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DIARIO DE LA MARINA 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N O E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE BN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
H A B A N A , J U E V E S , 28 D E F E B R E R O D E 1 9 1 8 . — S A N R O M A N , C O N F E S O R AflO L X X X V I . N U M E R O 59. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
[ a a g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s V 
c o n s i d e r a s u s c o c h e s t a n b u e n o s o 
m e j o r e s q u e l o s " M e r c e r " 
LA "COMPAÑIA N A C I O N A L D E C O M E R C I O " R E C O G E E L G U A N T E Q U E L E L A N Z O L A " H A V A N A 
AUTO C O . " Y A C E P T A E L R E T O , A U M E N T A N D O L A A P U E S T A A $10 .000 , E N E L G R A N D I O S O H I -
P O D R O M O D E M A R I A N A O 
EL "MATCH" HA L L E G A D O A I N T E R E S A R A L A HABANA E N T E R A Y D E S E A N CUANTOS HAN TENIDO 
CONOCIMIENTO D E L MISMO, P R E S E N C I A R L O . — E N NINGUN LUGAR, NI ESPACIO MEJOR, QUE EN 
"ORIENTAL P A R K " PARA QUE AMBAS MAQUINAS DEMUESTREN SUS CONDICIONES 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
l ^ e s ú m e n d e l a S i t u a c i ó n T ^ i l i t a r 
En contestación a la carta que pu-
blicamos en la edición de la maña-
na de ayer, firmada por el Presidente 
je la "Havana Auto Co.", hemos re-
-ibldo la que reproducimos a conti-
guación del Presidente de la "Com-
pañía Nacional de Comercio" acep-
tando el reto lanzado bajo las condl-
clonea que verá el lector: 
Señor Don Nicolás Rivero. 




Romagos a usted se sirva dar ca-
bida a las siguientes rectificaciones 
a la carta y aceptación del reto de 
la "Havana Auto Company", publi-
cado en el DIARIO D E L A MARINA 
en la mañana de hoy: 
El "Stutz" que venció en la carre-
ra del domingo, motor número 2239, 
no es carro especial para carrera. 
La Comisión Técnica encargada de 
inspeccionar los carros para las ca-
rreras celebradas en los días 20 y 
21 d» Mayo de 1916, de la cual for-
maba parte el señor Octavio Seiglie, 
como Presidente de la "Asociación 
de Importadores de Automóviles y 
Accesorios de Cuba", certificó que 
dicho carro era un "Stock" "car" ? 
admitió su inscripción para la ca-
rrera de la primera categoría, con 
límite de 450 pulgadas cúbicas de 
desplazamiento. 
Los señores Andrés Lacoste y Ma-
rio G. Mendoza, después de una prue-
ba preliminar efectuada en la carre-
tera de Columbia, en la cual venció 
oí citado "Stutz" al "Mercer" del se-
ñor Lacoste, retaron al señor Rober-
to Fernández-Morrell, dueño del 
"Stutz" y señalaron las condiciones 
que tuvieron por conveniente, y que 
aceptó el señor Fernández para la 
carrera que tuvo lugar el domingo 
en la cual volvió a vencer el "Stutz". 
Los restantes tenían conocimiento 
de que el "Stutz" era un "Stock" 
"car" preparado para correr y eso 
mismo fué lo que les indujo a hacer 
el reto. 
No hubo, pues, para este concur-
so ocultación ni sorpresa y fueron 
vencidos, no deben ahora alegarse 
excusas, para menoscabar las supe-
riores cualidades del "Stutz". 
Deseosos de ofrecer al público una 
oportunidad más de comprobar esa 
superioridad del "Stutz", en econo-
mías, yelocldad y consistencia, acep-
tamos el reto en estas condiciones: 
lo. L a carrera tendrá lugar en la 
pista del "Oriental Park", Maria-
nao, durante 24 horas consecutivas 
2o. Los carros podrán cambiar de 
"driver" y aprovisionarse de agua, 
aceite, gomas y gasolina a discre-
ción. 
3o. Será declarado vencedor el ca-
rro que haya dado mayor número de 
vueltas a la pista. 
4o. L a carrera se celebrará bajo 
los auspicios del "Automóvil Club de 
Cuba" y del "Auto Club". 
5o. Elevamos la apuesta a diez mil 
pesos ($10.00.) 
Agradeciendo a usted, señor Di-
rector, su bondadosa acogida, que-
damos de usted muy attos., y ss. ss. 
Compañía Nacional de Comercio, 
A. L . Fernández Morrell. 
Presidente. 
L o s c a n d i d a t o s t r i u n f a n t e s e n l a s 
e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s e n E s p a ñ a 
EL TRIUNFO DE LOS DEMOCRATAS, CONSERVADORES Y REGIONA 
LISTAS.—COMENTARIOS A L A D E R R O T A SUFRIDA POR DON 
ALEJANDRO L E R R O U X Y DON MELQUIADES A L V A R E Z 
CANDIDATOS TRIUNFANTES EX JLAS 
ELECCIONES 
JÜDRID. 27. 
Ix>» candidatos que hasta ahora se sa-
ke QjUe han salido triunfantes son: 
Por Vitoria: don Eduardo Dato. 
I^guardla: señor Artlnando, catól'co. 
Albacete: don Juan García Más, y don 
aan Barcala, cievistas. 
Alcaraz: señor Martínez Canc'o, con-
"rvador. 
Hollín:: don Texlfonte Gallego, roma-
«onista. 
Alicante: señor Francos Rodríguez y 
ton Alfonso Rojas, demócratas y señor 
Rodríguez Villamll, reformista. 
Alcoy: señor González Rentería, roma-
lonlsta 
Denla: don Salvador Raventós, demó-
crata. 
Villena: don Reglno Soler, demócrata. 
Pego: don Miguel Maura, maurlsta. 
Almería: don Luis Sllvela y don Miguel 
Salvador, demócratas y señor Jiménez 
Ramírez, conservador. 
Berja: don José Cervantes, conserva-
dor. 
Purchena: don Julio Amado, demócra-
ta. 
Vélez Rublo: señor López Ballesteros, 
demócrata. 
Sorbas: don J . Martínez Rniz (Azorin), 
clervista. 
Vera: Augusto Barcia, reformista. 
Avila: don Nicasio Velayos, albista. 
(Continúa en la página NUEVE) 
A l g u n a s j o y a s d e l a s e s t a f a d a s e n 
i c o f u e r o n o c u p a d a s p o r l a 
p o l i c í a s e c r e t a 
^ D E T E C T I V E R E Y E N C O N T R O E N D I S T I N T A S C A S A S D E E S T A 
CAPITAL P R E N D A S D E G R A N V A L O R , L A S Q U E HAN Q U E -
DADO D E P O S I T A D A S A D I S P O S I C I O N D E L SEÑOR S E -
C R E T A R I 0 D E G O B E R N A C I O N 
secretario del cuerpo de la po-
c«i Secreta, detuvo hace varios días 
la casa de huéspedes, situada en 
|*Da 18, altos, a un Individuo nom-
?*ío Manuel J . Baena, que proce- , 
0 * de la capital de Méjico, llegó 
e8ta, en los primeros días del co-
£ente mes. A Baena se le suponía 
.e?nsor de la causa germana, y al 
¡wrársele el equipaje que tenía en 
departamentos que con su fami- ¡ 
ocupaba en dicha casa, se le en- I 
ruaron periódicos germanófilos y | 
'Amentos que le comprometían. 
este motivo, ingresó en el vl-
*ír \ la ^ P o s i c i ó n de la Secretaría 
'Wi •rnaci6n' y al abrirse una in-
^o»^01611 8obr6 su conducta y las 
•non (ie su via;'e a esta isla• 86 
^ m^6 Venía huyendo de la justl-mejicana, con la que tenía pen~ 
tj d ..l1113 cuenta: Se le acusaba de 
^«ento de estafa de prendas, cuyo 
^ excedía de $100.000. 
tarde el Encargado de Nego-
rin °e la república azteca, ad-inte-
•^o 8°l1CÍt6 de la Secretaría de E s -
'""«ciftn 0rden de su «obierno, la de-
^te h Baena. E l señor Presi-
îclftn la RePública accedió a la 
k on del referido diplomático, to-
hr "p̂ "6 Baena, que es conocido 
k i0 ' Manchao", estaba acusado 
«do ,itos de robo y estafa, fir-
r, 8 l111 decreto por el que dispo-
«com notificara, tanto al acusa-
^ ñL al Jefe ê la Cárcel, el mo-
au prisión, 
detective Manuel Rey, por or-
den del Jefe de la policía Secreta, 
señor José Llanusa, se personó ayer 
en la cárcel, dando cumplimiento a 
dicha disposición. Y después, proce-
dió a la ocupación de gran número 
de joyas de las estafadas en Méjico 
por " E l Manchao". 
E n la casa donde residía Baena. 
y en poder de la esposa de éste, se-
ñora Judie C. de Baena, ocupó dicho 
detective 37 gargantillas de oro; 12 
cadenas para abanicos, 1 dije, 2 pen-
dantif, 1 collar de perlas finas y 
grecas, 3 docenas de estuches con 
aretes, 25 sortijas con piedras de 
colores, 1 par de aretes con 46 bri-
llantes y 2 perlas, y $5.000 en accio-
nes petroleras. 
En el Banco de Préstamos situa-
do en Consulado 111. ocupó el antes 
citado policía, un solitario de bri-
llantes, de 6 y cuarto kilatcs, que 
había sido empeñado en $1.000. En la 
casa Compostela 146, se ocupó asi-
mismo un par de piedras y dos mon-
taduras de aretes, que había lleva-
do allí Baena para que le hicieran 
dos sortijas. Y en la casa de prés-
tamos situada en Neptuno y Amis-
tad, el día 7 del actual vendió el 
acusado un brillante por la suma de 
$670, cuya piedra fué más tarde ven-
dida a un extranjero en $721. 
Las joyas ocupadas han sido pues-
tas a la disposición del señor 
Secretario de Gobernación, para que, 
mediante los trámites legales, se ha-
gan llegar a poder del Juez de Ins-
trucción de la sección tercera de Mé-
jico. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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85 A^OS ATRAS 
Año 1833 
E l Ateneo de la Habana.—Se trata 
en un artículo sobre el establecimien-
to del Ateneo de la Habana, proyec-
tado por el benemérito don José de 
la Luz Caballero, y cuya utilidad ha 
recomendado el Gobernador General 
don Mariano Ricafort. 
Religiosa,—Hoy, jubileo en la igle-
sia de San Agustín. E l Circular está 
de manifiesto en la iglesia de la Mer-
ced. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
]VueTa empresa^-Los vapores "Rá-
pido" y "Cienfuegos" han pasado a 
ser propiedad de una nueva empresa, 
que los destinará a viajes semanales 
entre Batabanó, Cienfuegos, Trinidad 
y las Tunas. 
Donattvos a la Beneficencia,—La 
Real Casa de Beneficencia ha recibi-
do los siguientes donativos: 32 cua-
dros al óleo, de ellos 29 en mal esta-
do, procedentes de la testamentaría 
del señor don Pedro Alcántara Bous-
tler y el de dos pares de campanas 
sordas para el gimnasio que le ha 
hecho el Diputado del Asilo don Ig-
nacio de Sandoval y Lassa. 
De la señora doña Luisa García de 
Martes ha recibido un órgano de ci-
güeña y dos cilindros para recreo de 
los hospicianos. 
Cuidado con los perros,—Un vecino 
de la calle de Zequeira fué mordido 
por un perro rabioso que le produjo 
cuatro heridas. 
Nueva i'ork. Febrero 27. 
No ha logrado el lAncllier Imperial von Hertling ¡ntrodnclr la cuüa que espera-
ba clavar en el cuerpo de la Entente 
con su contestación al Presidente Wll-
son. L,a declanu-lón de que la agresión 
alemana en el Este no tiene por objeto 
la conqnista ba brotado de sus labios 
en los momentos en que los actos de los 
alemanes desmienten las palabras del 
Canciller y París y Londres,han recha-
zado oficialmente toda oferta del ramo 
de olivo que los más optimistas veían en 
la aceptación, en principio, de las cuatro 
puntos enunciados por el Presidente Wil-
sou como base para las negociaciones 
de paz. 
Arthur J . Balíour, el Secretario britá-
nico de Relacione» Exteriores, dió la cla-
ve de la Entente, cuando, en su discurso 
de Londres, dijo que mientras el mili-
tarismo alemán no fuese una cosa del 
pasado y no surgiese un tribunal arma-
do de facultades ejecutivas que diera a 
las naciones débiles la misma seguridad 
que a las fuerte», la guerra tendrá que 
continuar. Dijo que la actitud de von 
Hertling hacia Bélgica no era nada sa-
tisfactoria, e insistió en que la práctica 
alemana no coincide con las proposicio-
nes del Presidente Wilson. 
Philip Scheldemann, e! líder socia-
lista alemán, como vecero de su par-
tido, ha protestado contra la paz que 
se está imponiendo a Kusla. En un de-
bate sostenido en el Parlamento ale-
mán, dijo que Alemania debía negociar 
una paz mediante inteligencia mutua 
y que era preciso asegurar la Indepen-
dencia de Béllgca. Dijo también que 
los flamencos y valones debían dirimir 
entre sí sus propias diferencias. 
Mientras el gobierno Imperial alemán 
procura convencer al mundo de lo des-
interesado de su conducta respecta al 
porvenir de Kusin, continúa todavía el 
avance de los ejércitos teutones hacia 
Petrogrado. Ahora purece que no ha-
brá armisticio en el frente tuso mien-
tras la paz no sea definitivamente un 
hecho consumado. A pesar de lo que 
pretende el gobierno bolshcvlkl. que 
dice qjie los rusos están defendiendo 
enérgicamente la ciudad de Pskov, los 
alemanes se han adelantado hasta bue-
na distancia hada el Este de esa ciu-
dad. Corre el rumor de que los teuto-
nes' han llegado a la ciudad de Luga, 
a medio camino entre Pákov y Potro-
grado. Dorisoff. sesenta millas al Nor-
deste de Minsk, ha sulo tomnda por los 
alemanes. El parte oficial alemán dice 
que \ñs tropas teutonas en Ukranla 
han llegado a Corostlsheff. al Este de 
Zhltomlr, lo cual lleva a los invasores 
a cincuenta millas de Klev. 
Las tropas rusas m han negado a 




hacia la capital. SI 
se ha de oponer a la invasión aiemana, 
será la que presenten los campesinos. 
Las tropas americanas han sido, so. 
metiuas a un fuerte bombardeo con pro-
yectiles cargados de gas procedentes 
ue las batenass alemanas. iJícese que 
tres americanos han perecido asfixia-
dos por el gas y que nueve más han 
sutriuo graves consecuencias. 
No faltan indicaciones de q.ue es in-
manentes la tan esperada ofensiva ale-
mana a lo largo oe los frentes fran-
cés e Inglés, líos alemanes anuncian 
una actividad aérea de gran intensidad, 
y pretenden haber derribado quince 
aeroplanos de la Entente. Al mismo 
tiempo, no está ociosa la infantería, y 
se üa Intentado incursioues en pun-
tos vastamente separados, de veinti-
cuatro horas a esta parte. Una de estas 
operaciones consistió en un ataque en 
fuerza contSiderable, emprendido por los 
alemanes contra las posiciones france-
sas cerca de Butte du Mesmll. Otra se 
llevó a cabo al Norte del Chemin des 
Dames, donde se tiene entendido que 
se eetdn entrenando las tropas america-
nas. Ambos asaltos se deshicieron gra-
cias a la pronta acción de la artillería 
aliada. Las fuerzas inglesas han recha-
zado un ataque del enemigo cerca de San 
Quintín. 
El carácter '•nervioso y asustadizo" de 
los alemanes de nuevo se ha demostrado 
con el hundimiento del barco-hospital 
"Glenact Castle1'. Según las últimas no-
ticias, se ignora la suerte que hayan 
corrido lOi de las personas que iban en 
ese barco, el cual estaba plenamente 
alumbrado y llevaba las marcas distin-
tivas de sn carácter de barco hospital 
cuando fué atacado. Torpederos ameri-
canos ayudaron a recoger a los supervi-
vientes. 
La inquietud de Irlanda, que se creía 
muy seria, se dice ahora que es de poca 
importancia. Los centros del levantamien-
to que se decía inminente están en el 
Oeste y en el Sur; pero se han hecho 
arreglos para hacer frente a la situa-
ción. Los "sinn feiners" que han estado 
declarando la huelga del hambre, han 
sido en muchos casos puestos en liber-
tad. 
Negociaciones tendientes a una unión 
do Llthuanla y Sájenla, con el Prín-
cipe Federico Cristlanía, hijo del Key de 
Sajonla, como Key del nuevo Estado, sa 
dice que ya se están llevando a cabo. 
La ambición polaca de reanudar la an-
tigua unión entre su país y Llthuanla 
parece condenada al más completo fra-
caso, a la luz de los recientes aconteci-
mientos. 
Durante la pasada «emana fueron hun-
didos 18 barcos mercantes Ingleses por 
minas o submarinos. 
L a 
d e 
m i t a d d e t o d a s l a s i m p o r t a c i o n e s 
l e c h e c o n d e n s a d a , q u e d a r á n e n 
l a c a p i t a l 
OCHOCIENTAS CAJAS DE L E C H E A DISPOSICION D E L A L C A L D E . CIR-
C U L A R A LOS ALMACENISTAS. E S C R I T O A L S E C R E T A R I O D E 
HACIENDA. DECLARACIONES D E L COMANDANTE ARMAN-
MANDO A N D R E . — O T R A S NOTICIAS 
N E G O C I A C I O N E S } ^ T R E ESPAÑA 
Y L O S E S T A D O S UNIDOS 
LV. AÑOS ATRAS 
Año 1893 
Política extranjera.—El discurso de 
Mr. Jules Ferry, al tomar posesión 
de la Presidencia del Senado de Fran-
cia, ha sido clamorosamente ovacio-
nado. 
E l Segundo Cabo,—Hoy, a las doce 
del día, tomará posesión del cargo de 
Segundo Cabo de la Capitanía Gene-
ral, el Excmo. Sr. D. José Arderíus, 
nombrado en reemplazo del Sr . Ge-
neral Sánchez Gómez. 
Bailo infantil.—Se celebró un sun-
tuoso baile infantil en el palacio de 
la Excma. Sra. Rita Du-Quesne del 
Valle. 
Entre las niñas que asistieron: Ju-
lia Hrrera de Princesa Rusa; María 
Robelin de Botón de Rosa; de Locura 
María Adriana Giberga; con traje de 
dama del Imperio Mai la Castro; con 
ricos y fastuosos trajes de sala: Mer-
cedes, Conchita y Juanilla Du-Ques-
re; María, Rafaela, Luisa, Sofía, Ca-
ridad y Amella Zorrilla; Qrazlella 
Varona; María Luisa Jorrín; Elena 
Herrera; Margarita y María Luisa 
Párraga; Conchita Montalvo; María 
Teresa Triay; Llly Morales y Lolita 
y Conchita Montp.lvo y Morales. E n -
tre los niños: Luis Felipe Kholy, de 
Mosquetero; Panchlto Arango, de Ve-
nenoso: de sala: Pepito Montalvo y 
Morales; Ignacio Montalvo, Federí-
quito Morales; Pedro Duquesne y 
otros. 
Se dice que pronto se l legará a un 
acuerdo para facilitar el trans-
porte de m e r c a n d í a s destinadas 
a los americanos en Francia . 
E L R E Y DON ALFONSO SE INTE-
R E S A PERSONALMENTE EN 
EN E L ASUNTO 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
WASHINGTON, Febrero 27. 
Los Estados Unidos se proponen reha-
bilitar el sistema ferroviario español para 
facilitar el transporte de grandes canti-
dades de pro-visiones de España para las 
fuerzas del general Pershinjj en Francia. 
Como parte de las negociaciones se han 
ofrecido materiales americanos, estando 
empeñados los Estados Unidos en ronse-
guir que España levante la pro'ulbición 
impuesta al transporte de mercancías para 
Francia, prohibición impuesta, según dicen 
los españoles, a causa del mal astado de 
los caminos de España. 
Si bien no se ha llegado a ningún acuer-
do final ni se ha firmado pacto ninguno, 
decíase hoy que no estaba lejana la fe-
cha en que terminasen satisfactoriamente 
las negociaciones, y se ha notificado a Es-
paña nuevamente que todo« los barcos de-
íenidos en puertos americanos pueden dar-
.se libremente a la mar tan pronto como 
descarguen las partes de sus cargamentos, 
respecto a las cuales se han denegado o 
revocado licencias. Se reiteró que no exis-
(Continúa en la página OCHO) 
E N E L S E N A D O 
L A F O R M U L A D E AMNISTIA D E L DOCTOR COSME DE L A T O R R I E N T E 
E l debate Tendrá después de un cambio de impresiones.—La Ley de las 
subsistencias será discutida mañana.—El doctor Maza y Artola censuró 
enérgicamente a la Junta de Defensa. 
para la equitativa distribución en el 
resto de la provincia, dando prefe-
rencia siempre a las Instituciones 
benéficas y a los menesterosos. 
PARA T R A E R CARBON MINERAL 
E l Subdirector del Consejo de De-
fensa, señor Martínez Ibor, presen-
tó ayer en el Consulado de los Esta-
dos Unidos al capitán y a los trft 
pulantes del vapor "Lehigh", surto 
en un puerto del Canadá, a fln de 
que dichos individuos llenaran los 
requisitos necesarios para poder em-
barcar la semana entrante hacia el 
puerto de referencia para tripular el 
"Lehigh". Este barco es uno de loa 
que el señor Rafael Fernández de 
Castro facilita al gobierno de Cuba 
para que lo utüice como transporte 
en las Importaciones de carbón mi-
neral. 
En las oficinas del Consejo de De-
fensa se entrevistaron ayer con el 
Director de dicho organismo y con el 
inspector especial del Alcalde, señor 
Alfonso Amenábar, los representan-
tes de la Nestle Anglo-Swlss Con-
densed Milk and Co., acordándose 
que el cincuenta por ciento de todas 
law importaciones de leche cjnden-
sada quede en la Habana para el con 
sumo de esta ciudad. 
A ese efecto fué redactade. una 
circular, por la que se le notificara 
a todos los almacenistas del citado 
artículo, que no podrán vender pa-
ra fuera de la ciudad de la Habana, 
más de la mitad de la cantidad de 
leche condensada que les asignun a 
sus respectivos establecimientos loa 
importaoores, a fin de que, «s i mi-
tad, unida a las partidas quo direc-
tamente envíen al interior los refe-
ridos importadores, haga el cincuen-
ta por ciento de la importación to-
tal, y, como ya hemos dicho, quode 
el otro 50 por ciento para el consu-
mo exclusivo do la capital. 
E n la misma circular se advierte 
a los almacenistas que las infrac-
ciones a lo que en ella se dispone, 
serán castigadas con la prohibición 
de volver a suministrar al infractor 
cantidades de dicho producto. 
También se acordó en la reunión 
de ayer, poner a disposición del Al-
calde de la Habana 800 cajas de lo-
che condensada de la recibida últi-
mamente, para que dicha autoridad 
las distribuya entre la niñez desva-
lida, raeveados libres, asilos, hospi-
tales y escue" ;- públicas 
Otras 50 cajas fueron entregadas 
al gremio de Carpinteros de Ribera, 
de Regla, y 200 a la Cooperativa Obre 
ra Cubana, para que esta sociedad 
las distribuya a razón de no más de 
dos latas por persona. 
L A CUESTION D E L PRECIO 
Toda esta leche será detallada a 
24 centavos la lata, de conformidad 
con lo que dispuso últimamente el 
Consejo de Defensa. 
A este respecto nos manifestó el 
señor Secretario Auxiliar, doctor Mi-
guel A. de Aguiar, que el aumento 
de un centavo en lata de leche ha Pérez v pasdela 
podido hacerlo legalmente el Conse-i viuda de Oliva y Co.* 
jo, sin necesidad de otro decreto pre- Ir Cuesta, 
sidencial, porque en el de fecha 23 !p' carbón! 
de Enero último, por el cual se fijó ¡ Lamuño y Compañía. 
I 
E n f a v o r d e l a 
n i ñ e z d e s v a l i d a 
COLECTA VJRRIFICADA E N T R E 
LOS YECINOS D E L A C A L L E DE 
O ^ E I L L T 
Havana Coal company . 
Perfecto Díaz. . . . '. 
Pont Restoy y ¿ o ! ! '. 
Jesús de la Fuente.' .* ] 
Cuban Telephone Co. *. ] 
Laurrieta y Viña 
F . Solís. . . . ' . * . * . • i 
Maza y Compañía' ' ' ] 
Quepada y Cabarga. '. *. [ 
Zaldo Martínez. . . . i 
Jiménez Rojo-Padró. '. [ 
José Pennino. . . . * .* . ] 
Manuel Fernández ' .* ' * 
E . Chaple. . . .' 
Skert . . * . * . . 
Viuda de Arriba.* .* .* .* ] 
Jesús Porraños. 
Genaro Díaz. .' .* .* 
Bilbao. . . . , . „ . V y !:* 
J . Alemán, . „ ,• . . , • 
Pulido y García. . *. . *. . 
General pablo Mendíeta. 
Llerandi y Zabala 
Moya y Hermano. . * * . 
A las cinco menos cuarto empezó la se-
sión bajo la presidencia del general Emi-
lio Núñez. Actuaron de Secretarlos los se-
ñores García Osuna y Golcoecbea. 
Hallábanse en sus cumies los señores Ma-
za y Artola, Carnet, Fuentes, Alberdi, 
Ulvero, Castillo, Yero Sayol, Torriente, Co-
ronado, Rolz, Gonzalo Pérez, Vidal Mora-
les, Wiflredo Fernández, Juan Gualberto 
Gómez, AJurla, Portas y Jones. 
Aprobóse el acta de la sesión anterior. 
MKNSAJE 
layóse un mensaje del Ejecutivo dando 
cuenta de q,ue la Secretaría de Estado in-
forma que el «cHor Carlos Cabello puede 
ejercer el cargo de Vicecónsul de Guate-
mala ft'r. -.erder la ciudadanía. 
V I V E R E S L L E G A D O S 
EN E L "MEXICO" 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor americano "Méxi-
co", con el siguiente cargamento de 
víveres: 
Macarrones: 150 cajas. 
Leche: 11,652 cajas. 
Trigo: 10 idem. 
Galletas: 425 idem. 
Coñac: 300 idem. 
Pasta tomate: 250 idem. 
Harina para Centrales 
Mapo Sugar Company: 100 sacos. 
Punta Alegre Sugar: 900 idem. 
Porfuerza Sugar: 50 idem. 
Fldoos 
J . Calle Co.p 700 cajas. 
Angel Barros: 500 Idem. 
J . W. Alleyn: 3,500 idem. 
E N E L «MARTIN SÁENZ" 
Con destino al comercio de esta 
plaza trajo el vapor español "Martín 
Sáenz", de Barcelona, lo siguiente: 
Conservas en tomates: 150 cajas. 
Coñac: 211 bultos. 
Pasas: 120 fardos. 
Legumbres: 200 cajas. 
Pimientos: 171 cajas. 
Pescado, 150 cajas. 
Pasta tomates: 434 idem. 
Vegetales: 1.050 Idem. 
Vino: 2,002 uno. 
De Pnerto Rico 
Café: 6,403 sacos 
Habichuelas: 88 Idem. 
DE LiA CAMARA 
Se leyeron mensajes de la Cámara dan-
do cuenta de errores en el proyecto con-
cediendo 5.000 pesos para adquirir un au-
tomóvil destinado al uso del señor Vice-
presidente de la República y concediendo 
créditos para el chauffeur y el sosteni-
miento del vehículo; dando cuenta de ha-
berse aprobado el proyecto de ley que au-
menta el haber de los empleados públicos; 
participando la aprobación del proyecto que 
modifica la plantilla del personal de la 
policía; dando cuenta de haberse apro-
bado el proyecto aumentando el sueldo a 
los empleados de los Consejos Provinciales 
y Municipios; recomendando que se dis-
cuta en seguida los proyectos de la del 
divorcio, la subsistencias, el retiro escolar, 
la concesión de un crédito de noventa mil 
pesos para obras de la Cámara de Repre-
sentantes, y negando la prioridad del Se-
nado en el proyecto de ley de la reforma 
constitucional porque estima que los pro-
yectos son distinto». 
El doctor Maza sostuvo qne en diver-
sos puntos coinciden las dos proposiciones 
y recomienda que se Insista en demandar 
la prioridad para el proyecto del señor 
Ricardo Dolz. 
Leyóse un mensaje de la Cámara dando 
cuenta de haberse aprobado un proyecto 
de ley creando algunas oficinas de coruu-
nicaílones. y otro ennumerando la* propo-
siciones presentadas. 
PROPOSICIONES I>E UST 
Se leyeron las proposiciones siguientes: 
Pronosiclón de ley dal señor Dolz. re-
(Continúa en la página NUEVE) 
en 23 centavos lata el precio de la 
leche, había una cláusula mediante 
la cual quedó autorizado dicho or-
ganismo para alterar en el sentido 
que estimara pertinente los precios 
de la leche condensada, atendiendr, 
a las fluctuaciones del mercado de 
origen. 
Finalmente, terminada la entrevis-
ta de referencia, el Director del Con-
sejo Armó un escrito al Secretario de 
Hacienda, en el cual se Inferesaba de 
este funcionarlo una comunicación 
al Administrador de la Aduaa de es-
te puerto, en el sentido de que sea 
despachado ningún cargamento de le-
che condensada—incluso el llegado 
ayer a bordo del "Méjico"—sin pre-
via notificación a la Dirección Ge' 
neral del Consejo de Defensa. 
LA DISTRIBUCION DE PRODUC-
General Machinery y Tra-
ding Company 
M. Fernández. . . . , . 
J . Ciceraro 
Leiva. 
Mafian 
Oteiza Castrillón y Hno. 
José V. Soto 
Genaro de la Vega 
Arango y Milanés , 
F . P . Mattos 
F . L . Ganan 
'Albarrán y VIval, . . , , 
Lomba rd y Co 
Pedro y Compañía. . . . 
The Nestlé and Anglo-
Swis Condensed Mil Co. 
Borden's Condensed MiL 
Tirso Ezquerro 
Eduardo Suárez Murías. 
Muzzio 
Carlos M. de Céspedes. . 
TOS ALIMENTICIOS. DECLARACIO José Manil6l ^ i ü S L 
Antonio Ruiz. 
Angel Alonso 
Rafael Fernández. . . . 
Miguel Rodríguez y Co. . 
The National Cash Regis-
ter Company 
García Díaz Alvarez y Co. 
Fernández y González . . 
Alvarez y Hermano, . . . 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l -
t u r a a O r i e n t e 
NES D E L COMANDANTE ARMAN-
DO ANDRE 
E l Jefe del Negociado de Impor-
tación, Exportación y Consumo dei 
Consejo de Defensa, Comandante Ar-
mando André, hizo ayer las siguien-
tes declaraciones: 
"Habiéndome hecho cargo de la dls 
tribución de harina, manteca y otros 
productos alimenticios, he adoptado ¡Angel Fernández 
un método uniforme que observaré Santiago Mendia 
al pie de la letra, distribuyendo entre ¡Gómez y Madariega. . . . 
los Consejos de Defensa Provinciales Compañí Dental Cubana, 
y Municipales, equitativamente, las José Giralt. . ; . . . . 
cantidades que hayan disponibles de Graña y Compañía. . . . 
los referidos artículos. j Solís y Compañía. . . . 
"En lo adelante no se expedirán iK- Ohira 
por ningún concepto en mi oficina, 
autorizaciones a particulares para la 
adquisición de los artículos; y las 
Constantino García. . . . 
Cuchillería Francesa. . . 
Foncuevas y Carrode-
?ne ÍAntoni¿ AlVare"z S." en C. 
'Crescencio Torres. sean, deberán dirigirse a los Con-sejos Provinciales y Municipales, res [ r CanálB 
pectivos, en todo lo que concierna 
a la distribución de esos productos". 
600 CAJAS DE MANTECA 
Por dicho Negociado de Importa-
ción, Exportación y Consumo, fueron 
entregadas ayer al señor Alcalde, pa- ¡Armand y Hermanos 
ra su distribución en este término, Harris Bross Co. 
300 cajas fie manteca. Igual canti- Vidal y Fernández, 
dad de ese artículo fué puesta a dis- 'Gafita de Oro. . . 
posición del Gobernador Provincial, I Enrique Andino. 








































































Baldomero Rubiera. , 
Spínola y Hermano. 
Rogelio Castro. . . . 












E l sábado embarcará para Santia 
go de Cuba, el Secretario de Agricul-
tura, general Eugenio Sánchez Agrá-
mente acompañado de su secretario 
B I L L E T E S P A R A [ L B A I L E 
D E L H O T E L P L A Z A 




The West India Ooil Refi-
ning Company 








En el Departamento de Anuncio* isco , 50.00 
del DIARIO D E LA MARINA teñe- José González 50.00 
pancular el señor Eugenio Sánchez mog a la venta biiiete8 para el bailo'Compañía Constructora . 10.00 
Esteban y del Jefe del Servicio de |qUe tendrá lugar en la noche del vier • ¡Wllliam A. Parker Compa-
1 Veterinarios doctor Bernardo J . Cres-nea primero de marzo, en -31 Hotel! ny (Máquinas Oliver). 5.00 
po, con objeto de visitar la Granja ipiaza, a beneficio de las víctimas de Bernardo Barrié. . . . . 3.00 
Agrícola de Orlente. ios recientes terremotos ocurridos en Havna Marine Railways 
Al regreso se detendrán en Cama- la República de Guatemala, al precio Inc 25.00 
güey, también para visitar la Granja de 2 pesos el famllar y 1 peso el 
I Escuela de aquella provincia. personal I Total General. . . . $ 1.159.60 
i 
P A G I N A DOS. D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 28 de 1918. A R O L X X X V I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A . N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o e d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n O e n e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A . 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros nmlgos y «lucero» coBtratog.,, 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorezcanos con sus ofertas por correo al .ipartado número Habana. 
Dirección Cablejfráfica PICOCUERO 
Seíerenclas: BANCO NACIONAL D E CITBA. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
POB 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBKAPIA. NUM. 23 
KEW i'ORK STOCK EXCHANGB. 
S. EtN C 
TELEFONOS A-0392. A-9448 

























American Beet Suaar 
Amcrlcau Can . 




Central Leather. . . . . • 
Chino Copper 
Corn Products. . . . . . . 
Cruciblo Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
Distillers Securities. . . . . 
Inspiration Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . 





Miami Copper. . . . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. . 
Kew York Central 
Bay Consolidated Copper. . . 
Beadiug Comm 
Bepubiic Irou & Steel 
Soutliern Pacific 
Southern Bailvray Comm. . . « 
Union Taciflc . . 
U. S. Steel Com 
I). S. Industrial Alcohol. , . . 
Cuban American Sugar Com. . 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. . . 
AVcstinghouse-. 
Erie Common 




























































































































































ACCIONES VENDIDAS: 7(50.000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por él hiló oirectó). 
AZUCABES 
New York, Febrero 27. 
>'o buho nuevos incidentes en el 
mercado local de azúcar crndo, rigien-
do todavía el precio de 4.985 para los 
^Cnbas" costo y flete, ignal a 6.0OÓ pa-
ra la centrífnga.-
Los negocios signen alcanzando re-
galares proporciones y se decía que se 
liíibía provisto un amplio tonelaje pa-
ra traer azúcar de Cuba durante el 
mes entrante. 
En las ventas de boy figuraban 130 
mil sacos de azúcar cubano, 40̂ 000 de 
ruerto Bico y 1,800 de Tenezuela. 
E l mercado del refino no sufrió alte-
ración, sigiendo el precio de 7.45 para 
el cranulado fino. Eos negocios alcan-
zaron otra vez moderadas proporcio-
jies, aunque se lecía que los refinado -
res estaban cubriendo mayor territo-
xio con sus ofertas. 
T A L O B E S 
New York, Febrero 27. 
En la sesión de boy del mercado de 
valores aumentáronse materialmente 
las alzas bace poco alcanzadas por va-
l ías emisiones especiales. 
Los directores de la Continental Can 
aumentaron el dividendo común de 5 
n o por ciento annalmente, y los de 
( handler Motors avanzaron desde 8 
basta la bas dee 12 por ciento. Las in-
dicaciones de que otras compañías in-
dustriales intentaban hacer alfío aná-
logo se juzgaron dignas de crédito, en 
vista de las grandes utilidades recien-
tes. 
Entre otros factores adicionales de 
favorable significación figuraron el 
mejor estado de la industria del hie-
rro y el acero, Indicado por el señala-
do auutento de capacidad anunciado 
por la I nlted States Steel, y las noti-
cias de Méjico, que dieron impulso a 
otra división. 
Las transcontinentales y las del 
carbón fueron las ferrocarrileras más 
notables, con ganancias de uno a dos 
puntos. 
Las de utilidad pública mostraron 
más actividad que de costumbre, con-
centrándose el interés en las de Oas 
(iol Fneblo (People's Gas), Consolida-
ted (ias y American Telephone. Las de 
Motores y las del Tabaco estuvieron 
pesadas, cediendo estas últimas de dos 
a cinco puntos con motivo de las pro-
D I V I D E N D O N U M E R O 1 
En la Sesión del Consejo de Directo- i 
res de esta Compañía celebrada el día • 
22 del actual, se acordó pagar a los ¡ 
Accionistas un dividendo de un 5 por | 
ciento sobre el valor nominal de laa | 
acciones. 
Se empezará a pagar el dividendo i 
en las oficinas de la Compañía Em- i 
pedrado 34, altos, el día 15 del mes de 
M&rzo. Para íacilitar el trabajo de i 
examinar, contar y marcar los títulos, 
los Accionistas deben traer con sus 
acciones, una factura con los números 
de sus títulos cialtallados en orden 
numérico y sumada la cantidad total. 
m i o n OIL COMPANY 
Thomas 1). Crews, 
Secretarlo. 
C. 1626 alt. 5d.-26. 
puestas nueras emisiones. 
A última hora las principales per-
dieron de uno a dos puntos. Fnited 
States Steel cerró con una pérdida ne-
ta de puntos. Las ventas totales 
ascendieron a 725,000 acciones. 
Los bonos estuvieron Irregulares, 
mostrándose pesados los ferrocarrile-
ros especulativos. Los de la Libertad 
también aflojaron. Las ventas totales 
ascendieron a $4,050,000. 
E L MEKCADO D E L D1NEBO 
Papel mercantil, de 5.12 a 5.3 4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4,72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobro 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.12; por le-
tra, 4.75.1'4; por cable, 4.76.7il6. 
Francos.—Por letra, 6.72.12; poi 
cable, 5.70.113. 
Florlnes^-Por letra, 44.F4; por ca-
ble, 44.3 I. 
Liras^—Por letra, 8.72; por cable, 
8.71. 
Bublos.—Por letra, 13.1 !4; por ca-
ble, 13.11 nominal. 
Plata en barras, 85.1|8, 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 5,1 2; la más baja 4; promedio 
5.12; cierre 8.12; oferta 4; último 
préstamo 4. 
Londres, Febrero 27. 
Consolidados, 54.112. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Febrero 27. 
Benía tros por ciento, 57 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito olnce per ciento, 87 
francos 75 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Los señores Czarnikow, Rionda y 
Ca., de New York, en su revista co-
rrespondiente al día 15 del actual di-
cen que las transacción*» efectuadas 
en esa semana con el Comité Interna-
cional de azúcar han sido de unas 
31,000 toneladas de azúcar de Cuba 
para cargar en Febrero y 5,000 tone-
ladas de azúcar no privilegiada, a flo-
te, sobre las bases establecidas de 
4.985 c. c. y f. para azúcar de Cuba y 
4.749 c. c. f. s. para azúcar r.o privile-
giado. 
L a situación de azúcar disponible 
para las necesidades del país demues-
tra notable mejoría, según puede ver-
se por lo tomado para retinar en los 
puertos del Atlántico, que alcanzó en 
esa semana las altas cifras de 52,000 
toneladas, lo cual excede en 16,000 to-
neladas a lo tomado para rofinar en 
la correspondiente semana del año pa-
sado. Aunque el total de lo tomado pa-
ra retinar en los puertos del Atlánti-
co desde el lo. de Enero de este año 
ha sido 62,000 toneladas menos que la 
cantidad anotada durante el mismo 
período del año anterior, la distribu-
ción de azúcar refinado para el con-
i:umn allí no ha disminuido hasta ese 
punto. Hasta esta fecha en 1916 ya se 
habían exportado 30,075 toneladas a 
países europeos, mientras que hasta 
la presente no se ha enviado al ex-
tranjero azúcar refinado este año, 
cmedando la cantidad disponible para 
el consumo allí en 32,000 toneladas 
menos que el año pasado. Por los ma-
yores embarques que se están hacien-
do de Cuba se indica también una nue-
va y notable mejoría a esto respecto. 
L a molienda en Cuba continúa pro-
gresando de manera satisfactoria y, 
según estadística de los señores Wl-
]lett & Gray, la producción total visi-
ble hasta el 9 de Febrero de este año 
fué 704,000 toneladas, en comparación 
con 560.000 y 726,000 toneladas hasta 
íesta fecha ep 1917 y 1916, respectlva-
j mente. No obstante, como base de 
j comparación sensata, estas cifras son 
j de poco valor haata ahora, debido a la 
notable merma en la producción hacia 
! este tiempo del año pasado, cuando 
i Cuba se hallaba envuelta en desagra-
dables disturbios políticos. 
L a rápida acumulación de existen-
cias en la Isla, como resultado de una 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 2 7 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 7 6 0 . 8 0 0 
B o n o s 4 . 0 1 7 . 0 0 0 
proporción de embarques relativamen-
te pequeña a la producción hasta el 
presente, naturalmente ha hecho difí-
cil a muchos hacendados el refaccio-
nar azúcares almacenados en Cuba y 
que están actualmente en mano, debi-
do a l^s restricciones comerciales en 
el manejo de la cosecha, con motivo 
del dominio que ejerce el Gobierno 
sobre el artículo y la distribución del 
embarque de la cosecha sobre un pe-
ríodo de once meses. Esta dificultad, 
sin embargo, se eliminará dentro de 
poco, sin duda, por medio de un arre-
glo que está para terminarse con ban-
queros neoyorkinos sobre el adelanto 
de unos cien millones de pesos a ha-
cendados, contra azúcares elaborados 
y esperando embarque. Esto asegura-
rá una zafra completa en Cuba, el to-
tal de la cual se necesita para hacer 
frente a las necesidades de los Esta-
dos Unidos y sus aliados europeos. 
CENTRAL 44CHAPARRA,, 
Begistro de azúcar 
Semana del 10 al 16 de Febrero de 
1918. 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r 
L A D R I L L O S e r g 
E l m á s resistente, que mejor se adapta a la mezcla v 
de mayor tamaño . E s el mejor ladrillo. E l teiar 
encuentra en "Loma de T i e r r a " cerca de los coni iLf 6 
dores del interior. ================= 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s t 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A 
2 0 9 4 
Sacos envasados hasta la se-
mana anterior 
Durante la semana 
Total. . . . . . . 
Movimiento de azúcares 
Exportado 
En almacenes en Cayo Juan 
Claro . 
E n tránsito • . 
En almacenes casa ingenio. . 




P I D A 
C i g a r r o s O v a l a d o s 
E D E N 
y f u m a r á U d . u n b u e n c i g a r r o . - L o e n c o n t r a r á 
e n t o d a s p a r t e s . 







Entraron en Matanzas el día 24 del 
actual 32,530 sacos de azúcar, proce-
dentes de distintos ingenios de esa 
provincia. 
Existencia anterior: 1,067,183 sacos. 
Total entrados: 1,039,713 Idem. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E COBBEDOBES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de mie^ polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o amerlca-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZÜCAB EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público do esta ciudad, fué 
cotizada en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PBOMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de 
4.20.205 centavos libra. 
Matanzas 
Primera quincena de 
4.23.916 centavos la libra. 
Cféhfuepos 
Primera quincena de 
4.132.622 centavos la libra. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.1|4 a 108. 
Idem Idem Comunes, de 99.1Í8 a 
S9.7Í8. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 98. 
Idem Comunes, de 93.18 a 93.3¡4. 
Naviera, Preferidas, de 93.1|2 a 
95.112. 
Idem Comunes, de 70.l!2 a 71.7Í8. 
Cuba Cañe, Preferidas, de Sl.ljB a 
84. 
Idem ídem Comunes, de 32 a 34. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Unión Hlspano-Ainericana de Segu-
ros, de 174 a 180. 
Idem idem Beneficiarlas, de 85.1|2 
a 88.114. 
Union Oil Company, de 2.95 a S.25. 
Cuban Tiro and Rubber Co., Prefe-
lidas, de 74 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 40 a 58. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 75.3|4 a 78. 
Idem idem Comunes, de 36.3|8 a 38. 
ABBOZ Y P E T B O L E O 
Procedente de Rangoom y con tras-
bordo en la Habana llegaron a Ma-
tanzas por ferrocarril 12,000 sacos de 
arroz, consignados a varios comercian 
tes de dicha plaza. 
En el citado puerto entró, proce-
dente de Puerto Arturo, el vapor no-
ruego "Fort Gamez", con n.OOO cajas 
y 150 barriles de petróleo impuro, con-
signados al señor P. Serpa. 
NABINA \' MANTECA 
En el puerto de Matanzas entró el 
día 20, procedente de Mobila, el va-
c 98» alt 
por danés "Aggersborg", conduclendfi 
600 sacos de harina de trigo y loo ca. 
jas de manteca, consignadi ésta a li 
Armour Company. 
L a harina está consignada a los si-
guientes comerciantes: 
Andrés Luque, 300 sacos. 
Narciso Samá, 150 Idem. 
Compañía Panificadora, 150 idea 
Total: 600 sacos. 
(Continúa en la DOCK) 
T H O R V A L D L ( M i l 
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M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores abrió 
ayer firme y muy activo, sobre todo 
por acciones Comunes de Teléfono, 
Comunes de Naviera y Havana Elec-
tric. 
Se vendieron: 
100 acciones Comunes Teléfono, 
92. 
450 idem idem idem. a 93. 
300 idem idem ídem, a 92.7|8. 
150 idem idem Idem, a 93.1|8. 
200 idem Ferrocarriles Unidos, 
S8.7Í8. 
100 idem H. Electric, Preferidas, 
107.1|2. 
50 idem Idem idem, a 107-314. 
100 idem idem Comunes, a 99.114. 
E l mercado cerró en el mismo esta-
do de firmeza en que rigió durante el 
día, cotizándose en el Bolsín a las 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96.1¡2 a 99. 
F . C. Unidos, de 88 a 89. 
E q u i p o s " V u l c a n " P a r a 
C o n t r a t i s t a s 
G r a n V a r i e d a d d e T i p o s y T a m a ñ o s 
M a q u i n a s d e I z a r 
M e z c l a d o r a s d e H o r m i g ó n 
C u b o s d e D e s c a r g a 
F e r r o c a r r i l e s d e V i a A n g o s t a 
E x p e d i c i o n e s r á p i d a s p a r a todas p a r t e s d e l mundo 
L o s s e r v i c i o s d e n u e s t r o s i n g e n i e r o s 
e s t á n á s u d i s p o s i c i ó n 
D e b i d o a l a s c o n d i c i o n e s a n o r m a l e s y l a i n c e r t i d u m -
O r e d e l o s c o r r e o s , r e c o m e n d a m o s a l o s i n t e r e s a d o s 
e n v i a r n o s s u s s o l i c i t u d e s p o r c a b l e b i e n detal la-
d a s y a l a s c u a l e s c o n t e s t a r e m o s p o r l a m i s m a v í a . 
V U L C A N S T E E L P R O D U C T S C O M P A N Y 
120 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
Dirección C.bleéráfic.: " V U L C A N S T E E L . NEW Y O R K " 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855 . OFICINAS 
E N S ü P R O P I O E D I F I C I O : E M P E D R A D O , NUM. 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura lincas urbanas y es-
tablecimentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable ue las propiedades aseguradas- . . . $65.147.821-50 
Siniestros pagados por la Compañía basta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes Oe los años 1912 a 1916 • " 139.020-68 
Importe del fondo especial de reserva garaitizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . " 544.383-92 
E l Consejero Director, 
, ATTOMO « O Z A L E Z CURQUEJO. 
H a b a n í 31 de Enero de 1918. 
C1177 alt 15d.-6 
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MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Llame ai A-9910 o escriba a] Apprtado 2857, para que su nombre o 
razón social no deje de aparecer con ledas grandes y negras en el 
DIRECTORIO DE CURA. 
a eos 27d-22 v. el 27 í 
« Ida. 
New York. . . . $40.00 
New Orleans "30.00 
Colón "45̂ 00 
PASAJES 3IINITH0S D E S D E SA>TIAGf 
INCLUSO D E COMIDAS 
f 
/íew York. . , u 
Kingston. . . . 
Puerto Barrios. , 
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SERVICIO D E VAPORES 
PARA INFORMES; 
Waller H. Daniel Ag. GraU 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abas cal y Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de Oub«. 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
vg PERIODICO DB M A Y O R CIRCULACION' DE L A R E P U B L I C A 
U B O R A N T i S M O 
£1 Secretario de Gobernación ha ne-
gado rotundamente los rumores reco-
gidos por algún periódico sobre una 
conspiración contra el orden público y 
ntra las instituciones. Ha asegurado 
J Secretario de Gobernación que 
"esas noticias rio han pasado de 
"cuentos" y que ni uno solo de esos 
cuentos ha sido comprobado." 
. Si los citados rumores habían pro-
ducido alguna inquietud, si existía al-
|ún temor de perturbaciones y revo-
luciones, quedan disipados por esas 
categóricas manifestaciones del Secre-
lario de Gobernación. 
¿Quiénes y con qué fines habían 
je conspirar ahora? De las palabras 
jel general Montalvo parece despren-
derse que la supuesta conspiración no 
precedía de ningún partido determina-
do ni era de carácter sectariamente 
político, sino de índole social, ^as in-
[oimaciones más o menos espeluznan-
tes que diariamente recibía el Gobier-
no se referían a conspiraciones con-
É e! orden público y contra todas 
hs instituciones. ¿Y qué elementos 
ícratas y anarquistas había de haber 
q Cuba con fuerza y valimiento su-
ficientes para promover una revolu-
ción social? ¿Cuándo aquí el socia-
üsrr.o radical y la anarquía tuvieron 
carta de naturaleza y la organización 
necesaria para provocar agitaciones 
ir echen abajo la forma actual de 
lobierno ? 
No han faltado en Cuba, sobre to-
fo en vísperas de zafra, algunos ele-
nentos que se han dedicado a sus-
itar huelgas y movimientos díscolos 
•n los ingenios para interrumpir la za-
n. No han faltado tampoco algunos 
intros en donde con fogosas arengas 
ha pretendido azuzar los ánimos 
entra el Gobierno. Nosotros tratamos 
kesta cuestión cuando se repetían las 
huelgas ferroviarias y las de bahía y 
cuando se provocaban agitaciones en 
los ingenios de las Villas para impe-
dir el comienzo de la molienda. 
Pero las gestiones y medidas enér-
gicas del Gobierno, empeñado más 
que nunca en mantener el orden para 
el desenvolvimiento de la zafra, sofo-
caron aquellos movimientos. 
Desde entonces ni la más ligera 
huelga ha perturbado la marcha de 
la molienda. Sería a la verdad des-
cabellado y desatinado que teniendo 
el Gobierno de Washington tan vivo 
ahinco para el abastecimiento del azú-
car a los aliados, en que ni el más 
mínimo desorden obstruya la produc-
ción azucarera, persistiese todavía al-
guien en promover agitaciones. 
Mas aunque existiesen algunos per-
turbadores de oficio, ¿qué habían de 
poder sus excitaciones ante la sensa-
tez y la cordura de un pueblo que a 
pesar del ayuno del pan y de las 
promesas no cumplidas por la Junta 
de Defensa, a pesar de la falta de la 
manteca, del aceite, de la carne y de 
la carestía cruel de todos los artículos 
de primera necesidad y aun de las 
viandas y los frutos del país, no ha 
lanzado ni la más leve protesta? 
Existe, sin embargo, como lo indi-
ca el Secretario de Gobernación, ese 
laborantismo pernicioso que forja y 
propala rumores de conspiración y que 
se afana por inquietar y alarmar. . 
Este es el verdadero enemigo que 
hay que atajar y perseguir. Este es el 
que produce positivos perjuicios al 
país, principalmente en estas circuns-
tancias en que la zafra está en ple-
no hervor y en que se necesita que 
todas las energías confluyan a reme-
diar de algún modo el problema de 
las subsistencias. 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
C o n r e f e r e n c i a a l a u m e n t o e n l o s p r e c i o s d e 
a u t o m ó v i l e s 
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J . PASCUA L-BALI>wm. 
Obispo No. 10L 
dad—hoy mayor que nunca—no se 
quebrante, para bien de la civiliza-
ción, a la cual conviene el acuerdo 
entre estos dos grandes pueblos li-
bres; pero "no me toque usted a la 
marina." como dice un personaje de 
una zarzuela de años atrás. Si los 
listados Unidos se convierten en 
grandes carrlers sobre esas olas que 
"Britania rige", ésta los mirará con 
tan malos ojos como miró a Holanda 
y como ahora mira a Alemania; a no 
ser que esa conversación—y aquí te-
nemos otra de las profecías promul-
gadas—se combine con cierta coope-
ración económica entre las dos nacio-
nes, de que se habla, pero no se ex-
plica en qué ha de consistir. En lo 
que atañe a la marina mercante, la 
mejor, la más pacifista sería que el 
capital americano tuviese participa-
ción en las empresas navieras inglesas 
y el capital británico la tuviese en las 
empresas americanas; así, en lugar de 
rivalidad, habría sociedad. 
X . Y . Z. 
Para inscripción de marcas y patentes: 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
^guiar 116. T e l . A-5205 . Apartado 933 
D E S D E 
Para el D I A R I O D E L A MARINA. 
febrero, 24. 
Sabido es que los profetas han que-
""o mal en estos últimos años. Hay 
'»« exceptuar al Capitán Bellairs, de 
marina británica, que anunció la 
| erra europea "hacia el año 16 y por 
^na cuestión en los Balkanes." Y 
Rmos darle el accésit, como pro-
al gran escritor ruso Tolstoi, 
B , según nos cuenta un C. Be-
• g en un artículo salido en el Sun, 
odM8 York- vaticin6 Que "un pe-
• R a haría papel muy importante 
ir a ?r6xima Kuerra europea." E l au-
ei artículo no dice en qué escrito 
de aquel autor está esa profecía; pe-
ro se la aplica a León Trotzky, de 
quien habla muy mal. En Inglaterra 
habrá alguien que se la aplique a 
Lord Northcliffe, dueño del Times y de 
otros catorce periódicos y que también 
está haciendo papel importante, o ha-
ciéndoles creer a los ingleses que lo 
hace. 
A los profetas de la sección econó-
mica se les debe la justicia de reco-
nocer que no son muy afirmativos; 
suelan poner condicionales en sus 
oráculos. Dicen que sucederá tal o 
cual cosa si se da tal o cual hecho, 
B a n c o d e P r é s t a m o s 
S O B R E J O Y E R I A . S . A . 
C O N S U L A D O . 111 
F a c i l i t a 
^ D I N E R O 
A L 1 P O R l O O 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . 
a S a r n a y o r s u m a q u e n i n g ú n o t r o y a d m i t e 
d e v o l u c i o n e s p a r c i a l e s . 
' P l i o s a l ó n r e s e r v a d o p a r a l a s o p e r a c i o n e s 
c 1664 ld-28 
del cual no están seguros. Con la paz 
vendrá un período de bajos precios, 
a "no ser que" no lo haya por ésta o 
la otra causa; Inglaterra volverá a ser 
proteccionista, "como no lo impida" 
cierta circunstancia; Alemania tarda-
rá mucho en recobrar su vigor indus-
trial, "aunque será posible" que si 
no paga indemnizaciones se reponga 
muy rápidamente, etc., etc. Y a pro-
pósito de indemnizaciones, hay que 
consignar lo dicho hace poco por un 
gran comerciante alemán, hombre de 
buen sentido, al corresponsal de un 
diario holandés: 
—Aunque venzamos a la Entente de 
una manera completa, será una ton-
tería que exijamos esas colosales in-
aemnlzaciones con que sueñan nues-
tros militaristas Inglaterra y Francia 
no pagarían más que los tres prime-
ros años; al cuarto, con el dinero de 
las indemnizaciones iniciarían una 
guerra contra nosotros y la harían 
mejor que están haciendo ésta. 
Lo cual se parece a lo que se atri-
buyó a Witte cuando en las negocia-
ciones de paz de Portsmonth, apagó el 
ardor financiero de los japoneses, 
que no contentos con la adquisición 
de Corea y el control de la Manchuria. 
pretendían extraerle a Rusia una mi-
Donada. "Con lo que se nos exige— 
cuentan que dijo—tenemos para pro-
longar Ja guerra un año; y, luego, 
aunque Francia no nos preste dinero, 
la prolongaremos otro con papel mo-
neda. En ese triunfo cuanto más avan-
céis, más os debilitaréis; y cuando, al 
fin, pasemos de la defensiva a la 
ofensiva, ningún soldado japonés vol-
verá a su tierra." 
Entre las profecías económicas fi-
gura la de que en los años que vie-
nen la marina mercante de los Esta-
dos Unidos será tan grande como la 
de Inglaterra, j i consecuencia de las 
nuevas rutas comerciales que se esta-
blecerán, formando un sistema, que 
tendrá sus focos principales en los 
puertos de esta república. Entre los 
años 1880 y 1912 se efectuó en el trá-
fico marítimo un cambio en el que nr 
se fijaron más que los interesados di-
rectamente en él. En 1880 Inglaterra 
transportó en sus propios barcos el 70 
por 100—suprimiré la fracción en esta 
cifra y en las que sigan—de las mer-
cancías que entraron en sus puertos 
o salieron de ellos; el 30 por 100 res-
tante fué transportado bajo banderas 
extranjeras. E n 1912 Inglaterra, con 
un tonelaje de entradas y salidas tres 
veces mayor, no transportó en buques 
nacionales más que el 58 ñor ciento. 
Tenía más comercio y más barcos que 
el año 80: pero tenía que valerse, en 
mayor proporción que entonces, del 
tonelaje extranjero. 
Durante ese período, se operó en 
Alemania el fenómeno contrario. F l 
año 80 en los puertos de aquel impe 
rio no correspondió a la bandera na-
cional más que el 39 por ciento del 
tráfico, mientras que bajo la britá-
nica se hizo el 38 y bajo las otras 
el 22; pero en 1911 el tonelaje ger-
mánico ascendió al 50, el británico 
había descendido al 23 y para otras 
banderas fué el 26 restante. Estas, co-
mo se ve, tuvieron un ligerc aumento j 
entre las dos fechas; la alemana lo 
tuvo muy grande, y la británica tuvo 
disminución. Aumentos y disminución 
en la proporción; porque en ese perío-
do el tráfico había pasado de 13 millo-
nes de toneladas a 49 y medio. 
Véase ahora lo sucedido en los . E s -
tados Unidos. Año 80: bandera ame-
ricana, el 20 por ciento; británica, el 
51; las demás, 27. Año 1912: america-
na, p1 13; británica, 52; las demás, 34. 
De las grandes potencias sólo una, 
Rusia, tuvo en aquel año un tonela-
je necional más bajo—el 10 por 100— 
que los Estados Unidos. 
Estos, desde la guerra actual, han 
comprado muchos barcos extranjeros, 
han construido muchos y han de se-
guir construyendo hasta quo venga la 
paz; acaso aun después, porque los 
fletes han de tardar algo en bajar y el 
negocio continuará siendo reraunera-
dor. Pero r^ás tarde, cuando los fletes 
bajen, ¿lo terá para es(e país en que 
el construir buques y el tripularles 
cuesta bastante más que en Ingla-
terra y en otras naciones? Esto es 
lo que se objeta a esa profecía. 
Si los Estados Unidos llegcn a de-
sarrollar una gran marina mercante, 
aunque no sea superior a la de In-
glaterra, excitará los celos de aque-
lla nación, como los ha excitado Ale-
inania; porque en 10 sucedido en ese-
período de IgSO-lP'Z est-i un*, de las 
causas de la enemistad entre el impe-
rio britunico y el germánico, causa 
que ha contribuido al actual conflic-
to armado Los ingleses conservaban 
ia posición absoluta, puesto que tenían 
la mayor marina mercante del mundo, 
ésta seguía creciendo; pero ru posi-
ción relativa iba siendo algo menos 
fuerte, porque la amenazaba el creci-
miento de la marina mercante alema-
na, uno de los más notables que ha 
P E L E T E R I A A M E R I C A N A 
C A L Z A D O P R A C T I C O P A R A 
J ó v e n e s 
y C a b a l l e r o s 
A r m o u r D e W i t t 
P R A D O , 107. 
habido por su rapidez. 
También fué extraordinario el que 
tuvo la marina mercante americana 
en la época de los barcos de vela, 
cuando aquí se construía mejor y más 
barato que en parte alguna y aquello? 
veloces y esbeltos clippexs disputa-
ban los fletes a los buques británicos 
en todos los puertos del mundo. E n -
tonces las dos naciones no se que-
rían bien, o mejor dicho Inglaterra 
quería mal a ésta, como temible 
competidora; y habría acabado por 
suscitarle una guerra, por ser ésta, co-
mo dicen los partidarios de la inter-
I retación económica de Ja historia "la 
forma más rápida de la competencia." 
Si no se llegó a pelear fué porque 
vino la era de los vapores de hierro, 
que los ingleses hacían, y siguen ha-
ciendo, a un costo muy moderado y 
que les aseguraron la supremacía, co-
mo transportadores, enrrlers, en el 
mar. Cuando aquí surgió, en 1862, la 
lucha civil entre el Norte y el Sur. 
aún conservaba esta república muchos 
(•híppers, que en ciertas rutas estor-
baban a sus rivales ingleses, y por 
esto en Inglaterra los negociantes y 
algunos políticos simpatizaban con el 
Sur, cuyos corsarios destruyeron gran 
parte de la marina mercante america-
r.a; y la destruyeron con vapores 
comprados en Inglaterra, y uno de 
ellos, mandado por un inglés. SI des -
pués las relaciones entre los dos pue-
blos han sido fraternales y si el im-
perio británico ha llevado la frater-
nidad en el asunto de los limites 
de Venezuela a un grado de manse-
dumbre que con nadie ha tenido, se 
ha debido, en gran medida, a que los 
Estados Unidos han quedado elimina-
dos como competidores en el mar y 
y que el mayor tonelaje que visita sus 
puertos es el inglés. 
Debemos desear que esa 
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C U B A , N U M E R O 69. 
2874 28 
O f l Q N A T E C N I C A , M I N E R A 
Y P E T R O L E R A 
Director: S. González Cordero. Ge61og:9 
e Ingeniero de Minas. 
Exploración. Supervisión y Consultoria 
de propiedades mineras, especialmente de 
Petróleo. Manganeso y Cobre. 
Localización de perforaciones en busca 
de Minerales y Petróleo. 
Edificio Llata.—Aguiar, 116.—Habana. 
_27o2 _ alt. _JIO d._3 f.T 
C u a n d o l a s a n g r e 
e s t á 
Son muchas las personas que no sa-
ben lo que tienen y tienen precisamen-
te lo más grave que se puede tener, 
la sangre mala. Son enfermos de la 
sangre que necesitan un depurativo 
de fuerza y calidad como el Especí-
fico Valíña, está reconocido como el 
mejor depurativo de la sangre enfer-
ma, porque está preparado con sustan-
cias vegetales inofensivas a! organis-
mo, pero de eficacia absoluta para ha-
cer eliminar los malos humores y todo 
lo que es descomposición en la sangre. 
Cuantos enfermos de la sangre han 
tomado Específico Valiüa, se han cu.-
rado en corto tiempo. 
Todas las boticas de Cuba venden 
Específico Valíña y una prueba de su 
calidad se da haciéndose saber que 
figura inscripto legalmente en el l i-
bro de medicamentos buenos que se 
fraterni- ' lleva en la Secretaría de Sanidad. 
c 1178 ld-« 
A s o c i a c i ó n d e O e p e n d i e a t e s d e l C o m e r c i o de l a H a b a n a 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Se avisa a los señores asociados 
que el próximo domingo 3 de Marzo, 
se celebrará en los salones del Cen-
tro Social, el tradicional B A I L E IN-
FANTIL. Las puertas se abrirán a 
las 12 y media p. m. y el baile co-
menzará a las 2. 
Para la entrada se exigirá la pre-
sentación del recibo del mes actual v 
el Carnet do Identificación. En la Se-
cretaría de la Sección, de 8 a 10 p. 
m. se facilitan invitaciones. 
L a Sección podrá no admitir la en-
trada o retirar del salón a la persone, 
o personas que juzgue conveniente 
sin que esté obligada a dar explica-
ciones. 
Habana, 27 de Febrero de 1918. 
BENÉ ( ARLÉS. 
Secretario, 
se 1659 alt 3d-28 
LAS ALMORRANAS S E CURAN 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
la» •'ura, ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
M A R A V I L L O S O D E N T I F R I C O 
E G Y P T Í E N 
PBODÜCTO D E P I L L E F I L S — r A R I S 
(Polvos Egipcios). 
D i e n t e s b l a n c o s y e s m a l t a d o s . B o c a s a n a s i n m a l o lor . 
E n c í a s r e s i s t e n t e s . 
De venta: Droguería Americana, Zanja y Galiano y en 
las farmacias bien surtidas. 
Matas Advertising Agency I-2SSÓ. 
D r . B . O y a r j r u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e B O -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
o 819 'm 2» • 
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Nuevo conflicto. 
El de la leche. I,a Habana, dice E l 
Comercio, está a punto de carecer de 
leche fresca de vaca. La población 
infantil, los ancianos y los enfermos 
no deben alimentarse con otra leche; 
y después añade: 
Nosotros, al conocer de esa alarma, de 
ese malestar grande que existe en los 
hospitales y casas de salud, especial-
mente, nos hemos apresurado a buscar la 
causa generatriz v hemos logrado cono-
cerla: la cauas que determina M próxi-
mo gravísimo conflicto que nos amenaza, 
el de la carencia absoluta de leche fres-
ca de vaca, aun agrandado por la escasez 
que de leche condensada estamos su-
friendo de algunas semanns u la focha, 
escasez que viene a gravar aun m&s, si 
cabe, aquel conflicto, porque la pobla-
ción que se nutre con leche condensada, 
al no encontrarla, busca la leche fresca, 
haciéndose un gasto de ésta muy superior 
a la producción. 
Y esto en lo que respecta al pre-
sente. Dentro do poco, cuando no re-
Mhamos leche de vaca, como ha de ocu-
rrir, entonces será cuando toquemos en 
íodn su gravedad el problema pavoroso 
a que ni principio nos referimos.. 
i V cuál es la causa que determinará la 
nbsoluta carencia de leche fresca de va-
!a en la capital? ¿Por qué razón no con-
íaremos dentro de algunas semanas, tal 
rez de dias, con ese liquido tan necesa-
rio, más que nocesario, indispensable? 
lEs que en el campo no hay vacas que 
lo produzcan? 
No; no es esa la cansa. La causa es 
»tra. De orden económico. Ks quo al li-
tro de leche se ha fijado un precio, y 
i él no pueden vender la leche 1»8 abas-
tecedores. 
Lo hemos pronosticado. L a leche 
lesaparecerá, o al menos no estará al 
ilcance del pueblo tan pronto como 
jjen un precio oficial a ese artículo. 
No pretendemos disculpar a los 
ibastecedores, que como todo el que 
troduce y vende abusan de una mane-
a Implacable; pero hay que reconocer 
a acción fatal de las circunstancias. 
Cs vano intento combatir la carestía 
ion otros medios que aumentando la 
«•oducción o las existencias del pro-
lucto o sus similares. Cada vez que 
alta la carne, la leche, el pescado, los 
mevos o las aves; suben en propor-
lión las otras mercancías; porque 
icrece la demanda de éstas. Pero no 
lay quien pueda impedirlo en el 
nundo. Es una ley de la Naturaleza, 
ina ley económica comprobada por los 
lechos mil veces. 
Lo repetimos. Con trabas a la pro-
lucción, al trasporte, y a la venta, en-
rarecen más los productos y lo que es 
>eor, desaparecen por falta de apro-
visionamiento. 
Sobre el despilfarro nacional. 
Dice nuestro colega E l Mundo: 
Otros pnfsea hlspano-americnnos pue-
den permitirse la insensatez de dilapidar 
«us rentas. Nosotros no. Sencillamente 
porque nosotros no podemos contraer deu-
da» que no pudiéramos pacar. Si lo hi-
riéramos, Intervendría inmediatamente en 
nuestra política fiscal la TTnlíín America-
na, como lo ha hecho en Haití y en" San-
to Domingo. Ttecordemos el texto y el 
?Hpíritu de la Enmienda Platt y del tra-
tado permanente que la contiene. Re-
cordemos esta famosa fiase de un esta-
(ll«ta inglés: 'En nuestros tiempos las 
Intervenciones de los pueblos fuertes en 
los pueblos débiles se Justifican por el 
desorden financiero tanto como por el 
desorden político." De todo esto se ol-
vidar, los que aquí creen que legislar es 
derrochar, o gastar lo n'ie no se tiene. 
La última cansa do debilidad de la Repú-
blica, que acaso las comprenda todas, es 
la Ineducación de nuestras masas; su es-
íasfsima Instrucción. SI nuestro pueblo 
fuese tan instruido como H de Suiza, co-
mo el de los pníse<! escandinavos, como 
íl d* Holanda, vigilaría mrts cuidadosa-
mente la administración de los asuntos 
DÚbllcoa, y procuraría tener legisladores 
jne no dispusiesen tan "cnvaliérement" 
leí dinero de la nación. ¿Podrían remo-
rerse o eliminarse estas cansas dohilitan-
:e8 de la República de Cuba? Ciertamen-
•.e qne ni. Para ello bastarla que se la 
imaso un poco más. Asi se la cuidar! 
dicjor. 
Hace mucha falta que el pueblo so 
'nstruya, porque la instrucción es un 
ion inapreciahle para el hombre. 
Pero también importa mucho, y mu-
•ho más que la instrucción, el amor 
il trabajo, y que la instrucción no 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 25 , A L T O S . 
sntie Gal laño y Aguila. Consultas 7 ope-
thcionea. de 1 a 4. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas; de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilie: Línea , 13. Vedado. 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
D r . F . B a r c i a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d » 
SALUD, 55. 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u c e s , M i é r -
coles , V i e r n e s , do 2 a 4. 
N o h a c e vis i tas a D o m i c i l i o . 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O . 3 8 ; D E 12 i 3 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E PABIS 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
SOMEIUDELOS, 14, (ALTOS.) 
Dr . Juan Santos f e r n á n d e z . 
Y 
D r . f ranc i sco Ma. F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta y oporacionos de 9 a 11 y 
¿e 1 a 8. Pmdo 105, entre Teniente 
Eey y Dragones. 
Teléfono A-IMO. 
¿ I 
R E C I Ñ O I ^ O P E Z 
H o m e n a j e d e s i m p a t í a 
L a p a l a b r a fidelidad s i g n i f i c a a f e c c i ó n v e r d a d e r a , a d h e s i ó n a L s o l u í a y 
e l d e s e o d e c u m p l i r e s t r i c t a m e n t e c o n n u e s t r a s o b l i g a c i o n e s . ¿ P u e d e 
h a b e r m a y o r fidelidad q u e l a d e l o s p e r r o s d e S a n B e r n a r d o s a l v a n d o 
á l o s v i a j e r o s , v í c t i m a s d e l a s a v a l a n c h a s a l p i n a s ? 
E n l a v i d a m o d e r n a e s t a m o s c o n s t a n t e m e n t e a m e n a z a d o s p o r 
e s a s a v a l a n c h a s l l a m a d a s e n f e r m e d a d e s q u e s e m a n i f i e s t a n a l p r i n c i p i o 
So r m e d i o d e s í n t o m a s , a p a r e n t e m e n t e i n s i g n i f i c a n t e s , c o m o d o l o r e s e c a b e z a , m a l e s t a r g e n e r a l , d e p r e s i ó n , e t c . , p e r o q u e l u e g o t o m a n 
c u e r p o y c r e c e n , c o n v i r t i é n d o s e e n a v a l a n c h a s q u e t o d o l o a r r o l l a n . 
E n e s o s c a s o s , r e c o r d a d l a s T a b l e t a s B a y e r d e 
^ s s ^ A s p i r i n a , c u y a r e p u t a c i ó n s e b a s a e n l a r e c o -
m e n d a c i ó n fidedigna d e l c u e r p o m é d i c o 
/ m u n d i a l . C a d a t a b l e t a e s u n 
) s í m b o l o d e fidelidad, p o r q u e c u m p l e c o n 
. ^ v ^ * l o q u e p r o m e t e y p o r q u e , c o m o e l p e r r o 
7 d e S a n B e r n a r d o , s o c o r r e o p o r t u n a m e n t e a l 
^ ^ q u e e s t á e n p e l i g r o . 
sea un aliciente para empleos y bote-
llas. E n Suiza y en Holanda no se 
instruyen para eso sino para ejercer 
industrias 
Véase si no lo que pasa en Cuba 
Los que llenen el país en camino de 
la bancarrota, no son precisamente 
los analfabetos. 
Una nueva contribución. 
Dice Mercurio: 
Nueva York.—Después de la ley de con-
tribuciones de 1917 uno se inclina a pen-
sar (jue las contribucioues federales no 
pueden producir ningún resultado prác-
tico. Pero, sin embargo, bay esperanzas. 
Existe una proposición para implantar 
tma contribución federal sobre los porros. 
Desde luego, tal proposición senl recibi-
da con uu coro de gritos caninos, pero 
la Comisión de Medios y Arbitros, a la 
cual es proyecto de ley tiene naturalmen. 
te que ser referido, probablemente, apro-
vechará esta oportunidad para darlo una 
patada ni perro ajeno, y recomendará el 
proyecto de ley. 
Si por ley de imitación se estable-
ce en Cuba ese impuesto perruno, au-
guramos un mal éxito al señor Secre-
tu:lo de Hacienda. 
Porque, muy pronto cuando no haya 
carne, ni leche, ni pollos, ni manteca 
tendremos que comer carne de perro 
y no va a quedar uno. 
E l perro contribuyente está llama-
do a desaparecer. 
a r r u m e s o e 
C O L G O T E 
C a l z a d o S E L Z 
U n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d o . N o h a y c a l z a -
d o q u e c o m p i t a c o n e s t e , e n e l e g a n c i a y 
c o m o d i d a d . E x i j a l a m a r c a 
D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
American Advorttolnr Comp.—A-2785. 
C 1001 
Una opinión valiosa. 
Leemos en E l Baluarte, de Santiago 
de Cuba, un trabajo del señor Rodol-
fo G. Figueroa, un guagiro culto, co-
mo dice el colega, este parecer que 
creemos muy autorizado: 
Es nuestra humilde opinión que hasta 
ahora muy pequeños han sido los bene-
ficios que los agricultores pobres hayan 
^V'cibldo de nuestros directores en la 
materia, si es cierto que la actuación de 
la Secretaría de Agricultura ha sido ár-
dua y de gran preponderancia y no me-
nos cierto que dicha actuación fructífera 
en prado sumo ha beneficiado a la Agri-
cultura en general del país, pero entién-
dane a los grandes agricultores, a los 
grandes cosecheros ¡ que en cuanto al 
campesino pobre todavia no hemos obser-
vado por estas regiones ni uu solo be-
neficiado. 
Ko es que pretenda el auxilio mate-
rial a nuestra clase pobre, no creo, que 
dando a cada individuo una porción de 
abonos artificíales y otra de semillas le-
guminosas, se pueda combatir el mal que 
tritura a nuestra producción. Kl agri-
cultor rico, si ha sido beneficiado, lo ha 
sido por la protección moral que se le 
ha prestado, con eso y sus riquezas ha 
obtenido el llegar a los más lisonjeros re-
sultados. 
Kl campesino de Cuba es pobre y ha-
cia éste os donde tlebe dirigirse el ria-
yor esfuerzo. Ks al pequeño productor 
a quien le hace falta el auxilio moral y 
material del (íoblcrno de la Kepública. 
Leyes especiales que redunden en be-
neficio de los productos cubanos son en 
mi opinión, las que so hacen necesarias 
para estímulos a nuestras clases trabaja-
doras. 
Un medio que tienda a conseguir la 
disminución i¡e rentas y que la gestión 
oficial se haga sentir en el rústico bohío 
del pobre guajiro, que no sabe leer cir-
culares ni boíetinos lujosamente Impre-
sos. Remítanse a los maestros públicos 
esas circulares, que ellos si podrán adop-
tarlas a la vida práctica, explicftndolas 
en las escuelas y ampárese directamente 
al sufrido campesino. 
Aquí en la Habana habría que ha-
cer algo por los guajiros que traen 
cargas de vianda y fruto a los merca-
dos. , 
Como no pueden quedarse para ven-
der lo que traen, el acaparador se lo 
remata a bajo precio y después lo 
venden carísimo y todo el mundo 
echa la culpa al pobre guajiro. 
S E C U R A N L A S 
A L M O R R A N A S 
Con los supositorios flamel se curan 
las almorranas. 
Kste medicamento, es de completa y 
rápida eficacia. 
Los supcsitorlos flamel alivian desde 
Iniciado el tratamiento y en 3(! horas de 
tratamiento curau radicalmente las al-
morranas. Curan en el plazo señalado 
hasta los casos más graves y expuestos 
a complicaciones. 
Los supositorios flamel se indican tam-
bién contra las demás dolencias del recto. 
De venta en las droguerías y farmacias 
acreditadas de toda la Kepública 
Un rasgo patriótico. 
L a Fraternidad de Pinar del Río, 
dice que con motivo de la fiesta del 
24 de Febrero quisieron obsequiar con 
un banquete al digno gobernador Pro-
vincial, comandante Herryman, y és-
te dijo: 
No acepto banquetes en estos tiempos 
en que nuestro pueblo sufre hambre y 
miseria. 
Es un acto antipatriótico que la clase 
alta y media se divierta mientras que los 
pobres y los infelices no tienen ni pau 
que llevarse a la boca. Lo he dicho va-
rias veces, a varios miembros de la Co-
misión que n» aceptaría de ninguna ma-
nera el banquete y así lo expusimos el 
doctor Cabada y yo el día que nos lo 
anunciaron. No sé por qué ah nseguido 
_ en sus pretensiones, pues por nada del 
', mundo ni por nadie, aceptaré ni iré a 
| una fiesta que rechaza mi corazón de cu-
bano y de patriota. Pueden ustedes así 
I uecirlo en las columnas de su penomco 
I para que se sepa que no estoy de aeuer-
i do con el homenaje que nos quieren tri-
' butar y soy de opinión que el dinero re-
cogido se invierta en material para la 
composición de nuestras calles, o en le-
cho para nuestros piños pobres en 
cualquier cosa menos en fiestas que a 
I nada conducen. 
1 Nobilísimo ejemplo de amor a la 
j patria que debe ser imitado por todos 
i mientras duren las circunstancias ac-
tuales. 
E n las fiestas públicas debe preva-
lecer ante todo la caridad y la compa-
sión a los indigentes. 
elt 2d-3 
E l asilo de Mazorra. 
"La Prensa" viene publicando una 
serie de artículos sobre la necesidad 
de un derribo completo del manico-
mio de Mazorra y la construcción de 
un edificio nuevo, por ser ya mate-
rialmente imposible continuar ha-
ciendo reparaciones inútiles y cada 
vez más costosas. 
Dice: 
Si en sólo doce años, de 1W»0 a 1912. 
sesrún el respetable testimonio del doc-
tor Malberty, se ha gastado en Mazorra 
más de "un millón de peso»" en repara-
ciones v remiendos, teniendo en cuenta 
que aán continúa en uso el sistema de 
reparar y remendar, no es muy aventu-
rado afirmar míe desde el cese da los-
beranfa española hasta la fecha se ha 
gastado en Mazorra. sólo en reparaciones 
y remiendos, una suma que supera con 
mucho al costo que originaria la ejecu? 
ción de un plan general de obras des-
tinadas a integrar un verdadero mani-
comio. 
Aunque la situación actual de nuestra 
hacienda pública no es de las más ho> 
yantes, si en luprar de acometer en Ma-
zorra la realización de unas reformas 
rxurciales, incompletos e insuficientes 
desde luego, se cortase por lo sano y se 
abordara de frente el problema de acó. 
meter un plan general de nuevas edifi-
caciones, dentro de un período de tiem-
po relativamente breve podríamos contar 
con un verdadero manicomio. 
Un esfuerzo definitivo para recons-
truir de nuevo la obra del manicomio 
con todas sus dependencias sería 
más útil, y a la larga más económico 
que no seguir haciendo reparaciones. 
P u j o l e o C o m s g i i e y 
E l invenci'ule Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenas, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
C(J68 30d.-226 
Están dados los primeros pasos 
Surgió la Iniciativa, generosa y 
plausible, con el apoyo de una de las 
plumas más autorizadas del periodis-
mo habanero. 
E l brillante crítico teatral de E l 
Mundo lanzó ayer a los vientos de 
la publicidad la buena nueva que me 
apresuro a recoger. 
Véanla ustedes: 
"Muchos periodistas, actores dra-
máticos, empresarios y admiradores 
do Reglno López, han concebido la 
idea de tributarle %un homenaje de 
simpatía. 
L a idea, tan pronto como trascen-
dió al público, fué recibida con. ge-
neral beneplácito. 
Sólo hubo que vencer una resis-
tencia: la que opuso el propio Re-
gíno. 
E l gran artista siente muy poco 
apego hacia esa clase Ge agasajos. 
Gusta de vivir a distancia del in-
cienso popular, ni envidioso ni envi-
diado, según la frase feliz del poeta. 
Pero, ante los requerimientos, per-
sistentes y cada vez más firmes, de 
los organizadores de ia n 
Regino que allanarse S 
Es persona bien educad» 
posible que mantuviese Z í * 
negativa, ante un grupo ^ ía 
tas amigos que> deSpuéa " 
lo trataban de hacer jUstL ' W-
méritos, y qUe eran ' ^ a ^ 
Pretes de un deseo u n á n i l V ^ 
blico..." me ^1 pj. 
E l homenaje que se prepara 
dice el propio Amadls, ha ¿ \ 2 ? 
se en relación con los m e r e c i Z T 
del artista. le,lto» 
Falta solo por decidir el teal 
fecha y programa de la ^ 1 6 ^ ° ' 
No tardará en saberse. 
(Pasa a la Plana 5.) 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 83. 
Esta casa está liquidando ias mi 
tencias de invierno, en la mitad h! 
valer. « ue ju 
Aproveche para hacer sus comom 
señora. 
A l o s H a c e n d a d o s y 
C o l o n o s 
L a conocida C o m p a ñ í a H A V A N A FRÜ1T COMPANY, importa-
dora de los m a g n í f i c o s tractores y arados en uso en toda esta Isla, 
invita a los s eñores Hacendados y Colonos residentes en esta Ciu-
dad, a" que concurran al H i p ó d r o m o de Marianao a presenciar las 
demostraciones que vienen e f e c t u á n d o s e en los terrenos del mismo, 
con el nuevo tractor de estera C L E V E L A N D , el cual por sus exce-
lentes condiciones es muy solicitado, como puede verlo la persona 
que le interese su adquis i c ión , en las oficinas de la mencionada 
C o m p a ñ í a , establecidas en la calle de Teniente Rey, número 7. 
C1645 6d.-27 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Se extirpan per la electroltel», ora 
garantía médica de que üo ge royr»» 
«lucen. Instituto de Electrotarapia 
Drea. Beca Casuao 7 Piñeira 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a Se 
t u 1 1 * 
P a r a l a T o s , 
E L G U A C O L 
P a r a l a G r i p p e , 
E L G U A C O L 
P a r a e l C a t a r r o , 
E L G U A C O L 
G 
E l G U A C O L e s f e -
b r í f u g o p o r e x c e l e n -
c i a , a n t i - p a l ú d i c o , a n -
t i - r e u m á t i c o , a o t i - t ó -
x i c o . 
P I D A L O E N T O D A S 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
B l b e n e f i c i o d e l a M a y c n d í a 
Un acontecimiento. 
Esto promete ser, bajo el doble as-
jecto social y teatral, la función en 
honor y beneficio de Consuelo Ma-
rendía. 
' Se celebrará en la noche de hoy 
tjustada a un programa que contiene 
te tres obras siguientes: 
lo—La Verbena de la Paloma. 
2o—La riiayala. 
3o—El Club de las Solteras, 
Es esta última, la obra triunfal de 
Consuelo Mayendía, la que constitu-
ye el clon del espectáculo. 
X pesar de sus repetidas represen-
aciones tiene siempre para los es-
pectadores un encanto, un atractivo 
run interés. | 
Encanto, atractivo e interés que 
comunica a E l Club de las Solteras 
¡a deliciosa beneficiada. 
En los tres couplets de la obra, 
Mala Entraña, Flor de Té y Los 
Jjioríos de Ana, ha obtenido la Ma-
yendía lauros y ovaciones como no 
alcanzó jamás entre nosotros ar-
tista alguna de su género. 
Los canta como un ángel. 
Martínez Abades, ai componerlo», 
no pudo soñar en intérprete más fe-
liz. 
Aunque son otras muchas las crea-
clones de la gentilísima tiple valen-
ciana bastarían los couplets de E l 
(¡nh ñe las Solteras para base de su 
popularidad. 
Con ellos triunfa, con ellos seduce, 
con ellos maravilla. 
Las grandes simpatías de que dls-
t̂a la beneficiada entre todos los 
elementos de nuestra sociedad se ve-
rán demostradas esta noche plena-
mente. 
Habrá un lleno en Martí. 
Si el teatro de la calle de Drago-
nes tuviese tantos palcos como puer-
tas se verían todos ocupados por fa-
milias que han venido disputándose-
los desde antes de ponerlos a la 
venta. 
Son muchos, son incontables, los 
que se han quedado sin conseguir-
los. 
No ya solo los palcos. 
Por ningún precio se logra obte-
ner, desde hace tres días, una luneta 
siquiera. 
De ahí que la empresa, procedien-
do con plausible acierto, haya deter-
minado dar en la noche de mañana, 
viernes de moda, una repetición del 
beneficio. 
Con igual programa. 
Y rigiendo los mismos precios. 
Para la encantadora Mayendía se 
preparan aplausos y se preparan re-
galos en señal de la cariñosa admi-
ración que por ella, la tiple de linda 
voz y gracia inimitable, siente to-
do un público. 
Regalos, los más, de flores. 
Al jardín E l . Clavel, han sido en-
cargados cestos y ramos en número 
considerable. 
Cestos algunos de ellos que llama-
rán la atención por su pompa y lujo. 
Conviene advertirlo. 
Dará comienzo la función de esta 
noche a las siete y cuarto. 
Ni minutos más ni minutos meno» 
N o t i e n e v u e l t a d e h o j a 
— A m a y o r c a n t i d a d p a -
r a e l e g i r , m a y o r s e g u r i d a d e n 
e l e g i r b i e n — d i j i m o s s i e m -
p r e n o s o t r o s . Es u n a t e o r í a 
t a n l ó g i c a q u e n o c a b e o b j e -
t a r n a d a . S i p a r a e s c o g e r u n o 
n o s d a n c i n c u e n t a , t e n e m o s 
m á s p r o b a b i l i d a d d e a c i e r t o 
q u e si n o s d i e r a n d i e z s o l a -
m e n t e . E s t o n o t i e n e v u e l t a 
d e h o j a . Es u n a r a z ó n i n c o n -
t e s t a b l e . 
^ 9 
P u e s b i e n ; n o s o t r o s d e -
c i m o s , y las d a m a s p u e d e n 
c o m p r o b a r l o , q u e n u e s t r o 
s u r t i d o d e L e n c e r í a es e l m á s 
c o m p l e t o y v a r i a d o q u e h a y 
e n C u b a . S i e n d o a s í , n o h a y 
d u d a d e q u e a t o d a s e ñ o r a 
l e c o n v i e n e v i s i t a r n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a 
a n t e s d e h a c e r sus c o m p r a s . 
V i e n d o m á s y m e j o r , p o d r á 
e l e g i r l o q u e v e r d a d e r a m e n -
t e l e a g r a d e . 
N u e s t r a 
de s e ñ o r a es g a r a n t í a d e d u -
r a b i l i d a d y s e l e c c i ó 
E n t r e m u c h a s , u n a d e las 
v e n t a j a s q u e o f r e c e m o s es l a 
d e t e n e r , e n L e n c e r í a , a r t í c u -
lo s a t o d o s los p r e c i o s : de s -
d e e l m á s b a j o h a s t a e l m á s 
e l e v a d o . 
C a m i s a s d í a , c a m i s a s n o -
c h e , c u b r e c o r s é s d e h o l á n y 
d e s eda , c o m b i n a c i o n e s - s a -
y a s , c o m b i n a c i o n e s - p a n t a l ó n , 
c o f i a s , j u e g o s d e n o v i a . . . 
L E M C A N T © 
U N A J U N T A 
En la noche de hoy se reunirá en 
la casa Salud número 2, a las ocho 
de la noche, la Asociación de Vende-
dores de Automóviles, Accesorios y 
Dueños de Garages, para acordar so-
bre la interpretación y alcance del 
artículo 76 de la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Se ruega la asistencia. 
Existencia de reses en los 
Mataderos 
E X I S T E N C I A DE IÍESKS FN LOS 
MATADEROS 
o 1635 lt-27 ld-28 
C a p i t u l o d e V i a j e r o s 
Un saludo de bienvenida. 
Recíbalo el señor José Marimón, 
presidente del Banco Español, que se 
encuentra desde ayer de regreso de 
su larga temporada en Nueva York. 
Llegó por la mañana el prominen-
te financiero a bordo del vapor Miumi 
en unión de su esposa, la distinguida 
dama Caridad Sala de Marimón, ins-
talándose en su antigua y elegante re-
sidencia de la calle 17 en la barriada 
del Vedado. 
Llegaron también en el correo de 
la Florida el joven y opulento hacen-
dado Hannibal J . de Mesa, el distin-
guido representante a la Cámara doc-
tor Fernando Ortiz y un mlem«ro de 
los más caracterirados del Club Ro-
tarlo, el señor Angel González del 
Valle. 
Algunas despedidas. 
E n el Reina María Cristina embar-
ca, para dirigirsee a San Sebastián, 
la señora Carmen Artal de Vila y 
Prados. 
La distinguida dama, que tantas 
simpatías ha sabido captarse a su paso 
por nuestra sociedad, es la esposa del 
notable pintor cuyas obras fueron tan 
admiradas en la exposición abierta 
en el Casino Español recientemente. 
E l doctor José Antonio Ramos, 
Cónsul de Cuba en Vigo, sale también 
con su familia en el hermoso trasat-
lántico español. 
Y se va en el Cristina el popular y 
muy simpático actor Casimiro Ortas. 
Estará pronto c'.e vuelta. 
Ya en Abril lo tendremos de nuevo 
en la Habana con la gran Compañía 
de Zarzuela cuyos principales ele-
mentos se propone reclutar en Ma-
drid. 
¿Traerá a la Isaura? 
Probablemente. . f'H i' ' 
D a n s l e m o n d e 
R E A L I Z A C I O N " 
E N L O S A L M A C E N E S 
. D E I N C L A N 
T E N I E N T E K E Y í C U S A 
^•Iraje de dril pralatca, a rayas, con cue-
h PUfios blancos, independientes, pa-
« lavarlos con facllidadd sobre otros del 
idok ael trnje. corbata cordftn, cinturrtn 
ueno, oon botñn nikar srrande. Pantalo-
ue8 "sos. Muy bien hecho. 
SOLO POR $1-98. 
E s t a m o s 
v e n d i e n d o , c a s i 
r e g a l a d o s , 
V e s t i d o s d e S e d a 
" S a y a s " 
" B l u s a s " 
" B a t a s " 
V e s t i d o s d e n i ñ a s 
T r a j e c i t o s d e a i ñ o s . 
Todos los tranTÍas pasan 
por delante de estos almace. 
nes. 
Día de recibo. 
Es hoy de la señora Grau Viuda de 
del Valle. 
Reciben también las señoras An-
gelita Benitez de Collazo, Dolores Pi-
na de Larrea, María Luisa Diago de 
Kent, Rosario Bachiller Viuda de 
O'Naghten y Mina Betancourt de Ban-
dín!. 
Recibirá Mrs Merchant. 
Y asimismo, para despedirse de sus 
amístales, la bella y elegante Catali-
na Lasa de Pedro. 
No recibirá hoy, y así me apresuro 
a ponerlo en conocimiento de sus 
amistades, la joven y distinguida da-
ma Cristina Montero de Bustamante. 
Entre los espectáculos teatrales de 
la noche haré mención especial de la 
zarzuela L a Divorciada que se canta 
en Payret. 
Guardo para las Hsibanoras inme-
fiatas, ya que ahora no sería posible, 
varios asuntos de actualidad social. 
Uno, entre los más interesantes, la 
boda efectuada anoche en la iglesia 
parroquial del Vedado y de cuyo lu-
ciminto fué testigo un público nume-
roso a la vez que distinguido. 
Boda de la señorita Florinda Ma-
ya, la bella sobrina del Alcalde de la 
Ciudad, y el joven doctor Lucas L a -
ma dr id. 
Ceremonia, en realidad, brillantí-
sima. 
Digna, bajo todos sus aspectos, de 
que la crónica le dedique especial 
atención. 
Enrique FONTANELLS. 
Mujer D e s c o n s o l a d a 
Que E s Ahora U n a Madre F e l i z 
¿ N e c e s i t a aste^ diaero? L í e v a roa 
prendas & 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L», casa qce m e r a s i n t e r é s cobra . 
C o n s o l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
A V I S O 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
V e n c i m i e n t o s d e C o n t r i b u c i o n e s . 
P l u m a s d e a g u a d e l V e d a d o 
y m e t r o s c o n t a d o r e s . S e g u n d o 
t r i m e s t r e . D í a 4 d e M a r z o . 
L a S r a . S t e p h e n s n o n e c e s s i t o l a 
o p e r a c i ó n q u i n í g i c a 
C u r a p r o n t o 
Todo enfermo de asma desea curarse y 
desea que ello se efectúe en corto tiem-
po, y por eao recurren, sabiamente al 
SauahORo, la medicina (iue alivia el as-
ma a las primeras cucharadas, que cura 
en corto tiempo y que se vende en todas 
las poticas y en su deposito " E l Crisol '* 
Neptuno esquina a Manrique. 
Patoka, 111. —"Llevaba cinco años de 
casada y durante todo este tiempo había 
sido mi mayer am-
bición el ser madre. 
E l doctor me dijo 
que yo no podría 
concebir mientras 
no me operase por 
ciertos males fem-
eninos que sufría y 
cuanda ya había re-
nunciado a la dicha 
ambicionada una 
amiga me h a b l ó 
acerca del (Compu-
es to Vegetal de 
Lydia E . Pinkham. 
Tomé este remedio con regularidad por 
algún tiempo y ahora tengo una niñita 
y me encuentro más saludable que nun-
ca. Deseo que todas las mujeres que 
todas las mujeres que sufren se enteren 
que su remedio es la senda segura hacia 
la salud y felicidad. "—Sra, George 
Stephens, R. D. No. 3, Patoka, 111. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham tiene tanto éxito en la cura-
ción de enfermedades de señoras debido 
a que contiene las propiedades tónicas y 
fortalecedoras de las buenas hierbas y 
raíces que se usaban antiguamente las 
cuales benefician el organismo femenino. 
Mujeres de muchos países certifican 
constantemente la influncia curativa y 
fortalecedora de este remedio. 
E l Compuesto ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de desviaciones, 
inflamación, tumores, irregularidades, 
dolores en el período, dolores de espal-
da, pesadez, indigestión y prostracion 
nerviosa. 
E x t r a N o r m a 
E l m e j o r c a l z a d o d e l m o n d o p a r a n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e n de i r a i t a c i c o e s y e x i j a n i a m a r c a . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
c u a 
Ayer, después de verificada la ma-
tanza en los Rastros de esta capital, 
la existencia de reses era de 671-
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
Tampoco celebró sesión ayer la Cá-
mara Municipal. 
Causa: la falta, de quorum. 
C h o q u e d e t r e n e s 
Sucursa, Camagüey, 27 de febrero. 
En el kilómetro nueve de la línea 
de Nuevitas han chocado los trenes de 
carga y de pasajeros muriendo el ma-
quinista Patiño. Hay varios heridos. 
Acaba de salir un tren de auxilio, 
yendo el Juzgado y los médicos fo-
renses. 
E l entierro de Pompeyo Sariol, Je-
fe de Obras Públicas fallecido ayer 
tuvo lugar a las nueve, asistiendo cor-
tejo numeroso. 
Corresponsal, 
Ó N E I D A C O M M U N I T Y ^ l 
P A R , P L A T E 
G u a r a n t e e d f ó r J Q y e a r s 
S o l i c i t u d d e E s t u d i o s 
C l í n i c o s 
• B ) 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Hacen e l regalo m á s p r á c t i c o y duradero que pu^de ofre-
cerse. Tenemos piezas sueltas y g ran var iedad 2<f estuches 
de dist intos t a m a ñ o s . 
E S T A N G A R A N T I Z A D O S P O R 10 A N O S 
Son f inos , m u y bon i to s , elegantes y de precio m ó d i c o . 
L a S e c c i ó n X , O b i s p o , 8 5 . T e l . A - 3 7 0 9 
ü 
te orden del día: 
Doctor F . Leza, New York. Dila-
tación del duedeno. Lectura por el 
Esta corporación celebrará sesión doctor V- Pardo Castelló. 
científica extraordinaria hoy jueves,; Doctor L». Ortega. Hipertensión 
28, a las ocho y media de la noche, en i mediana es factor de compensación 
los salones de la Academia de Cien- > en las quiebras del eqtrilibrio circu-
cias, Cuba 84, con arreglo al siguien-' latorio cadio-reno-sjrterlal. 
Doctor B . Souza. Contusiones ab-
dominales. 
Todos los médicos tienen derecho a 
asistís a las sesiones científicas de la 
Sociedad de Estudios Clínicos y tomar 
parte en sus deliberaciones, aun 
cuando no sean socios. 
í b i b r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y j u e g o s : 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s , e s t u c h e s . 
V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s . 
fe,;--0hl M i r e es ta m e s a , n u n c a se v í ó n a d a m e - 1 
teííjor e n c u b i e r t o s . E s t o s t i e n e n 4 0 a n o s de u s o 
fe y e s t á n n u e v e c i t o s . De s e d u c t o r a i a p a r i e n c i a 
y de u n a c a l i d a d i n m e j o r a b l e * 
I ^ S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
l i ? b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
n o c o m p r e " e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a g a r a n -
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s 9 0 
g r a m o s d e p l a t a . 
P r e c i o s d e l e s t i l o n ú m , 2 0 
Dn. Dna. 
Cucharas para mesa. $12.50 Cuchillos para postre $15.00 
Tenedores para mesa. 12.50 Cnoharaa para te. . . , 6.50 
Cuchillos 17.50 Cucharas para café.. 5.50 
Cucharae para postre 10^0 Cucharón para sopa.', 5.90 
Teuedores para postre $10.50 
> C u c h a r a s p a r a h e l a d o , t enedores p a r a os t ras , 
^ c u b i e r t o s p a r a pescado y t o d a clase de juegos,, 
p a r a s e r v i r . 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 
d u r a n t e 5 0 a ñ o s . 
í^.::, E s t i l o 
rai-Anúm. 2 0 




Q U I N T A N A Y C * ' J O Y E R O S 
LA v c . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 : T e l . A - 4 2 e 4 
U i A i Ü O D E L A M A R I N A f e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 » . 
^ 0 u x x v i 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H o y , J u e v e s , 2 8 3 E n F A U S T O . 
E s t r e n o e n l a t e r c e r a t a n d a 
F u n c i ó n d e M o d a 





I Esta maravillosa obra representa el triunfo del amor, la soberana majestad de la pasión que se impone a las maldades del hombre. Amor que Redime es un drama intenso, pleno ds emoción, que cautiva, desde el primer momento Su acción se desarrolla en la alta an'stocracia parisién: y los artistas que la interpretan constituyen las primeras figuras de la Cn 
Varis, la Ville Lumiére, la Ciudad deseada, compendio de todos los anhelos y amores, la bella Capital del Mundo, puede admirarse en esta joya del cine. omedia Fra^ 
En la segunda tanda estreno de la cinta en 6 actos, Patho, L A ZONA D E L A MUERTE. I 
Pida su localidad con tiempo, las separadas solo se reservarán hasta las cinco de la tarde de mañana, jueves. 
R e p e r t o r i o B L A N C O Y M A R T I N E Z . - H a b a n a 
Próximamente; la serie "Fuerza y Nobleza", por el famoso pugilista Jack Johnson y su esposa la escultural Lucillo. 
L a r n a c i o n a l C i n e m a t o 
tute, | 
(webrar 











G R A N C I N E 
H O Y , J U E V E S 2 8 D E F E B R E R O 
£ n segunda tanda: 
L a sobercía joya de arte, en 7 actos, interpretada magistralmente por la bellísima actriz D E X Y S E L O R T S y por el talentoso actor de la Comedia Francesa 31. SIGXORET. 
R E Y D E L 
T en la tercera tanda, la interesante cinta «UNI >OCHE D E TRA BAJO" filmada por el popnlar C H A R L O T y ^MADRE" por la gentil actriz A L I B E Y , en cuatro actos. 
GRANDES E X C L U S I V A S DE L A INTERNACIONAL CINE3IAT0GRAFÍ CA. 
1 m auo. 
-.-ijlín co 
|í* Olava 























c 1672 I I 
L A D A M A d e l a s C A M E L I A S 
ACABADA D E S E R I N T E R P R ETADA POR L A GRAN TRAGICA S ARAH BERNHARDT. S E E»XHíBE H O Y J U E V E S E N E L CINE NIZA, 
PRADO 97, A PETICION D E VARIAS FAMILIAS QUE NO PUDIERON AS I S T I R A L T E A T R O DE P A Y R E T PO R LOS PRECIOS TAN SUBIDOS. SIN 
A L T E R A R LOS PRECIOS, 4 TANDAS 10 CENTAVOS. MAÑANA LOS E P I S O D I O S 6 Y 7 DE LOS SECRETOS D E L A ORDEN NEGRA. PRONTO 
E L E E R R O C A R R I L DE L A M U E R T E . c 1665 ld-28 
T e a t r o " A V E N I D A D E I T A L I A " 
N E P T U N O Y G A L I A N O 
D E B U T M A Ñ A N A , V I E R N E S D E B U T 
D E L A N O T A B L E C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A 
V I Z C A I N O - P A L O M E R A 
T r e s t a n d a s : " E l b u e n o d e G u z m á n " , " L a s m u s a s l a t i n a s " y 
' L a C o r t e d e F a r a ó n . " 
E L D O M I N G O , G R A N M A T I N E E 
C s p e c í á c u l o s - : -
vorciada", a la que se ha dado el si-
guiente reparto: 
Jana, Marina Ughetti; Gonda, Car-
men Tomás; Marta, Paquita López: 
Adelina, Carmen Quilez; Carlos Du-
glás, Luis Antón; Presidente del T r i -
bunal, Francisco Lara; Corneiio 
Scrop, José Forcadell; Don Pedro, 
Roberto Banquells; "Wogel, Armando 
Pereda; "Webau, Luis Escribá; Abo-
gado, Jacinto Arrióla; Guillermo, An-
tonio Rodrigo; Periodista, Simón R i -
zzoglio; Pregonero, Simón Rizzoglio; 
Periodista segundo. Roberto Ughetti; 
Secretario, Raúl Ughetti; Una seño-
rita, Consuelo Monterde; Otra seño-
rita, Luisa Ramos. 
En el tercer acto gran baile holan-
dés por la pareja Calwell-Pereda y el 
cuerpo coreográfico. 
Mañana irá a escena una conocida 
opereta. 
Y el sábado, "Las Campanas de Ca-
rrión." 
Guzmán"; en segunda, "Las musas 
latinas"; y en tercera, "La Corte de 
Faraón." 
L a Empresa prepara el estreno de 
una obra de gran espectáculo que 
obtuvo en Madrid extraordinario 
éxito. . „ „ j»^» i 




E n la segunda, "¡Arriba la rumba!" 
Y "Cuba aliada" en la tercera-
COMEDIA 
Xo hemos recibido programa. 
NACIONAL 
Variado y atrayento es el programa 
jue para esta noche anuncia el po-
pular Pubillones. 
Desfilarán por la pista los siguien-
•.es números: 
Alberto Donnelly, el silencioso hu-
norístico. 
Troutt. el hombre submarino que 
dace ejercicos ev. un tanque de 
igua. 
Joe la Fleuir, equilibrista en su 
escalera finalizando con dos perri-
cos. 
Evans and Sixters. actos icarios, 
fantásticos, terminando su acto coa 
la voladura de dos acorazados. 
Nfeckelson, el maravilloso mago 
Ilusionista. 
Los Hermanos Pérez, en sus actos 
'•carios. 
Alfredo, con su colección de pe-
rros amaestrados. 
Las Hermanas Castillas, en sus no-
;ables actos musicales. 
Mr. Stickney, voltiza rusa. 
Mr. Lukens. con su colección de 
tres leones y un oso. 
Y los clowns Emérita, Egochaga, 
Pito y Tity. 
Pronto debutarán los sieuientes nú-
meros: 
Las Cuatro Bellezas Radiums en 
cuadros plásticos. 
De Phills, acto aéreo. 
Donoldson and June, acto de pá-
jaros. 
E l domingo, c las dos y media, úl-
tima matinéc de la temeorada. 
Mañana, reaparición de los Or-
pington, los chinos, ciclistas Me Do-
nald. Le Petit Cabaret, Lloyda, Casa-
dos, clowns y los voladores Ccdonas. 
P A T R E T 
Santos y Artigas dan mucha varie-
dad ai cartel. 
Psra esta-noche anuncian los acti-
vos empreéarios la opereta "La Di-
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R X A S A. L A C A L L E 
H o y , J U E V E S . 2 8 , h o y 
P r i m e r a T a n d a ; 
L a r e v a n c h a d e ! p í l l e t e . 
S e g u n d a T a n d a : 
E V A V E N G A T I V A 
íAMPOAMOR 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se proyectará la cinta de ía marca 
Pájaro Azul titulada "La Reina de 
Estropajosa", interpretada por Viole-
ta Mersereau. que tan magníficos éxi-
tos ha logrado. 
E n las demás tandas figuran los 
episodios segundo y tercero de " E l 
buque fantasma" y las películas có-
micas "Idilio automovilista", " E l gran 
dilema", Marido y mujer" y "Ike ca-
si ganó-
Mañana, los episodios tercero y 
cuarto de la Mancha Roja y estreno 
de la grandiosa películas "Mujeres 
víctimas de la guerra. 
E l día 4. debut de los famosos bai-
larines y cantantes Trío América. 
M A R T I 
La función de esta noche es a be-
neficio de la genial tiple cómica Con-
suelo Mayendía. 
En el programa figuran las siguien 
tea obras: 
En la primera tanda, "La verbena 
do la Paloma." 
"La Chávala" en segunda. 
Y " E l Club de las Solteras" en ter-
cera. 
AVEMDA D E ITALIA 
La notable compañía de zarzuela 
española "Vizcaíno-Palomera", inau-
gurará mañana la temporada en el 
Teatro "Avenida de Italia." 
Cuenta la Compañía con muy bue-
nos elementos y con excelente deco-
rado y vesturlo, lo que ha de permi-
tirle poner las obras con gran pro-
piedad. 
Las funciones se dividirán en tan-
das, empezando la primera a las sie-
te y cuarto en punto. 
E l programa para mañana es el si-
guiente: 
En primera tanda, " E l bueno de 
FAUSTO 
Como jueves, la función de esta no-
che es de moda. 
E l programa es muy variado. 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n la segunda, estreno de la mag-
nífica cinta de la Casa Pathé, titulada 
"La zona de la muerte." 
Y en la tercera tanda, doble, estre-
no de "Amor que redime", bellísima 
e interesante cinta, presentada con 
lujo extraordinario. 
Mañana, final de "Nana", la hermo-
sa adaptación de la novela de Emilio 
Zola. 
E l próximo jueves, estreno de la 
magnífica cinta "Mártir", por Tilde 
Kassay, obra considerada superior a 
"Odette-" 
FOR>TOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En la primera tanda, "La revancha 
del píllete"; en la segunda, "Eva ven-
gativa." 
NTETA UN G L A T E R R A 
En la matinée y en la función noc-
turna de hoy se proyectarán las pe-
lículas "Las hojas de la memoria" y 
" E l vuelo supremo." 
MZA 
En las tandas primera y tercera, 
"No desear la mujer de tu prójimo": 
cn segunda y cuarta, "La dama de las 
camelias." 
LARA 
En este concurrido cine se anuncia 
para esta noche un magnífico pro-
grama. 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
En segunda y cuarta, "En la garra 
d̂ - los espías." 
Y en tercera, " E l ferrocarril de la 
muerte." 
Para el próximo domingo se anun-
cia una gran matinée. 
En la función nocturna debutarán 
Mr. Lukens con su colección de osos 
y leones y el Mago Neckelson, nota-
ble prestidigitador e ilusionista. 
L a matinée comenzará a las 4.30 y 
terminará a las 7 d. m. 
MARIA ARAMS 
Esta distinguida señorita, que posee 
una hermosa voz de soprano, y que, 
como es sabido, se halla en el extran-
jero pensionada por el Ayuntamiento 
de esta capital, está alcanzando mag-
níficos triunfos en Nueva York, don-
de ha obtenido excelente acogida. 
La gentil y talentosa señorita ha 
tomado parte en varios conciertos, 
entre ellos uno dado a beneficio de 
la Cruz Roja aliada. 
Hemos leído en "Musical Courrier", 
afamada revista de arte, líneas muy 
enaltecedoras sobre los méritos de 
María Adams y el concepto hermosí-
simo que de su voz y bellas faculta-
des tiene su maestro el célebre "Wi-
lliam Thorner, profesor de gran talla 
artística, que fué quien presentó a la 
famosa Galli Curci ante el público 
madrileño. Lo menos que dice mister 
Thorpe de la señorita Adams es "que 
está llamada a pertenecer al glorlosi 
grupo de las cantes de primer orden.'' 
Felicitamos a la artista y nos rega 
cijamos de que sus bellas cualidadei 
eleven en el extranjero a mayor 
tura el nombre de Cuba en el Artí 
musical. 
MALTRATOO 
El doctor Olivella reconoció ayer n 
el segundo centro de socorros a O/ell; 
Morales Betancpurt, vecina de Antón B< 
rio' 3S, sin (¡ue presentase leslííivalgm 
Dice haber sido maltratada de obn 
en Belascnaln 78 fué por (iabriel Jenar 
v Oliva, de Campanario 226 . 
betenido por el vipilante número 34S N'éŝ fcros ca 
cor negó los cargos. 
¡ Q u é B u e n o ! 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
k f , " L A P á S I Q N A R I A " , " F A T A L E N C U E N T R O " , " M A R I N A D E G U E R R A " y c o n c i e r t o : 10 c t s . 
E L PROXIMO DOMINGO E X T R A O R D I N A R I O ACONTECIMIENTO GR AS MATÍNEE Y XOt'HE. DEBUT 
DEi- DOMADOR MR. LüKENA CON SU COLECCION D E LEONES Y Oá OS. DEBUT D E L MAGO NOKELSON, 
V O T A R L E PRESTIDIGITADOR E ILUSIONISTA. CLOWNS. MONOLOGOS Y CONTORSIONISTAS, ARTIS-
TAS D E L CIRCO PUBILLONES. CONCIERTO Y CINE 4.30 a 7 Y D E 8 A 11 P.M. MATINEE 20 CTS. NOCHE 3J 
CTS. LOS NIÑOS GRATIS. * E L ORAN GALEOTO" c 1667 ld-2S 
M A X I M 
En este concurrido cine de verano 
se anuncia para esta noche el si-
guiente programa: 
Cintas cómicas en la primera tan-
da; en segunda, la cinta en cuatro 
partes de la marca Aquila, 'Madre", 
y en tercera, reprise de la dramática 
cinta " E l rey del mar." 
B E C B E O DE BELASCOAUf 
La Empresa de este bello parque 
ha dispuesto para esta noche un pro-
grama muy variado. 
"Marina de guerra", hermosa cinta 
de aventuras, y "Fatal encuetnro", se 
proyectarán en la primera parte. 
En la segunda, la sentimental pelí-
cula "Pasionaria." 
Además, concierto por la orquesta 
del Recreo. 
T e n g o l a L e n g u 
I 
u c i a . 















b o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
TODAS LAS BOTICAS DEPOSITO: E L C R l ^ O U 
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" • Sa 
a í í o l x H E D I A R I O D E L A M A R I N A 
F e b r e r o 2 8 de 1 9 1 8 . PAGiNA S I E T L 
T r i b u n a l e s 
contra resolución del honorable s eñor Presidente de la R e -
ftoj c o n o c e r á el Tr ibunal Supremo de un recurso contencioso 
P0 . ucjdo por el Ministerio F ú c a a l , en representac ión de la Administra-
^ General del Estado, contra r e s o l u c i ó n de la Junta de Protestas.— 
tf00 la Sala de lo C i r i l de esta Audiencia se verá un juicio de mayor 
J ^ t k interpuesto por don Tibur c í o P é r e z C a s t a ñ e d a . 
EN E L S U P R E M O 
E>-3̂ 1 jey —Amilánela de la Ha-
« í r a ^ g t o Zulueta ea cansa por in-
J * . la Ley Electoral. I'onente, 
!Si*D^ KarMcas norta. ínscal, señor 
gtbAdT"ei5L-Vlt0 M' Candla-
^ A áp ley—Audiencia de la Ha-
isfraccion ^ jjgnéndez y Francisco Ló-
^ t!oD&û '" estafa y malversación. 
• c^ñor AvellanaL Fiscal, señor F i -
ltrado, señor Fermín Aguirre. 
«amiento de forma e iníracción 
V*b*xnfiencte de Camagüey. Magín 
1*^47 Montes González,^ en causa por 
ncesa. 
7V ionio nato-
J f á t cástro_l»ueña8 
señor ' Kabell. Letrado, señor 
Castr 
SALA DE LO C I V I L 
«famiento de forma e infracción 
bT,,/irado de primera instancia de 
^ Tiburcio Hernández contra Ma-
,f?,a'«-ientos. sobre desahucio. Fonen-
1 ^ Tania Letrados, señores Mar-
^ Méndez ' Capote. 
(ie Ley.—Audiencia de la Ha-
fc^nntencioso adminiatratlvo.) E l Mi-
Fiscal en representación de la 
;er1'? •rur-ióu General del Estado contra 
l i ^ ' i S <le la Junta de Frotestas nú-
li*" -tM y T759- sobre aforo de papel 
M J r l o Ponente, señor Menocal. Fiscal, 
pj8; Figúeredo. Letrado, señor Kosado 
E N L A A U D I E N C I A 
„t T ETONES F I S C A L E S . E L . SUCESO 
I l1>nFlVA Y SAN NICOLAS Y OTROS 
jpí f ]'„s diferentes Salas de lo Crlmi-An5! oqta Audiencia lia formulado con-de t3la . , i »i m „,-l .. irt = Fis-
pe-
^• L s nrovisionales el Ministerio 
J f f i e í a n d o la imposición de las 
•'"i. «icuieutes: 
K s "ü0 ocho meses y reintiún días de 
I i correccional para el procesado Pe-
Olavarrieta Ugartc y Múrauez como 
,:r .r Je un delito de rapto 
Ciento cincuenta presos de multa con apre-neKonal por insclTente por el delito 
I mbo v cuatro meses de arresto ma-
l1* «ara 'ios profesados Crescencia Gar-
LKoentPS y José Poloros Díaa o Arlas 
on la concurrencia de la circuns-
modificativa de la responsabilidad 
de nocturnidad en cuanto al robo 
de tentativa y la atenuante pri-
drl caso 2 del artículo 9 del Có-
al y párrafo 2 del artículo S4 
Código con respecto a los he-
tubsos. 
sado García, conocido por "Cu-
años, y Díaz o Arias, conocido 
pitancito", de igual edad, pues-
erdo hicieron ir a Reina y San 
José líalmaceda y navaja en 
exigieron les entregara tres pe-
_ndose ¿ste. por lo que el Capi-
le tiró un tajo que no llegó a 
wirlo. pero le cortó el saco que vestía 
luciéndole un daño estimado en un 
•so Anteriormente al hecho relatado le 
iWsn exipido ya varias cantidades de 
fatto ascendentes a siete pesos inti-




r nos rega 
cualidade 
mayor al 
en el Art 
p r i m e r 
d e 
c a r p a -
c e r o 
ió ayer • 
os a Ofeli; 
i Antón Rp 
drmalsriina 
la de obn 
briel Jenarí 
De un acontecimiento, sin duda de 
pe trascendencia nos hacemos hoy 
ecc, acontecimiento de gran trascen-
ífífía en el desarrollo de las re la -
comerciales entre los p a í s e s 
Mao-americanos. T r á t a s e de los p r i -
ero 34S Xésflwrog cargamentos de Hierro y Acev 
ro mejicanos que e s t á n en camino de 
Desde hace tres semanas se 
acuentra en esta ciudad el talentoso 
abre de Negocios en Acero señoí 
Federico T. de Lachica , Agente Gene • 
íl de Ventas de la Poderosa Compa-
h Fundidora de Hierro y Acero de 
íonterrey en Méjico, el que con ayu-
5 del joven de esta ciudad s e ñ o r J o -
»J. Pérez, agente de la C o m p a ñ í a en 
, ha logrado introducir en este 
íercado los productos de Hierro y 
itero que elabora la Poderosa Com-
de Monterrey, consisentes en 
ííües, Vigas doble T , Cabil las Co-
cadas Canales, Angulares , Cabil las 
Hdradas y redondas, P i g - I r o n y 
'chos más productos. 
IjOs primeros cargamentos de estos 
r feriales vienen consignados a las importantes firmas Comercia-s e Industriales de esta ciudad, 7 ° las fiu© ha tenido gran acepta-
el Acero y hiero mejicano por 
" de reconocida fama mundial. 
^ Compañía Fundidora de Hierro 
«ero de Monterrey es una de las 
"apañías más poderosas del mundo 
; 9u giro, su planta instalada en la 
'a ciudad de Monterrey, Estado de 
'^0 León en el Norte de M é j i c i . 
;a dotada de los ú l t i m o s adelantos 
•? requiere dicha Industria , v e s H 
;'0rada en m á s de $20.000,000. m á s 
fands minas de c a r b ó n y hierro 
Posee la mismo, muy cerca de la 
ta. p r ó x i m a m e n t e daremos 
5siInplia in formac ión grá f i ca de 
íTindición, la m á s grande del Sur 
. "» Estados Unidos y de la A m é -
^ Latina. 
eItotamos a los s e ñ o r e s L a n c h i 
<•] erez' Por la actividad que han 
¿ en este asunto y Por ' el 
•Jue han tenido en el mismo. 
pitancito con quien estaba de acuerdo un 
nombre malo que mataba ai que no le 
complacía en sus exigencias, por lo cual 
entregó las cantidades exigidas. 
Absolución y reclusión en Guanajay 
hasta que cumpla los 19 años de edad 
para el procesado Eusebio Hernández Her-
nández, como autor de un delito de robo 
flagrante en grado de frustración. 
Al regresar el chaufieur Cándido Vie-
ra al garage correspondiente a la casa 
•W de la calle C. residencia de Francisco 
de Sola Bobadllla, que se encontraba en 
el campo, advirtió que la reja del fondo 
estaba abierta y sospechando se tratara de 
un robo, requirió ei auxilio del vigilante 
1«Ü y del sereno particular y al penetrar 
en dicha casa encontraron ai procesado 
Hernández, de 15 años de edad, acostado en 
una cama y tapado con una colchoneta, 
empuñando un revólver y junto a él un 
bulto conteniendo prendas de vestir y otros 
objetos de la propiedad de Sola Bobadi-
11a tasadas en 3:5 pesos y 45 centavos. 
CONTRA K K S O I . l CION PRESIDKNCIA1, 
L a Sala de lo Civil y Conteueioso-Ad-
ministratlvo de esta Audiencia, en el re-
curso contencioso-administrativo estable-
cido por Joaquín Carnero Milián. del co-
mercio, domiciliado en esta capital, contra 
la Administración General del Kstado, en 
solicitud la primera de que se revoque la 
resolución del Presidente de la Kepúbli-
ca de 11 de Julio de 1916 que declaró 
sin lugar la alzada que interpuso contra 
resolución de la Secretaría de Hacienda, 
que le denegó el pago de 985 pesos como 
saldo de la liquidación practicada al res-
cindirse el contrato celebrado con Abelar-
do Tararta p«ra realizar instalaciones sa-
nitarias en la clínica de Tracomatosos en 
Triscornia que reclama como concesiona-
rio de los derechos y acciones que co-
rrespondían al referido Tarafa; ha fallado 
declarando con lugar la excepción de falta 
de personalidad en la representación del 
actor y sin lugar la demanda, sin espe-
cial condenación de costas. 
E N COBKO D E PESOS 
L a propia Sala de lo Civil en los autos 
que. en cobro de pesos promovió eu el 
Juzgado de primera instancia del Sur Ja-
cobo Mujica y Morales, propietario, do-
miciliado en esta ciudad contra Coleo Cué-
llar dclUío, abogado, de Igual domicilio, 
los cuales autos se encuentran en este 
Tribunal pendientes de apelación oída li-
bremente al ejecutante contra sentencia 
de 30 de Julio rtltimo que declaró nulo 
el Juicio sin hacer especial condenación 
de costas y menos declaración de temeri-
dad ; ha fallado confirmando la sentencia 
apelada con las costas dR la segunda Ins-
tancia de cargo del apelante sin declarato-
ria de temeridad ni mala fe. 
SENTENCIAS 
Por la Sala Tercera üe lo Criminal de 
esta Audiencia se ha dictado sentencia 
condenando a Annibal Espasaudin por el 
delito de robo en lugar habitado, con la 
concurrencia atenuante de ser menor de 
lt> años y mayor de 10, a la pena de 
dos meses veintiún días de arresto mayor; 
y a Enrique Maguregui en concepto de 
encubridor de dicho delito a la pena de 
quinientas pesetas do multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PBIMBRA 
Juicio oral causa contra Florentino Pe-
droso. por estafa. Defensor, doctor Cam-
pos (don Miguel Angel.) 
Contra Eugenio Tavio por atentado. De-
fensor, doctor Paredes. 
SALA SEGUNDA 
Contra Cosme Pérez, por falsedad. De-
fensor, doctor Mármol. 
Contra José Benedit, por robo. Defen-
sor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Clprián Martínez, por homici-
dio. Defensor, doctor Vieites. 
Contra Evelia Sotomayor, por homicidio. 
Deíensor, doctor García Díaz. 
SALA DE LO C I V I L 
San Antonio.—Ana Alvarez Fernández 
contra Josó María Ramos y otro. Mayor 
cuantía. Ponente, Viva neo. Letrados, Her-
nández, Sardinas. Procuradores, Illa, Gra-
nados. 
t T R A C I O R 




Norte.—Tiburcio Pérez Castañeda contra 
los herederos o causahabientes de Ramón 
Argiielles y otros. Mayor cuantía. Ponen-
té, Cervantes. Letrados, Remírez, Busta-
mante, Hernández, Rosales. Procuradores, 
Marqués. Granados, Arango, Barreal. 
Oeste.—Cobh y Macey Dhone Inc. contra 
el Centro Gallego. Mayor cuantía. Ponen-
te, Presidente. Letrados. Iglesias. Bidega-
ray. Procurador, Carrasco. 
Guanabacoa.—Nicolás Núñez contra Juan 
Ndfiez y otros. Mayor cuantía. Ponente, 
Trelles. Letrados, Armas, Llorens, Estra-
dos. Prncuradorevs. Parte. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
L E T R A D O S : 
Arturo Viondi Juan Sonsa, León M. Sou-
blette. Gaspar E . Agrámente, José María 
Villaverde, .Tullo Garcerán, Plácido Pérez 
Poussin. Teodoro Cardenal, José E . García, 
E L M U L O D E A C E R O ' 
T R A B A J O E C O N O M I C O Y 
P R A C T I C O P O R E X C E L E N C I A 
M O R A & Z A Y A S , C o m . C o . 
M a q u i n a r í a e n g e n e r a l e i m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
S a n I g n a c i o , 1 7 . T e l é f o n o A - 7 9 3 4 . ü a b a n a . 
quiera que la i m p o s i c i ó n y pago de 
una multa no puedo ser comprendi-
da entre esa clase de perjuicio, de 
ahí que rie.haya continuado la trami-
t a c i ó n de los expedientes de las mul -
tas respectivas. 
Ahora bien, numerosos interesadas, 
han acudida por medio de instancias 
a l s e ñ o r Secretarlo del Departamen-
to, quien por razones de equidad ha 
resuelto Olí cada caso particular, fais-
pendre los efectos de la multa hasta 
que se dicte una r e s o l u c i ó n definiti-
va en el referido recurso. E s decir 
que han sido debidamente atendidos 
en sus demandas los que oportuna-
mente hubieron de establecerla. 
Debo informar a usted, que la gran 
m a y o r í a de los s e ñ o r e s carniceros 
ya han cumplido nuestras disposicio-
nes y que otro n ú m e r o t a m b i é n cre-
cido de ellos, e s t á n en los trabajos 
preliminares para real izar las obras 
dispuestas". 
E s t o fué lo que nos i n f o r m ó el doc 
tor L ó p e z del Val le . Los Interesados 
ya conocen el aspecto legal del asun-
to y lo que deben hacer los que ten-
gan multas pendientes, es acudir en 
instancia a l s e ñ o r Secretario, para 
que é l con su bondad reconocida, re-
suelva el caso. Seguros estamos que 
el doctor Méndez Capoté los atende-
rá, como y a lo ha hecho con los de-
m á s que han acudido a la Secreta-
ría. E s a es nuestra o p i n i ó n y nues-
tro concepto, que deben aprovechar 
los Industriales interesados en este 
asunto. 
j a b ó n 9 
S a l f á r í c o d e G l e n n 
30% AZUFRE PURO 
Un jabón medicinal msuperaoie pu» 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
1» irritación Limpia y embellece. 
Como este iabón ha cido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande «I 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogoanas. 
C. N. CRUTENTON CO., Pro»u 
115 Faltón Street, Wtw York City 
Hotara , HILl para el Cabello y la Barba. 
K eero ó Castaño. <«c. To. ^HH 
D e l C e n t r o G a l l e g o 
F E R M I N GONZÁLEZ P E I E T O , 
Hoy, a bord.o del t r a s a t l á n t i c o Re i -
na María Cri ts ina , embarca con rum 
bo a B e p a ñ a nuestro distinguido ami-
go F e r m í n G o n z á l e z Prieto 
E s un joven tocado de la bella qui-
mera del arte, pues anhel?, on sm 
aspiraciones justas a llegar triunfan-
do por el estudio, por la labor y por 
e l amor de Idolatr ía a la pintura. 
P a r a ser un pintor no le faltan 
condiciones ni m é r i t o s y sabedor d i 
ello los hombres que presiden, dlr l 
gen y administran este poderoso Cen-
tro acordaron pensionarle para qu€ 
en la v i l l a y corte termine sus es-
tudios. 
D e s e á r n o s l e toda clase de triunfos 
Y felicitamos calurosamente a l Cen-
tro por su noble ayuda. 
Ramón González Barrios, Enrique Casta-
ñeda, Hlguel A. de Agtíiar. 
PROCIIRAÜOKES 
Castro, Granados. Llama. Illa, Chiner, 
Lóseos, Yániz. Claudio de Vicente, Perei-
ra, Armando Rota, A. V. Montiel, Daumy, 
Espinosa, Julián Perdomo, O'Reilly, Enri -
que Alvarez, Reguera. Francisco Díaz. 
.MANDATARIOS Y P A U T E S 
Leonardo R . Alemán, Miguel Saaverio, 
Duarte, Miguel Angel Reudón, G. Sáenz, 
Luis Márquez, Juan J . Fernández, Eduar-
do Vaídís Rodrígiipez. Raül Rodríguez, Ra-
fael Maruri, Fernando Pérez Nfiñez. Rafael 
Vélez, Osvaldo Cardona, Ernesto Chacón, 
Marcos Planas, Enrique Rodríguez Pulga-
res. 
E S T A F A 
Francisco López y López, vecino de E s -
trella 165, denunció ante la quinta esta-
c i ó n de policía a Orestes Canal, de I n -
fanta y Avenida de al Independencia. 
Lo acusa de haberse apropiado veinte 
y seis pesos, importe de una cuenta que 
le dió para hacer efectiva en Salud 2. 
¿ C u á l d e l o s d o s e s u s t e d ? 
S i es U d . el de la izquierda, demuestra su negligencia al no haber tomado 
las famosas 
C A P S U L A S d e l D r . S A N G E R 
la preparación infalible para la curación radical de esa su terrible enfermedad 
secreta que le tiene aniquilado moral y f í s i camente . 
E l señor de la derecha, en cambio, ha sabido aprovecharse de las C Á P S U -
L A S D E L D R . S A N G E R , y la mejor prueba es mirarle su cara de felicidad. 
U d . puede ser lo mismo, no pierda m á s tiempo y compre hoy una caja y 
cúrese . D e venta en las Droguer ías de S A R R Á . J O H N S O N , T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & Cía, MAJÓ. C O L O M C R & Cía. y en todas las Farmacias de 
Cuba. 
Únicos Fabricantes: EDWARD J , M0ORE SONS, 101 Beebnan Street, New York 
L a s m u l t a s a l a s 
c a r n i c e r í a s 
R E C L A M A C I O N E S D E L I N T E R E S A -
D O . 1 0 Q U E NOS I N F O R M O E L D R . 
L O P E Z D E L T A L L E 
U n crecido n ú m e r o de propietarios 
de c a r n i c e r í a s establecidas en esta 
capital , se han dirigido a nosotros, 
e x p o n i é n d o n o s el hecho de que a pe-
sar de haber establecido un recurso 
de Alzada ante el Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , solicitan-
do a m p l i a c i ó n de plazo para ejecu-
tar las medidas sanitarias de refor-
mas total de esos establecimientos, 
dispuestas por la eJfatura L o c a l de 
Sanidad, este organismo oficial h a c í a 
efectiva las multas impuestas por no 
cumplir esas disposiciones y que 
cuando no abonaban en tiempo esa» 
multas, r e m i t í a n los expedientes a 
los Juzgados Correccionales. 
A primera vista, nos parec ió razo-
nable lo que esos m e r i t í s i m o s indus-
triales nos e x p o n í a n , y en e l deseo 
de ac larar el particular y de o í r las 
dos partes, nuestro r e p ó r t e r sanita-
lio hubo de interrogar esta m a ñ a n a 
sobic el asunto a l doctor L ó p e z del 
Valle , , quien hubo de decirle lo s i -
guiente : 
" — E s cierto que un n ú m e r o deter-
minado de propietarios de, carnice-
r ías , han establecido un recurso a n -
te el honorable s e ñ o r Presidente, so-
licitando se les conceda un nuevo 
plazo a los muchos y largos que ya 
s'.- les han concediuo para l levar a 
ctibo las obras sanitarias en las cur-
i i ' cer ías , esnecificadas f-n las Orde-
nanzas Sanitarias y en acuerdos de 
la Junta Nacional, sancionados por 
el s e ñ o r Secretario. Pero de confor-
midad con lo establecido en el a r -
t ícu lo 323 de las citadas Ordenanzas, 
las resoluciones dictadas para la Je -
fatura de Sanidad, son desde luego 
ejecutivas, aunque contra ellas se 
interpongan recursos de alzada, si el 
cumplimiento de las mismas no cau-
sa perjuicios irreparables. Y como 
u I I 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
Se hace públ ico , para conocimien-
to de ios s e ñ o r e s asociados, que el 
j p r ó x i m o domingo, 3 de Marzo, se ce-
I l e b r a r á un gran baile de p e n s i ó n , en 
i los salones de este Centro, a benefi-
! c ió del fondo de calamidades, 
i E l precio del billete será de un peso 
t i personal y peso y medio el fami-
l iar. 
L a s puertas se abr irán a las 6 y 
media y dará comienzo el baile a las 
siete y media. 
No se permi t i rá la entrada a meno-
res de 16 años . 
I L a s entradas e s t a r á n de venta en 
los lugares siguientes: Vidr iera del 
Hotel I N G L A T E R R A ; San Rfaael , 14 
y medio. Antigua de J . Va l l e s ; Ga l la -
no, S5, E l Encanto; P l a z a del Vapor, 
22, " L a Charanga"; Manzana de Gó-
mez, " E l L a z o ' de Oro"; Obispo y 
Compostela, " L a Dichosa"; Mural la , 
8; L a E x p o s i c i ó n , Rea l , 143, Marianao 
y " L a Columnata", Plazoleta de A l -
tear. 
Habana , 26 de Febrero, 1918. 
J o s é F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
Secretario p. s. r. 
C1638 4d.-27 
L A S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A , 
S I L A S A N G R E E S T A P U R A 
C a s i Todas las Enfermedades H umanas, se Pueden T r a z a r directa-
mente a la Sangre. <¿ 
No puede usted estimular demusiado l a importancia de guardar l a 
aangre libre de impurezas. Cuando sabe usted que el c o r a z ó n s in inter-
m i s i ó n e s t á mandando este fluido v i ta l a todas las partes del cuerpo, f á -
cilmente puede usted comprender que cualquiera impureza de la sangro 
c a u s a r á complicaciones serias. 
Cualquiera desorden l ljero o Impurezas que entra en la sangre cau-
s a grave peligro, porque todos los ó r g a n o s vitales del cuerpo, depen-
den de labasteclmiento de l a sangre para funcionarse bien. 
Muchas enfermedades dolorosas y peligrosas son el resultado di -
recto de una c o n d i c i ó n malsana de la sangre. E n t r e las m á s serias, son 
el Reumatismo, con sus dolores que atormentan; el Catarro, muchas ve-
ces el heraldo del temible t is is; L a E s c r ó f u l a , E c z e m a , Empeine, E r l s l -
pala, y otras enfermedades c u t á n e a s que desfiguran el cuerpo; L a Ma-
l a r i a , que causa que los hombres fuertes se hacen d é b i l e s , y muchas 
otras enfermedades son el resultado directo de l a sangre impura. 
F á c i l m e n t e puede usted ervitaa* todas estas enfermedades, y l ibrar 
e l sistema de ellas, por el uso de S. S. S., el remedio maravilloso de l a 
sangre, que ha estado en el uso censtante por m á s de 50 a ñ o s . S. S. S. 
l impia enteramente l a sangre y empuja para fuera todo vestigio Cte l a 
impureza. , 
Por el consejo m é d i c o absolutamente gratis, escr iba usted hoy a l 
Departamento Médico , 
S W I L F T S P E C I F I C C O M P A N Y . 41 Swift Specrfic Laboretory, Atlanta, Oa. 
$ q f ü e l c i n c e l 
d e l 
e l m a r m o l i m e 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V r r A U N A S 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
deposito: E L C R I S O L , neptuno y Manrique. 
J ^ L U I T I N 4 ^ 
U N C A P I T A N 
Q U I N C E A N O S 
PRIMERA P A U T E 




14 en L a Moderna Poesía, Obis-
po, 1SS y 135) 
(Cont inúa) 
** o — 
b ^^ñw?011?."- eolnerna, gritó de 
"'o P.^pltán Hull, y no abordes ol 
^«Pecle81)^1008 P01" un insecto de 
C  canuf * • EONier o .ic
10 a<r,P tán "11- 
k t£fiJi: Estancia de un cable. Si 
• ̂ o W 1 } ^ hacer gran daño con 
kí0 ̂  ~„?.rIa, tusarnos alguna c'vi'rla. 
h^o dfi ..,V^ría <l"e con <M chocnni el 
l40na. ^nSTim.'- Orza un poc>. Bol-
L ^ ^ a a h i "PUfn-im." que habla si-
«•J^G un el obJeto Perdido que se 
Éi .^ovinVL P.000 de fürecclón por un 
? b e ^ l m o del timón. 
r5 » una g.?,le'ta 8e encontraba en-
^ f W o a íniIla del ca^o zozobrado, 
i;Ac>so r„ '0 consideraban flvldamen-
í-?0* sen. ndría un cargamento de 
^bido P09ible trasladar al "Pil-
es qne en estos salvamen-
tos la tercera parte del valor pertenece 
u los salvadores, y en el casco presente, 
si el cargamento no «'staba averiado, los 
marineros de la tripulación habrían he-
cho, como ellos dicen, un buen negocio. 
Sería eflte un desquite que les consola-
ría de lo incompleto de su pesca. 
Un cuarto de hora después se encon-
traba el objeto a media milla del '"Pil-
grira." 
E r a un buque que se presentaba por 
la banda de estribor. Sumergido hasta los 
parapetos, tenía tal Inclinación, que hu-
biera sido casi imposible mantenerse so-
bre cubierta. De su arboladura no se veía 
nada; de los porta-obenques colgaban al-
gunos cabos de hilo roto y las cadenas 
rotas de las vlgotas. Sobre la banda do 
estribor se abría un ancho agujero en-
tre las cuadernas y los bordajes hundi-
dos. 
Este barco ha sido abordado, excla-
mó Dick Sand. 
Xo es dudoso, respondió el capitán 
Hull y es un milagro que no se haya 
sumergido inmediatamente. 
SI ha sido abordado, observo la se-
ñora Weldon. es de creer que la tripula-
ción de este barco habrá sido recogida por 
los del que le abordaron. 
p90 es de creer; señora Weldon, res-
pondió el capitán Hull, a no ser que su 
tripulación haya buscado refugio en sus 
mismos botes después de la colisión y 
en el caso en que el buque abordado hu-
biera continuado sn camino, lo cual se 
ha visto por desgracia alguna vez. 
—•Rso es posible? Sería dar una 
prueba de una inhumanidad muy gran-
de. 
_ S f señora Weldon... s í . . . y no fal-
t-m ejemplos. E n cuanto a la tripulación 
de este barco, lo que me hace creer que 
hace mucho tiempo que lo abandonó es 
que no diviso ni un solo bote, y a me-
no« oue la gente de a bordo nó haya 
sido recogida, creo mejor que habrán tra-
tado de ganar la tierra. Aunque a esta 
distancia del contlenente americano o de 
las islas del Océano, es de temer que 
uo hayan podido conseguirlo. 
—Tal vez, dijo la señora Weldon. no 
se conozca jamás el secreto de esta ca-
tástrofe. Sin embargo, es posible que ha-
ya a bordo todavía algún hombre de la 
tripulación. 
—Eso no es .probable, señora Weldon. 
respondió el capitán Hull; nuestra apro-
ximación hubiera sido ya notada y nos 
habrían hecho alguna señal. Ahora nos 
aseguraremos.—Orza «n poco, Bolton, or-
za; gritó el capitán Hull indicando con 
la mano el camino que debía seguir. 
E l "Pllgrim" no estaba más que a tres 
cables del objeto y ya no se podra du-
dar de que aquel casco había sido aban-
donado completamente por toda su triiiu-
laclón. 
Pero en aquel momento Dick Sand hi-
zo un gesto reclamando imperiosamente 
el silencio. 
—Escuchad, escuchad, dijo. 
Todos prestaron atención. 
—Oigo como un ladrido, exclamó Dick 
Sand. 
E n efecto, se oía resonar un ladrido 
en el interior del casco. Indudablemente 
en el había un perro vivo, tal vez apri-
sionado, porque era posible que los pa-
ñoles estuvieran herméticamente cerrados. 
Pero no se podía ver; la cubierta del bu-
que aun no era visible. 
—Señor Hull, dijo la señora Weldon, 
aunque no haya ahí más que un perro, le 
salvaremos. 
—Sí . . . s í . . . dijo Juanlto... le salva-
remos... Yo le daré de comer... nos que-
rrá mucho... mamá, voy a buscar para él 
un terrón de azúcar. 
—Estate quieto, hijo mío, respondió In 
¡•cnora Weldon sonriéndose; creo que el 
pobre animal estará muriendo de hambre 
y que ha de agradarle más un buen paa-
tel que tu terrón de azúcar. 
—Pues bien, que le den mi sopa; ex-
clamó .Tuanlto: yo puedo pasar muy bien 
sin ella. 
E n aquel momento los ladridos se oían 
más distintamente; solo unos trescientos 
pies separaban a los dos barcos; casi en-
seguida un perro de gran tamaño apare-
ció sobre los parapetos de estribor y se 
sujetó a ellos ladrando más desesperada-
mente que nunca. 
—Howlk, dijo el capitán Hull volvién-
dose hacia el contramaestre del '•Pll-
grlm," poneos al pairo y que arríen el 
bote pequeño. 
—Tente bien, tente bien, perro mío, gri-
tó Juanlto al animal, que parecía respon-
derle con un ladrido medio ahogado. 
E l velamen del "Pllgrim" fué orienta-
do con rapidez de manera que el buque 
estuviese casi inmóvil a menos de medio 
cable del casCo sumergido. 
Arriaron el bote, y el capitán Hull. 
Dick Sand y dos marineros se embarca-
ron en él enseguida. 
E l perro continuaba ladrandoá trataba 
de sostenerse sobre el parapeto, pero a 
cada instante caía eu la cubierta; habría-
se dicho que sus ladridos no se dirigían 
entonces ya a lois que iban hacia él. ¿Se 
dirigían a marineros o pasajeros encerra-
dos en aquel buque? 
—¿Habrá a bordo algfln náufrago que 
haya sobrevivido? se preguntaba la seño-
ra Weldon. 
E l bote del "Pllgrim" Iba a llegar en 
algunos golpes de remo al casco sumer-
gido. 
Pero de pronto los ahullidos del perro 
se modificaron. A los primeros ladridos 
que invitaban a los salvadores a acudir 
sucedieron unos ladridos furiosos. Sin 
duda la cólera más violenta excitaba a 
aquel singular animal. 
—;.Qué tendrá este perro? dijo el capi-
tán Hull. mientras el bote daba la vuelta 
a la popa del buque a fin de acercarse 
a la parte de la cubierta sumergida ba-
jo el agua. 
Lo que no podía entonce* observar el 
capitán Hnll, lo que no pudo ser obser-
vado ni aun a bordo del "Pilgrlm" fué que 
el furor del perro se manifestó precisa-
mente en el momento en que Negoro. de-
jando su cocina acababa de dirigirse ha-
cia el castillo de proa. 
¿Conocía el perro, y había reconocido 
al maestro cocinero? Era muy inverosí-
mil. De todos modos Negoro, cuyo entre-
cejo se había de pronto fruncido un ins-
tante, volvió a entrar en la cámara de 
la tripulación después de haber mirado 
al ¡ierro sin manUPestat ninguna «or-
presa. 
Entretanto el bote había dado la vuel-
ta a la posta del barco. Sobre ella se leía 
este solo nombre: "•Waldeck." 
"Waldeck" y ninguna cosa más que 
designara el puerto a que pertenecía. Pe-
ro en las formas del casco y en ciertos 
detalles que un marino conoce al primer 
golpe de vista, el capitán Hull había re-
conocido qe este barco era de constnir-
ción americana; su nombre lo confirma-
ba además. Y ahora este casco era todo 
lo que quedaba de un bergantín de qui-
nientas toneladas. 
E n la proa del "Waldeck" una ancha 
abertura indicaba el sitio en que se ha-
bía producido el choque. Por consecuen-
cia de haberse vuelto el casco, esta aber-
tura se encontraba entonces a cinco o 
seis pies mera del agua, lo que explicaba 
por qué ol bergantín aun no había zo-
zobrado. 
Sobre la cubierta, que él capitán Hull 
veía en toda su extensión no había na-
die. 
E l perro que había abandonado el para-
peto se de'aba escurrir hasta el pañol cen-
tral oue estaba abierto, y allí ladraba unas 
veces al interior y otras al exterior. 
—Ciertamente que este animal no estA 
sólo a bordo, observó Dick Sand. 
No en verdad, respondió el capitán 
Hull. 
E l bote entonces siguió a lo largo del 
parapeto de babor que estaba medio su-
mergido. Seguramente que una mar un 
poco gruesa br.brfa hecho zozobrar com-
pletamente al "Waldeck." 
L a cubierta del bergantín estaba barri-
da de un extremo a otro. No quedaban 
sobre ella más que algunos pedazos del 
palo mayor y del de mesana, ambos rotos 
a dos pies por encima del ensamblage y 
que debían haber caído al golpe lleván-
dose tras de sí los obenques, los branda-
les y las escalas de maniobra. Sin em-
bargo, a todo lo lejos que podía exten-
derse la vista no se veía ningún otro 
objeto alrededor de "Waldeck," lo cual 
parecía Indicar que la catástrofe hacía 
muchos días que había ocurrido. 
—SI algunos desgraciados han sobre-
vivido a la colisión, dijo el capitán Hull, 
es probable qu-e el hambre o la sed ha-
yan acabado con ellos, porque el agua 
ha debido entrar en la despensa. No de-
be haber a bordo más que cadáveres. 
—-No. exclamó Dick Sand. no. E l perro 
no ladraría así; ahí hay seres vivos. 
E n este momento el perro, respondien-
do a la voz del aprendiz, se dejó escu-
rrir al mar y nadó trabajosamente hacia 
el bote, porque parecía estar extenuado. 
Recogiéronlo, y el animal se precipitó 
ardientemente, no hacía un pedazo de 
lian que Dick Sand le presentó primero, 
sino hacia un balde que contenía un poco 
de agua dulce. 
—Este pobre animal está muerto de sed, 
exclamó Dick Sand. 
Buscaron entonces un lucar a propósito 
par atracar el bote con mas seguridad al 
"Waldeck," y con este objeto se separa-
ron algunas brazas. E l perro debió evi-
dentemente creer que sus salvadores uo 
querían subir a bordo, porque se agarró 
a la chaqueta de Dick Sand y comenzó 
con nueva fuerza sus lastimeros ladri-
dos. 
lie comprendieron. Su pnntomiraa y 
su lenguaje eran tan claros como hubie-
ra podido ser la lengua de un hombre. 
E l bote avanzó ensepuida hasta la ser-
viola de babor. Allí los dos marineros le 
amarraron sólidamente, mientras que el 
capitán Hull y Dick Sand, poniendo el 
pie en ia cubierta al mismo tiempo que 
el perro, se Izaban no sin trabajo has-
ta el pañol que se abría entre los peda-
zos de Iíns dos mástiles. 
Por este pañol bajaron los dos a la 
bodega. 
La bodega del "Waldeck," medio lle-
na de agna, no contenía ninguna mercan-
cía. E l bergantín navegaba en lastre, con 
lastre de arena que se había escurrido ha-
da babor yque contribuía a sostener el 
barco acostado. Por este lado no había 
salvamento que hacer. 
—Aquí no hay nadie, dijo el capitán 
Hull. 
—Nadie, respondió el aprendiz después 
de haberse adelantado hasta la parte an-
terior de la bodega. 
Pero el porro, que estaba sobre cubier-
ta, continuaba ladrando, y parecía llamar 
más Imperiosamente la atención del ca-
pitán. 
—Subamos, dijo el capitán Hull al 
aprendiz; y ambos a dos volvieron a apa-
recer sobre cubierta. 
E l perro corrió hacia ellos y trató de 
llevarles hacia la . tuldilla. 
Le siguieron hasta el cuadrado; allí 
había cinco cuerpos, cinco cadáveres Sin 
duda, tumbados en el suelo. A la luz del 
día que penetraba por entre la clarabo-
ya, el capitán Hull reconoció los cuerpios 
¡le cinco negros. 
—Dick Sand. que Iba do] uno al otro, 
creyó sentir que los infortunados respi-
raban aun. 
—¡A bordo! ¡a bordo! gritó el capi-
tán Hull, y llamaron los dos marineros 
que guardaban la embarcación, los cua-
les ayudaron a trasportar los náufragos 
fuera de la toldilla. lo cual no se rea-
lizó sin trabajo; pero dos minutos des-
pués los cinco negros estaban tendidos 
en el bote sin que ninguno de ellos tu-
viera conciencia de lo que se hacía para 
salvarlos. Algunas gotas de cordial y un 
poco de agua fresca prudentemente admi-
nistrada, podían tal vez volverles a la 
vida. „ • j . 
E l "Pilgrlm" se mantenía a medio ca-
ble del casco perdido, y el bote en 
breve se atracó a él. 
Echaron un cabo desde la berga ma-
vor, y en breve los negros, subidos cada 
íino "separadamente, descansaron por fin 
en la cubierta del "Pilgrlm." E l perro 
les había acompañado. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
¡ A N T I L L A S 
Para la* señoras. Pídase en las Farmacias 
i " El Libro de las Damas," o directamente a 
Dr. Grnnt'sJLaborstoríes, New York 
NEGOCIACIONES E N T R E ESPAfJA 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
(Viene de la PRIMERA) 
te el propósito de detener a los barcoa 
españoles para ejercer presión en estas 
tiego l̂acionea. Hay ahora surtos en puer-
tos americanos seis vapores españoles y 
tomo la mitad de este número de barcoa 
fie vela. 
El Oobiertio americano, según se averi-
guó boj', en su última proposición a Es-
paña, lia pedido que ae le deje utilizar 
una cantidad considerable de tonelaje es-
paúol, semejante al que obtuvo de los paí-
ses neutrales del Norte de Eurropa. Este 
toweloje se pagaría n un alto precio y 8« 
utilizaría mayormemSe por los Estados 
Luidos para el tráfico libro de peligros. 
¿J plou de la Junta de Tráfico de Oue-
rra para reducir las iinportac'.ones exige 
una disminución considerable en la im-
rürthcióu de productos españoles. Como 
quiera que las propias necesidades del Go-
bierno americano y las de sus asociados 
en la guerra absorveráu la mayor parte 
du los artículos de exportación producidos 
en lof. Estados Unidos, tambií-n se limi-
tarán las exportaciones para Esoaña. Esto 
u juicio de los autoridades, debe dejar en 
libertad a varios barcos españoles que aho-
ra hacen la travesía entre los Estados Uni-
do» v España y que podrían ser flotados 
por el Gobierno americano. 
Tiempo hace que los ferrocarriles espa-
cíeles se hallan en pésimas condiciones. 
Uoprovlstos hasta un grado considerable 
de materiales de reparación, el Gobierno 
no ha podido mantener la eficacia de es-
to* ferrocarriles. Esta, situación fué la ale-
gada por el Gobierno español como mo-
tivo para negarse a transportnr nada a 
Fn.ncia. Esta prohibirión puso fin al 
tiausporte de muías, frazadas y c.tras pro-
visiones que el general rershing había pe-
dido. Los Estado* Unidos darán a Espa-
fU el material necesario para sus ferro-
ceniles y particularmente el que necesite 
p.ira poner en buenas condicione* a la* 
locomotoras españolas. Ya se ha autori-
zado un embarque de aceite de lubricar 
p.irt 'as inmediatas necesidades. 
VI .acuerdo propuesto por los Estados 
Unklcs proporcionaría i España cantida-
des adecuadas de algodón y de petróleo y 
a-'tmiis permitiría la exportación de aque-
lltu artículos de que ios Estados Unidos 
crean que pueden disponer en virtud de 
fcu programa de conservación. 
Los Estados Unidos, sejrúji se declara, no 
piden en cambio ningún auxilio que no 
sea razonable. Las autoridades opinan que 
al prescindir de algunos de su» artículos 
más necesario*, todos los neutrales con lo* 
cuales están negociando los Estados Uní-
tíos d?rán muestras d? ím esp'ritu gene-
roso en sus concesiones comerciales. 
El Rey Don Alfonso se ha interesado 
peí «onalmente en las negociaciones entre 
lo* Estados Unidos j- España y ha con-
tribuido a suavizar las áiferenc'.is que han 
.-.i'igido. El acto amistoso de España al 
hncerse cargo de los intereses rmerlcanos 
en Alemnla no ha dejado de Influir, s» 
í, jn ge declara, en el Goulerno americano. 
Inclinándolo a adoptar una política liberal 
MAQUINACIONES DE L A DIPLOMA-
CIA ALEMANA 
SAN FRANCISCO, febrero 27. 
El Gobierno de los Estados Unidos pu-
blicó aquí hoy cierta correspondencia di-
plomática alemana Interceptada, con el 
objeto de demostrar cómo las maquina-
ciones alemanas llevaron a un grupo de 
titulado* conspiradores indostanos a las 
audiencias privadas de los ministros y 
de los estadista?, respaldando pródiga-
mente con dinero alemán sus propósitos 
de revolución en la India Inglesa. 
Documentos secretos presentados por 
el Gobierno parecen demostrar que Slr 
Rabindranath Tagore, caballero Inglés 
y agraciado con el Premio Novel para la 
poesía, había Interesado a los Condes 
Oknna y Terauchi, ex Primer Ministro y 
actual Primer Ministro respectivamente, 
on el movimiento para establecer un go-
bierno Independiente en la India. La 
icorrrespondencla Interceptada», sin em-
bargo, no definía claramente las relaclo-
A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D £ A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. ^ i - L r . . . . . . . H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . P a r í s . M a d r i d 
"ALXIAyCK FZNIV" tiene por misión PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner en relación al público en general con las Agen cías. Entidades y 
Empreeas nacionales y eqtranjent» que se dediquen a plantear • ges-
tionar asuntos Mercantiles, Indust/lalj» y AdmlnlstratiTos facilitando 
muetULS, catálogos, proyectos, memorias, regí.mentes, planos, presa-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
i M O ' S l ^ A ceinpra-venta de casa o solar? 
Para eso -ALLIAJÍCE FEJ^IX., , 
i NECESITA planos para íabrlcar; 
Para eso «ALLIANCE F E N H . * 
I N E C E S I T A materiales de fabricación? 
Para eso «ALLIANCE F E N H . » 
¿NECESITA obras eléctricas o sanitarias? 
Para eso "ALLIANCE F E N D L * 
{ N E C E S I T A bacer operaciones bancarias? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA obtener marcas o patentes? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . * 
j N E C E S I T A hacer algún seguro o. lianza? 
Para eao «ALLIANCE Fi;NlX., ' 
• N E C E S n . - lüicer hipotecas? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
{ N E C E S I T A gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.*» 
¿NECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.'» 
¿NECESITA g«stiones en la Aduana? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.'» 
¿NECESITA feestionar en Consulados? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA comprar automóvil? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA hacer algún viaje? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA toda clase de maquinaria? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA víveres, licores, etc. etc? 
Para eio «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NENECESITA P«dlr algo al extranjero? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
Sr. 
que viyen en t . . . . . 
desea que " A L U A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a cont inuación se expresa: 
(ContestacMa gratis a ios lectores del DIABIO D E L A MARINA) 
^ 
qps entro los Estadistas japoneses y los 
presuntos conspiradores Indostanos. El 
nlmbre de Wu Tlng Feng, ex Ministro 
cblno en los Kstados Unidos, también 
se mencionaba en los documentos, como 
el de una de la<i personas con quienes 
Sir Rabindranath habla obtenido una en-
trevista amistosa. 







U n J o v i a l L l a m a d o r 
L a j o v i a l m a t u t i n a l l a m a d a 
d e B i g B e n l o saca a U d . de l a 
c a m a c o n lo? l a b i o s p r e p a r a d o s 
p a r a u n s i l b i d o . E s e l g r a t o 
y a l u d o d e l B i g B e n d a n d o los 
" B u e n o s D í a s " l o q u e hace a 
U d . e m p e z a r e l n u e v o d í a de 
m u y b u e n a s ganas . 
B i g B e n es u n b u e n y j o v i a l 
c o m p a ñ e r o c o n u n a l e g r e 
c a r á c t e r . E s t á s i e m p r e sobre 
l a o b r a c u a n d o h a y q u e d a r 
u n a l l a m a d a . T o c a s u a r g e n t a -
d a l l a m a d a j u s t a m e n t e a l a 
h o r a m a r c a d a y l o h a c e v o l u n -
t a r i a y g u s t o s a m e n t e . B i g 
B e n es e l a m i g o de los h o m b r e s 
e m p r e n d e d o r e s . 
Al Big Ben de JVestclox lo respecta 
todo el mundo—es el centinela del 
tiempo en todo el mundo. Es leal, 
digno de confianza y su llamada, clara 
—diet llamadas de a medio minuto, 
o sin pararse por cinco minutos. 
Big R:n etti reiguirdado por una comu-
nidad de relojeros. Cada año ellos fabrican 
más de cuatro millones de despertadores-
exactos, duraderas, ca ni libres de fricción. Y 
Big Ben es !>u obra maestra; en toda relojería, 
jtyería y tlícda ds la Isla «e vende por$4.00 
oro. 
tados por el Golderno al terminar su ca-
so en el Tribunal contra los treinta acu-
sados de fomentar una revolución contra 
una potencia amiga. 
La correspondlencia, enviada desde 
"Washington, estaba fechada mayormente 
en Kye, New York, e un tiempo cuartel 
general de verano de la Embajada ale-
mana. Relataba presuntas entrevistas fa-
vorablés <iue Tagore celebró con Oknma 
y Terauchi; las dificultades con que tro-
pezó Wu Tingr Fang para actuar favora-
blemente a causa de la Influencia del 
doctor Sun Yat Sen, ex Presidente de 
China, y revelaba la fuente basta aquí 
oculta de los fondos indostánicos. 
La mayor paro de los mensajes esta-
ban concebidos en términos de jeroglí-
fieos. El misterio rodea la identidad le 
los autores, porque solo uno de esos do-
cumentos estaba firmado, y la firma era 
del Conde Von Bernstoríf, ex Embajador 
AlemAn en los Estados Unidos, estando 
dirigido dicho documento a Alfred Zlm-
mermann, ex Secretario de Estado ale-
mán Sábese que este mensaje, lo mismo 
<iue otros que se dice que se han cru-
zado entre Von Bernstorff y Zlmmer-
míoin, pasó por las manos del Conde Von 
Luxburg, Embajador alemán en la Ar-
gentina. ' 
Los nombres de estas personas jamás 
han aparecido en anteriores relaciones 
que se han publicado con referencia a 
mensajes diplomáticos. 
Los documentos fueron descifrados por 
medio de una claves diplomát/.co especial 
preparada por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores alemán, clave que ÉM díi-
da al Departamento de Estado por la 
Embajada alemana antes de que los Es-
tados Unidos declarasen la guerra. 
Además de traer a 'ta eonsplmdói^ 
nombres de personas de fama mundial, 
el fiscal sostuvo que los documentos de-
mostraban que la conspiración se había 
ramificado, extendiéndose a todas partes 
del mundo, a la India, al Japón, a la 
China, a Méjico, n la Guinea Inglesa, a 
las Antillas, a Africa, a Sumatra, a Ca-
nadá a Sur América, a Blrmanla y otroa 
lugares. 
El doctor Wu Tlng Fang. ex Ministro 
chino en los Estados Unidos es nlndido 
en una de las cartas fecha veinte y uno 
de noviembre de 1916. 
"Tstanios esperando Instruccknes de-
finidas acerca de la labor en Trinidad y 
Demerora, decía la carta, y Wu Tlng 
Fang ha sido nombrado ya Ministro do 
Relaciones Exteriores. El siempre ha 
simpatizado con nuestra conducta, pero 
la Influencia de Sut-Yat-Sen todavía per-
siste en oponerse a nosotros en esa di-
rección". 
Kntrs las actividades que fueron resul-
tado de la conspiración, segrtn se con-
signo en los documentos, hállase el alis-
tamiento del Partido da los Congodos, 
que se dice tiue es fuerte cuerpo de gue-
rreros de color de Sur América. 
Slr Rabindranath tomó Interés en la 
conspiración, según declaró Tarak Nath 
Das, uno de los reos, pero él deseaba 
realizar un cambio en el gobierno do la 
India por medios constlAucionales. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
I (Cable de la Prensa Asociada 
I ri-clbldo por el hilo directo). 
partiTfíañcís 
París, Febrero 27. 
L a comanJcacfón oficial publicada 
csUt noche, dice asíj 
"Ha habido acciones de artillería, 
alcanas reces rlolentas, en la región 
del Botto da ?Jesnll y en la margen 
izquierda del Mosa. 
«El día 28 del ftctual nuestros atia-
dores derribaron tres máquinas ene-
migas. Muestras escuadrillas de bom-
bardeos arrojaron 4.000 kilos de ex-
ploslTOS, especialmente sobre las es-
taciones del ferrocarril en Metz-Sa-
blons y WarmeriTille. 
uFrente Oriental, Febrero 26. 
Un raid llerado a cabo por los in-
gleses en la región del Lago Butko-
tu, dió por resaltado la captura do 
algunos prisioneros. Los destacamen-
tos enemigos de reconocimientos fue. 
ron rechazados por las tropas serbias 
en las inmediaciones de Sokol. Kn 
la margen derecha del Serna nues-
tros ariadores bombardearon la es-
tación de Cestoya. 
Fn parte anterior, dice así: 
**Dos fuertes raids alemán en el 
(hemln des Dames fracasaron. 
"En la Champagne, después de nn 
tlolento bombardeo, los al^munes in-
tentaron acercarse a las líneas fran-
cesas en dos pontos de las nneyas 
posiciones francesas, al Sudoeste del 
Bntte dn Mesnil. Los atacantes fiir-
ron contenidos por el fuego francés. 
"En los bosques de Cheppy y Ato. 
conrt hubo cañoneo Intermitente. 
"En el resto del frente la noche 
transcurrió tranquilamenter. 
"ATiación: Les aviadores alemanes 
bombardearon a >ancy en la noche 
de ayer, causándole la muerte a dos 
personas e hiriendo a once'*. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, ría Londres, Febrero 27. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
"En el Iser hicimos algunos pri-
sioneros belgas. Durante la noche se 
aumentó la actividad de la artillería 
en el frente de Flandes, en ambos 
lados del Escarpe, en la Champagne 
y en la margen Este del Jfosa, 
"Hubo muchos duelos en el aire, 
fracasando un ataque de los aTÚci,)-
res Ingleses contra nuestros iflobo» 
en el OIse y AIsne. Ayer derribamos 
onlnee máquinas enemla'as y tres glo 
hos cactiros. E l -apitán Bíttor yon 
Tntsehek completó su rigéslma cnar-
tu rletoria en el aire. E l soldado aria 
der Kaffher, derribó dos globos cau-
tires. 
Frente Oriental: «Al Norte de Hor-
pst capturamos dos regimientos ro-
sos. En ükraine un batallón enemi-
go que se había colocado a trarés 
de nuestra línea de marcha, cerca 
de Corostlsheff, treinta kilómetros al 
Este de Zhitomir, fué dispersado con 
lajas. En Kremenetz, al Sur de Hub-
no. eaptnramos el Estado Mayor d© 
una Hiyisión y 200 soldados. 
Frente de Macedonla: Los desta-
eomentos ingleses que cruzaron el río 
Botioxa y aTanzaron contra las po-
siciones búlgaras fueron rechazudos 
por un contra ataqne. 
"\o hay nada que comunicar del 
frente Italiano''. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Csble de la í'̂ enM Asociad-, 
recibido por el hi'» directo.) 
PARTE OFICIAL TURCO 
L a mejor emulsión 
m O Z O M U l S I O N 
E l m e j o r t ó n i c o - a l i m e n t o p a r a l o s f l a c o s i ) ^ ! ^ 
a n e m i c o s T D a s a n g r e , f u e r z a s y b u e n c o l o r a 7 
n i ñ o s l e s g u s t a m u c h o . E s a g r a d a b l e y f á c i l d ^ 
g e r i r . N o c o n t i e n e a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s ^ 
En las farmacias puede obteners* rratís nn Ubrit 
Ozomulslon, instructivo y útU, con lecciones de In/léi1* 
E L HUNDIMIENTO D E L BARCO-
HOSPITAL I N G L E S 
Londres, Febrero 27. 
E l barco-hospital inglés "Glenart 
Castte*, de 6,807 toneladas, fué huii' 
dido ayer u las cuatro de la maña-
na, en el ( anal de Bristot, según se 
annncia oficialmente. No iban enfer-
mos a bordo. Los supermientes fue-
ron desembarcados por nn torpedero 
americano. Ocho botes todayía se ha-
lian a merced de la corriente. 
Según la "Exchange Telegraph 
Companjr, se echan de menos lft4 
personas de las que iban en el "Gle-
nart Castter. 
Swansea, Gales. Febrero 27. 
Treinta y cuatro supermientes del 
"Glenart CasUe" han desembarcado 
aquí. Dícese que a bordo iban 200 
personas. 
MAS SOBRE E L BARCO-HOSPITAL 
HUNDIDO 
Swansea, Febrero 27. 
E l "Glenart Castte'' se hundió en 
siete minutos. E l torpedo fué a dar 
contra la bodega número 8. Los bo-
tes salravldas del lado de estribor 
fueron en su mayor parte destrozados 
por la explosión. Sólo se pudieron 
arrojar al agua siete botes salvavi-
das, y estos con 1» mayor dificultad. 
E l capitán Burt fué visto por últi-
ma vez en la casilla de la carta hidro-
gráfica, y se cree que se hundió con 
el barco. 
L a mar estaba tan alborotada, que 
LAS YICTIMAS D E L CORSARIO 
WOLFw 
Berlín, Febrero 27. 
"The WolP (el corsario alemán) 
en la ejecución de la obra que le fue 
asignada, destruyó por lo menos trein 
ta y cinco barcos mercantes enemi-
gos o vapores que hacían travesías 
en favor del enemigo, con nn total 
de 210.000 toneladas, o fueron tan 
'averiados que serán inservibles du-
rante lai'go tiempo^, dice un parte 
oficial publicado hoy, el cual agre-
ga lo siguiente: 
"Estos barcos consistían princi-
palmente en grandes y valiosos va-
pores Ingleses, cuyo equivalente reem 
plazo no será fácil en mucho tiem» 
po. Varios estaban cargados con tro-
pas Inglesas y hacían de transportes, 
y su hundimiento, desde luego, ha 
cansado la correspondiente pérdida 
de vidas humanas. £1 crucero auxi-
liar hundió también a un vapor ja-
ponés, el ''Haruna", de 28.000 tone-
ladas, y causó serlas averías a un 
crucero inglés o japonés, cuyo nom-
bre no se ha podido averiguar'^ 
Londres, Febrero 27. 
En una comnnicación oficial publi-
cada por el Coartel Ceneral turco, 
con fecha de ayer, se dice lo siguien-
te: 
"Palestina: En la costa hubo has-
tante actividad de artillería. Dos es-
cuadrones de caballería que se acer-
caron ayer a nuestro centro, se re-
tiraron. E n todo el frente ha habido 
bastante actiTidad de patrulla. 
"Iraak: E l enemigo se acercó a 
Hit y Knbeiza, pero después se reti-
raron a las posiciones de donde salie-
ron. Aviadores enemigos atacaron a 
Hit y a Salihlz, sin éxito1". 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cab> de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo). 
BARCOS I N G L E S E S HUNDIDOS 
Londres, Febrero 27. 
Dieciocho barcos mercantes ingle-
ses fueron hundidos por minas o rab< 
marinos, la semana pasada, según el 
informe publicado esta noche por el 
Almirantajr^o ií'srlés. 
De esfos H eran barcos de 1.600 
toneladas o más y 4 de nn tonelaje 
menor. Siete barcos pesqueros tam-
bién fueron hundidos. 
Las pérdidas sufridas por la ma-
rina mercante en la pasada semana 
rebelan nn aumento considerable so-
bre las de la semana anterior, en que 
se destruyeron 16 barcos, 12 de ellos 
de más de 1.600 toneladas. En la so-
¡ mana precedente, 19 barcos mercan-
tes ingleses fueron enviados al fon-
do del mar. 
P A R A Q D E UNA M U J E R S E A 
HERMOSA 
Debe Tener Abunéancia de Cabelk» 
Sedoso del Color que sea. 
E l contorno más precioso de un i 
•etnblar.te íeroenlno, la sonrlga máa ' 
duloe, pierden muchc de sus encan-
ta», si la cabeza no estA bien poblada 
d» cabello. 
Cuando es escaso o cae, ya se ¡sa-
be ahora que es la obra de un pa-
rásito que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. L a * as-
camltas blancas que aparecen a la 
superficie se llaman caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener fo) caída del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destructor. E l 
"Herplclde Ñewbro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composl-
ddn química destruy» loa parásitos 
dn afectar la salud del cusro cabe-
lludo, ataja la caída del cabello e Im-
pido la caMde. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prln-
elpiles farmacias. 
Dos tamaftoe: 5* cts. y $1 «n mo-
nada americana. 
"La Reunión**, E . Sarr¿.—Manuel 
Johnson, Obispo, 5t y 85.—A-ijentes 
espértales. 
Londres, Febrero 27, 
E l "atache** naval japonés aquí ha 
declarado hoy que el Informe oficial 
alemán en cuanto se refiere al "Ka-
runa' o a un crucero japonés, carece-
de fundamento. 
El Almirantazgo Inglés declara tam 
blén que ningún crucero británico 
había sido areriado por el "Wolf, 
agregando: "el valor del resto de 
se hacía casi imposible manejar los j la información puede calcularse por 
botes salvavidas, teniendo que apll- e s ^ 
carse todos, sin Interrupción, a la 
tarea de achicar el agua. Después de 
muchas horas fueron recogidos los 
botes en el mar y desembarcados los 
supervivientes aquí. Un bote conte-
nía nueve hombres, el otro veinticin-
co. 
De las doscientas personas a bor-
do, ciento cincuenta eran tripulantes: 
siete enfermeras, de las que no se 
sabe todavía que se haya salvado nin 
gnna: las demás pertenecían a la 
Cruz Roja, médicos, enfermeros y or-
denanzas. 
MAS SOBRE E L HUNDIMIENTO 
D E L "GLENART C A S T L E " 
Soansen, Febrero 27. 
E l barco hospital Inglés "Glenart 
Castler, que se fué a piqne en el día 
de ayer en el Canal de Bristol. fué 
torpedeado, según los supervivientes; 
84 de los cuales desembarcaron aquí. 
Nada se sabe de la suerte que han 
corrido los otros, entre ellos los mé-
dicos de la Cruz Roja, enfermeras y 
sirvientes. A bordo iban 200 perso-
nas aproximadamente, de ellas cien-j 
fo rinenenta formaban la tripulación 
del barco. 
Shlíler. uno de los tripulantes, que 
fué el último que abandonó el bar-
co, hablando de la catástrofe, dijo: 
"Yo me encontraba sobre cubierta 
ruando ocurrió la explosión. Momen-
tos antes, el timonel llamó la aten-
ción huela una luz opaca que apare-
cía en la superficie del agua a dis-
táñela del barco. Foco después la luz 
desapareció: p^ro el oficial de guar-
dia sospechó algo y dió orden de cam 
blür In dirección del barco; al mis-
mo tiempo ordenó que se diera la 
alarma corriente para los ejercicios 
de los botes-salvavidas, esto lo hi-
zo como medida de precaución. 
"Apenas se habían dado las órde-
nes, cnando se sintió el ruido sordo 
que produce la explosión de un tor-
pedo debajo del agua, seguido de un 
estremecimiento' que nos hizo saber 
que el barco estaba perdido. 
" E l haber variado de rumbo, en 
nada nos favoreció, porque nuestra» 
luces que alumbraban la cruz roja, 
hicieron que el barco fuera un mag-
nírico blanco para los alemanes en 
aquella noche obscura, 
"Cas! todos los que iban a bordo 
dormían cuando ocurrió la explo-
sión; los hombres se precipitaron so-
bre cubierta medio vestidos. Algunos 
no pudieron snlvar más que los pan-
talones y camisa que llevaban pues-
to, y <le cada diez hombres, nueve 
íhan descalzos. Los que fueron des-
tinados ii los botes-salvavidas de es-
tribor, los encontraron Inservibles, 
porque la explosión los había inu-
tilizados. 
"Mientras tanto la operación de 
echar al agua los botes de babor re-
sultó muy difícil, debido a la situa-
ción del barco que se había ladeado. 
Tardamos siete minutos en echar 
otros tantos botes al aproa, algunos 
con pocas personas a bordo mientras 
otros estaban cmpletamente llenos. 
"Muchos hombres se vieron oblhra-
dos a lanzarse al agua con salva-
vidas, de esos, pocos se salTarou, de-
bido al fuerte oleaje que hacía Im-
posible recogerlos. No fué posible 
mantener a los botes salva-vidas reu-
nidos. 
"Olas de veinte píes de altura cu-
brían constantemente nuestras em-
harcaclones Obligándonos a botar el 
asrna sin reposo, puesto qne nuestras 
vidas dependía de ello. Nos dirigi-
mos de la mejor manera posible ha-
cia una Isla que nosotros sabíamos 
estaba a unas quince millas de dis-
tancia; pero adelantábamos poco, 
cuando tuvimos la suerte de ser vic-
tos y recogidos siete horas después, 
por una goleta francesa. Sin duda 
hubiéramos perecido de extenuación, 
si no llega tan a tiempo nuestra sal-
vadora". 
"Los supervivientes dicen que no 
so víó ningún submarino, con excep-
ción de las luces vistas por el timo-
nel. E l "Glenart** se dirigía a Fran-
ela para trasladar a algunos heridos." 
NOTICIAS DE RÜSíá 
recibido por el hilo directo). 
^Cabte de fa Prensa Asociada 
LA CAPITAL D E LOS COSACOS 
D E L DON 
retrogrado, Febrero 27. 
Novo Txherkask, capital del terri-
torio de los cosacos del Don, ha si-
do capturado por las tropas revolu-
cionarlas. E l anuncio se dió hoy ofi-
cialmente. 
E N T R E B O L S I I E V I K I Y RUMANOS 
Berna, Febrero 27. 
Según despacho de Tlena, re están 
librando combates entre los bolshevl-
kl y los rumanos en Bosarabia. En 
las Inmediaciones de Kishineff ha 
ocurrido un fuerte combate. 
HOFFMANN CONTESTA A 
K R T L E N K O 
retrogrado. Febrero 27. 
"¡1 General Hoffmann. jefe del ejér 
cito Invasor alemán en Rusia, ha con-
testado una comunicación de Krylen-
ko preguntándole si se declararía un 
armisticio. En su contestación dijo el 
general Hoffmann que el avance de 
los tentones continuaría hasta que se 
firmase un tratado de paz sobre las 
bases expuestas por Alemania. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de !a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
A LOS I N G L E S E S NO L E S A F E C T A 
LAS PALABRAS D E L CONDE YON 
H E R T L I N G 
Londres, Febrero 27. 
En lo que se reiieie a! publico in-
glés, las palabras suaves del Conde 
von Hertling acerca de las intencío. 
nes pacifistas de Alemania, eairán en 
oídos sordos. Hace unas pocas sema» 
ñas, unos cuantos días, quizás se hu-
bieran recibido de distinta manera; 
pero las manifestaciones alemanas se 
juzgan aquí por los hechos alemanes. 
Todos los detalles de la nueva gue-
rra contra Rasla indefensa 7 ^ 
ten las manlfestaclo.ie? hl l 6 8 ^ . 
los estadistas a l c m a ^ PoP 
mama está haciendo la gSe A,«' 
fensa propia, ^ erra en de. 
L a prensa inglesa es xWt* , 
nnanlme en la crcencb. di 1,De,1<e 
la situación Oriental ha siHl!,\.to,,« 
mente preparada con ef* b S í * 
minar a la parte Oriental v r / ^ -
de Europa y solucionar ol nrftMtral 
T¡tal e inmediato de adoniHr e,u 
slones de Ukralne, q Wr 
OTRA YICTIMA~DE LA UiirTA 
Houslon, Tejas, Febrero - C l 0 X 
Hammltt K. ElIIot, el ea'aV 
so en la escuela de avlac Sn dÍh!* 
dden Heoight. N. J . en el m * é & 
tabre último, pereció hoy Z } f t ' 
po de Elllngton. No pudo 
su maquina en el momento n S 
en que descendía de cabeza 
Elllott tenía 19 años de edad t ««-
tme,ni?n0te.reCib,Ó 61 ^ de s e S 
E L PARTE OFICIAL DE HA1R 
Londres, Febrero 27. 
E l parte oficial del Mariscal Half 
dice lo siguiente: *' 
"Una victoriosa Incursión, en l» 
cual se hicieron numerosas baias ale 
manas, sin pérdidas para DosefcS 
fué llevado a cabo anoche por Im 
tropas canadienses cerca de Lens. La 
artillería enemipra ha desplegado más 
actividad al Sur de Cambral y al Sur 
del río Scarpe. en las Inmedlarlone» 
de L a Bassee y Arraentleres y al I i . 
te de Ipres. Nuestra Infantería (¿ 
líoneó a los transportes de Infnnteri» 
enemlica en las inmediaciones de Sib 
Quintín". 
UN DISCURSO D E L V K E CWCl.l 
L L E B ALEMAN 
Amsterdam, Febrero 26. 
Frledrich von Payer. el Tícp Can 
cíller alemán, en su discurso al Par 
lamento, exhortó al pueblo para qm 
respaldase al ejército y defendlest 
con brío el proyecto de Ley de la re-
forma electoral prusiana. 
No hay más que nn punto de vis-
ta—dijo—en la política Interior para 
el cuarto año de la guerra, a sabet 
la concentración de todas lí>s fuer» 
zas del imperio, la unidad de los rln-
dadanos y del trabajo y la dKposiciñn 
al sacrificio para permitir al ejército 
cumplir sus arduas tareas. V esíe fin 
las cosas que todavía dividen a l«s 
varias clases de la población debe 
eliminarse. Se comprende mny bien 
que mientras más onerosos sean los 
sacrificios que nos Impongan, más s« | 
dejará dominar la población por las 
aspiraciones hacia el poder políti-
co, la libertad política v la hiflnfn-
cía sobre el gobierno. No hay poder | 
en le tierra que nueda aplastar esta 
Idea v estas aspiraciones. Pesde nn 
principio los {roblemos centrales kan 
tomado esto en cuenta y es sa deseo 
continuar por esa senda. 
E l vice Canciller alndió a la opo-
siclón contra el proyecto de Eor íe | 
la franquicia electoral, diciendo: 
"To no puedo decir que estos par-
tidos en cuyas manos esta.,a. ,', 
sión, dejarán de darse cuenta «JW 
que deben al público en esta hora 
crítica, y espero que enfáticamente 
repudien la sospecha ê que se pro-
i una demon. Intolerable 
Después de expresar conflwjMI 
que el proyecto de ley será ado. ta 
do, von Pa/er dijo que V 0 0 ^ t ) . 
destituida por rozamiento, solo P 
dría obtenerse pro<>nr«nd« m;. ¡I",. 
la infusión de miembros In^idna 
les del Reichstag y de la Diefajn^ 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C Í L Í N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas ? e" ̂ f* uf íeva 
caminos. Construidos por una0Co:r-pa^ ^ b a de 
largo tiempo de establecida. Su c h ^ n a áts los 
ser adoptado por el Ejercito y la WgW" n. 
Estados Unidos para automóviles W » * * * * ^ d0 
tes, durables, económicos. Cuatro moaei 
lujosas cajas. 
De Turismo, pora 7 Pasajeros . -
Foursome. para 4 Pasajeros . • 2300 
('cdán, para 7 Pasajeros 1 S S S 
Do Camino, para 3 Pasajeros . . - ^ 
LOS PRCSIOS SON POR LOS COCHES CN^^^ '̂ g cxTRA 
DETROIT RUCDAS DE ALAMBRE. • 
Pídanse el catálogo y las circulares dcscnP 
K I N G M O T O R C A R C O M P A S 
DSrTO. TARA M EXPORTACION 
5C Union Squ.ro Nueva Vork, E . U. ^ 
A Í Í 0 L X X X V 1 ü l A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 de 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E . 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
a aMrntan de la ronhanza 
' S a n o , establecer un tirme 
J ^ f n C r a nna po l í t i ca comnn y 
p ^ c l U t a r la d irecc ión de los 
K*{0\' « « o del Vice Canci l ler fué 
Í ' S como nna ofensa m n j 
Lt?l<,er " «I Parlamento a l e m á n , a 
\ W K r p1 comentarlo contenido en 
l a p a c h o de B e r l í n , que dice: 
l i ^ f l b í a qn» Ton P a j € r deseaJb41 
^ cuentas con los conservado. 
larn'h!zo quizás de una mane-
enérgica de lo que le conye. 
expl^sl6" apasionada acom. 
« t a par** de sn discurso, ex-
procedente de los bancos con 
^el Beichstag. E l hecho 
l 'aycr, haya colocado a 
eos a l 
Liebkniecht 
F i r m e m c s e l 
c o n t r d t o 
% p o s Pol í t i c a l mismo n i -
P , L traidores como l m t 
íf 1 - /•icoHAríi socialistas que 
fomentaron las huelgas 
tremendas e x p í o -
K r r . . 
H e . 
' p W ^ ' o ^ a c S o s de Incitar 
«tjjj^,,) y ta mbi én a l mismo n ire l 
I f ' ^ s ^ p r o ^ 0 0 0 
^ de Ira en toda l a derech?-
BtalM frecuentes escenas tumul-
one interrumpieron serianien 
fthcnrso, y al terminar é s t e sus 
onisieron ahogar las rechl-
,„ ja Cámara y en las g a l e r í a s 
' lansos y aclamaciones. H e r r 
iniir«f Ministro de G o b e r n a c i ó n , de-
1 ane la huelga había sido inci -
«or medio de las hojas sueltas 
fluidas por las sociedades pro-
sndMas francesas, inglesas y 
ricanas. que llegaban continua-
(f a manos de los soldados en 
•Vnte Occidental. 
[Ernesto tou Heydefcrad, el leader 
¡JerTador, a tacó a ron Payer de-
jando qne los prusianos no de-
haber oído el s e r m ó n de ese 
RSTcancfller Ton Hert l ing a c u d i ó 
socorrer al Vice Canci l ler rogan-
i que se presentase un frente unido 
el país." 
rpiK A D E B A I / F O U R A L D I S -
C I R S O D E H E K T L I N G 
liendres. Febrero.27. 
U Secretario de Relaciones Exter io-
jfr. Balfour, replicando hoy a l 
¡ m o del Conde Von Hert l ing, res-
do a la doctrina del balance de las 
nclas dijo que ha:<ta que el raili-
fismo alemán no fuera una cosa del 
jdo y hubiese en existencia una 
l o (orte armada con poderes eje-
jios, haciendo a l débi l tan segiiro 
po al más fuerte, no s e r á posible 
ignorar los principios refor-
pdo la lucha por el balance de las 
if acias. 
nr, Balfour dijo a la C á m a r a de los 
lanncs qne no había podido encon-
ren las declaraciones de Von H e r -
jif base algnna para una con>crsa-
pj frnoíífera o esperanza de paz. L a 
tltud del Canci l ler respecto a B é l g i -
i,(iiio el Ministro, no era nada s a t í s -
rtoria y sus declaraciones labiales 
(lis preposieioneíí de Mr . TVilson no 
tenido ejemplo en la p r á c t i c a 
convencido de que haría un 
w a la causa de l a paz si diera 
|iWo a la idea de que h a b í a alguna 
lid en iniciar esas negociacio-
imbalcs a distancia hasta que los 
is de todos los p a í s e s no en-
itren el amplio arreglo que, es mi 
anza, traerá l a paz a este angus-
i mundo," d e c l a r ó Mr . Balfour. 
|(«n(estando a una i n t e r p e l a c i ó n , 
Ir, Balfour dijo que la suerte f inal de 
¡proTiucias rusas ocupadas por los 
nes. así como la suerte de B u -
lla y Armenla, se dec id i r ía en la 
lierencia de paz. 
LEMANES P I E N S A N A T A C A R 
A P E T R O G R A D O 
I 'ndres, Febrero 27. 
[b despacho de Retrogrado a la 
uchange ^elegraph', se dice lo si-
ifole: 
l'ia noticia de que Pskor hab ía s F 
]recon(iuisíada por los rusos Tino de 
(85 millas a l suroeste de Pctro-
que aparentemente e s t á toda-
¡«n poder d elos rusos. 
I'lis acontecimientos demuestran 
los alemanes han decidido atacar 
ptrogrodo. 
rj w tentativa alemana para tomar 
I Itebsk tropezó con fuerte resisten-
' ) el cnomigo turo que retirarse. 
nuninistros que h a b í a en O r s a y 
estaciones cerca de dicho lugar 
"n trasladados sin novedad. E l 
nte ferroviario a t r a v é s del río 
n a fué destmido.M 
LpRE>SA F R A N C E S A T E L B I S -
. S O R E L C A I N C I L L E R A L E M A N 
P*! martes. Febrero 2H. 
1 prensa francesa en general con-
^ el discurso del Canci l ler Von 
"lia; simplemente como una con-
Hón de los esfuerzos alemanes 
errar dificultades entre los al ia-
^ la Entente. 
J.2 F'l R E I C H S T A G A L E M A N 
I Werdam, Febrero 27. 
I1?. *1 debate en el Reichstag sobre 
l^cnrso del Canci l ler Imperia l , 
Scheidcmann, e l leader socia-
cijo: 
"os luchado por l a defensa de l a 
^ contra el barbarismo v los p ía -
Ce eonnulsfa de la Entente . No he-
''"chado, sin embargo, por l a des-
"JaeSón de RTJs]a ni l a snbynga-
Bélpiea. L a p o l í t i c a del Go-
rJ10 nacía Rusia no es nuestra . 
1 ' olerto qno los b o l s b e v l k í han 
5o Parte en todas las desinteirra-
*n Rusia, pero no cescamos 
r . w con la Entente igual a la que 
' ^ " « • e r t a d o con R u s i a . E l Go-
0 debe estar dispuesto a hacer 
I W ^ a l pi>T intelitrenclas. 
1 J '""Cadenc ia de B é l g i c a ha de 
¡T*** y flamencos y valones de-
esolrer sus diferencias entre 
'in h nS' •So desearaos l a buml-
enemigo ni una paz forza-
p ^ ' ^ d o las recientes huelgas, 
Hui^'dcmann diio que deb ían 
L 4 i a las difleultades allmenti-
ífln aDf,nI,I<lad sobrc la!i ina ' 
W h * 8 ('e los po l í t eos y l a demo-
l 'air reíorinas electorales. No hn-
VuLfe8'*Ija lu,el ífa' d e c l a r ó Schel-
,j • uie una m a n i f e s t a c i ó n en fn-
'Wrt ̂  A* la llbertad >' de, l>an' 
1 0r Ottor Weimer, progresista, 
ikT que l a p o l í t i c a del 
0 <LS la de la m a y o r í a del 
' Eso es un avance en el ca-
• r i J V acontecimientos par la -
sraot * ^ st8,nos de acuerdo con las 
, d n e s rane i l l er . L o s pla-
o>fnff.í,"lstas Pstán 1^os de niu's" 
(irj , v* No queremos retener a 
•'•i»«S 1inte.rcsC'< alemanes esta-1 
0 s' Bé l c i ca deja de ser es- i 
funcionarlo que use el automfinl o carrua 
Je y al que lo hubiere autorizado. 
Proposicidu de ley del leñor Castillo In 
cluyendo en los beneficios del articulo 52 
do la Ley del Servicio CítII a los causaha-
blentes del oficial del Juzgado Correccio-
nal de la SecclOn Segunda de la Habana, 
fallecido en 13 de Mayo de 1910, señor Joaé 
María Crespo Trujillo, dándosele dos me-
ses del haber que disfrutaba. 
Proposición de ley del señor Vidal Mo-
rales concediendo un crMito de cincuenta 
mil pesos para la construcción de una ca-
rrerera que partiendo de la de San Pe-
dro a Guatao—en la entrada de este pue-
blo—entronque en Cantarranas con la ca-
rretera central de la Habana a Pinar d«l 
Río, entre los kilómetros 15 y 16, preci-
samente en la curva misma de Cantarra-
nas. 
Proposición de ley del señor Alfredo 
Portas concediendo un crédito de quince 
mil pesos que se Inpartlrá en la construc-
ción de una cárcel de quinca clase "A" en 
el solar propiedad del Ayuntamiento, en 
el pueblo de Guane. cabecera del distrito 
judicial de sn nombre, capaz para cien 
presos, enfermería y oficina, ajust-idn a 
todas las exigencias de la higiene mo-
derna. 
Proposición de ley del señor García Osu-
| na disponiendo que el sueldo de los Ca-
tedráticos auxiliares de la Universidad 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o , 
E l C o n t r a t o l e o b l i g a r í a a a n u n c i a r c u a n d o n o 
c o n v i n i e r e y y o n o q u i e r o s e r n u n c a , u n e n t o r p e -
c i m i e n t o p a r a e l c o m e r c i o . V d . v i n o l i b r e m e n t e a 
o r d e n a r s u p u b l i c i d a d , q u e d e p u e s , l i b r e , m u y l i b r e , 
d e s u s p e n d e r l a c u a n d o l o c r e a p u m e n t e . 
Cobro los mismos precios de tos periódicos y a fin de mes. después de CHmpiida 
y justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R Í A L E S Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D EN A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
será de ?2.000 anuales. Recibirán, además, 
un cuarenta por ciento de Igual cantidad 
si fueren Jefes de taller o laboratorio, y 
un veinte por ciento más si fuesen dos o 
más de dos las asignaturas o cursos con 
trabajos prácticos de que fueren jefes. lios 
que tengan a su cargo el puesto de Con- i 
serrador de Museos o el <le la Biblioteca, 
tendrán las mismas bonificaciones. 
Siempre que un Catedrático auxiliar de la 
Universidad con o sin funciones anexas, | 
sustituya a un Titular por más de treinta i 
días, disfrutará un sueldo igual al del ti- i 
L o o n e u m á t i c o s - m á s s e g u r o s q u e 
a p u e d e n c o m p r a r s e " 
\ t£at¿T su. men*f Pu=áe obtenerse con neumático, qua 
realmente eviten dcjWnicntos laterales o patinar. Loa 
neumát.co, F.ik lo evitan. Son loa únicoa neumáticoa que 
dan protección completa. Asarran fuerte y pronto 8cbre 
la» aupe.íiciea reabalosas y se aprietan firmemente aobre loa 
cammoa suavea para el empuje hacia adelante. L« razón 
_ ho.l .Vo.í A'o. t No. i Ko.S 
L=» fiíUTM I y 5 son los rebordes exteriore» que fonraa 
U^ffI^IV^'^V dlí:CCta qU>C "1 opo?= I1 '"oalam.ento 
lateral o a patinar. Las figuras 2 y 4 son las lineas exteriorea 
de botones y rebordes reioraacíos que dan protección! 
adicional contra el desliramicnto. La figura 3 es el bctói»' 
principal poderoso, resistente y fuerte. Nótese que no im-
porta en que direcciqn hava tendencia a resbalar, siemnro 
hay un plano a escuadra de resistencia directa. Este es el 
'<|Creí? i é?Íto de ,os neumáticos Fisk. Esto es porque 
los í-islc son los neumá'.lcos más reguros que puedan com-
prarse. L A calidad f-isk y el número de millas que recorren 
es el mayor valor que puede obtenerse en el mercado por 
dinero. _ . 
DislTibataore» para Cuba 
Garage Habana 
tular y percibirá en concepto de gratifi-
caciones una cantidad igual a las que por' 
este concepto cobre el sustituto. 
Proposición de ley del señor Yero Sasot 
odlcionando la plantilla de personal y ma-
terial de la Jefatura Local de Sanidad de 
Santiago de Cuba. 
Proposición de ley dél señor García Osu-
na disponiendo que ninguna Compañía fe-
rrocarrilera podrá aplicar a Ingenios de 
su propiedad caña que otros Ingenio* liu-
bleran contratado, ni negarse a su trans-
porte si tuviera elementos para el ser-
vicio de aquéllos. 
L a negativa del servicio con objeto de 
cenarlo de maquinaciones hostiles. L o s 
cuatro puntos que expone Mr . Wllson 
pueden formar la base para l a recons-
t r a c c i ó n del Templo de l a Paz . S i 
nuestros enemigos desean continuar la 
guerra, e n c o n t r a r á n que l a resisten-
cia de Alemania es inquebrantable. L a 
e x c i t a c i ó n de los miembros de la d(-
recha se debe a que Ten temblar el 
gobierno de los J u n k e r s . >'os alegra-
mos dc la nueTa perspectiva. Espera-
mos una rápida dec i s ión relativa a la 
p o s i c i ó n constitucional de Al sac ia y 
L o r e n a , en sentido a u t o n ó m l e o . " 
, O T B O ( O M P L O T A L E M A N 
Desde un puerto del P a c í f i c o , F e -
brero 37. 
L a s autoridades federales lian orde-
nado el arresto del c a p i t á n , el primer 
maquinista y el sobrecargo del vapor 
"Central ia", s e g ú n se a n u n c i ó d e s p u é s 
de una I n v e s t i g a c i ó n de nn presante 
complot pro-germano en la Baja CaU-
í o r n i a , Sud y ( entro A m é r i c a , a l e g á n -
dose que estos individuos dieron ex-
p r e s i ó n a sentlmisDtos pro-germanos 
y trataron de obstruir las operaciones 
del reclutamiento selectivo. 
E l ''CentTalia? ba estado detenido 
en el puerto durante nna semana, po-
co m á s o menos, mientras las autori-
dades investigaban las noticias y r u -
mores de que los hombres l levülüiü 
provisiones a. los alemanes internados 
en Santa R o s a l í a , B a j a California, y 
qne se c o n d u c í a n explosivos a rarios 
puntos de Centro y Snd America bajo 
circunstancias sospechosas. L o s indi-
viduos cuyo arresto Ele ba ordenado 
son: 
John B e n e d i k í s o n , cap i tán del **( en-
tra i i a" ; l í . Kokpshel l , maquinista, y P . 
Ortez, sobrecargo. 
Alegase t a m b i é n que estos indivi-
duos trataron de inducir a los ameri-
canos apios para el servicio militar 
que regresaban voluntariamente a los 
Estados Unidos a bordo de este barco, 
a (¡lie se resistiesen a servir en el 
e j é r c i t o ; se les acusa t a m b i é n de ha-
ber prorrumpido en declaraciones pro-
irermnnas y sediciosas. 
L o s tres individuos pretenden ser 
ciudadanos americanos naturalizados. 
L o s cargos contra ellos han sido 
presentados por alsuuos de los vein-
t i t r é s americanos el jueves, tan luego 
como el barco l l e g ó aquí . 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa 
recibido por el hilo 
Asociada 
directo). 
I recog ió el primer mensaje transmit i -
I do desde el remolcador a las 7.55 de 
I l a m a ñ a n a de ayer. Se t r a s l a d ó e l 
j mensaje a l barco costero de l a a r m a -
\ da encargado de vigi lar l a costa, que 
| se hallaba en Lewes , De lawaie , e I n -
} mediatamente se e n v i ó a un c a ñ o n e -
ro en busca del Cherokee L a e s a c l ó n 
! i n a l á m b r i c a de Cabo May estuvo en 
c o m u n i c a c i ó n con el Cherokee, des-
p u é s del pr imer mensaje, pero no di-
( jo la causa de su predicamento. Po-
co d e s p u é s , las s e ñ a l e s del Cherokee 
i se fueron debilitando hasta qiie c e 
| saron por completo. 
E l Cherokee f u é el E d g a r F . L e u -
SE H U N D I O E L 1ÍEMOKCAD0R C H E -
R O K E E 
Pbiladelphia, Febrero 27. 
Se supone que han perecido 29 per-
sonas en l a m a ñ a n a de ayer a l irse a 
pique el remorcador de la Marina ame--
i l cana "Cherokee", a quince mil las de 
la costa de Maryland, durante un fuer-
te h u r a c á n . 
Diez superviviente y ocho c a d á v e r e s 
de los que fueron miembros de una 
tr ipu lac ión de 39, fueron tra ídos a e s - i c k ^ b J ^ h en nn tiempo y se dice que 
ta ciudad por dos vapores ingleses que cuando ^ ^ ^ - paerto del 
los recogieron y desembarcaron en e l a + i ' „ x " 
arsenal de Pbiladelphia. .No se h a podi- ; ^ " ^ 1)ara "or lo ,k ' donde ser ia 
do encontrar ni rastro de l a tr ipula- i v,, + i 
c ión . E n t r e los desaparecidos se halla ^ S S Í L ^ : * U ? T 8010 
el teniente Edvvard D . >ewell , coman- | ^ t J ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ fra 
dante del remorcador. L a t r ipu lac ión 
eompleta del Cherokee se c o m p o n í a de 
10 hombres, pero uno de ellos se que-
dó e tnlerra. 
S e g ú n el c a p i t á n de uno de los va-
pores que recogieron a los n á u f r a g o s , 
la c a t á s t r o f e so debió a la rotura de 
la rueda del t i m ó n en momentos en 
que soplaba un h u r a c á n del nordeste,' 
y l a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n quedó a 
merced de inmensas olas. L a tr ipa- i 
bíc ión se r e f u g i ó en dos balsas que I 
fueren echadas a l agua del remolca-
dor, momentos antes de Irse a pique. | 
**To me encontraba a seis millas I 
del pigar donde ocurr ió la c a t á s t r o f e 
—dijo el c a p i t á n . — M á s tarde encon-
tramos un bote virado y poco d e s p u é s 
vimos una bal*a con doce hombres. 
3 " y rr'ai'o; tecorrido potible 
í l ] 
neumáticos 
drA Prado 
la y que fuera discutido el asunto en 
próxima sesión. 
Indicó el doctor Dolz que con el fin 
de tener algún tiempo para cambiar im-
tomar la caña comprometida a quien por presiones, se debía transferir el debate 
la falta de dicho servicio se obliga a de- ¡ PHra el miércoles próximo y alegó <iue 
jarla, se considerará un delito dc coac- j él no podría asistir a la sesión próxl-
clón castigado con la pena de mil pesos! ma- porque tenía que acudir a las oposl 
de multa por cada cien mil arrobas dc 
caña, y arresto de dos o cuatro meses de 
su administrador que será, en todos los 
casos, quien acceda y deniegue las soli-
citudes. 
Las Compañías de ferrocarriles tendrán el 
deber de facilitar el material rodante a 
los Centrales que lo soliciten, cualquiera 
que sea la distancia dentro de sus li-
nca?, para el arrestre de la caña; y cuan-
do no tuvi-ren el material suficiente po-
drán los Centrales afecetuar el tiro con 
su material propio, abonando al ferro-
carril únicamente la tarifa por el uso 
de carrilera. 
Proposición de ley presentada por el 
señor Juan Gualberto Gómez concediendo 
una pensión vitalicia de mil doscientos 
pesos anuales a la señora Angelina Villada. 
viuda del doctor Manuel Taldés Rodríguez, 
y a sus menores hijos nombrados Ange-
lina, Vicente y Antonio Valdés y Vlllada, 
la cual se pagará por mensualidades ven-
cidas. 
dones de la cátedra de Derecho I.enal. 
Añadió que si para el viernes se po-
día haber realizado el cambio de impre-
siones, estaba dispuesto a compalcer al 
doctor Morales. 
Se acordó atender a las indicaciones 
del doctor Ricardo Dolz. 
B I . P R O B L E M A D E L A S 
SUBSISTENCIAS 
Se aprobó la suspensión de los pre-
ceptos reglamentarlos y se empezó a dis-
cutir la ponencia del doctor Torriente 
sobre subsistencias. 
Nuestros lectores conocen ya el articu-
lado que se publicó anticipadamente en 
el DIARIO D E L A MARINA. 
Puesto a dlscuslún el j royecto habló 
ei: contra el doctor Maza y Artola. 
Tuvo el enérgico Senador acres cen-
suras para la Junta de Defensa, a la 
que calificó de impopular. 
Afirmó que cuando la Junta de Defensa 
empezó su labor había en la capital de la 
República lo necesario para la vida y que 
en cuanto empezó a actuar en vez de 
Leyóse una proposición del doctor Maza ] conjurar la crisis que se avecinaba la pre-
y Artola disponiendo el traslado del Ins-¡ clpitó desapareciendo muchos artículos sin 
titulo provincial por encontrarse el edi- que se atendiese a las justificadas pro-
aunque 
ya 
marino de experiencia, habiendo des-
e m p e ñ a d o el carero de secundo oficial 
en distintos barcos de la Merchants 
and Miners, L I n e . I n g r e s ó en l a A r -
mada de los Estados Unidos al esta-
l lar l a guerra entre Alemania y los 
Estados Unidos Hace diez y ocho 
meses que se c a s ó y su viuda reside 
en esta ciudad. 
L A S R E L A C I O N E S A U S T R O - A L E -
M A N Á S 
!
Washington, Febrero 27. 
Nuevas oyfdcnclas do la creciente 
tirantez de relaciones entre Alemania 
y Austr ia a consecuencia de haberse 
aegado esta ú l t i m a a tomar parte en 
la nueva ofensiva contra R u s i a , se 
[ a v n n d a n en un despacho oficial r e -
cibido aquí de F r a n c i a . E n el desna. 
S r o n T e T n ' ú a c ó n ' " ^ 6,108 ^ 1 Ch» ? *™ *™ *\ ™* « o f f i e rieron ae exrenuacion. . a u s t r í a c o r e i t e r ó formalmente el d í a 
«Yo ti seis c a d á v e r e s notando y le 22 de Febrero, que Austr ia H u n g r í a 
hice s e ñ a l e s a otro vapor que se en- no t o m a r í a parte en ningnna a c c i ó n 
contraba cerca que los recogiera'^ I mil i tar contra R u s i a 0 Rumania y que 
pues yo q u e n a auxi l iar a los que es-1 n o e n v i a r í a sus tropas a ü k r a n l a 
taban v ivos ." ei despacho se refiere a la r e u n i ó n 
AIrtualmente ImIos los doce hom-I r clebradaentre los emperadores C a r -
bres estaban sin conocimiento cuando los y Guil lermo el 22 de Febrero y 
j o los recoirí . E n l a otra balsa h a b í a . dfce que no hay duda de que un se-
cuatro hombres, dos de ios cuales ca- rio conflicto ha surgido entre las das 
yeron a l algua, barridos por las olas, I naciones, conflicto one Alemania es-
y los otros dos murieron. I (/, dispuesta a solucionar por medios 
fíelo en estado de ruina. Se solicitó y 
aprobó la ausencia y después, por unani-
midad, se aprobó el proyecto. 
COMUNICACIONES 
Leyese una comunicación 'cíel doctor 
Domínguez Roldán, Secretario de Instruc-
ción Pública, manifestando que ht Repú-
blica Francesa, que lo había hecho Caba-
llero de la Legión de Honor, lo ha de-
signado recientemente Oficial y que soli-
testas generales, 
Hizo un elogia caluroso de la prensa 
que, cumpliendo con su deber, señaló cí-
vicamente a los culpables. 
Aconseja la creación de una Secretaría 
de Subsistcuclas para evitar las dificul-
tades que se presentan hoy y dice que el 
proyecto es inconstituclonel. 
Solicita el doctor Torriente que se sus-
penda el debato—que ha de ser muy ex-
cita la autorización del Senado para el i tenso—para continuarlo el viernes. 
E l encargado de la t e l e g r a f í a sin 
hilos a bordo del Cherokee no aban-
dond su puesto. E l operador de! apa-
rato de l a t e l e g r a f í a s in hilos en la 
e s t a c i ó n de Cabo May, Xcw Jrrsey . 
violentos s í es necesario. 
E N E L S E N A D O 
m m ® m m 
C u r a d e I á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r , a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n ^ m p l e s t i a 
a l g u n a . 
ÍES P R E V E N T i r y 
' c ü i w m : 
(Viene de la P R I M E R A ) 
latlva a que el Estado haga donación 
a la Sociedad Cubana de Ingenieros la 
parte desocupada del solor número 2 que 
posee en esta ciudad, calle de Zulueta, en-
tre las de Animas y N'etpuno, situado al 
Norte del edificio del Cuartel de Bom-
beros y que mide trece metros de frente 
por treinta y seis metros quince centíme-
tros de fondo, o sea un total de cuatro-
cientos sesenta y nueve metros noventa 
y cinco centímetros cuadrados de super-
ficie. 
Proposición de ley del seflor Rodríguez 
Puente» relativa n eropir un monumento 
a la memoria del Mayor General Calixto 
García Ifiiguez consistente en una estatua 
ecuestre, enrbronce, sobre pedestal de már-
mol y granito. 
Proposición de ley del señor A. C. Osu-
na, elevando a §3.600 anuales la pensión 
que del Estado percibe ¡a señora Matilde 
Echarte, viuda del Mayor General Julio 
Saugully. 
Proposición de ley po-esentada por el se-
ñor Dolz. relativa a conceder a la Reflora 
Carmen Zayaa Bazfin viuda de Martí una 
pensión vitalicia equivalente a la que dis-
frutan por la Ley General de Pensiones 
las viudas de los Mayores Generales 
Proposición de ley del señor Vidal Mo-
! rales referente a que a partir de la pre-
j senté ley nadie podrá hacer uso de auto-
I móvil o carruaje con cargo al Estado la 
¡ Provincia o el Municipio, exceptuando sola 
1 y únicamente el Presidente de la Repú-
blica. La infracción de lo dispuesto en 
1̂ 1 artículo anterior será penada con mul-
ita de mil pesos que se le impondrá al 
uso de la Insignia. 
Dióse cuenta después de una instancia 
de los señores Díaz Albertini y Ortiz Ca-
no solicitando autorización del Senado pa-
ra aceptar la designación de Caballeros 
de la Legión de Honor. 
Pasaron las comunicaciones a la Comi-
sión de Relaciones Exteriores. 
L A AMNISTIA 
Se leyó la ponencia emitida por el doc-
tor Cosme de la Torriente al proyecto de 
ley concediendo una amnistía. 
Artículo primero.—Se concede amnistía: 
lo. Para todos los delitos y faltas—así 
como sus anexos—cometidos con motivo 
u ocasión de las últimas elecciones gene-
rales y del movimiento revolucionarlo de 
1017, o con objeto de Iniciar, ayudar, coo-
perar, favorecer o reprimir este movimiento 
directa o Indirectamente. 
2o. Para todos los delitos de quebran-
tamiento de sentencias comprendidas en 
los artículos 127 y 128 dél Código Penal 
que hayan sido cometidos del primero de 
Enero al 20 dc Mayo de 1917. 
Artículo segundo.—Los Jueces instruc-
tores de los sumarios formados por los 
delitos a que se refiere la presente ley 
los clavarán a las Audiencias respectivas, 
las cuales resolverán de oficio sobre la 
aplicación de la amnistía. 
Las partes podrán utilizar los derechos 
que conceden los artículos 660 y 669 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
E n todas las causas a que se refieren 
el artículo primero los jueces y tribunales 
harán en su oportunidad expresa declara-
ción sobre el móvil del hecho delictuoso 
al objeto de determinar si está o no com-
prendido en la amnistía y si se denegara 
la aplicación de la misma será objeto es-
pecial de prueba dicho móvil durante la 
ri-lehraclón del juicio correspondiente, de-1 
biendo hacerse constar en la sentencia el 
resultado de esa prueba. 
Arllruit; tenero.—Los beneficios de esU 
amnistía nc alcanzarán a los militares en 
activo servicio que tomaron parte en el 
raovlmler.to revolucionarlo de 1917. 
E l Presidente de Ja República poíir4 
decblarar cuando lo estime conveniev.te 
extinguida la acción piñal en los pro-
cesos Incoados conform» a las leyes pe-
nales y procesales militaros entro 'ot 
miembros del EJ rclto que tomaron pjr-
te en el movimiento revoluolcnarlo y si 
así lo hiciere ston no readquirlrán de-
rechos dc ninguna clase en relación ron 
el Kjército. 
Artículo cuarto.—La amnistía que esta 
ley concede no lleva como consecuencia 
la restitución on sus cargos de los fun-
cionarios civiles y electivos qne hayan 
sido privados de ellos per virtud de sen-
tencia ejecutiva. 
Articulo quinto.—Los personas que 
fundadas en lo que establece el articulo 
13 de la Constitución deseen ejercitar 
las acciones civldes que estimen proce-
dentes contra aquellos a quienes se apli-
que la amnistía deberá hacerlo ante los 
tribunales civiles competentes por los 
trámites de los juicios declarativos que 
corresponden según la cuantía dc l i re-
clamación. 
Leída la ponencia solicitó el doctor Castuera: seflor conde de V'llabrá-
Vidal Morales que se repartieran coplas' gima, hijo del conde Romanoncs, liberal. 
I'regenal: don Jesús Corujo, demócra-
ta. 
Ibizn (Baleares): don Francisco Cam-
bó, regionallsta. 
Granollers: don Julián Llige, regio-
nalista. 
Igualada: señor marqués de Camps, re-
glonallsta. 
Manrcsa: don José Claret, roglonalista. 
Mataró; don Carlos Fortuny, regiona-
llsta. 
Sabadell: don Francisco Lleneli, regio-
nalista. 
Villanuera y Geltrú: señor Bertrán 
Musitú, reglonalista. 
Tarrasa: don Alfonso Salas, indepen-
diente. 
V i ' h : don Bartolomé Trias, jaim'.sta. 
Burgos: don Francisco Apar'.clo Rui/., 
clcrvlsta, don Ignacio Caroagu, Jal mista 
y don Aurelio Gómez, demócrata. 
Aramia de Duero: don Santos Arias do 
Miranda, demócrata. 
Castrogeriz: señor Crer.po de Lara, cier-
vlsta. 
Miranda: don Benito Andrade, mau-
rtStA. 
Salas de los Infantes: don Rufo Luen-
go García, alblsta. 
Vlílareayo: don Gumersindo Gil, con-
servador. 
Cáteres: en este distrito triunfaron los 
maurlstas. 
Hoyos: señor conde de Casa Valencia, 
demócrata. 
Navalmoral: señor Rosado Gil , demó-
crata. 
Trujillo: señor Granda Denio, demó-
crata. 
Cádiz: don Juan Lnznga y spiut Mar-
tínez Pinlllos, conservadores y señor Gó-
mez Aramburo, romanonista. 
Medinasidonia; sefior Romeo, romano-
nlsta. 
Algeclras: don Litis Torres, conserva-
dor. 
Grazalema: señor marqués de Casa 
Mcndaro, conservador. 
Jerez dc la Frontera: señor Cor.de de 
los Andes, maurista; don Patricio Gar-
voy/ conservador y señor Romeo Martí-
nez, clervlsta. 
E l Puerto: don Dionisio Pérez, reglo-
nalista. 
L A D E R R O T A D E LOS S K E S . L E R R O U X 
Y A L V A R E Z 
MADKID, 27. 
Está siendo objeto de muchos comen-
tarios el resultado de las elecciones cs-
peclalmento la gran derrota sufrida por 
los señores don Alejandro Lerroux y don 
Melquíades Alvarez. Este, fué derrotado 
en los distritos de Gijón y Castropol. 
que representó en anteriores legislaturas. 
C E N T R O D E E S T C D I O S PARA I.OSS 
P A I S A J I S T A S 
MADRID, 27. 
L a Gaceta publica una real orden del 
ministerio de Instrucción Pública, dis-
poniendo que el Director general «le Be-
llas Artes, señor Benlllure, cree un cen-
tro de estudios para Ices paisajistas en el 
monasterio del Paular. 
Uno de los alumnos de ese Centro se-
rá argentino y lo designará el emba-
jador de la Argentina, doctor Avellano-
da. Se considerará a estos alumnos co-
mo si lo fueran de la Academia de San 
Fernando. 
L a disposición es favorablemente co-
mentada. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, 27, 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
19.67. 
Los francos a 72.45. 
Así se acuerda y termina la sesióu 
que se había prorrogado—a las siete y 
media. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
O B R E R A LESIONADA 
La joven Eloísa Castro y Moreno, de 
22 años de edad f vecina de Bstevez 10. 
fué as.stida en el centro de socorros del 
tercer distrito por el doctor Roca Casuso, 
de la fractura de Ibrazo Izquierdo y una 
contusión y desgarraduras de la piel en 
el olecranon dol mismo lado, siendo cali-
ficado su estado de gravedad. 
Manifestó la lesionada que viajando en 
el tranvía ".."S, dc In línea dol Cerro, que 
guiatti el motorlsa Hilario Peñiñorl Hoz, 
al tratar de apearse en la esquina de 
Monte y Lstevez, ol motorista no detuvo 
el tranvía el tiempo necesario para quo 
ella se bajara, dando ello lugar a que 
resbalara y cayera al pavimento. 
E l mo+orista fué puesto en libertad 
L o s c a n d i d a t o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Arévalo: don Pascual Amat, conserva-
dor. 
Pledrahlta: don Jorge Silvela, conser-
vador. 
Badajoz: don Jesús Lopo, demócrata, 
marqués de la Frontera y don Arcadlo 
Ibarra, conservadores. 
Almendralejo: don Manuel Pldal, con-
serrador. 
Don Benito: don Luis Ilermlda, con-
servador. . 1 
C A R T U C H O S 
a r a s u p i s t o l a o r e v ó l v e r 
E A c u a l q u i e r a l a m a r c a d e s u a r m a , 
l o s c a r t u c h o s R e m i n g t o n U M C l o 
d a r ó n re su l tados i n c o m p a r a b l e s . F u n c i o -
n a n p e r f e c t a m e n t e e n e l a r m a a u t o m á -
t i c a , s o n l i m p i o s y exactos . U n a p r u e b a 
c o n v e n c e r á . C a t á l o g o gra t i s . 
REMINGTON ARMS UMC CO. 
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j f a b r i c a c i ó n d e l a l e c h e 
c o n d e n s a d a e n C u b a 
Camagüey, Febrero 23 de 1917. 
geñor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Wuy señor mío: 
E n la sección que jsted redacta, 
•Asuntos del día", comenta usted de 
Manera desfavorable el préstamo que 
propuso el Consejo de Defensa se le 
ilclera a la fábrica de leche conden-
tada de Camagüey. 
Cuán extraño parece que ni un so-
lo periodista se haya acercado a mí a 
»edirme informes sobre un particular 
ine estimo todo mi país esté Intere-
lado en él, no siendo así sino por el 
lontrario la prensa en su mayor par-
te de esa capital la más necesitada de 
ta, República del citado artículo sin 
Satos ni información Imparcial me 
ia atacado en violentos artículos sin 
¡eparos ni preocuparse del daño que 
la.n causado a esta República. 
Tenga usted entendido, señor Rive-
•o, que yo no he solicitado del Go-
jierno un solo centavo; a mí se me 
nandó a llamar por la Junta de De-
fensa Nacional para que informara 
os motivos por lo cual la fábrica de 
Camagüey no estaba funcionando, por 
iue a dicha Junta habían llegado no-
.icias de la escasez de este artículo 
m los Estados Unidos y de que cada 
lía será menos la cantidad que se 
ios mande y en cumplimiento de un 
leber do ciudadano exponer los he-
ihos. 
Los Estados Unidos no mandan más 
ieche condensada porque la demanda 
«ctual en ese país es tres veces su-
jerior a la producción actual, y por 
¡so de día en día será menor la im-
íortación que de allí se reciba, y por 
»tra parte la ciudad de la Habana ha 
irecido en más de cincuenta mil ha-
Htantes de tres años a esta parte y 
:on el precio subido que ha alcanzado 
;1 azúcar ha reducido las zonas ga-
iader?s para ser reemplazadas por la 
•.aña de azúcar, y esta merma de le-
;he se hará más sensible cada día, co-
no puede a usted informar el gremio 
le lecheros de esa ciudad y contar 
;on que de Camagüey por medio de 
íarros refrigeradores se pueda llevar 
techa fresca a esa ciudad, no pasa de 
jer un cuento con que entretener al 
público. 
Los motivos que expuse a la Junta 
ie Defensa porque no estaba en ex-
olotación en los momentos actúale.? 
ia aludida fábrica, son muy sencillos. 
Solo y sin ayuda de nadie, me lancé 
i levantar una industria en mi país, 
que tenían y tienen acaparadas unas 
smpresas extranjeras y cuya mercan* 
;ía le cuesta al pueblo de Cuba, más 
3e seis millones de pesos al año. Y 
nsted nue es inteligente en asuntos 
comerciales, podrá juzgar de qué me-
dios y con qué tenacidad habrán de-
fendido un mercado de esta Impor-
•ancia y cuán fácil les habrá sido la 
oelea de trusts poderosísimos de mi-
llones de capital social contra un so-
lo ciudadano sin tener siquiera la 
ayuda de la prensa- Empedrar un 
camino solo y sin ayuda es muy duro 
máxime cuando el adversario es po-
9ero?o para interrumpirlo y por eso 
me dirijo a usted, porque tengo la 
s^suridad de que usted me hará jus-
ticia. 
Todos los gobiernos previsores ayu-
rlím n. las nuevas industrias necesa-
rias para que arraieruen en el país por 
•er un recurso de futura nrosperldad. 
lAcaso los ferrocarriles de todos los 
países al establecerlos no los subvn-
Üonan los GoMernos? ;,No aconte-
ce igual con las empresas de vapo-
res? ¿Por qué tienen Francia y Ale-
rtíinia azúcar? ;.A qué debe Francia 
L E A ¥ . A O U i l U E P U E D E l l í -
T E R E S A R L E . 
LIBROS JíUETOS 
ITIÍTOD© B E CORTE L A B E V E Z E 
Método de. corte del Sastre de París 
o Arte de aprender a corrar. 5-
íeccionar todas las prendas según el, 
sistema de F . Ladeveze, modernizado! 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-i 
va edición aumentada y corregida 
Esta obra que por espacio de algu-
aos meses se encontró completamente' 
agotada acaba de hacerse la l i a . edi-
ción, formando un tomo en folio em-1 
cuadernado en tela e Ilustrado con 255j 
figuras. 
Precio del ejemplar en la Haba--
na, $12.00 
E n las demás poblaciones de la le-: 
la, $12.50. 
la porcelana de Sevres y Alemania la 
do Sajonia? ¿Y la margarina? Y ba-
ria una lista interminable; pero es-
to lo conoce usted mejor que yo. 
Lo que usted dice de los materia-
les es también mal informado. L a 
hoja de lata la tenía conseguida en 
cantidades superiores a lo que esta 
fábrica hubiera necesitado en dos 
años y como corroboración de mi aser 
to le incluyo a usted un cablegrama 
para que usted vea la exactitud de mi 
aserto; mas tengo otras dos mil ca-
jas aquí, en este país, para este ne-
gocio, y ahora podrá usted calcular 
lo que cuesta echar andar la fábrica 
de referencia. Cinco mil cajas de 
lata cuestan hoy 70,000 pesos. Com-
pre usted los cajones envoltorios, 
etiquetas, azúcar, leche, operarios y 
fletes de ferrocarril, y verá usted el 
chivo de los 50,000 pesos cuando al 
mes probablemente el Estado tendría 
de la fábrica en mercancía mayor 
cantidad de la anticipada. 
Usted, que ha residido largos años 
en este país, sabe cuán difícil es ha-
cer empresas desconocidas para el 
público y al tratarse de una región 
apartada de la capital, nadie quiere 
entrar en ella, pues solo se supone 
que en esa capital es donde pueden 
progresar las Industrias; y ahora le 
será a usted fácil comprender el por 
qué tuve que cerrar la fábrica, por 
no tener el capital suficiente para lu-
char solo con un adversarlo tan pode-
P a r a 
T o m e s o l o l a m e d i c i n a d e e f e c t o p r o b a d o q u e alimenta a l 
o r g a n i s m o á l a v e z q u e cura l a e n f e r m e d a d ; l a i n c o m p a r a b l e 
1 
EMULSION de SCOTT 
Puede usted tener la seguridad, se-
ñor Rivero, contra todo lo que le di-
gan a usted los que se interesan en 
que esta industria no se desarrolle en 
Cuba, o por los que se gastan el di-
nero en hacer creer que aquí no se 
puede hacer leche condensada, que yo 
la he hecho tan buena como la me-
jor del mundo y puedo dar las prue-
bas de ello, como le doy la de los ma-
teriales. 
Yo espero que usted me hará jus-
ticia, porque no puedo suponér que t ^ 1 1 
por el solo deseo de hacerme daño, , , , 
sino por malos Informes de quien l ^ / 6 ^ ™ ? 0 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ! ^ ^ 
quizás esté Interesado en que no se 
Tómela esta temporada para convencerse y fortalecerse. 
««e 
lleve a cabo la apertura de la fábri-
ca y tenga asimismo la seguridad que ¡ 
todo informe que de mí solicite lo 
tendrá usted en seguida. 
Me es grato ofrecerme a usted 
atento y s. s., 
J . Z . BAZAN. 
LOS FENOMENOS BIOLOGICOS ÁlT-i 
T E L A FILOSOFIA 
Obra de gran Interés no solo para.; 
los que se dedican al estudio de laj 
Medicina sino a todos los que se ln-¡ 
teresan por los estudios de la Bio-
logía, escrita por el doctor Nicolás^ 
Rodríguez y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
E L PLAN CRIMINAL PARA D E S -
T R U I R POR E L FUEGO UN ALMA-
C E N D E MADERAS 
Joaquín Herrera O'Farrill, de diez 
y nueve años de edad y Pedro Meno-
cal Agrafo, de diez y siete años, fue-
ron procesados ayer por el señor Juez 
de Instrucción do la Sección Cuarta, 
como presuntos autores de un delito 
de tentativa de incendio. 
En el auto dictado por la citada au-
toridad judicial se hace constar que 
el día diez y seis del corriente mes de 
febrero, don Felipe Gutiérrez y Gu-
tiérrez;, propietario y vecino del al-
macén de maderas establecido en Fá-
brica número 2, barrio de Luyanó, fué 
avisado por el comisionista R. I . Vi -
dal de que tenía noticias respecto a 
que su almacén iba a ser destruido 
por el fuego. Posteriormente, el señor 
Gutiérrez recibió un telefonema con-
firmándosele la noticia. 
E n vista de tan alarmantes nuevas, 
señor Gutiérrez se entrevistó con el 
teniente señor Ismael Lazcano, al man 
do de la Subestación de la Policía en 
Luyanó, participándole lo que sabia. 
B l teniente Lazcano comisionó a tres 
vigilantes par aque vestidos de paisa-
no, establecieran un estrecha vigilan-
cia en el almacén con el propósito de 
frustrar el plan criminal. 
A las doce de la noche del día 25. 
como oportunamente lo publicamos, el 
vigilante 503 y el sereno del taller, 
sorprendieron a los procesados Herre-
ra y Menocal, cerca de una tonga de 
madera, y junto a ellos una esponja 
impregnada en luz brillante, una caja 
de fósforos, media botella de cristal 
con residuos del líquido inflíimable 
y un papel humedecido con la misma 
substancia 
Trescientos pesos de fianza se le ha 
fijado a cada uno de los acusados pa-
ra que puedan disfrutar do libertad 
provisional, hasta que el proceso se 
vea ante la Audiencia en juicio oral 
y público. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
E l menor José Rodríguez Beceiro. 
domiciliado en Animas número 148, 
fué asistido ayer por el doctor Oli-
vella, en el Centro de socorros del Se-
gundo Distrito, de una herida contu-
sa en la región temporal derecha, 
interesándole el plano óseo, con aín-
recibló, ail ser arrollado, frente al 
garage situado en Animos 135, por el 
automóvil particular que manejaba el 
chauffeur Ramón Pérez Quintero, ve-
cino de Chacón número 10, 
Se estima el hecho debido a la ca-
sualidad, pues el menor salió de de-
trás de un carro de leche, echándose 
sobre el automóvil. 
De la ocurrencia conoció el señor 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera. 
E L AUTOR D E UNAS LESIONES 
Marco Rubén Hernández, vecino de 
Gervasio número 146, fué detenido 
ayer como el autor de las heridas gra-
ves ocasionadas a Antonio Hernán-
dez Piedra, vecino de Pocito número 
12, hecho que tuvo lugar la madruga-
da del día 26. 
ROBO FRUSTRADO 
Fernando Cueto Escandón, encarga-
do del Hotel Universo, situado en San 
Podro número 22, hizo detener a An-
tonio Alvarez Huerta, natural de E s -
paña y sin domicilio conocido, por ha- , dríguez, domiciliado en Buenos Aires 
berlo sorprendido en el Interior de la número 7, se produjo la fractura del 
habitación número seis, de dicho ho- fémur derecho. 
tel, ocupada por el señor Domingo j Fué asistido en el centro de soco-
Diego, vecino de Pinar del Río. irros del segundo distrito por el doc-
Alvarez abrió violentamente la puer.tor Sotolongo y Linch. 
ta, pero no llegó a robar. 
LESIONADO G R A V E E N E L ROSTRO 
B l doctor Sánchez, médico de guar 
DESAPARICION 
Cuesta Jimiénez, vecino de. 
LOS NAVAJAZOS E N ACIERTO 
González, vecino de una habitación del 
solar Aclterto número 16, en Jesús 
del Monte. 
Secretario: Miguel López. 
Vocales: Pedro Mesa; Marees Ro-
may; Pedro Sierra; pastor L a Rosa; 
Sección de Recreo. Presidente: Leo 
nilo Cepero. 
Secretario: Antonio Herrera. 
Vocales: Lucio Sierra; Celedonio 
Torres; Herminio Jiménez; Luciano 
tíierra. 
D e l a L o t e r í a N a c i o n a l 
rtivo t 
Héctor de Saavedra- Cámsr. 
- i - Antonio j . sastre * I 
Ayun 
Rafael 
Neptuno 253, participó a la policía guardia en el centro de socorros del 
que el día 22 desapareció del domici- ¡ segundo distrito, asitió ayer a Do-
lio su hija Guarda de 15 años de mingo Paz Bello, dependiente y ve-
edad, ciuo de la bodega situada en Estre-
lla número 79, por presentar desga-! 
rraduras de la piel en la nariz, con ¡Art. 25 de la Ley de 7 de Julio de 1909, 
Martín Hernándp^ p^ñalvar veri- desviación del cartílago, presentando i^an sido disignados para formar la 
no K m ^ ^ epistaxis. Junta que ha de presidir el Sorteo 
do ayer por un agente de policía, bajo 1 Paz' en su domicilio, al tratar de 
la acusación de ser el autor de las sacar una caJa de latas de mantequi-
lesiones graves a Octavio Gutiérrez :1Ia' ^ue formaba parte de una tonga, 
hubo de resbalar dicha caja, cayén-
dole sobre el rostro. 
Ingresó en la Casa de Salud L a 
Benéfica. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
AI caerse de un andamio en la fin-
ca Misericordia, Rafael Rodríguez Ro-
PSICOLOGIÁ EXTEEIÍEENTAL 
Elementos de Psicología experimen-i 
tal por el P. JuBo de la Vaisslere. con! 
¡as notas y apéndices de la edición; 
italiana del P. Francisco Oaetana. 
Traducción castellana con adiciones, i 
notas y figuras por el P. Fernando' 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-i 
la . $3.60. 
PSICOLOGIA B E l A CUBIOSIBAl) , 
Obra escrita per el eminente escrl-i 
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en 80. mayor, rústica, $0.90.! 
AÍPTOLOOIA B E PROSISTAS CAS- i 
T E LLANOS 
Estadios de'critica literaria, por don \ 
Ramón Menéndcz y Pida!. 
1 tomo en 4o. tela, $1.60 
GRAMATICA INGLESA 
Nueva gramática inglesa, única con 
la pronunciación sujeta a reglas, es-1 
crlta por M. Folllck. L a Gramática 
más práctica de cuantas se han pn-! 
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en 80. mayor, tela, $1.50. 
L A TRAGEDIA D E L A REINA 
Preciosa norela histórica de María | 
Tudor, escrita en Inglés por Hugo, 
|Bensen y traducida al espafiol por 
Juan Mateos 1 
1 tomo en So encuadernado «a te-
la y con grabados, $1.50 
U B E E R I A "CERVANTES» DE 
RICARDO TELOSO | 
GrJYbjio 62 (esquina a Neptnno),—* 
Apartado I I 16w—Teléfono A-1968. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
Que se remiten enteramente gratis. 
M o n f t g o m e r y W a r d & C o . 
E x p o r t a d o r e s d e M e r c a n c í a s e n G e n e r a i 
C h i c a g o , E E . U U . 
Acabamos de editar en Castellano nuestro catálogo 88, en el cual 
aparece un extenso surtido de mercancías que a pesar de los trastornos eco-
nómicos causados en los centros industriales por la guerra europea, ofror 
cemos al selecto público hispano-americano a precios sorprendentemente 
módicos. Nuestro surtido comprende ropa y zapatos hechos en los últimos 
estilos m r a señoras, caballeros y niños, telas de todas clases, cintas, re-
lojes, Wy*s, juguetes, cortinas, alfombras, perfumes, aparatos eléctricos, 
accesorios para automóviles y bicicletas, herramientas, muebles elegantes y 
modernos, motores, etc. Todo lo necesario para el hogar, el almacén y 
la hacienda está en este catálogo en bonitos grabados y completamente 
descrito. , 
No se Corre Riesgo Alguno 
Garantizamos que nuestros efectos llegarán en perfecto estado a manos 
del oliente y nos hacemos responsables por pérdidas, cualquiera que sea 
el origen de éstas. ; 
Servicio de Primera Clase 
Contamos con más de 20 años en el negocio de exportación y esta-
mos, por lo tanto, muy al corriente do los requisitos necesarios en el en-
vío de pedidos a cualquier País del mundo. Para atender más fielmente los 
deseos de nuestra clientela en esa República desde hace varios años tene-
mos establecida una sección latino-americana compuesta en su mayoría 
de personas nativas de eaos Países, familiarizados de sus costumbres 00-
mereiales, etc. . 
A aquellas personas que tuviesen dudas de nuestra responsabilidad co-
mercial nos permitimos referirlas a la oficina principal y todas las sucur-
sales del Banco Nacional de Cuba, Royal Bank of Canadá y Español de la 
Isla de Cuba. 1 
Este catálogo lo enviaremos gratis al recibir el nombre y dirección del 
interesado, en el cupón que más abajo aparece. 
QUEMADURAS GRAVES 
Quemaduras graves diseminadas 
por la pierna derecha, sufrió ayer 
Justa Fernández González, vecina de 
Manrique número 49, al caerle encimo, 
un jarro de leche condensada hirvien-
do. 
M o n t g e r o e r y W a r d 1 
Chicago, EE. DO. 
B532-NT-1-3-18 
C o . 
Sírvanse mandarme tm ejemplar de tra 
nnevo catálogo español, número 88. 
Nombre • • • . . 
Dirección , . . . . . . . . . . . . . . . .•« 
¿ Q u é m a d r e n o n e c e s i t a r e -
c u p e r a r l a s p é r d i d a s . ^ ^ ^ S 
s u f r i d a s p o r s u n a -
t u r a l e z a ? P o r q u e 
f o r t a l e c e y v i g o -
r i z a e l o r g a n i s m o 
s e h a p o p u l a -
r i z a d o y d a d o 
f a m a a l C O R D I A L 
D E C E R E B R 1 N A 
d e l D R . Ü L R 1 C L 
4> 
i 
D E G O m C I O N 
SUICIDIO 
E l señor Maderal, Alcalde Munici-
pal de Nueva paz, dió cuenta ayer 
al departamento citado de que Con-
cepción Echevarría, quien se halla en 
estado . moribundo, atentó contra su 
vida a cuyo efecto se roció con pe-
tróleo las ropas que vestía, prendién-
dose fuego despuiéé. 
CASA QUEAIADA 
E n la colonia que en el Central Cu-
pey, en Cacocum, posee el señor Mi-
guel Aguirre, quemándose casualmen-
te 700.000 arrobas de caña. 
E n la colonia Santa Juana, en el 
Perico, fueron quemadas intencional-
mente 80.000 arrobas del propio fru-
to. 
V i g i l a n t e f a l l e c i d o 
E n la casa de salud del Centro As-
turiano, "Covadonga", falleció ayer el 
vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 2,256, señor Federico Valdés, 
que hace días había ingresado en la 
misma. 
E l vigilante Valdés, que actualmen-
te prestaba sus servicios en la sub-
estación del Calvario, llevaba unos 
quince años de buenos servicios en 
el Cuerpo do Policía y era muy esti-
amdo por sus superiores y compañe-
ros, a causa de sus excelentes cuali-
dades. 
E n el domicilio del finado, Marqués 
de la Torre 42, será tendido el ca-
dáver, al que darán guardia de honor 
sus compañeros. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
número 302 que tendrá efecto el día 
de hoy lo sseñores siguientes; 
Presidente: General Armando Sán-
chez Agrámente; Secretaría de Ha-
cieda: Fernando Figueredo; Audien-
cia 
Comercio 
tamiento: un concejal del mismo"^ 
imo de Cargadores del Mercado de í 
cón, Julio Ibáñez; Sociedad EconrtS 
ca: Joaquín Obregón; NotarüT 
Jacinto Pedroso Hernández 
A L P A R G A T A S 
C O N R E S O R D g 
U4I 
A G U L L Ó — 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I J L R , 1<DCWC8 B A N Q U E R O S HX.BJLIIJI 
v « K ! « a o . C H E 0 U E S d e V l A J E R O S r o a á m . 
« a todfts p a r t e s d e l s a u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
U n i ó n P r o g r e s i s t a 
E n Junta general de socios cue ce-
lebró la Unión progresista de Vegas, 
el día 15 del presente mes, fueron 
electos para formar la Directiva los 
señores siguientes; 
Presidente: Rufino Montes. 
Vices: Leocadio Torres e Inés Mar-
gare jos . 
Secretario: Julián Romay. 
Vicesecretario: Juan Torres. 
Tesorero: Feliciano Sotolongo. 
Vicetesorero: Luciano Acosta. 
Director: José Montes. 
Vice: Marcos Torres. 
Contador: José Inés campo. 
Vice: Diego Herrera. 
Vocales: Julio Montes; Valentín 
Senil; Florentino Padrón; Segundino 
Alvarez; Valentín Martínez; Sixto To-
rres; Rafael Acosta; Antonio Mier. 
Suplentes: Luis s. López; Ventura 
Peñalver; Emiliano González; José 
Vasallo. 
Sección de Instrucción. Presidente: 
Pedro Montes. 
Recibimos depóí l toa en ecta Sección 
pasaedo interese* ni S p £ ñau al. 
Todnj encuc operaciones pueden effecmnrse también por coir*»». 
S I N O P E R A C I O 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a o l a * * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d r i l o . O o n w t t a s d e 12 a ' 
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E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
sos maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde ^ 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sm 
ñas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. rcrnMAGfll 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL E S T U W ^ J 
"the mi m\ of 
F U N D A D O K N 1 8 6 9 
E • C A P I T A L A U T O R I Z A D O . 
C A P I T A L P A G A D O . . . 
R E S E R V A -
A C T I V O T O T A L 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO SUCURSA^tb 
N E W Y O R K , cor. WAUlam & C<Ieor Sta .—LONDRE* 





V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N <:üBA 
« en España e Islas Omaria* 1 Baleares y Corresponsales -
1*» otrns pinzas Bancables d«l mm'do. , _ ¿«nfoltoi • , , ' 
Kn el D E P A R T A M E N T O AHORROS se adnuten depo* 
terés desde CINCO P E S O S en adelante. L l B R A S j g : 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O P ^ ^ ^ k DBSCUBlfr0 
T E R L 1 N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SUN 
A L G U N O . T,/4XTn fl2_ MOHTR 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A I / A N O , 
113L—MURALLA, 51.—VEDADO. L I N E A , 67. 
Oficina prindal, OBRAPL4, 33. 
r * : R, D E *nri'*AMrcNA, F . L B E A i . 
1> 
I I P 
[ 
ÁHU L A A A V i h e b r e r o ¿ 6 d e i 9 1 8 , 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & 
HIPODROMO DE 
«ELECCIONES D E L 
j , 0 D E L A M A R I N 
Bolgar. Udy Capricious. Rebel. 
f r£if Svengali. J . B. Harrell. 





Neville II. Lytle. Birzz. 
K 3 c V a í T É i Rey. Charley Me 
Ferran. 
.nrreras efectuadas ayer tarde en 
W 0fii Park demostraron que el 
orieí! ie dicho sport no se limita ex-
imente a los días en que los co-
^ H Dista se discuten la supre-
drn las de aver que fueron inte-
extensos ¿nipos de caballos de 
r"Pahund6 el interés entre los afi-
abunuo re3ulta(los fUeron muy 
ii*íd nt^ v satisfactorios, dándose va-
^/fnales que fueron muy craicionan-
'áraara A, Vos cinco primeros ganadores ai-
re It, ^ h o n la victoria por una cabeza y 
re. A ^ n l p f i ^ " más pequeños 
i»» n r nrimera, el jockey Crump dirl-
Kn .„n/slruente a Bajazet, de la cuadra 
Je tres años que bau 
ocasiones durante la 
ido de Ta 
EconómiK'B'rvson, n«e sup̂  
'in- Ha 7 ". lie caballos d 
• d0CtO Sridí en varias . 
P R I M E R A CARRERA C I N C O FCRDONGS 
Tres y más año*. 
C*baUoi. W. PP. 8t. % % % St F . O. C. 
Premia: 400 p«Boa. 
Jockejrs. 
Bajazet. . . . . . . . 
Lltle Menard. . . . . . . 








Laburnum I I I . . . . . . 
Laudator. . . . . . . . . . . 
Kale . . . . 
Tiempo: 1-01. Mutua; 





























10 10 10 10 
7 7 9 11 
12 12 12 12 



























Menard: 11.50. 5.40. Job 
SEGUNDA CARRERA.—Cinco y medio furlongs. 
Trrs •ños y má«. 
Caballos. 
Capt Ben. . . . . 
Manfre<l. . . . . 
(íalata . 
BIlz Thompson. . 
Eliz. Mo Naugton. 
Frank Keogh. 
W. PP. St. !4 % % 8t F . O. 








Bill Wiley 114 
Miss Prlmity. . . . . . 112 
Oriental Gold. . . . . . 110 
Jim Ray. . . . . . . . . . 114 
Splzzerincktum 110 
Tarves 110 
Tiempo: 1-08-3-5. Mutua: Capt. Ben: 2S.50. 9.80 













1 1 1 
3 
7 7 5 4 
8 8 8 5 
9 9 0 í 
6 6 7 7 
2 3 4 8 
10 10 10 9 
4 4 0 10 
















10 H . Shllling 
4 DwTer. 





10 r . Hunt. 
10 Morrlsey. 
A/MLjrviClO 
5.80. Maníred (field): 10.70. 
T E R C E R A CARRERA.—Cinco y medio furlonRS. 
Tres años en adelante. 
Caballos, W. PP . St .^. ' /a % St F . O. 
Premio: 400 peso*. 
Jackeys. 
J i N A 
I E S 
,rndr.,Hs ^in anotarse el triunfo. Ba-
rBr f,e fue uno de los favoritos de dl-
^''.irpra tuvo que eforzarse para de-
a ¿ al ílelanterd Little Menard, por 
í hC%unda, Franj Keogh fué el 
•• inerte pero cualquier probabilidad 
PUmfo <¡ue hubiese podido caberle se 
* i* ¡i ucrder en la arrancada al ca« 
Tañes, que giró repetidas veces 
ffipost al darse la señal de arranca-
' nor cuvo motivo los Stewards dis-
ÍSJrnn que no se permita su inscrip-
S en futuras carreras. Lupt Ben ga-
i ixtu competencia manteniéndose en 
dolirtcra en todo el trayecto, aunque 
h£ finales -Manfred le fué cobrando 
j , m miia terreno y Capt. Ben pudo 
• níar por una cabeza. 
Ardeme demostró gran velocidad en 
tercora, pero el triunfo de esta co-
•icndió a Clumsy Kate, por una ca-
.fl Kn ésta se !e jugó mucho al fuerte 
Sr Watt, pero este caballo no demos-
• el ñor qué recibí tal favoritismo. 
1 «loz, pero incierto Skeets fué he-
el favoritismo de la cuarta, en la 
e el {fanador pasó a ser propiedad del 
,v Club, pero fíorsuon, de la cuadra 
r'anple fué hábilmente dirigido por 
iptendiz Uullinan jr fuperó a Skeets 
reñidísimo final q.ue este último so-
U con más valentía que en anteriores 
ijiones. cuando ha sido retado. Gor-
es una jaca, al igual que todas las 
boís que han ganado las carreras de 
Sftoiu'ión recientemente efectuadas en 
Oriental Park. 
.vi. fin'- eonceptuado con las mayo-
probabilidades en la quinta, pero no 
•trñ velocidad Inicial y arrancó tan 
« que se quedó fuera del dinero, a 
ir Je o.ue despii-ÍB (ohró bastan»»» an-
ta el triunfo en lefii-io final del cual 
KgunUo salió vistwiodD por una ca-
jocki>.v Ba-l, que había trl'infado 
liiiñta con Curlicue, dirigió ma-
lente a Wenonnli, !:i Er.uiadora 
seNta. Ksta fué nna fie los lavo-
y discutió reñidamente dísde Jc-8 
«enV.oí!, agumiendo la dvlanten cuap-
illotlirr Ma<hree desistió por can^an-
jr finalizando la carrera ron gran 
ctereta a pesar del reto de N i-Oiviüo, 
de la meta. Este último fué muy 
¡«do por el cambio de jockeys, r ucs 
lo mont(5 Howard en lugar del joc-
de sn cuadra, Dwyer. 
.'iada nuevo surgió ayer con respecto 
lli gran contiende proyectada entre los 
jfcsos .1. .1. Murdoek, Orestes, Marau-
y Milkman, para efectuarse el sá-
lío de la semana entrante, excepto que 
Ir cuadra de Kay Spence como 
Nble nuevo candidato además de los ya 
¡"•ffleinnados. Las últimas dos carreras 
I ' Raffcrty y la prueba a que fué so-
i'tido ayer mañana, hacen pensar a más 
| i un astuto "turfinan" que es errónea 
|isuposición de que dicho notable potro 
1 pueda cubrir con éxito las distancias 
«Tores y robustece la opinión de que 
"•irá recorrer la milla con igual éxito 
i« los demás candidatos de la gran 
«ipetenria. Kay Spence tiene grandes 
«os de que cristalice la celebración 
«n magna contienda hípica, a condi-
de <iue se elimine la obligación de 
dupiio tenga que ugar a 1000 pesos 
caballo. 
Stewards del Oriental Park reha-
-Uron ayer al aventajado aprendiz de 
Clmiisy Cate. . . . . . . 112 
Cardóme. 112 
Bandymo. . . . . . . 101 
Moller 114 
Joe Finn i u 
Wat 110 
Sal Vannity 112 
Morristown. . 114 
Highway. . . . . . . . 108 
Peachie 108 








Tiempo: l-08-2'¡5. Mutua: Clumsy Kate: 8.00. 5.440. 3.70. Cardóme 
Bandymo: 4.70. 
9 8 4 5 
7 7 5 8 
5 11 » 7 
4 4 7 8 
11 10 8 9 
10 9 10 10 











5.2 H . Shllling. 
5 Pitz. 
5.2 F . Murphy. 
10 Hlleman. 
10 Ball . 
8.5 Groth. 
10 Howard. 
6 Av Collins. 




CUARTA CARRERA.-» C I > C O F L R L O N G S . 
Tres años en adelante 
Caballos. W. PP. St. % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Gorsoon 112 
Skeets , . . . 112 
San Jon 113 
Scrlmmage. . . 
Massenet. . . 

































6 7 10 10 
Tiempo- 1-01-Im. Mutua: Gorsoon: SS.Joft: C.20. 



















20 r . Murphy. 
30 Ball . 
'10 Gaugel. 
20 Gargan. 
QUINTA C A R R E R A . — S E I S F l RLONGS 
Trrs años en adelante 
Caballos. W. PP . St. % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
Q u i t a 
D o l o r 
I n s t a n t á * 
n e a m e n t e 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E V E N T A EN T O D A S L A S B O T I C A S . 
deposito: 
• EL CRISOL", KEPTUNO Y MANRIQUE. 
Curlicue 










. . . n o 
. . . 03 
. . . no 
, . . no 
. . . ifw> 
. . ios 
. . 107 
. . . 110 
. . . 108 
Mutua: 
2 2 1 1 
Curlicue: 9.5o. 3.80. 
3 Ball. 
2 2 Bullman. 
10 15 Groth. 
S.5 8.5 C, Hunt. 
8 8 Mo Crann. 
15 15 Kleeger. 
10 10 A. Collins. 
10 10 Oump. 
6 R Howard. 
.30. Klldare Boy: 3.10. 
S E X T A C A R R E R A . - * Cna milla y 50 ynrdas. 
Tros años en adelante 
Caballos. 
Wenonah. . . . 
Nashvllle. . . 
Black Frost. . 
Mothre Machree 
Paul Galnes. 
W. PP. St. % % % St F . O. C. 







1 1 1 
Mls« Fannie Xjfi 
W'hite Crown 107 „ , 0 * , 
Tiempo: 1-42-115. Mutua: Wenonah 
Frost: 2.60. 
2 2 Balh 










5.40 . 2.90 . 2.40. Nashville: 2.SO. 2.50. Black 
la cuadra de Spence, Lunsford, por ha-
ber fste demostrado de una manera que 
satisfizo a dichos directores de la pistat 
•que no fué culpable de las colisiones su-
fridas por varios de los contendientes 
cuando montó a Rafferty el ganador del 
handicap Grito <1e Baire, el domingo pa-
sado, después de cuya carrera fué su-
mariado y suspendido por el resto de la 
temporada en juicio celebrado por lo» 
SK-wnrds. Cuando Mr. Spence fué Infor-
mado de la suspensión de Lunsford, di-
cho señor ae apresuró a poner en cono-
cimiento de los oficiales de las carreras 
la tendencia de Rafferty de cambiar re-
t)entlnamente de ruta tanto en las prue-(as como en el recorrido de sus carre-
sde H 
. juj bue 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
M d r / f r í l / m á e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S p E L A P i E L 
'nd i spensab le e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 





n c u r a 
e n t e 
ra», cuyos cambios fueron los causantes 
del incidente del domingo y no la mala 
intención del aprendiz Lunsford. 
Con objeto de evidenciar la veracidad 
de sus afirmaciones se convino en que 
Rafferty fuese somctidoi a una prueba 
ayer mañana, en unión de otros caba-
llos y montado por el jockey que sugi-
riesen los Stewards para dicha prueba, 
en la que Rafferty. montado por Crump. 
corrió en unión de J . J . Murdoek y 
Count. Boris. Itafferty arrancó detrás de 
los otros dos y al acercarse a ellos se 
aferró con tal persistencia « correr ce-
ñido s la cerca Interior que Crump con 
gran trabajo pudo evitar (iue se fuese 
contra .T. .1. Murdoek. Dicha prueba, 
unida a las manifestaciones de Crump 
después del recorrido satisfizo a los Ste- i 
wards de que el aserto de Spence era ' 
rerídico. y animado* de un alto eapi- I 
ritu de justicia que acompaña a todos sus I 
actos anularon su disposición anterior,! 
por la que fué suspendido el notable | 
ai remliz y decretaron una nueva en la ¡ 
que se dispone que en el futuro Rafferty 
sea montado por otro jockey más resis-
tente, que pueda impedirle su hábito de 
echarse sobre la parto Interior de la 
pista con peligro para los demás conten-
dientes. Lunsford reanudará sus faenas 
en e lOrlental Park esta tarde. 
E l jockey Boland embarcó para los 
Estados Cnidos ayer con objeto de some-
terse al examen físico precursor a su 
ingreso en las filas del ejército. Boland 
vino a Criba mo<Ua>ite permiso especial 
que espira dentro de pocos días. 









Sallie O'Day.. . . 
Bine Racer 


















Burnev Kurnay. . 




S E X T A C A R R F R A 











Brlzz . . . 





P R O G f i A X A P A R A H O Y 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserya y uti-
lidades no repar-
tidas $ 9.176.082.09 
Activo en Cuba $90.003.708.42 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
London G i r l . . . . 
Margaret K . . . . 
Cousln Dan.» . , 
Bendelt 
Carlaverock.. . . 
•1 osé de Vales., 
Water Wings.. 
Higa Tide. . . . 
E l Bey 











L a A s o c i a c i ó n d e P o l o 
d e C u b a 
.Maenífioa fiestn para el 20 de Mayo. 
Detalles del inferosantc programa. \.\ 
sábado , 2 de Marzo, m a k i i de c\ ! i í -
b ic ión . 
L a " A s o c i a c i ó n de Polo de Cuba" ha 
comenzado a actuar con fruto, d e s p u é s 
de una temporada de calma. 
I n a u g u r ó su campo del campamen-
lo de Colombia con verdadero é x i t o 
y son dos los "teams" que todos los 
s ábados ofrecen "matches" interesan-
tes de e x h i b i c i ó n a presenciar los 
cuales concurren distinguidas familias 
y un grupo ^escogido de verdaderos afi-
cionados al deporte del polo. 
E l lunes pasado en el "Vedado T e n -
nis Club", se r e u n i ó en junta general 
la "Asoc iac ión de Polo de Cuba" y que-
dó elegida la siguiente directiva para 
1918: 
P R I M E R A CARRKRA 






















SEGUNDA C A R R E R A 





















T E R C E R A C A R R E R A 





Dora Collins 309 
.Tack Laffan m 
Rock of Luzerne \ \ \ 
Capt. Ben . . , 114 
Servia 114 
Mr. Dooley 100 
Curls 109 
Cawhup 111 
Bahy Colé 112 
Cbarlle Me Gee 114 
CPARTA C A B R E R A 






Qucen Margot . . 
U n a C a m a S u p e r i o r — 
a U n P r e c i ó M o d e r a d o 
A l c o m p r a r u n C a m a S i m m o n s d e h i e r r o , 
t i e n e U d . l a s e g u r i d a d d e q u e a l d o r m i r t e n d r á 
a b s o l u t a c o m o d i d a d . E s u n c a m a s i n i g u a l , 
e n u n a g r a n v a r i e d a d d e d i s e ñ o s q u e a g r a d a r á n 
a l m á s e x i g e n t e y a u n p r e c i o q u e n o a d m i t r 
c o m p a r a c i ó n . 
L a s C a m a s 
I M I V I O N S 
d e H i e r r o 
^on camas sanitarias. Todas sus parte tienen,una capa 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, del 
clima y de los insectos. Son fuertes y de una construcción 
perfecta—so« camas qm duran para toda la vida. Son 
fabricadas por los fabricantes m á s grandes en el mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 
y construcción. 
Presidente: General Miguel Varo-
na del Castil lo. 
Secretario-Tesorero: Capi tán A u -
gusto W. York . 
Comité de festejos: s e ñ o r e s Enr ique 
Duque de E s t r a d a , Franc isco B l a n -
co. Capi tán Cosculluela. 
Hubo d e s p u é s un grato cambio de 
impresiones c o n v i n i é n d o s e en la ne-
cesidad de fomentar el juego de polo 
en Cuba y organizar fiestas en las 
que tomen parte los aficionados con-
curriendo a ellas el mayor n ú m e r o 
posible de espectadores y cemo el es-
pacio era p e q u e ñ o para contener a é s -
tos se acordó ampliar la glorieta. 
Se a c e p t ó la p r o p o s i c i ó n para efec-
tuar un "field day" que p a t r o c i n a r á la 
' A s o c i a c i ó n de Polo" y cuyos produc-
tos se ded icarán a las diferentes cruz 
Rojas . 
E s t a m a g n í f i c a y hermosa fiesta se 
l l evará a cabo el p r ó x i m o 20 de Mayo 
con un programa extenso cuyas l íneas 
generales son las siguientes, y cuya 
c o n f e c c i ó n se ha dejado a l a habi-
lidad de nuestro estimado amigo el 
s e ñ o r Enr ique Duque de E s t r a d a a 
quien a u x i l i a r á Mr. Fred Enge lhar l 
muy conocedor de los ejercicios a t l é -
licos, que c o n s t i t u i r á n el principal 
atractivo de aqué l . 
l o — E l E j é r c i t o de Cuba fac i l i tará 
trescientos hombres para entrenarlos 
en los ejercicios c a l i s t é n i c o s con ri-
fle los que s e r á n ejecutados con m ú -
sica. 
2o.—Escalamiento de dos muros de 
diez pies. 
3o .—Carrera de o b s t á c u l o s . 
4o.—Competencia de fuerza entre 
el E j é r c i t o y la Marina. 
" 60.—Carrra do relevo para cuatro 
opc ión . ) 
60.—Carrera de relevo para cuatro 
hombres; el primero correrá un octa-
vo de mil la; el segundo dos octavos; 
el tercero tres octavos y el cuarto 
media milla. / 
DU R A N T E muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y u s ó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
. », porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos , coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. C u r a siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mqjicha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A. 
L I N I M E N T O 
. M i n a r i 
7o—Salto de garrocha (libre entra-
da.) 
So.—Carrera de mulos ( l ibre entra-
da.) 
L a " A s o c i a c i ó n de Polo de C u b a " 
proporc ionará los mulos los que so 
s o r t e a r á n entre los que tomen parte 
en la prueba. • 
9o.—Carreras de cintas bordadas, 
con o b s t á c u l o s . 
1 0 o . — E x h i b i c i ó n de polo por loa 
' teams" verde, rojo y amaril lo. 
E s t a s i m p á t i c a jornada deportiva se-
rá cinematografiada por una acredi -
tada casa americana que exh ib i rá sus 
"films" en Cuba y los Estados Unidos 
B beneficio de la C r u z Roja . 
Otros detalles agregaremos p r ó x i -
mamente a los anteriores a medida 
que los vayamos conociendo. 
E n los terrenos de la A s o c i a c i ó n 
(carretera de Marianao-Playa) t e n d r á 
lugar el día 2 de marzo de 1918, a las 
4 p. m. el tercer juego de Polo de ex-
h i b i c i ó n bajo las condiciones s i -
guientes: 
Equipo, Terde, f'onntry (Tnb 
Handicap 
No. 1 Sr . Franc i sco B lanco . . . 0 
No. 2 Sr . Godfrey Preece . . . 3 
No. 3 Sr . T o m á s F . V a n Nata, J r . 2 ^ 
No. 4 Sr . J e s ú s Vega 1 
Goals a favor del E j é r c i t o . . . 
Suplente: s e ñ o r Enr ique Duque de 
E s t r a d a (No. 1) ^ 
Equipo: Rojo, Ejérc i to 
Handicap 
1 No. 1 Tte. Mart ínez MolX?s. . . . 1 
No. 2 Capitán P é r e z A r o c h a . . . 2 
No. 2 Teniente T o r r e s 2 
No. 4 Teniente L o m b a r . . . . 1 
Goals a favor del Country C l u b . 6 
Suplente: Capi tán Gandía (No. 0.) 
Anotador s e ñ o r J e s ú s de la Puente. 
Juez de Campo, Teniente Coronel 
Eugenio Silva.. 
6 per íodos de 0 12 minutos. 
3 M. entre p e r í o d o s . 
5 M. entre el tercero y cuarto p e r í o -
do. 
1 M. entre goals.. 
S e ñ a l e s con timbre. 
T r e s toques un minuto antes de co-
menzar cada lance. 
Dos toques medio minuto antes de 
comenzar cada lance. 
Un toque para comenzar el juego. 
Cada "Equipo" e n t r e g a r á al Juez de 
Campo seis bolas nuevas antes de co-
menzar el juego. 
Los capitanes c o n f e r e n c i a r á n con 
el juez antes del juego: 
M i r e n e l p e r r o 
Bebdores do Cerveza buena, de Cer-
ve/.a Cabeza de Perro, no dejen de iuU 
rar la cabeza del Perro que hay en la 
etlnuetn Será manta, sera lo que <iule-
ran. pero tobe mejor la Cerveza Cabeza 
de Perro, cuando se sirve, mirando la 
Cabeza. 
Kn toda» las tiendas de víveres, en los 
hoteles, fondas y restnurants, siempre 
hay Cabeza de Perro, el dependiente al 
sirve con pusto. porque agrada compla-
cer al marchante. 
La mejor Cerveza Insrlcsa, es la Ca-
beza de Perro, negra o clara, siempre 
exquisita. 
E l vendedor espera a Ud. 
para mostrale los productos 
Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Gamitas para niño. 
Sillas Plegadizas y 
Bastidores. 
T h e Simmons 
Company 
Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal, cat res, cam it as 
para niño, sillas, ple-
gadizas y bastidores. 
Kcnosha.Wisconsin 
E . U . A . 
0 E S P A Ñ O L D E L A ¡ S L A O E C l i l 
C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 F U N D A D O £ L A Ñ O 183(1 
O S t * O S i T A R I O D E L O S F O N D O S D S L B A W O O T E R R I V O R I A I 
loa Central: AOÜIAR. 8 ! y 8 3 
KrMrwiíj ta m » w m . { ^ ^ . ^ t o s i d o 2 . - p . » o « d » M « r t i 124 
i-i.' 1 . • 1 'l l1 m t—-i—̂ !̂ ^̂ »̂»=̂ M̂ ^̂ P1̂ *̂ 





tanta Clara . 
Pinar del Rio. 
Banetl Sptritua. 
Caibarién . 
Ragua la Grand*. 
ManzanlUo. 
Guantinamo. 




















San Antonio do I 
SaAoa. 
Victoria do laaTon 
M*r6n y 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, •„, S E A D M I T E D E S D E U N P S S O E N A D E L A N T E ' r 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
b-T. l -.. - p B A U O . S F C W N T A M A Ñ O ^ 
P A G I N A D O C L D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 8 . 
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S e c c i ó n 
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C A M B I O S 
Quieto y con escasa demanda r i g i ó 
iste mercado. 
Los precios cotizados sobre todas 




Londres, 3 d|v. . . 4.76 
Londres; 60 d|v. . 4 .72^ 
?aris , 3 dlv. . . . W¡i 
Memania, 3 d|v. . 
5 s p a ñ a , 3 d\v. . . 21 
£. Unidos, 3 dlv. . P a r 
f l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.75V4 V 






J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
ñ i sa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
¡uintal . 
S isa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
¡128.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
} pulgadas, a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 






























Londres, o d|v. . . 4.76 
Londres, 60 div. . 4.72% 
Paris, 3 dlv. . . . 12% 
Alemania. 3 dlv. • 
España , 3 d|v. . . 21 
E . Unidos, 3 d|v. . P a r 
Elorin h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 8 







A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto numero 70, de 18 de E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n vúblic0< a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
uano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Franc i sco V . Ruz . 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bolsa P r i v a d a : Antonio F u e r -
tes y Oscar F e r n á n d e z . 
Habana, Febrero 27 de 1918 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 
Rep. Cuba (4 % ) . . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, l a . H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . 
F . C. Caibar ién , l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. Torri tor ia l So. B . 
Fomento Agrar io . . . 
Gas y Elec t . ( I r r e d i -
mibles) 
Havana E l e c t r i c R y . . 
H . E . R. Co. Hip . G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Elec tr i c S. de Cuba . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephono . • . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int. l a . h ip . 
A C C I O X E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrar io . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C . Unidos . . • . • 
Cuban Centra l (Prof.) 
Cuban Central (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
H . E l e c t r i c (Prof.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P lanta E l é c t r i c a S a n c -
ti Sp ír i tus 
Cervecera Int . Prof.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref . ) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero . 
C á r d e n a s W . W . . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 93% 
Naviera (Coms.) . . . 70% 
Cuba Cañe (Pref . ) . . . 81% 
Cuba Cañe (Coms.) . . 32% 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
C a . C . de Pesca (Pref.) N. 
C a . C. de P e s c a (Co.) N. 




Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . • 
Idem idem Comunes. . 




























































Jacobo Fat terson , S í n d i c o Presiden- j poration (Pref . ) 
te.—V. Casquero, Secretario Conta-
oor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Febrero 27. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) 97% 100 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r 
A N T I G U O S D E I N C L A N Y C A N A L 
Servicio esmerado para entie-
rros , bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Vis-a-vis de duelou y pareja . tí.C'.i 
lo. blanco, con alumbrado pa-
r a bodas. 10.00 
L Ü Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A-1338 Y 
A.4034. 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Ksrmolistas 
Teocmoa panteones de 1 7 2 bAredai dl«-
puesto* para enterrar 
RAM JOBE. & TKXiEF. • OMS. UAMAHA 
i 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
l u a n a M a r í a C a s a s ú s 
V d a . d e S e r r a n o 
FALLECIÓ E H L A T I L L A D E G U A -
N A B A C O A E N L A 31AÑANA 
D E H O Y 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de l a tarde del 28 de Febrero, 
los que suscriben, en su nombre y en 
el de sus familiares y amigos, s u p l í , 
can a sus amistades se s irvan con-
t urr ir a l a casa mortuoria. Cerer ía , 
51 A., p a r a desde al l í a c o m p a ñ a r el 
cadáver hasta e l Cementerio de esta 
F i l i a ; favor que s a b r á n agradecer. 
Gnanabacoa, 27 de Febrero de 1918. 
Dolores U r r u t i a ; Domingo A l v a r e z ; 
Piara y C é s a r del V a l l e ; Esteban 
Murtínez (ausente) : Manuel, Caridad 
y Be lén Bocquer; J u a n Capmany y 
L'arlos Lugo . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
Idem í d e m Comunes. . 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem í d e m Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 












L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
2S F 
Establos M O S C O U y U C E I B A 
Carruaje s L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnifico servicio para entierros 
Zanja. 142. T e l é f o n o s , A-8528 j 
A.36ír* A l m a c é n t A^686<~-Habaaa. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 27 
D E F E B R E R O D E 1918. 
Aceite de oliva, s in existencias. 
A l m i d ó n , de 8.1|2 a 10 centavos l i -
bra, s e g ú n clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz cani l las viejo, s in existen-
cias. 
Arroz semil la , de 7.3|4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, s in existencias. 
Afrecho, de 4.1]2 a 5 centavos libra. 
Bacalao de Noruega, s in existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 19 pe-
sos caja, s e g ú n clase. 
Gafé de Puerto Rico, de 23.1¡2 a 25 
centavos l ibra. 
Café del p a í s , de 20 a 22.112 centa-
vos l ibra. 
Cebollas, de 3.1|4 a 4.114 centavos 
libra, s e g ú n clase. 
Ch ícharos , de 15.1|2 a 16 centavos 
libra. 
Fideos del p a í s , s in existencias. 
Fr i jo les negros importados, do 
10.112 a 10.Z'^ centavos l ibra. 
Fr i jo les negros del pa í s , de 12.3¡4 a 
13.1¡4 centavos l ibra. 
Garbanzos, de 13 .1¡4 a 15 centavos 
libra, s e g ú n t a a ñ o . 
Heno, de 3.1 ¡2 a 3.314 centavos l i -
bra. 
Har ina de trigo, s in existencias. 
H a r i n a de m a í z , s in existencias. 
J u d í a s blancas, de 18.l!': a 19.114 
centavos l ibra . 
Jabón amari l lo del p a í s , de 8,1]4 a 
10.1|4 pesos caja , s e g ú n marca. 
J a m ó n , sin existencia. 
Leche condensada, $10.30 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 7 a 7.112 centavos 
l ibra. 
Papas americanas en sacos, de 3.90 
a 4 . l |4 centavos l ibra. 
Papas americanas en barri l , de 7 a 
7.1|2 pesos b a r r i l . 
Papas del p a í s en sacos, de 4.3|4 a 
5 posos saco. 
Sal , de 2.112 a 2.3|4 centavos libra. 
Tasajo punta, de 32 a 33 centavos 
libra-
Tasajo pierna., de 30 a 31 centa-
vos l ibra. 
Tasajo despuntado, de 23 .1¡2 a 24 
centavos l ibra. 
Tocino chico, s in existencia. 
Velas del p a í s , grandes, a 20 peso? 
las cuatro cajas . 
Velas trabucos del p a í s , a 21 pesos 
las cuatro cajas . 
Vino navarro , cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rio ja , cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
A n d r é s Costa, Secretario. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O 27. 
Entradas de ganaco: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
FUNERARIA D e M i g u e l S i m p a t í a ESCRITORIO: 
SAN JOSE, 14. TeLA-3910 
Ganado «-aerificado hoy: 
Ganado vacuno 192 
Idem de cerda . . . . . . . 60 
Idem lanar . . 54 
306 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts. y $1. 
L a n a r , o jó. 60 y 70 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 96 
Idem de cerda • 6 
Idem lana.' 0 
102 
Se d e t a l l ó la carne a los siguiente'? 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 90 cts. y $1. 
L a n a r , a 75 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
No hubo operaciones. 
Ganado sacrificado hoy: 
Cañado vacuno . 0 
Idem de cerda . . . . . . . . 0 
Idem lanar 0 
L A V E N T A E N P I E 
Se cot izó en los c jrra iaH duraat» ti 
dia de hoy a los s'.suientoB precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
L a n a r , de 1^ a 14 centavo» . 
Venta de P e s u ñ a s 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesoa. T a n k v 
]o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res . 
So paga en e\ mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de c n n ü l a s 
Se paga fn el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el mor-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones de ganado en los 
corrales fueron en doce carros de 
ganado que l legaron para los E x p e n -
dedores de carnes que tienen consti-
tuidos delegaciones, este ganado lo 
han destinado para la matanza de sus 
coaligados. 
E l precio se s o s t e n d r á firme a nue-
ve centavos, en el ganado vacuno. Se 
espera m á s ganado en el mercado 
LHPORTACIOí í D E V I V E R E S 
Resumen de v í v e r e s entrados en 
puerto ayer por los vapores "Miami" y 
" H . M. Flagler". de K e y West; "Méxi -
co", de New Y o r k , y "Martín Saenz", 
de Barcelona y escalas: 
D E A M E R I C A 
Camarones, 2 cajas. 
Pescado, 10 idem. 
H a r i n a de maiz, 11 sacos. 
Sa l , 97 idem. 
H a r i n a , 1,300 idem. 
Pimienta, 25 ídem. 
Macarrones, 150 cajas. 
Tapioca, 22 ídem. 
Embutidos, 3 idem. 
Leche , 11,652 ídem. 
Trigo, 10 ídem. 
Tocino, 2 idem. 
Galleta, 425 idem. 
Carne puerco 210 irem. 
Cognac, 3C|) idem. 
Especies , 40 fardos. 
Merluza, 10Ú tabales. 
Manteca, 3ú tercerolas. 
J a b ó n , 600 cajas. 
Papas, 225 barri les . 
Alcaparras , 100 cajas 
Mani, 67 sacos. 
Careza, 100 idem. 
Añi l , 20 idem. 
J a m ó n , 18 bultos. 
Pas ta de tomates, 250 cajas. 
S a l m ó n , 20 tinas. 
Macarelas, 10 idem. 
Arenques, 54 cajas. 
A l m i d ó n , 10 í d e m . 
Bacalao, 57 idem. 
Fideos, 5,735 idem. 
Manzanas, 525 bultos. 
Peras , 440 cajas . 
Fr i jo les , 4,661 sacos. 
Qutsos, 1.243 bultos. 
D E E U R O P A 
Vinagre, 11 bocoyes. 
Tomate, 75 cajas. 
P u r é de idem, 100 idem. 
Ajos, 321 idem. 
J a b ó n , 123 í d e m . 
Cogñac , 211 bultos. 
Almendras, 29 cajas . 
Anisado, 25 idem. 
Pulpa de idem, 53 ídem. 
Pasas , 120 fardos. 
Legumbres, 200 cajas. 
P i m e n t ó n , 171 idem. 
Alpargatas, 277 cajas. 
Guisantes, 15 í d e m . 
Pescado, 150 idem. 
Pasta de tomate, 434 í d e m 
Vegetales, 1,050 idem. 
Pimientos, 313 idem. 
Aceitunas, 16 idem. 
Azafrán , 8 idem. 
Vermouth. 7 bocoyes. 
Hortalizas, 15 cajas . 
Vinos, 2,002 bultos. 
D E P U E R T O R I C O 
Café, 6,403 sacos. 
Habichuela, 88 idem. 
Tercia, y en las demás iglcBlns las de 
costumbre. _ , 
tos, y la UOTli_que~^e"~¡obíe U tierra.» Corte de Marfa.-IMa ^-Corresponde 
e produzca el pranoV ¿i'or | visitar a Nu 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 1 '«rotar. ¿El calor del sol, no es el mis-: ¿vuiiirww i.>.x;uoxxvíj».u I terioso asreute mu» 1 . ^ m„rinrAr los m i - I terioso ageute que hace madurar los íru-
t ,  lluvia ont» fita iu> r la ti , 1 ^u m uo -
no hice que s  P , Nue«tra Seflora de las Angus-
<iué 1̂  caridad no habrá de ser un agente 1 tías, en San Felipe. 
divino que apresure lu madurez de los 
negocios humanos? Dios paga al limos-
nero cualquier friolera uue da al pobre 
(Marc. 9.) 
Mas sirve la caridad al aue la hace 
que al que la recibe, como dice San Juan 
Crlsóstomo. 
Llevad, pues; los que podáis un soco-
rro a la infeliz anciana. 
los Q ü n r c B jueves 
Se celebran en lu tarde de hoy, los cul-
tos de loa Quince Jueves, al Santísimo 
Sacramento en los templos de Belén y 
la Merced. 
Véanse en la Sección de Avisos Reli-
giosos, los respectivos programas. 
E l . PRIMEE, VIERNES D E MES 
I Recuerden los católicos esta, i^omesa del 
Salvador a la Beata Margarita de Alaco-
que: "Yo te prometo por la excesiva 
misericordia de mi Corazón que su amor 
omnipotente concederá a caantos comul-
guen nueve primeros viernes de mes se-
guidos, la gracia de la penitencia final, 
no morirán en desgracia mía, ni sin re-
cibir los Santos Sacramentos. 
Mi divino Corazón será su asilo segu-
ro en aquel postrer Instante." (Carta 83, 
11, p. 196.) 
Véase cuán útil es comulgar el pri-
mer viernes de cada mes. 
E s natural que, habiendo sido el co-
razón de Jesús traspasado en viernes con 
la lanza, y manifestándose en viernes 
a los hombres, se escogiese con preferen-
cia ese día para honrar ai Corazón do 
Jesús. 
E n primer viernes fueron las princi-
pales revelaciones que recibió de nuestro 
Salvador. Los primeros viernes de ca-
da mes se acostumbraba, ya desde el 
tiempo de la Beata Margarita, hacer co-
muniones generales en la capilla de Pa-
ley-le-Monlal y celebrar procesiones con 
solemnes actos de reparación y consa-
gración en honor del Corazón de Jesús, 
y de aquella época datan las fundaciones 
de misas del sagrado Corazón que se han 
de celebrar el primer viernes. 
L a fiesta, pues, del primer viernes con-
siste en que los devotos del Corazón de 
Jesús comulguen ese día y ofrezcan al 
Corazón divino un acto de desagravio. 
E n las grandes ciudades de Inglaterra 
es de ver, los primeros viernes, el her-
moso espectáculo de centenares de obre-
ros que muy de mañana van a recibir la 
Comunión reparadora. ;Con qué gozo 
contemplará nuestro divino Capitán Je-
sús esta legión de honor! 
Unid a la Comunión, la acción, propa-
gando la devoción al Corazón de Jesús, 
pues ello es muy del agrado del Corazón 
de Jesús. 
EfSCacbadle: 'A los que se consagraren 
al Corazón de Jesús y se oCreoleren a di-
latar este culto por los medios que E l 
inlsmo les augeHrá para ello, ha prome-
tido que no permitirá que se pierdan; 
que les será seguro asilo contra todos 
loe acontecimientos de Satanás, mayor-
mente en la hora de la muerte, que los 
acogerá con entrafiable amor en su di-
vino Corazón y cuidará tan solicito de 
la salvación de sus almas, que luirá senn 
de su Padre celestial santificados y glo-
rificados en la misma medid» con que 
ellos se esforzaron en extender en los 
corazones el reinado de su amor." 
Se apóstol y misionero de esta devo-
ción, según tu posibilidad. 
Pocos hombres hay que no ejerzan en 
otros alguna influencia, en los hijos y 
subordinados, en los parientes y amigos. 
E l amor sabe dar con la ocasión y pa-
labra más a propósito. 
EXTRONIZACIOX DEL SAGRADO CO-
RAZON D E JESUS EN EL COLEGIO 
D E BELEN. 
Se verificará maiíana de cuatro a cua-
tro y media de la tarde. Acto puramen-
te familiar. Más como los socios del 
Apostolado, lo son de la gran familia del 
Corazón de Jesús, de su Compañía, pue-
den concurrir al acto. 
No hay Invitaciones al mismo. 
Por la mañana, a la» siete y inedia Co-
munión general. A las ocho, la solemne. 
S e r m o n e s 
Sermones oue se han de predicar. D. 
m , en la Santa Iglesia Catedral durante 
el' primer semestre del corriente año. 
Marzo 3.—Domingo I I I do Cuaresma; 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 10.—Domingo iV de Cuaresma; 
M. I . señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domlugo de Pasión; M. L 
señor Magistral, 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
re«; M L señor Arcediano. 
Marzo —Jueves Santo ( E l Mandato); 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 20.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albis"; M. L se-
ñor Penitenciario. 
M. I. señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo I I I (do Minerva); 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 2i).—Nuestra Señora ne Trinidad; 
M. I . señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Cbti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciario. 
•Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista !a distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . R. de que certl-
Por mandado de S. R. R., D?. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
.1- E l Obispo, 
Q U I N C E J U E V E S E N L A I G L E S I A 
D E L A M E R C E D 
PROGRAMA 
Exposición del Santísimo Sacramento, 
a las cuatro de la tarde. 
Rosarlo, cánticos y sermón a las 4 y 
media. 
A las cinco y media, la reserva. 
Predicará el R. P. Alvarez, una se-
rie de instrucciones, (conferencias) en 
número de cuatro. Versarán éstas según 
tenemofl entendido, sobre la familia: cons-
titución y conservación; maternidad y sus 
deberes; paternidad, su verdadero valor 
en la familia cristiana; el hijo y las gra-
ves solicitudes que impone. 
E l Jueves, 28, será ofrecido a intención 
de la piadosa señora Mercedes Lasa de 
Montalvo. 
4946 . 28 f 
dico Amerlcanr 
rlcano. í ü r ^ señor cin!̂  
L a s P61i2as de o ai11»' 
las Bln c u y o T e ^ ^ ^ s 
u Los pasajeros rtll 0 8efán 
^ todo, . « b S u ^ ^ , e s c r ^ 
su nombro 
L a Compafiía 
guno de e q u i n o i ' ~ u - u " r á bnu 
J^ente e s t a m S Ti*0 lê  
do do su duorm 1 nonibre y 
puerto de d e ' s S ' Dem¿sC01^0 el l̂ T 
impondrá «1 • Demá8 D o r J i ̂ 1 
0* 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo jueves, dfa 28, se celebra-
rá :i las ocho y modín, la fiesta mensual 
de Santa Marta, con plática al final.—LA 
CAMARERA. 
4971 28 mz. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo jueves, 28, a las ocho a. m. 
se cantará la misa con que mensualmente 
se honra a la Santísima Virgen. 
4872 28 f. 
~a8 y con la ma—• ce 
no admití. 
W A R B 
v i b r a w e s í s i 
V a p o r e s í r a s a f i á n t i c o s 
¿ e Vin i l los , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
l o s a 
C A R I D A D 
E l señor Eladio plázquez, estimado 
amigo y distinguido profesor del Centro 
Asturiano, nos dice en atenta carta: 
"En el primer piso de mi casa, Cienfue-
gos, 28, altos, se baila recogida temporal-
mente por la familia que alli vive, una'( el retiro""de "la" soledad 
( O X i R E G A O I O N D E L A ANCNCIATA 
JUNTA D E D I R E C T I V A : 25 E N E R O 1018 
A las 8 y cuarto p. m. de este día, co-
menzó la Junta correspondiente al mes 
de Enero de 1918, ocupando la presiden-
cia el P. Director y el doctor Echeva-
rría, y asistiendo los señores doctor B i -
degaray, Casas, R. Ruiz, F . Pascual, L . 
Pineda, Goicouria, doctor Ramírez, Pazos 
Carral, doctor Domeñé, doctor J . Eche-
varría, doctor A. Bermúdez, doctor Tor-
nos, doctor Cabrera, Pazos Carrill, Ataúl-
fo Fernández y el Secretario que sus-
cribe. 
Acta.—Se aprobó el Acta de Diciembre 
de 1917. 
Personal.—Por haber cumplido su As-
plrantazgo fué admitido para consagrar-
se como Congregante en el Acto de Con-
gregación de Febrero el señor Luis Mes-
tre Arjona. 
Se dló cuenta de haber contraído ma-
trimonio el 29 de Diciembre el joven 
Congregante señor Luis F . Casanova 
Hernández pasando con este motivo al 
grupo de Caballeros: la Directiva hace 
votos por su felicidad en su nuevo es-
tado. 
Fué admitido Congregante el Tiuev» 
Párroco del Vedado, R. P. Ramón Balla-
ru, U. P., que procede de la Congrega-
ción de Bilbao, en España, donde ingre-
só antes de pertenecer a la Venerable 
Orden Dominicana y sigue figurando en 
su Catálogo. 
Tesoruría.—íSegnn relación del íneao-
rero ingresaron en Caja este mes, por 
cuotas y colecta, $109-23, y se pagaron 
$23-00 al señor Lloredo por el último 
Boletín y $18-00 al señor Salas, Profesor 
de la Escuela Nocturna. 
Par» la. Tlest» de la Patrón».—El P 
Director manifestó cuán conveniente se-
ria que los concurrentes trajeran su pro 
pecto para la celebarclón de la Fiesta 
Patronal, a la Junta de Febrero, para 
aprovechar lo» dos meses de Marzo y 
Abril en la preparación de la misma, con 
el fin de que resulte digna de nuestra 
Excelsa Patrona y del prestigio de la 
Cungregación. 
Acuerdos cumplido».—Se dló cuenta a 
la Junta de haber cumplido las Comisio-
nes respectivas los acuerdos de la se-
sión de Diciembre de felicitar al Pre-
lado el día de Noche Buena a las 8 p. 
m. y al P. Rector el día de la Fiesta 
Onomástica de la Compañía do Jesús, lo. 
de Enero, oyendo los comisionados pala-
bras de aliento y elogio para la Congre-
gación. 
Pésame.—Se nombró una Comisión pa-
ra dar el pésame al Iltmo. señor Obispo 
por el fallecimiento de su querida her-
mana, la señorita Rudesinda. 
L n a moción.—Se propuso a la Junta 
el estrechar las relaciones de nuestra 
Congregación con la de la Caridad, pro-
tegiendo los Congregantes de L a Anun-
ciata a los Obreros de la segunda, ali-
viándoles en su situación con ropas y 
donativos, con preferencia a otros necesi-
tados : el P. Director se encargó de co-
municarlo a la Congregación en la plá-
tica de Febrero. 
A las 8 y tres cuartos se terminó la 
Junta. 
(Del Boletín de la Congregación de Fe-
brero actual. 
I G L E S I A D E L O S P . P . C A R M E -
L I T A S D E L V E D A D O 
E l día 3 de Marzo, a las 9 de la ma-
ñana, se bendecirá solemnemente en la 
Iglesia del ('ármelo, la imagen de Jesús 
Nazareno. Harán de Madrinas la señora 
Cándida Alonso de Campa, María Josefa 
Crucet de Alonso y Emilia Soroa de Fer-
nández. Predicará el M. Rdo. Padre Su-
perior de la Comunidad, José Viceute de 
Santa Teresa. 
L a Camarera, 
Francisca Fernández. 
4986 8 mz 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A A SANTA C O L E T A 
E l próximo domingo, día 3, del entran-
te mea, a las 8^ a. m., se celebrará una 
Misa solemne en honor de dicha Santa, 
en la que oficiará el R. P. Fray Mariano 
Oxinalde y predicará el R. P. Fray J . An-
tonio Sexma, Religiosos Franciscanos. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio, suplican la asistencia a ese 
acto piadoso, por lo que quedarán reco-
nocidos. 
Habana, 27 de Febrero de 191S. 
4982 3 mz 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día tres de Marzo, quinto de los Sie-
te Domingos, que a San José dedica su 
Congregación de Belén. 
A las 7-30 a. m., empieza la misa de 
comunión general. Esta misa es la de ro-
gativas para las Ramillas cubanas por la 
preservación de Cuba, L a comunión la 
darán varios sacerdotes, para que a pesar 
de la multitud de familias que acuden a 
orar al Santo; el acto termine pronto. E s -
te domingo es el de las protecciones de 
San José. 
En la comunión general y en las que 
a ella sigan, se repartirá a cada comul-
gante el llamado "medallón de San Jo-
séT, con el hermoso opúsculo "Escala 
Santa del Santo Patriarca." 
Conviene tener presente que este me-
dallón es el que Europa se llama " E l 
Botón dei hojal." "Botón contra los peli-
gros'" "Botón de campaña y de protec-
ción de San José". Debe recibirse en la 
comunión y llevarse sobre el pecho, aun-
que no es necesario llevarlo al exterior. 
Como no hemos logrado más que tres 
mil de estos botones protectores se re-
partirán solamente en las comuniones. 
A las 8-30 será la misa solemne en la 
que predicará el R. P. Enrique Pérez, S. 
J . , sobre las protecciones incesantes de 
San José. 
5048 2 mz. 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e r 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
S a n Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A 
R u t a P̂ éf***Á 
S E R V I C I O t i A B A W A - i ^ u ^ y F 
Y O R K 
TARIFA D E pasajes 
¿es 
fe • v i -,/.-íií
w. 
i r * ' 
ta r 
T í finca 
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S E t A P í D E N B O L E T O S a W 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S 
D O S Y E L C A N A D A , a K 
V E N T A J O S O S m 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y TampKo. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 




V a p o r e s C o r r e o s 
i DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Teieerafía tila hilos) 
ABSTINENCIA X A V I N O 
Mañana, viernes de Cuaresma, absti-
nencia de carne y ayuno. 
UN CATOLICO. 
DIA 28 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Santo Cristo. 
Santos Román y Osvaldo, confesores; 
Macarlo, Rufino, Justo y Teófilo, márti-
res; santa Ela , virgen. 
San Román, confessor. Nació San Ro-
mán en el condado de Borgofm hacia el 
año de 390, criáronle sus padres en el 
santo temor de Dios, y asi la niñez como 
la Juventud las pasó con grande inocen-
cia. Por la rectitud de sn corazón y por 
la pureza de sus costumbres fué desde 
entonces respetado como santo. Tenia 
Román deseo verdadero de serlo, y pa-
reciéndole que el mundo estaba Heno de 
escollos para la virtud, resolvió buscar 
más seguro abrigo para la Inocencia en 
anciana de 70 años, enferma y achacosa, 
llamada Eloísa Valdés; entre todos los 
inquilinos se ha hecho una cuestación 
para reunirles los fondos necesarios a 
alquilar un modesto cuarto y recobrar su 
modesto ajuar, en el que figura una má-
quina de coser con la que libraba su sub-
sistencia. Por enfermedad se vió sin re-
cursos y fué lanzada de su domicilio. 
¿No podría usted hablar del caso en su 
Sección, excitando o implorando la ca-
ridad de las buenas almas, j recogerle 
algo que unido a lo nuestro, 1c permita 
recobrar su máquina y seguir su triste 
Pasó algunos años en una perfecta so-
ledad, tan olvidado del mundo como el 
mundo había sido olvidado de él. 
Empleaba una gran parte del día y la 
noche en meditar las grandes verdades 
de la religión, en cantar salmos y en con-
siderar las misericordias del Señor. Lo 
restante del tiempo lo empleaba ya en 
cultivar un espado de tierra, va en leer 
las vidas de los santos, pudiéndose de-
cir que apena* interrumpía sus ejerci-
cios el breve sueño y reposo que tomaba. 
E n fin, estenuado y casi consnmldó 
por sus grandes y continuas penitencias :uurar »u muquiim y sujíuu- hu insie  v i  l l f 
achacosa vida? Si esto es posible, no Heno de merecimientos, rindió el espiri dudo que lo hará, pues se trata de una 
verdadera necesidad." 
Recomendamos esta necesidad a la ca-
ridad de nuestros lectores. 
Recordad que todo cuanto se da al pró-
jimo por amor de Dios fructifica. 
La limosna es una semilla, y sea gran-
de o pequeña la suma, siempre tiene que 
tu a su Creador el 2X de Febrero del año 
460. casi n los sesenta años de su edad, 
hablándose pasado más de 30 en el de-
sierto. 
Dios honró a San Román con muchos 
milagros. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo. 3, a las ocho a. 
m.. misa do comunión general. 
A las nueve, misa solemne con sermón, 
noól 3 mz. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l Jueves. 28, a las 8% P- m., será la 
misa a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, que mensualmente se dice. Dirá 
la misa el rector de los Escolapios. 
Se suplica la asistencia. 
La Camarera. 
4917 28 f 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l Viernes, día lo., a las 8̂ 0 se cele-
brará la misa cantada que mensualmente 
se dice al Sagrado Corazón de Jesús, con 
la bendicién de S. D. M. 
L a Camarera, 
Señora Viuda de Bovira. 
4704 28 f 
Q u i n c e J u e v e s o f r e c i d o s p o r e l 
A p o s t o l a d o d e B e l é n a l C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
Febrero 28 a Junio 6. 
ORDEN D E L A F I E S T A 
Exposición del Santísimo, a las 3 y 
media p. m. 
Rosario y sermón, a las 4 y media. 
Bendición del Santísimo, a las 5 y me-
dia. 
SERMONES 
Día 28 de Febrero, lar. Jueves; P. 
Alonso, S. 3,1 Los Apóstoles y la Euca-
ristía. _ 
Dia 7 de Marzo, 2o. Jueves; P. Arbeloa, 
S. J . : Los Mártires y la Eucaristía. 
Déa 1-4 de Marzo, 3er. Jueves; P. Corta, 
S. J . : Lae Vírgenes jr la Bucaristía. 
Día 21 de Marzo, 4o. Jueves; P. Arbe-
lia, S. J . : Los Santos y la Bucarintía 
Día 28 de Marzo. 5o. Jueves; P. Alonso, 
S. J . : L a Iglesia y la Bucaristfa. 
Dia 4 de Abril, tío. Jueves; P. Arbeloa, 
S. J . : L a Sociedad y la .Eucaristía. 
Dia 11 de Abril, 7o. Jueves; P. * Corta, 
S. J . : L a Familia y la Bucarlstíá. 
Día 18 de Abril, 80. Jueves; P. Arbe-
10a, S; .1.: B l alma y la Bucaristfá. 
Día 25 de Abril, Uo jueves; p Alonso, 
S. J . : L a fe y la Bucaristía. 
Día 2 de Mayo, 10o. jueves;- P. Arbe-
loa, 8. J . : L a esperanza y la Buoaristía 
Día 9 do Mayo, lio. Jueves; P. Corta, 
S. J . : L a caridad y la Bucarlstíá 
Dia 16 de Mayo, 12o. Jueves; i». Arbe-
ola, S. J . : Dios y la Bm-arisli» 
Día 23 de Mayo, 13o. jueves; P. Alonso, 
S. J . : L a Virgen y Ja Bucarlstíá. 
Día 30 de Mayo, 14o. Jueves; P. Arbe-
loa, S. J . : B l Corpus o la Institución de 
la Eucaristía. 
Día tí de Junio( 15o. Jueves; P. Corta, 
S. J . : E l Corazón de .Jesús y la Buca-
ristia. 
Día 7 de Junio: Featividad del Sagrado 
Cora/.ón, 
N. B.—Las personas que deseen cos-
tear alguno de los Jueves del Santísimo, 
diríjanse al Reverendo P. Director del 
Apostolado, A. M. D. G. 
E l primero de los Quince Jueves, será 
ofrecido al Señor en agradecimiento a un 
beneficio especial concedido a \ina fa-
milia devota del Santísimo Sacramento. 
Hay tres más pedidos por determinadas 
personas. 
C 1519 g-ai 
A V I S O 
¿>e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes p r o -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e i s e ñ o r C ó n s u l d e E i -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e ! 9 I 7 . 
£ 1 C o n s i g n a t a r í c . 
M a n u e l O t a d o y . 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capl táu Z A R A G O Z A 
P a r a V E R A C R U Z ; ; llevando l a 
correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros l a r a cü-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10^4 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
L o s pasajero i d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de emipaje que no lleve clare-
mente estampado el nombre y apell i-
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
pondrá su consignatario. 
M . O T A D Ü Y . 
San Ignacio 72, altos. T e l . A.7Í0O. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a o i t á n S A B A T E K 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho do billetes: De 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes ue l a marcada en 
e; billete. 
Solo admite pasajeros para Cris tó-
bal, Sabanil la, Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga general, inclusa 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel P a c í f i c o , y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóba l , deberá proveerse de un 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una soíución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que eí bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demorai, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S do 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que. esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, ica 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loi 
almacenes de los espigones de Pju-
la; y . „ 
5 o. Que toda mercancía que Wf 
gue al muelle sin el conocimiento ío-
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
| E m p r e s a s imtcm-
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certificado v^pedido'por el tíeñor Me- i ^ 
S O C I E D A D A S T U R I A N A DE 
B E N E F I C E N C I A 
P o r a c u e r d o d e l a Junta Direc-
t i v a , se r u e g a encarecidamente a 
todos los asoc iados de la misma, 
q u e as i s tan a l a J u n t a General ex-
t r a o r d i n a r i a , que t e n d r á lugar e 
los salones d e l Centro Asturiano, 
e l d o m i n g o T R E S de Marzo pro-
para tratar x i m o , a l a I p . m . . 
sobre r e f o r m a s a l reglamento 
H a b a n a , 2 2 de Febrero 
1 9 1 8 . 
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N i , 
SI 
fes 
« l . ' m b e l / ' t í m ^ , : ^ . 
l i o , qu i ta a 5aSPa' ' " e r y í i g » " -
d e l pe lo , lo b s c e crecer > ^ 
t ' N o R r ; n « o c i - « - u -
c h a u x B d m g . Wew v 
mi 6̂, 
^^OGENERAL 
J^^DE MEXICO EN CUBA 
H A B A N A 
ile la Secretaría de Ke-
Mspo*'1.̂  de México, se recomlen-
* ^íiVrio úñente a todos los d u d á -
i s ^ P ^ T r e s l d e n t e s en esta Ke-
^"CteJic811 2rfln a la brevedad a nues-
Li* noe ocur f.íiares provistos de los 
feá*9 fiD8ar os Para mntricularse. 
2 ^ ^ a u " e«tén en aptitud de 
Í S e r » d,C calidad de mexicanos en 
9"tualldad que se presante, 
k t r f eTe»Vl indispensables para ins-
^ r M u l 8 Í t ^ s i c a n o s los pueden obte-
IÍ» coin0n^ inioresadas en este Con-
7*íieüeT*jL,nrv a. GONZALEZ 
> GENEKAL DE MEXICO. 
-j^Tmexicanos 
ia Habana, que emvlen la 
^t*» en.„fl domicilios al AparUdo 
£f»u de ^ t i r á n -feTatls" algunos nú 










D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 8 . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
• C A L V A R I O 
CALZADA DB LUYANO. 88. 
Muy proTccboso para xas íamlliaa uo ' su 
esmerada euseüanza rellgicsa, cientííica j 
doméstica; su lileiene >• lo módico de «us 
precios, he reciben alumaas particalares 
para la» clases de Música, idiomas y La-
bores de mano. 
^ - - = r í ^ F " r S T K D VENDER EN 
^ r ^ a n u e r ^ r l n ^ ^ ^ b ^ r . 
1 mz 
^ L ^ T T - X L.VríCHA DE GARO-
OE-^ha ron madera» de luje, del 
L». ü * ^ clavazón y metales son de 
Tfo0* vlrro de 6 a 7 caballos, úl-
L, iL<*°l Accesorios completos. Calle 
fmodelo. Acct-s Tel(ifon0 F-lñ88. 
«« entre 1' 7 1U- 28 t 
^ ¡ [ 0 D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
^ \ . . r i c j a que produzca el castigo 
U ^ i n s culpables de roboa de me-
dí de 1 ?.s lanchaa, muelle» o en de-
Sil ¿roguería. Reserva absoluta y 
^ í d a . » earantiza si se quiere au-
^ fuancisco amaral 
0,EBILLY. NÜM. 30, ALTOS. ^ 
R e s e r v a d a s 
A S l e s e n r a » « a vat> 
t n b ó v e d a c a u t r a ^ 
da cea tedes les ade* 
Untes vaoáexwta j 
las eksaMamoc pa ra 
¡ J j a r valores ¿ c todas d a ñ e 
¡¡Tía propia costedfai de la* fe. 
puados. 
J» 6^* 0 ^ n a ¿ s n ^ B M tete 
i f c i a a t t que M 
. G e i & t s y C o m p ^ 
S A N Q U E R Q S 
A PKOI KSOKA INGLESA (CON D i -
ploma), se ofrece para dar clases de 






y a esta 
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los se les 
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del cono-
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tea acom' 
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UNA PROITESORA INGLESA, 
de Londres, que da clases de Idiomas, 
— fDíeña en poco tiempo, música e ins-
«oién, emplear algunas horas diarias 
•o Institutriz, o dará algunas lecclo-
i ta cambio de casa y comida o un 
lito en la azotea de una familia par-
iltr en cambio de dinero, como ocho 
In Dejar las seflas en Lamparilla, 84. 
«Ó 2 mz 
)B0FESOKA DE BORDADOS Y REJI-
to, en máquina Singar, sabiendo 30 
IM de puntadas, da clases a domici-
j t precios uiódlcos. Informes en Con-
Ndii, 136, letra C. altos, por Marqué» 
IMl 3 mz 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
LADOVllA D E C O M E R C I O D t 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
iOiua oe i a I g l e s i a d e J e « ü £ úm 
M o n t e . ) 
rqués de Id f o r i c , 9 7 . 
T e l é f o n o 1^2490 
U mu Acauemui ue cwmuruiu uu »u 
it 4 .'Ub esniaUiiU^ a .•uumcuiaret! |K»X 
•y* ^eieriuiuaau ^aru aaquinr el U-
' M ¿euMiur ue k*iúto». tte mifreMt «a 
.•«uifci epuca aei uno y Be cuuflerti ai 
it.ouüUu uluIu cuuiuiu ei alumno por 
mdOKtdu, iuieiigencui y voneiancia «le-
Mtl), uieUiuuic cauuicu. eer a<;ie8Uuf 
H 
-« tu»í;iiuu/.u práctica es individual y 
átate; ia leóncu, cuiect:?» y iré» Ttt-
^ por beiuaua. Lúa clases bC ünu Uw 0 
u i . m. y ue 1 a 3^ p. m. 
seiioias y acuoniu» que deseen ad 
it estos cuuoclmieuiuD, iua del idiu 
'•iiiia y m uiecauugruxla, yüeüen ina-
•wi ea cualquiera de l^s ñoras Indi-
seguras úo hallar en vate Centro ei 
) w moral mae exigeut**. 
»io «e a-imlten teicío-mpiio», 
i ^ l m lo . • 
WIIETENTE PROIESOBA, ACABA 
Je Uegiir de los Estados Unidos, da 
StV. en 8U dorada y a demicilio: 
»•». trauefs, Español, Música y todas 
.linas de una ismenulu udiu-ación. Ke-















la c a ú k 
6 G ^ ' 
6 W 
OntX, TITULAR, CON CCATBO años 
de práctica en la enseñanza de ma-
niacas e Historia Natural, solicita jó-
b« que se quieran preparar en ambas 
«Mturas para los exámenes próximos. 
Hi mensunl de ?10. Informa: F. C. 
iKoncelos, Acosta, 26, bajos; de 12 a 
del día. 
js 5 mz 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES PKINCIPIAKAN 
E L D I A 2 DE MAKZO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. ai mes Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señori tas. ¿Desea usted 
aprenaer pronto y bien el idioma inglés': 
ComP™ usted el METODO NOVU&MO 
t t o i i t a t i s, reconocido unlversaímente co-
mo el mejor de ios métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional a 
la par sencillo y agradable; con él po-
dra cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Repübllca. 3a. edición. 
Un tomo en 8o,. pasta. $L 
J 4 * 13 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t í tu lo ; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
A CADEM1A DE INGLES. TAQUIGRA-
X X fia y Mecanografía, en Concordia, EL 
bajos, clases de inglés y taquigrafía de 
español-inglés, a ?3 cada una y de meca-
n ó g r a f a , §2.00 al mes. 
^91- 9 mz 
ALGEBRA. GEOMETRIA, TRIGONOME-trla. Física, Química, Historia Natu-
r a l ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas. 121 
altos. 
2019 5 mz 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a: in 12 • 
S A N ELOY 
Colegio, Academia y Conservatorio. De la. 
y 2a. Enseñanza, Comercio, Idiomas, Mú-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e idóneo profesorado. Clases noc-
turnas para obreros y Jóvenes aspirantes 
a Tenedores de libros, a cargo de un com-
petente profesor. Admite internos, medios 
y externos. Pidan Reglamentos a su D i -
rector, E. Crovetto, Cerro, 613. Teléfono 
A-7155. Habana. 
3386 0 ma 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Co leg io—Academia M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i b n a n . " 
A l u m n o s internos y extemos. 
Prospectos e informes por correa. 
D i r e c t o r : Francisco Lareo . 
A m i s t a d , 83-87 . T e l é f o n o A - 4 & 3 4 . 
C 6632 In 2 s 
CLASES DE INGLES POR UNA SESO-rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes, Barcelo-
na 6, altos. 
2670 2 mz 
ACADEMIA 'BLAZQCZZ," CIENí 'UE-gos, altos. Clases nocturnas de 
Bachillerato, Ingreso en la Universidad, 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta e l 'a materia. Curso especial de Ma-
temáticas . Física y Química. De 7 a 
11 p. m. 31023 28 f 
L 
S E 
P R E S O S 
I 
a s > s 
mmk LA DIARIO 
C A R T U C H O S 
P A R A H E L A D O S 
Y C A J A S D E C A R T O N 
E DESEA CAMA MODEBNA, CON S ó 4 
O habitaciones, para familia, radio Be-
luscoaín, San Miguel, Sun Lázaro y Pra-
do. Se darla regalía si conviniere. Apar-
tado 1028 o Teléfono A-5C26. 
5036 3 mz 
(JE ALQUILAN LOS BAJOS DE SALUD, 
O 29, son modernos compuestos de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, saleta de comer, 
baño, cocina y demás comodidades; la lla-
ve en la misma. Informan: Atosta. 64, al-
tos, de 1 a 4. Teléfono F-1159. 
505Ó 3 lnz-
LJE ALQUILA. PARA OFICINA, UN A M -
O pilo local, con dos puertas a la ca-
lle] Obrapla, 30, entre Cuba y San Igna-
cio. Puede verse de 9 a. m. a 5 p. m. 
4953 2 mz 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
u n l o c a l d e c o m e r c i o , e s ta -
b l e c i d o e n l a P l a z a d e l V a p o r , 
p o r G a l i a n o o A v e n i d a d e 
I t a l i a . I n f o r m a r á n : H u e r t a , 
C i f u e n t e s y C o m p a ñ í a . S a n 
I g n a c i o , e s q u i n a a A m a r g u r a . 
4774 
A los propie tar ios . Se sol ici ta u n loca l 
c la ro c o n capac idad de 3 5 0 a 4 0 0 me-
tros cuadrados pa ra a l m a c é n . A v i s a r : 
Sol , 8 5 . T e l é f o n o A - 3 4 2 2 . 
4962 2 mz. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas pcw un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
TJ.-VKA COMEBCIO SE ALQUILAN POB 
jl cinco años, los espaciorios bajos de 
Avenida de I ta l ia , 47—antes Gallan». I n -
forman en los altos. 
4758 4 mz. 
L O S 
a 
3 A 1 Í I T A R I 0 3 
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P Ü K E X P R E S S 5 M I L 
D E R Ü 5 I T O i \ L F o R r W o R 
ÍíIARI26-Tf=0A 7$ 
HABANA 
A P R O P O S I T O P A R A I N D U S T R I A 
Frente a los talleres de Planiol, en la 
Calzada de Luyanó, entre el Pnentp Pas-
trana y la linea de Ilavana Central, se 
alquila un solar de 550 metros, con fren-
te u la Calzada y además seis cuartos 
de madera. Informan: Concha, 183, entre 
Infanzón y Pernas. Viuda de Muga. 
4368 6 mz 
C E R R O 
/ ^ E K B O , PROXIMA A DESOCUPABSE 
KJ enteramente, se alquila la hermosa ca-
sa Falgueras, 27. propia para una indus-
tria o para dos lamillas; compuesta, el 
alto, de terraza a la. calle, sala, saleta, cin-
co cuartos, cocina, baño, inodoro y te-
rraza interior; y el bajo, de portal, za-
guán, sala, saleta, cinco cuartos, coci-
na, baño. Inodoro y patio cementado. To-
da ella con pisos de mármol y mosaico. 
Precio: cincuenta pesos cada piso y fia-
dor Trato con M. Torres. Prado, 3. De 
7 a 8, 11 a 12 y 5 a 7. 
4908 2 mz 
t ! E A L Q U I L A l NA CASA, AC ABADA DE 
i ¡car, propia para dos familias, que 
pueden vivir imieueuüleutes, tiene sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios al exterior y tres cuartos, cocina 
y servicios sanitarios al fondo. Precio: 
$23 y $17, respectivamente. Velarde, entre 
Colón y Lindero, Keparto Las Cañas. La 
llave en la bodega E l Trapiche. Colón y 
Dáolz. Informes en Aramburu 8 y 10. 
4725 1 mz. 
H A B A N A , 1 5 0 
Se alquilan los hermosos y ventilados al-
tos de esta casa, propios por su capaci-
dad para una gran Oficina, Compañía o 
numerosa familia. Para Informes: P . G. 
Mena. Muralla, 51 (Banco.) 
4733 5 mz. 
TTNIVERSIDAD, PROXIMA A ESTA. 
\ j ''se alquila la espléndida planta baja 
de la casa calle M, 26^, Informes en la 
bodega de la esquina. 
4136 3 mz 
O E A L Q U L A EN COMPOSTELA, 112, 
lO esquina a Luz, una accesoria grande, 
apropósito para barbería u otra industria, 
es i>unto comercial y en los altos una 
habitación con balcón a la calle. 
4478 2 mz. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - B 
Se alquilan los altos, en $120; sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina, 
pantri, galería muy fresca, entrada Inde-
pendiente. Puede verse de 2 a 5. Infor-
man : Teléfono F-2134. 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS DE OFI-
(O clos, 32, frente a San Francisco, va-
rios departamentos para oficinas y cuar-
tos para hombres solos o matrimonios 
sin niños. Informan en el café, a todas 
horas. 4204 28 f 
••.5 28 f. 
üfóO E S P E C I A L D E I N G L E S 
POR C O R R E S P O N D E N C I A 
una p r o f e s o r a a m e r i c a n a q u e 
118 ejercido e n t r e s d e las m e j o -
Univers idades d e los E s t a -
os Unidos. 
iyI,If.ca,<lemia establecido uu siste-
dir, Para el perfeccionamiento del 
^empleando el método de las Unl-
«nJ:,? . "wericauas. Ejercicios, cartas 
íorreor i / 88 Pueilen ser remitidas para 
•«nlia i y enviaremos detalladamen-
i * instrucciones y las observado-
ds i „CU80 requiera a cualquier 
Wrtip'a República. Trabajo eficiente 
iu' d l Positivos resultados. Pre 'Wdif*' ^u ui  r iut ci . i 're-
• ?aru informes detallados dl-^ 24; Hl111911 English Acadamy. Apar-
lw. «abana. 
3 mz. 
^ U R A L . D E B E U A R D 
LihLÍngJ.é8' f rancés . Teneduría de 
ÉAC Mecauoeriitta y Piano. 
34, A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
r ^ j g A N l S S ^ L E s S G N S . 
' ^P le t1^ DE LIBROS, ENSESANZA 
ne, ;^1".1111 n^'todo rápido y prác-
^¡üsivn™ d de lihros de texto. Cla-
Hn, V-r ^ nocturnas, de 7 a 10. 
ijltos. Academia Valle, Neptuno, 
^ 28 f. 
^ g ^ / ^ C E S A , CON LOS MAS 
tí**». í , ,^08 de Europa, da ciases 
h í ^ í i„£!éá y música. Se cambian 
ñ i -í?8111 Tejadillo, 18. Telé-
^ ue 11 a. m. a 1 p. m. 
UN M I L L O N DE LIBEOS USADOS, ven-do para profesionales, etc. Novelas, 
Textos Códigos, Diccionarios, Ciencias. 
Servicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Ilcina, 95. 
5005 9 mz 
GONZALO DE QUESADA. PRECIOSAS postales en colores del busto erigido 
en esta ciudad a tan ilustre patricio, las 
remito al precio de 7 centavos en sellos. 
Suárez, Apartado 823. Habana. 
C . . . 6d-28 
AL B U M MAYENDIA, CON' TODOS LOS couplets y la colección de 20 postales, 
en elegante álbum, aparecerá el 27 del 
corriente. De venta en las vidrieras del 
Teatro Martí y en casa de su Editor, Pa-
co Lamiel, Hotel Chicago, Prado, 117. (Sin 
anuncios). 
4833 5 mz 
AR T E S Y ( S „ O H C I O e j ) 
RETBATOS PABA PASAPORTES. CE-dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-das clases y tamaños, se hacen en Cuba, 20, 
frente a la Maestranza, seis retratos des-
de 60 centavos. Se entregan a la hora o a 
las 24. Fotografía eléctrica de José K. Ro-
dríguez, fotógrafo hispano americano. De-
cano de los fotógrafos de la Habana. Pintor 
y creyonlsta. Un creyón con su marco 
10 por 20, | 4 . 
5073 14 mz^ 
"DARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-
JL quila la casa de San José, 12. Infor-
man : Obispo. 21, altos. José Menéndze. 
4043 28 f 
V E D A D O 
%/EDADO: SE ALQUILAN LOS ALTOS 
• de la casa calle 15. entre L y M, 
En los bii¿os informan. 
5013 3 mz 
% REDADO. PBOXIMA A DESOCUPARSE 
Y se alquila o vende espléndida casa con 
hall, siete habitaciones, garage y demás 
comodidades, calle 8, número 233. Vil la-
Luisa, a media cuadra de ̂ 3. Dueño: 23, 
número entre Paseo y Dos. 
5052-53 3 mz. 
O E ALQUILA HERMOSA CASA, EN CE-
O rro, 020, muy propia para familia nu-
merosa. Alquiler 80 pesos. Informan: Mu-
ralla, 28 s 30. García Tuñón, Pérez y Co. 
C 1030 Sd-26 
— B t • a ^ a ^ ^ ! g : ^ c ' i " M ^ ' •1 • 1 ••,» 
U U A i i A i i A t ' J A , K Í . G L A 
Y C A S A B L A N C A 
/ ^ U A N ABA COA, MAXIMO GOMEZ, 20, 
v X Se alquila esta hermosa casa, con za-
guán, saleta, sala, siete cuartos bajos y 
tres altos, buenos pisos, patio, cocina y 
demás servicios, próxima a los Escolapios. 
La llave, en el número 21, casa de em-
peños. Informes en Acosta, 04, altos. Te-
léfono F-2130. Precio: $38. 
5000 3 mz 
V A R I O S 
mam 
G R A N N E G O C I O 
Para una o dos personas que quieran es-
tablecerse con poco dinero, en el ramo 
de bodega, fonda y café, sé arrienda uu 
gran establecimiento, en umi^de las más 
ricas y pomulosas poblaciones de esta pro-,, 
vlncla, después de ser un gran local, ca- ̂  
si no cuesta nada el alquiler, y está si-
tuado en el mejor punto de la población, 
tiene armatostes, mostrador, dos vidrieras, 
una hermosa caja contadora, otra caja 
grande de hierro, de combinación, para 
caudales y documentos, una balanza de 
las empotradas en el suelo para pesar 
grandes pesos, otra moderna, para el mos-
trador, una mesa de billar, tres mesas de 
mármol para café, un gran espejo, una 
nevera, y otros muchos efectos útiles pa-
ra el establecimiento. Demás pormenores, 
informan en Lealtad, número 125-A, altos. 
4775 1 ni^ 
SE ALQUILA UNA CASA, E N ARROYO Apolo, reparto Montljo, es una casa 
buena y tiene buen terreno cercado, en 
la bodega de Pantaleón informan. E l due-
ñ o : Gloria, 233. 
4809 1 mz 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H A B i T A C a O N E S 
H A B A N A 
V N E L VEDADO. CALLE J , NUMERO 
I l i 7. se alquila una bonita y cómoda ca-
sa. La llave al lado e informan en Aguiar, 
número 110. 
5009 3 mz. 
EN E L VEDADO, EN L A PARTE MAS alta y fresca del Vedado, se alquila 
la casa talle 13, número 100, esquina a 14, 
acabada de edlifcar. Tiene sala, saleta, 4 
cuartos, 2 cuartos de baño y ja rd ín . A l -
quiler mensual $65. Informan en Prado, 
número 82, altos. 
4945 2 mz 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tnu dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
irran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Plñol, Jesús del Monte, número 
534 4526 23 mz 
PEBBO DE CAZA. DE 21. ENTBE E Y F al lado del número 273, \edado. Se ha extraviado nno grande, poiter, color 
negro y blanco. A l que lo entregue allí o 
en San Miguel, 110, se le gratificará. 
4729-30 3 mz-
•\kT-t 1 mz 
^ ¿1 ln«EXDA A TOCAB LA CI-
• V ^ e •« UInento de cuerda más 
hfS «Sos hî 006: con un profesor que 
^ Habana03' Antonio Comas' 
28 f 
P e r / o 0 1 0 ^ I N G L E S 
etice%,!uUnJt0 céntrico para los 
íiVcl08 ct^rf10?0 COInpleto y mo-
Tí íS^ ra .„eilclonnle8 y horas ade-
An,,12 «• m t fs de trabajo. Informes 
n f e o ^ 1 1 1 0 20- pl-
In 7 f 
t C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
OE A L Q U I L A N , PARA CORTA FAMT-
O lia los altos de la casa Villegas. 83, 
próximos a Obispo, con sala, comedor y 
tres cuartos. Ln llave en los mismos c 
In/torraan en Amistad, 40; de 2 a 5 p. m. 
4988 3 mz 
X>ROXIMOS A DESALQUILARSE UNOS 
A altos en la calle 17, con ocho cuartos y 
dos para criados y garage. Informan en 
Prado. 10. Teléfono A-2583. 
4970 2 mz. 
\ REDADO: SE ALQUILA L A CASA CA-
V lie 10, número 18-A. cuatro cuartos, 
sala, comedor, buen baño y servicio de 
criados. Informan: Teléfono F-2179. 
4810 1 mz 
VEDADO: SE A L Q U I L A UNA CASA, de alto, con sala, comedor y cinco 
cuartos, cuarto de baño con todos sus apa-
ratos. Calle 1». número 230, esquina a F, 
en los bajos, informan. 
4820 1 mz 
C E A L Q U I L A UN SALA CON DOS B A L -
O cones a la calle. Villegas, 16, altos 
iníormarán. 
«><2 3 mz. 
O B I S P O , 50, ESQUINA COMPOSTELA, 
se alquila un hermoso salón y gabi-
nete con balcón corrido a las dos calles. 
Informan en los altos. 
5017 3 mz 
C E ALQCILA UNA HABITACION, CON 
O luz eléctrica, en 12 pesos, no es casa 
de inquilinato, no hay n i se admiten n i -
ños. Apodaca, 5, por Cleufuegos, letra 
A, altos. 
4989 3 mz 
\ ( iLJAK. 72. ALTOS. HABITACIONES 
- i x . con muebles o sin ellos, el comedor y 
una cocina independiente. 
4995 3 mz 
C E ALQUILA UNA HERMOSA H A B I -
C7 tación, con balcón a la calle y luz eléc-
trica, a hombres solos, en Aguila, 106 
altos. 5000 5 mz 
\ REDADO CALLE 8, NUMERO 24 ES-quina a 11. Se alquila una cochera 
que caben cuatro automóviles y tres caba-
llerizas con buen patio, llaves de agua y 
demás servicios en la misma. Informan: 
Sabino González. 
4763 2 mz. 
J E M J S D E L M 0 N T £ , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
| 7 N LA VIBOBA: SE ALQUILA, EN 
JLi Pr ínc ipe de Asturias, número 7, el 
chalet Vil la María Luisa, con todas las 
comodidades para una familia de gusto 
y posición, tiene una galería muy bo-
nita, sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
cocina, baño con todo lo necesario, dos* 
cuartos para criados e inodoro y garaje-
el criado del número 5 tiene la llave. De 
sus precio y condiciones en Luz, 82 al-
tos. Ciudad. 
4885 e f 
SB ALQCILA l N PRIX IOSO CHALET en Estrada Palma, 80, con jard ín , por-
tal. sala, saleta, seis habitaciones,' hall 
baño de agua fría y callente, baño y 
cuarto para criados y lavabos de agua 
corriente en todas los habitaciones. Su 
precio 85 pesos. Para informes: El Lazo 
de Oro. Manzana de Gómez, o Estrada 
Palma, 91-A. 
4904 3 mz 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE A L -qulla una esquina, acabada de fabri-
car .con puertas de hierro y vivienda 
particular. Rodríguez y Luco, Luyanó. I n -
formes: Galiano, 98. Oficinas del señor 
MlRuel Díaz. 
4787 7 mz 
r e e l 
mm DE LA MARINA 
SE ALQCILAN DOS HKRMOSAS H A -
bltaclones, una con vista a Prado y 
otra con vista a Genio. Prado, 13. 
5016 7 mz 
EN CASA A M L R K A N A , SE ALQCILA una habitación, amueblada, ton agua 
corriente, fresca, muy limpia, ventilada y 
punto céntrico. Precio módico. Obispo, 54, 
altos del Almendares. 
5034 3 mz 
PUNTO COMERCIAL, HABITACIONES para oficinas Interiores y con balcón 
a la calle. Obrapla, 32, esquina Cuba. 
4897 2 mz 
P A G I N A T R E C E 
T A NUEVA CASA PBOGBESO, 22 A 
L J media cuadra del Parque Central: se 
alquilan buenas habitaciones, amuebladas, 
altas y bajas, para personas decente^ 
4935 
MONTE N I MERO 5, DEPARTAMEN-tos y habitaciones amuebladas y con toda asistencia. B w l é ^ l d ^ C o m W ^ w n -
vías en la puerta para t ^ M J » * * . L q j 
eléctrica toda la noche. B»»0» < " * f ™ 
caliente. Exclusivamente a ^ " o n a s ue 
moralidad y no se admiten esJudlanU*. Es-
quina a Zulueta. Teléfono A-1000 
4942 
Vtotel zulueta, zulueta > t M F R O 
± í 3, esquina a Animas entre el I laza 
y el Sevilla, Departamentos y I*»»»*?*: 
nes, con lavabos de ^ i \ A C 0 / r ^ n ^ i T 
- éc t r l c a toda la noche. Espléndida comida. 
Exclusivamente a personas de x n w n n a a 
v no se admiten estudiantes. Teléfono 
A.5512. 4943 1-> my' -
Q B ALQUILAN 2 HABITACIONES, A 
A s e ñ o r a s de moralidad o tín mammo-
nio sin niños. Habana, número 14*, entre-
suelos. En ?20. 
4918 4 mz 
O ' R E I L L Y , 8 S , A L T O S 
casi esquina a Villegas, se alquila una 
habitaciou, con balcón a la calle y con 
muebles, sirve para dos personas. 
4816 1 mz . 
T Ü D E L A H 0 U S E 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. 92-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón u la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y callente 
magnífica comida, se admiten abonados a 
la mesa. Se garantiza estricta moralidad. 
Precios equitativos. Teléfouo A-67C6 
3020 « mz 
%y>ABA UN I N G E M o « 
JJL Habana, se solicu',, ,f .RC/l I )E L A 
Inejadora. peninsular u.ÍV buena ma-
uflos. Sueldo 'M posw -Uu nlno de dos 
forman en la Calzada í u í ?2 limPia. I n -
4891 ael t-erro. 440. 
———————— 2 1117 
SE NECESITA UN A B i V v * — > para cuatro de familia 8 ^ w f l R I A p A , 
ropa limpia. Dormir en' if,Uelfl? y 
" i colocación. 
HOTEL L 0 U V R E 
San Kaíacl y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea; precios de 
verano. Teléfono A-455tí. 
A PERSONAS DE TODA MORALIDAD. Lamparilla, 72 (altos), esquina a V i -
llegas, se alquilan dos habitaciones Jun-
tas o separadas, con nu pequeño recibidor 
y balcones a la calle, a personas solas 
o matrimonios sin niños, se dan y toman 
referencias. 
4550 1 mz-
Cj5 A L Q U I L A N 2 HABITACIONES A 
KJ señoras de moralidad o un matrimo-
nio sin niños. Acosta, 24. 
4819 1 mz 
ILJERMOSA H A B I T A C I O N , CON BA550 
A X e Inodoro privado, clara y fresca, se 
alquila en $25; otra en $15. '"El Cosmo-
polita," Obrapla, número 91, a una cua-
dra del Parque Central. Teléfono A-b77S. 
4835 1 mz 
• ABITACION A L T A , CON BALCON' A 
JÚL la calle, se alquila en $18. industria, 
72-A. Teléfono A-5i34 y en Tejadillo, 48, 
otra en $15. 
4834 1 mz 
T ? » CASA PARTICULAR, DECENTE, 
ü i d o n d e no hay inquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, a se-
ñora sola o caballero, se da comida si 
lo desea. Reina. 131, primer piso, dere-
cha. 4839 5 mz 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON balcón al Malecón, con todo servicio, 
a hombres solos, de moralidad. Es muy 
fresca y tiene magníficas vistas. Malecón, 
número 22, altos, esquina a Genios. Pre-
cio. $25. 
4846 2 mz 
O l 'ORTUNIDAD. ARSENAL, 40. CAMAS imperiales, con colchón, desde $1.50, $1.00 hasta 50 centavos. Esmerado servicio. 
Abierto toda la noche. 
4S,.-, 2 mz 
G r a n casa fresca y moderna , c o n agua 
corr iente y caliente e n los p a ñ o s . Pre-
c io e i c o n ó n ü c o y b u e n t r a to . V i l l e -
gas, 5 8 . 
4873 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q m a a a H a b a n a . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
V E D A D O 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, DESEA una habitación, fresca y ventilada, con 
o sin comidas, en una familia cubana. De-
sea aprender español. Prefiere el Vedado. 
K. Heuderson, Hotel Trotcha. 
4041 2 mz 
D E 
l ^ N INDIO, 19, ENTRESUELO, ESQUI-
Aj na a Monte, se alquila una sala, con 
cuatro balcones a la calle y cocina inde-
pendiente, para uu matrimonio. 
4851 1 mz 
EN CASA PARTICULAR. ALQUILO DE-partamento, dos habitaciones, con vis-
ta a la calle y luz, §25, se cambian refe-
rencias. Sin niños. Barcelona, 0, altos. ^ , 
4875 1 mz. 
G r a n casa pa ra f ami l i a s . O ' R e i l l y , 102 . 
Famosa por su buena comida . Los 
nuevos d u e ñ o s , o f r e c e n habitaciones 
con todo servicio a precios m ó d i c o s . 
T a m b i é n admi ten abonados a l restan* 
• ant solamente. T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
¡ G N O R A D O P A R A D E R O 
JOSE RAMON FEBNANDEZ, PLOME-ro. Lo solicita el administrador de la 
Quinta de Dependientes, para un gran tra-
bajo. 4800 1 mz 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L señor José Mauri Veiga. Su hermauo 
Manuel ha llegado hoy a su casa, en-
viado por un amigo suyo. Bornaza, 08. 
4738 27 f . 
2539 2 mz 
í •«ASA DE F A M I L I A S , HABITACIONES 
KJ frescas e higiénicas. En la planta ba-
ja un departamento de sala y habitación. 
Cerca de los parques y teatros. Se exi-
gen reiterencias y se dan. Empedrado, 
esquina a Monserrate. 
4844 1 mz 
O E A L Q U I L A UNA I I A B i r A C I C N CON 
O balcón con o sin muebles, calle de 
Cárcel, número 21-A, altos, entre Prado y 
San Lázaro. Teléfono A-4526. 
4751 28 f. 
X^UEVA CASA DE HUESPEDES, C A L L E 
i ^ l Aguiar 47, próximo al comercio y ofi-
cinas. Se alquilan varias habitaciones mo-
dernas, amuebladas, con asistencia y agua 
corriente, a personas de moralidad. 
4765 28 f . 
1 7 L PBADO". GRAN CASA DE HUES-
X U pedes. Prado, 05, altos del café. Se 
alquila una habitación con vista al paseo 
y otras interiores. Moralidad. Comida ex-
celente. 
4754 28 f. 
" C A S A M O D E R N A " 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones con 
toda asistencia o sin ella. Servicio de 
agua caliente en los baños. La casa donde 
mejor y más barato se come. Teléfono 
M-1976. San Nicolás, 71, entre San Rafael 
y San J o s é . 
4730 5 mz. 
C E A L Q U I L A UNA GRAX HABITA-
kJ clón, con muebles o sin ellos, a hom-
bre solo, es en casa particular, se requie-
ren informes, es de lo más fresco y espa-
cioso de la llabaua. Informan: Composte-
la, nflmero 42, sas t re r ía . 
4685 3 mz 
13ARA UN ASUNTO DE FAMILIA, SE 
X desea saber el paradero de Felipe 
Baña García, natural de San Vicente de 
la Baña, que en el año 1013 residía en 
Pinar del R í o ; lo solicita su primo Ma-
nuel Vázquez García. Velazco, número 14. 
Habana. 4330 6 mz 
MANUEL ARIAS. SE DESEA, CON' UR-gencla, saber el paradero del Joven 
Manuel Arlas, natural de Cangas de T l -
neo. Asturias, que el año 1915 residía ea 
la Ciudad de Matanzas. Informen u su 
hermano Benigno Arias, calle Habana, nú-
mero 116. Güines. 
C um l O i - l d 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124. ES-quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua, corriente. Esplén-
dido comedor, con Jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
2505 28 f . 
Aguacate, 82, bajos 
494» 
mz Q A N T O TOMAS, 38, ALTOS ¡ T V ^ T r 
k3 hace falta una muchacha i W i f,. 
en quehaceres domésticos; dormirá .... 
cusa. Diez pesos sueldo. 8U 
«22 c « » 
T̂N CON CORDIA, 127, ALTOS. CN m \" 
A-i trlmoulo, sin lujos, necesita una criada 
pura cocinar y limpiar. Ha de dormir en 
la colocación y traer referencias. Sueldo • 
veinte pesos. 
_ 4075 o mz. 
CJB SOLICITA UNA MANEJADORA NO 
k j muy Joven, en el número IsO calle 11 
\ edudo, esquina I . Teléfono F-3109 ' 
_ 2 mzl 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA COX 
k j buenas refereuclas. Calle 21, entre Paseo 
y 2, número 365. Vedado. 
45*79 Q 
C E SOLICITA l NA CRIADA. DE 30 A 
40 años, que tenga tiempo en el país , 
sea trabajadora y tenga re íereuclas de la 
última casa que sirvió. Calle 10, n ú m e r o 
3, Vedado. 
4<(8 1 mz 
BCE8ITO l N A CBIADA, F I N A Y 
i . \ trabajadora, que sepa bien su obli-
gación y huya servido en buenas cusas, 
na de saber algo de costura y tiene que 
servir la mefa, buen sueldo. Informa el 
portero de Prado, 20. 
4783 1 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D B mano, que entienda algo de cocina, pa-
ra uu caso de necesidad. Son tres de 
familia. Se pagan ?20. Trae rá referencias. 
Calle F, número 14, esquina a 11, ba-
jos. Vedado. 
4804 1 mz 
O E SOLICITA UNA CBIADA. PEN' INSÜ-
O lar, que entienda de cocina, para una 
corta familia. Sueldo $20. Neptuno, 240-B, 
bajos, entre Infanta y San Francisco, 
Habana. 
4800 1 mz 
H ENTRE 33 Y 25, 2da. CASA DES-
pués de la bodega, se solicita una 
criada de mano. 
4807 1 m í SOLICITA UNA CRIADA. F O R M A L , 
O para un matrimonio sin niños, que en-
tienda algo <le cocina. Se dará buen suel-
do. Monte, 411, altos. 
4M4 1 m z ^ 
QE SOLICITA UNA CBIADA D E M A -
kJ no y una manejadora. Informes: Cha-
cón. 32. Teléfono 1-2415. 
4823 1 mz 
C<E SOLICITA UNA CRIADA EN DOLO-
kJ res. 47, para un matrimonio, que sepa 
su obligación; ha de dormir en la colo-
cación. Sueldo: de 15 a 18 pesos. 
imh; 1 mz. 
\ESEO UNA MANEJADORA, QUE 
U ayude en los quehaceres de la casa, 
que sea entendlda4 seria y trabajadora. 
Deseo recomendaciones. Sueldo $25. Seño-
ra Torre. Malecón, 240, altos, esquina 
Campanario. 
4837 1 mz 
s JESUS MARIA. 114, ALTOS, SE SO-
J l i licita una criada, para todos los queha-
ceres, si no sabe cocinar que no se pre-
sente, es para un matrimonio solo. Se 
da buen sueldo. 
4838 1 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA fina, entienda de cistura y es té acos-
tumbrada a servir. Buen sueldo. Amistad, 
87-112. antiguo. Teléfono A-9448. 
4859 1 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENTNSU-lar, que sepa cocinar y duerma en la 
colocación; es para cor t í s ima familia y 
doy buen sueldo. Salu, 18, altos. 
iCT* 1 mz. 
SOLICITA UNA CRIADA DB MANO. 
O para comedor, que sepa servir la mesa. 
Informan en el teléfono A-6053. 
4770 28 f . 
•E SOLICITA UNA CRIADA. P E N I N -
O sular, que tenga tiempo en el país y 
haya servido en buenas casas. $20 y ropa 
limpia. Belascoaln, 28, altos, entre San 
liarael y San Miguel. 
4761 28 f . 
ÜN MATRIMONIO SOLICITA CRIADA peninsular, que sea Ikjrmal y entienda 
de cocina y limpieza y duerma en la co-
locación, que tenga referencias, buen suel-
do. Gloria, 88, bajos. 
4768 28 f . 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, en San Lázaro, 196. 
4744 28 f. 
N E C E S I T A N 
\ TERCADERES, 13. 2o. PISO, SE A L -
AtA quila una gran sala, tres balcones, 
casa moderna, gran baño, luz eléctrica. 
4714 27 f 
CCBA, 140, ESQUINA A MERCED. UNA sala y gabinete para escritorio, con-
sultorio u otro objeto análogo. Pasan to-
dos los tranvías . Informes: de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 3 p. m. 
4061 3 mz 
\ LQUILO, EN MURALLA, 42, UN DE-
XX. parlamento, compuesto de 3 locales 
y el balcón de 10 varas de frente, 1er. p i -
so, gaua $36. casa de orden, se adapta pa-
ra' comisionistas u otra industria. Se dan 
y toman referencias. 
4595 28 f 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completameni-e reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarras, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
v cómodo de la Habana. Teléfono: A-926S, 
Hoto! Uomn: A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538, Prado, 101. 
H O T E L M A N H A T T A K 
CASA PARA FAMILIAS. ELEGANTE, con todo confort moderno. Se alquilau 
espléndidos departamentos y habitaciones, 
baños con calentadores y luz toda la no-
che. Aguila. .90. Teléfono A-9171. 
&050 3 mz. 
X J AL» TAC ION ES AMUEBI .ADAS, CON 
A X balcón a la pila de la India, las baj-
en Prado, 123, principal . 
_ 5002 5 tnz. 
C l ARTOS. SE ALQCILAN EN MALO J A 204, entre Marqués González y Oquen-
do, con agua corriente, fregadero, cocina 
y lavadero. Julio Valdés. 
5070 9 mz. 
L U J O S O D E P A R T A M E N T O 
Revillagigedo 20. altos, una cuadra de 
Monte, se alquila un departamento con 
balcón a la calle y cuatro ventanas, a la 
brisa. Cuarteles, 4, una habitación amue-
blada, a persona sola. 15 pesos. Teléfo-
no A-5032. 
5075 3 mz. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente liey, nfl-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. J 
49C6 0 mz 
17 N COMPOSTfcLA, 112, ESQUINA A 
jL-J Luz. El nuevo dueño de esta casa, 
Antonio Sobrado, alquila hermosas, fres-
cas y grandes habitaciones, balcón a la 
calle, a familias de toda moralidad; no 
se admite otra cosa; no molestarse en bal-
de. Kn la planta baja de la misma se 
alquilan grandes accesorias para esta-
blecimientos, es punto céntrico y comer-
cial. En la misma Informan, encargada. 
4888 8 mz 
HABITACIONES, AMUEBLADAS, PA-ra empleados de comercio. Bajos de 
Neptuno, 31. 
4892 4 mz 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente .teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-63Ü3. 
2808 28 f 
EL HOTELITO, ESTRELLA, 156, ES-quina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes indapendleutes, montada con confort, 
siempre abierto, precio de $2.00 a $5.00. 
Propietario Manuel González. 
2532 1 mz 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuuo y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos" los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
4329 21 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r ia , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, luz , t imbre 
V elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde un peso po r persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para fami l ia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . A c 1663 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA SESORA, CON UNA niña de 12 a 14 años, que esté educa-
da. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Telé-
fono 1-1082. 
C R I A D A D E M A N O 
Se solici ta c r iada de m a n o , peninsular , 
se prefiere que sepa coc ina , y e s t é 
dispuesta a embarcar para New Y o r k , 
a servir a una dis t inguida fami l i a es-
p a ñ o l a . Buen sueldo y via je pagado. 
P r e s é n t e s e con referencias. Solo de 3 
a 10 de la m a ñ a n a . Almacenes de I n -
c l á n , Teniente Rey , n ú m e r o 19, esqui-
na a Cuba . 
C 1071 4d-28 
O E SOLICITA UNA CRIADA, DE CO-
kJ lor, con referencias, y que lo gusten 
los niños. Prado. 77-A, altos, después de 
las doce. 
5021 3 mz 
O E SOLICITA, PARA MATRIMONIO 
O solo, una criada de mano, que sepa al-
go de cocina o una cocinera, que ayude 
a los quehaceres. Villegas, 78, altos, de-
recha. 5019 3 mz 
SE SOLICITA l NA MUCHACHA, DE 14 a 15 años, que sea blanca, penin-
sular o cubana, para manejar un niño de 
un año. EtoéldO, diez pesos, comida y ro-
pa limpia. Calle 3a., número 292, entre C 
y D. Vedado. Teléfono F-1771. 
4994 X mz 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, SE SO-liclta una criada, blanca, de mediana 
edad, aseada, que duerma en el acomodo, 
traiga referencias y entienda algo de cos-
tura. Neptuno 84. altos, 
5020 4 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sepa su obligación y traiga 
referencias. Prado, 60, bajos. 
5029 3 mz 
O E DESEA UNA MUCHACHA PARA 
O ayudar a la limpieza y cuidar una n i -
ña chiquita. Bernaza. 64 .altos. 
4755 28 f. ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-lar, que sepa su obligación. Sueldo: 
diecisiete pesos y ropa l impia, para tres 
de familia. 25, número 277. entre D y E, 
Vedado. 
4758 28 f. 
IT 'N SAN RAFAEL, «6, ALTOS, SE SO-
Ü i l ici ta una mucliachita de 13 a 14 años , 
para ayudar a la limpieza de la casa; se 
da buen sueldo y ropa limpia. . 
4759 28 f. 
C R I A D O S 0 E M A N O 
Q E SOLICITA UN B l EN CRIADO DB 
O mano, que sea trabajador y tenga re-
ferencias ae casas respetables. O'Keil ly, 
número 51. 
4990 3 mz 
/ C R I A D O DE MANO, SE SOLICITA, S I 
KJ sabe algo la obligación de «cgunclo 
criado, o un muchacho 'de 14 a 18 años , 
que ayude en la limpieza. Carlos I I I , 
número 5. 
5028 3 mz 
CARIADO DE MANO SE SOLICITO UNO J en Aguiar, 2, altos, que tenga buenas 
referencias. 
5054 3 mz.. 
M U J E R E S Y H O M B R E S ! 
Necesito un buen criado. Sueldo: $40; una 
buena cocinera, $30; una costurera, $30; 
dos criadas para las habitaciones, $_,0; un 
matrimonio, dos camareras, uu portero y 
diez trabajadores para la fábr ica . Jornal, 
$1.90. Habana, 114. 
4752 28 f. 
Q E SOLICITA UN BUEN CRIADO D E 
O mano, ha de saber servir mesa y traer 
referencias de las casas donde ha ser-
vido. Informan: calle J, n ú m e r o 1S8, en-
tre 19 y 21. Vedado. 
4934 3 mz 
C'E SOLICITA UN CRIADO, QUE SE-
VJ> pa su obligación. Sueldo §25 y ropa 
limpia. Casa Juncadella. L ínea , esquina 
s. Vedado. 
4914 2 mz 
C Ü C l l M E R A i 
/ C R I A D A I N T E L I G E N T E , BLANCA O 
do color, se solicita en la calle de 
Baños, número 148, entre 15 y 17, Ve-
dado. 5030 3 mz 
SE SOLICITA l NA CRIAP V DE H A -no, que tenga recomendaciones de las 
casas en que haya estado. Pnra servir a 
un matrimonio sin hijos. Calle 12, esqui-
na a 11, Vedado. 
5045 3 mz 
P E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
¡3 que sea limpia y formal. Sueldo: $15 
y ropa limpia. Habana, 1S3-A, bajos. 
3 mz. 
Q E NECESITA UNA CRIADA DE MANO, 
IO que sepa su obligación, en Paseo, 35, 
entre 15 y 17. 
5049 3 mz. 
C!E SOLICITA. EN LA C A L L E 4, E N T R E 
21 y -3, una buena cocinera, repostera, 
blanca, que duerma en la colocación. Suel-
do $^Ó. Se desea que tenga buenas re-
ferencias. 
4991 3 mz 
Í J E SOLICITA CN A COCINEBA, PAKA 
kJ un matrimonio, que ayude a los queha-
ceres de la casa, informes en obispo, 102, 
por la tienda. 
5003 3 mz 
Q E DESEA UNA JOVEN, PABA AYC-
dante de cocina, que sea formal. 17, 
234, entre F y G, Vedado. 
5040 3 mz 
O E SOLICITA CRIADA BLANCA, ME-
O diana edad, para matrimonio sin niños 
o muchachlta de 14 a 16 años, con refe-
renciaM. Buen sueldo. Calle Primera, nú-
mero 203, entre 23 y 21. Vedado. 
5068 S mz. 
C R I A D A 
N e c e s i t a m o s u n a b u e n a p a r a f a -
m i l i a a m e r i c a n a . S u e l d o : $ 2 5 y l a -
y a d o d e r o p a , t a m b i é n o t r a s p a r a 
f a m i l i a s c u b a n a s y e s p a ñ o l a s . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o 1 5 . A g e n c i a 
a m e r i c a n a l a m e j o r . 
3(1-27 
SE SOLICITA UNA COCINERA. SUELDO $20. Calle H , número 91, bajos^ 
5057 3 mz. 
O E SOLICITA CN A B I EN A COCINEBA. 
O española, para un matrimonio, en un 
ingenio cerca de la Habana. Sueldo 20 
pesos. Informarán en la Calzada del Ce-
rro, 440. „ 
4890 - mz _ 
í T s O L K I T A l NA BUENA COCINE-
ra, de mediana edad. Buen sueldo. 
Dragones, 39-A, altos. 
4905 2 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE duerma en la colocación, para una fa-milia de cuatro personas; sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. Lealtad, 140, primer 
piso. 4950 2 mz 
•N CAMPANARIO, 57, BAJOS. SE SO-
l ' j Hclta una cocinera, que sepa su obl i -
gación. Sueldo: $15. 
4958 - mz. 
EN L A CALLE «, ESQUINA A 21, N U -mero 200 se solicita una cocinera. Que 
Sepa su oficio y tenga referencias. Se 
le da buen sueldo. 
4784 1 mz 
SE SOLICITA COCINERA, PENINSU-lar, que sepa su obl igación. Sueldo $25 
en la calle Santa Ana, entre Rosa En-
ríquez y Cueto. Fábr ica de Baúles . L u -
yanó. 4791 1 ma 
MGNA CATORCE DIARIO ü E L A MARJNA Febrero 28 de 1918. 
A M A R G U R A 8 6 
Los aspirantes a rtiauffpurs que Rpreu-
rton en la gran Escuela «le Automovilistas 
« • C E D R I N O 
Decano de lo* de la ú U . SiicutmI: 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
c ió a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afeccionea intestiua-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
OE SOLICITA UNA COCLNEKA, QIE 
K J duerma en la casa, y un Jardinero, que 
entienda de hortaliza. Dirigirse a Linea, 
bO esquina A, Vedado. 
4S17 1 mz 
l;E S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -
kj ninsular, que duerma en la coloca-
<irtn y sea formal; sueldo 20 P6»08',. ™" 
l>a limpia y de cama. Carmen, 6, \Ibo-
la. Se le paga el viaje. 
4821 1 mz _ 
L J E S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE 
duerma en la colocación y ayude a los 
quehaceres de lu casa de corta familia. 
Sueldo 30 pesos. Informarán: calle N, en-
tre 17 y 1U, altos. Vedado. 
4840 1 mz 
O E S O U C I T A . PARA UN MATK1MO-
l y nio solo, una cocinera, que sea limpia. 
No hay plaza, ni se saca comida. Agular, 
C0. 4842 1 niz 
( J E S O L I C I T A l NA COCINERA. PARA 
¡ 5 una señora sola y ayudar a la lim-
pieza, se exigen referencias. Animas, nu-
mero 66 altos. 
4848 1 mz 
O E S O L I C I T A , EN 17, NUMERO 122, 
O esquina a L , una buena cocinera, pa-
ra dormir en la colocación; ha de traer 
buena recomendación. 
Z4779 1 mz.. 
EN 25. E N T R E A X B. SE SOLICITA una buena éoolnera. de color. Se exi-
gen referencias. De ü a 12 y de 1 a 3. 
4870 1 mz-
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. «HE 
ayude a los quehaceres de la casa. Suel-
do, $18 v ropa limpia. Zanja. 128-C, altos 
del almacén. J . Rodríguez, 
4876 1 m -̂
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N . ca. que ayude a los quehaceres de la 
casa, para corta familia, en Sol. núme-
ro 37, altos. 
4(576 28 f 
VARIOS 
MODISTAS Y MENSAJEROS 
T e n e m o s t r a b a j o cons tante p a r a 
us t edes en nues tros ta l l eres , d o n d e 
p u e d e n g a n a r b u e n o s j o r n a l e s las 
b u e n a s m o d i s t a s . N u e s t r a s m á q u i -
n a s son m o v i d a s p o r e l e c t r i c i d a d , 
p o r lo c u a l e l t r a b a j o es c ó m o d o . 
T a m b i é n fac i l i t amos c o s t u r a s p a -
r a h a c e r l a s en su d o m i c i l i o . P r e -
s é n t e n s e c u a l q u i e r d í a l a b o r a b l e , 
p e r o solo de 8 a 10 d e la m a ñ a -
n a . A l m a c e n e s de I n c l á n . T e n i e n t e 
R e y , e s q u i n a a C u b a . T a m b i é n se 
so l i c i tan m e n s a j e r o s . 
(' 16()7 4d--'S 
SOLICITAN OPERARIOS DE IIE-
0 rrería y hojalateros, i'rogreso, 2o. 
MS-i :', 111/ 
1 I H A U F F B I RS SK NECESITAN KO.S 
KJ cliauffeurs, expertos, que sepan repa-
rar automóviles y cigüeñas de vfas fé-
rreas, pjira trabajar en dos Ingenios de 
Camagüey. Diríjanse por escrito expre-
sando experiencia, aptitudes y pretensio-
nes a Supt. Locomotoras. Apartado, nú-
mero 1̂ 70. Habana. 
fiOfH 5 mz 
¿JESORAS A( TIVA-S, CON BIENAs'r 
U terebeias, se solicitan dos, para (jue 
ganen de tres a cinco pesos diarios, ven-
diendo a plazos, en casas particulares, ar-
tículos necesarios en toda casa de fami-
lia. San Lázaro, 55, por Genios; de 8 
a 10, 5027 3 mz 
(ION fOOO O «1.000 GARANTIZO QUE GA-J nu mái de 90 diarios; yo le ensefio 
cómo se ganan sin mucho trabajo. No 
hay pérdidas; el negocio está en marcha. 
Cuba, 20, fotografía. No soy ni quiero 
paluchoroi. Al grano. 
4881 • 1 mz. 
están satisfechos porque aprenden bien el 
mecanismo, si se descompone la máquina 
en la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmcute el manejo do un automóvil, que 
es más fácil que aprender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el yo 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
titulo no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene título le conviene tomar ua 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Moran, Martí, provincia de Cama-
güey. 
C-S5 90d- 1 f 
OCASION EXCEPCIONAL VARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se nccesitii ca-
pital ni experiencia. Garantizamos |150 
al mcr; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a OH A P E L A ! N Y R O B E R T -
SON. 3o37 Natchez Aveüue, Chicago. E E . 
UU. C 1497 30d-19 
P r á c t i c o de farmacia: Se solicitan con 
buena prác t i ca y referencias. Salidas 
tres veces a la semana, d e s p u é s de las 
5 p. m. y un Domingo sí y otro no 
y una tarde extra a la semana. Doc-
tor M á r q u e z . Droguer ía "Sarrá ." 
4446 28 f 
GRATIS 
Remítanos hoy mismo su nombre y di-
rección y le enviaremos Catálogos de más 
de 300 artículos. Aproveche esta oportu-
nidad. The Novelty Store, Box 50, Ma-
tanzas. Cuba. 
C 1343 30d-12 f 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
O E N E C E S I T A L N C I I A I F F E C R . PARA 
O manejar un Overland. Sueldo $30, ca-
sa y comida. Informan: Centro Castella-
no. Teléfono A-4040. 
4011 3 mz 
, ' E SOLICITAN: UN RLKN JARDINE-
O ro y una criada para la limpieza de 
habitaciones y que sopa coser, a mano y 
a máquina. Calle í-', número 2, Vedado. 
4037 2 mz 
]? K V Í B '¿5 S E L L O S ROJOS A L APAR-. J tado 8411, Habana, y le remitiremos 
un juego de madera compuesto de es-
caparate, mesa y 4 sillas en su caja; una 
teterlta de cristal y una postal Cuba Yá-
ñez Ampudla. 
4022 13 mz 
A GENCIA LA UNION, DE MARCELI-
jMl uo Mcnéndez. Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas referenclaa toda clase 
de personal que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al Teléfono A-3318. Haba-
na, US. 
3039 3 mz 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. D E 15 a 16 años; se le da el sueldo que me-
rezca. O'Farrlll, 30. Loma del Mazo, Ví-
bora. 
4068 2 mz. 
O E S O L I C I T A CN B I EN P R O F E S O R I N -
O temo, en la Academia de Newton. San 
Lázaro. 0: 
4967 2 mz. 
I>OQUE G A L L E G O . T E L E F O N O 2404. V Obra pía 110. Necealto 100 peones lí-
nea, ganando dos pesos, viajes pagos, blan-
cos y color, un fogonero, un muchachón 
para Imprenta, un dependiente. 
4976 2 mz. 
SOLICITO UN HOMBRE 
o mujer, que disponga de 1.500 pesos, 
para una gran y acreditada casa de fa-
milias; tiene contrato, en el mejor punto 
de Prado; está toda alquilada y los mue-
bles valen el doble. Aprovechen esta oca-
sión, que de ésto hay poco. Informes: 
San Lázaro 162, bodega. 
4880 1 mz. 
Dependiente de víveres para una 
tienda del campo, se solicita uno 
que sea práctico en el giro, si co-
noce algo de ferretería y ha tra-
bajado en el campo mejor. Buena 
renumeración. Informarán: Luis 
Ramírez. Oficios, 36, entresuelos> 
4 M>-•_".) 2 mz 
I J E S A D O R E S D E CASA Y L I S T E R O S : 
JL Solicito en todas las ciudades y Cen-
trales de la Isla de Cuba, para venderles 
la nueva máquina de sumar, inventada 
hasta hoy en el mundo entero, pues es 
la más chiquita que ha> para el bolsillo. 
The Bassett Suma, Resta y Multiplica. 
Capacidad hasta' $999,999.99. Tamaüo 4x;!xl 
pulgadas. Pesa 4 onzas. Oarantía un año. 
Siendo la más barata ofrecida en Cuba, 
.$6 franco de porte. Pida la suya hoy mis-
mo. Solicito Agentes. J . R. Ascencio. Apar-
tado número 2612. Habana. 
4616 4 mz 
"LA HISPANO-CUBANA" 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s . H a b a -
n a . 1 2 2 . T e l é f o n o A - 8 0 4 1 . S i 
q u i e r e n t ener u n c o m p e t e n t e c o -
c i n e r o , c a m a r e r o , p o r t e r o , a y u -
d a n t e , e t c . , e t c . , l l a m e n a es ta 
a c r e d i t a d a A g e n c i a . R e m i t e a l 
c a m p o . S i q u i e r e n c o l o c a r s e p a s e n 
p o r esta c a s a p a r a que se i n f o r m e n 
de las e c o n ó m i c a s c o n d i c i o n e s q u e 
h a c e a sus so l i c i tantes , f u e r a d e 
toda e x p l o t a c i ó n . 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas. de corto, una para criada de 
bulto, la otra para lavandera; la lavan-
dera desea fuera de la Habana, la otra 
en la Habana o Vedado, mejor que sea 
para la Habana, si no que no se moles-
ten. Maloja, 204. 
4843 l mz 
I \ESEA COLOCARSE UNA PEMNSU-
J-' lar, de regular edad, para criada de 
mano; sabe su obligación; tiene quien la 
recomiende de su conducta Informan en 
Zanja, 73. Teléfono A-9000. María Pardo. 
4854 1 mz 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVKN. 
t para criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias de las casas en donde ha 
estado. Cárcel, 9, bodeca. 
4857 1 mz. 
SK DKska COLOCAS UNA JOVEN. P E -nlnsular. de criada de mano. Informau: 
Diarla, 38. 
4878 1 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-uinsiilar, de criada de mano, en cata 
de moralidad. Tiene referencias. Jesús del 
Monte, 151, entrada por Marina. Teléfono 
1-2184. ^ 28 f. 
UNA P K N I N S t LAR DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada do 
mano o manejadora. Tiene referenchís. In-
forman : Mercaderes, 30. 
4753 28 f. 
T\ESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, 
1 / joveu. española, para cocinar y lim-
piar eu casa de matrimonio solo. Suel-
do $20. Corro, número 510. 
4S49 1 niz 
/"BOCINERA, SE OFRECE. COCINA A LA 
\ j española y criolla; no duerme en la 
colocación v en la misma una Joven pnra 
los cuartos y zurcir; tiene buenas recomen-
daciones. Inquisidor, 21. primero. 
4860 1 mz. 
JOVEN. INSTRUIDO. L A R G A P R A C T I -ca oficina, solicita empleo mecanógra-fo, corresponsal o tenedor de libros. Sin 
pretensiones. Con referencias. Correspon-
dencia al señor Alvarez. Bernaza, 56, al-
tos. MIO 2 mz 
ÍFARMACIA, S O L I C I T A L A UN D E P E N -1 diente, en la ("alzada de Jesús del 
Monte y E . Palma. San Juan. 
4801 . 1 mz 
T̂NA BUENA COCINERA, FRANCESA, 
U desea casa buena, es reposteray tie-
ne referencias. Dirigirse: calle Paseo es-
quina Tercera, tercera casa empezando por 
el mar. Vedado. 
4882 1 mz-
L I E DESEA COLOCAR NA BUENA COCI-
O ñera, en casa de moralidad. Informes 
en San Lázaro. 78, puesto de frutas. 
4742 88 f. 
COCINEROS 
f ^ E S E A COLOCARSE UN MATRLUO-
¿.s nio, él para cocina u otro trabajo; 
y ella para coser en casa particular u 
hotel, no tiene inconveniente en limpiar 
una o dos habitaciones. Juntos o sepa-
rados ; no tienen inconveniente ir al cam-
po. Zulueta, 32-A. 
5015 3 mz 
¡ S e ofrece, prác t i co de farmacia, sin 
i t ítulo a c a d é m i c o , para dentro o fuera 
¡ de la p o b l a c i ó n , con bastante práct ica 
(en c irugía mayor y menor, salas ope-
¡ raterías , inyecciones, d i a g n ó s t i c o s y tó-
I picos; puede estar al frente de Hos-
j p í ta les . Cl ín icas , Centrales o Minas, y 
viajante corredor de patentes y dro-
gas. Escribir condiciones de sueldo o 
c o m i s i ó n ; no exige pretensiones, a 
Botica Gaspar, Provincia C a m a g ü e y , 
L . Mart ínez . 
C 1561 0d-23 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA< HA. 
peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; desea fami-
lia de moralidad. Sueldo: 20 pesos. Neptu-
no, 87. 
4760 28 f. 
SESORITA, DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse, en casa de moralidad, 
para acompañar señora o señoritas, no 
tiene Inconveniente en ayudar algo a la 
limpieza. Tiene quien la garantlca. Te-
léfono A-3662. Bernaza. 8. 
4033 2 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Ĵ ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
x̂ s del país, una para limpiar habitacio-
nes y ayudar a coser y la otra de ma-
nejadora, prefieren el Vedado; no se co-
locan menos $20 cada una. Informan en 
Velázqucz, 38, moderno. Cerro. 
5007 3 mz 
i .SEA C O L O C A R S E UNA PENIN8U-
JLJ lar, para limpieza de habitaciones, 
vestir señora y coser. Informan: 23 y J , 
barbería. 
5061 • 
4930 8 mz 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
0'ReiIIy, d V z , altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Rellly. 9*4, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente coffincro pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará cou 
buenas referencias y los manda a todos 
ios pueblos de la Isla. Sucursal en New 
i'ork. 
C 947 28d-l 
O E S O L I C I T A UNA SESORA O S E S O -
kJ1 rita, que escriba en máquina. Se pre-
fiere que conozca el inglés. Dirigirse al 
Apartado 769. Z. M. 
5044 3 m z 
Q O L I C I T A M A S UN BUEN AYUDANTE 
O de carpeta, para hotel. Inútil presen-
tarse sin buenas referencias. Monte, 51. 
5063 3 mz. 
SE V E N D E I N PORVENIR O SEA l»K-sea encontrar un socio con mil a mil 
quinientos pesos; hay en la actualidad ga-
rautlzo diez pesos diarlos de utilidad y 
trabajando a $20; tiene pocos gastos y 
se desea una persona formal con ganas de 
trabajar y hacer dinero, que el que lo 
solicita también es; Informan en el Mer-
cado de Tacón, 3, fonda La Victoria. Villar. 
m A Q l K i R A I A EN E S P A S O L PARA IM-
X portante casa comercial de la Habana, 
se solicita en La Hispano-Cubana. Haba-
na. 122. 
.'5047 3 mz. 
UOLK IT AMOS MCCHACHOS, DE 14 A 
kj 16 años, para el Departamento de Re-
paraciones de máquinas de escribir. J . 
Pascual-Baldwln. Obispo, número 101 
4930 2 mz 
INTERESANTE 
A los cortadores de leña y quemadores 
de carbón. En el corte de leña y car-
bón del Puerto de Manatí se solicitan, que-
madores de carbón y cortadores de leña, 
pagánd«des muy bien y se garantiza mon-
te firme de llana y jücaro, en terreno 
alto, atravesado por la línea del ferrooa-
rrll. Para más Informes, dirigirse a Agus-
tín Alvarez, Mercaderes, 22, altos. Apar-
tado 638. Habana. 
4912 C mz 
S E SOLICITAN DOS MCCHACHOS. I N medio operarlo y un peón, para taller 
de carpintería. Rodríguez, 37. Reparto Ta-
marindo. 
4893 2 mz 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER 
SU BALANCE 
Aquí está la Hiimadora más barata que 
usted necesita. Hace las suuias fácil, aho-
rra tiempo, DO trabaja su cerebro, en po-
cos días de uso k'aga ella misma su cos-
to. Miles de personas satisl<ecbas. 
T H E B A S S E T T AUTOMATIC ADDER 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar absolutamente exacta, durable. Tie-
ne capacidad hasta .f999.999.99. Sencilla 
pura poner a cero. Tamaño 4x3x1 pulga-
das. Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AÑO. 
Pida la suya hoy mismo. $6.00 franco de 
porte. 
Solicito Agentes de alta CALIDAD en 
todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J . R. ASCENCIO. 
Apartado núm. 2512. Habana. 
4015 2 mz 
V e n d e d o r e s , q u e c o n o z c a n e l c o -
m e r c i o de la C i u d a d y c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s , se ne -
c e s i t a n . D i r í j a n s e p o r escr i to a 
S a n R a f a e l , 8 6 , s e ñ o r J . P . M . 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reiily, 32. Teléfooo A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiera usted tener uu buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gaclóu. llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas reterencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
L 
S E O F R E C E N 
CKIAUAS DE RÍAN0 
Y MANEJADORAS 
F A L S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
J L ^ ninsular, para criada de mano o de 
cuartos, desea uua familia decente, no va 
por tarjetas, tiene quien la recomiende 
lielascoaíu, 633. 
«tt2 3 m.¿ 
7 OVEN. PENINSULAR, D E S E A COLO-
c a ñ e de criada de mano o para todo 
servicio de matrimonio sin niños, prefie-
re familia americana o peninsular, tiene 
referencias. Informan: Refugio. 2-B 
3 mz 
Ü A B A ( RIADA DE MANO. SE D E S E V 
A colocar una Joveu, peninsular. Infor-
mes: Esperanza, 111. que sabe cumplir 
con su obligación. 
jgjg 2 mz 
P t B S E A COLOCARSE UNA PBNIN8D-
XV lar, de manejadora. Informan: calle 
10 número 71. entre Líuea y Calzada 
Vedado. 4773 i mz * 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular, de criada de mano tiene 
quien responda por ella; prefiere corta fa-
milia. Para informes: San Ignacio. 82 
tercer piso. ' 
j g g . 2 mz 
C 157S Sd-23 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste ra dinero, no se exponga al 
fracaso, acuüa hoy mismo a esta escuela 
donde por5rá aprender y SACAR SU T I -
T U L O más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S EN ObU-po, 16. Informan de una a cinco p. m. 
Otero. Fotografía. Obispo, 16. 
4906 2 mz 
Se solicitan seis carpinteros, 
desde lo. de Marzo próximo. 
Informes en la Fábrica de Ce-
uiento "Almendares," señor 
Rafael Aranda. 
4913 2 mz 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director do esta gran escuela, Wr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS. 
Cartill» de examen. 10 ceotavoe. 
Auto Práctico: 10 cent&vos. 
SAN LAZARO, 249, 
F R E N T E AL PARQUE D E MACiSO 
Tod is los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gr .̂n escuela. 
^ f O D I H T A S : BUENAS OFICIALAS. PA-
Jl»! ra sayas y chaquetas, se solicitan en 
"Maison Jorion," ludustria. 121. 
4678 3 mz 
O E DKSKA COLOCAS DÑA JOVKN P E -
kJ ninsular, de criada de mano o de cuar-
tos, sabe leer y escribir, entiende un po-
co de cocina. Informan: Carmen 4 
jgjg ' 2 mx 
¿JE D E S E A COLOCAS UNA SESORA, 
kJ para limpiar habitaciones. No duerme 
en la colocación. Informan: Bernaza, 42, 
altos. 4915 -
DESEA COLOCARLE UNA JOVEN, E s -pañola, para criada de habitaciones 
o de mano, si es corta familia; sabe zur-
cir y cose a máquina; es de toda mora-
lidad; no se coloca menos de 20 pesos; 
no va por tarjetas. San Lázaro, 2ól. 
4920 • mz 
Q B DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
D peninsulares, una de criada de cuarto 
y otra de comedor, son finas y trabaja-
doras, tienen quien las garantice; una 
de ellas sabe coser a máquina y zurcir, 
paran en la calle tia., número 60, Vedado, 
No Importa que tengan que acompaflar 
señoritas o señoras. Teléfono F-1671. Se 
prefiere colocarse juntas, en casa de mo-
ralidad. 
4921 • mz 
LJNA 8ESORA, M A D R I L E S A . DESEA J colocarse de costurera de ropa blanca 
y limpiar algunas habitaciones, no duer-
me en la colocación; no recibe tarjetas. 
Escobar, 69, Informan. 
4S05 1 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
kJ> ninsular, para limpieza de babitaclo-
nes y zurcir, además manejadora, para 
una casa decente. Informan: San Nico-
lás, 267. Tiene referencias. 
4822 l_mz 
J ^ E S E A COLOCARSE PARA L I M P I E Z A 
X^de habitaciones una peninsular, tie-
ne referencias. Calzada, 30 y G, Vedado. 
4S68 1 mz. 
p i O C I N S B O . ESPA5fOL, QUE SAUE CO-
v> cinar a la española. Inglesa y fran-
cesa, en casa de familia o comercio. E n 
Esperanza. 125. 
4901 2 mz 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
kJ nero y repostero, cocina francesa, espa-
ñola y criolla; hace toda clase de repos-
tería y fiambreria. Informan en O'Rellly, 
66. Teléfono A-6040. 
4"5S i niz. 
C E O F R E C E IN MAESTRO COCINE-
kj ro y repostero, peninsular, para casa 
que sepan comer fino; es muy formal y 
gana de 50 pesos para arriba. Calle Amis-
tad. 40. Teléíono A-4017. 
4877 i mz. 
rOVBN ES PASO L, DESEA COLOCARSE 
«/ de cocinero, para algún Ingenio o ca-
sa de comercio en la provincia de Oriente; 
sabe también de bodega. Para Informes: 
Luz. número 91. R . Alvarez. 
4760 28 f 
T̂ OS COCINEROS DESEAN COLOCAR-
J L / se en casa de comercio, huéspedes o 
particular; no tienen Inconveniente en ir 
ai campo. Han trabajado en los mejores 
hoteles de la Habana. Para informes: Vir-
tudes. 2-A. bajos, de 10 a 3 de la tarde. 
4767 28 f. 
CRIANDERAS 
T I N A SESORA, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, de criandera; su niña se 
puede ver y tiene quien garantice su per-
sona. Informes: 19, número 481 esqui-
na a 12, Vedado. 
gg*j ' 8 mz 
(DE D E S E ACOLOCAR UNA SEJfORA, 
k_7 peninsular, de criandera, a media le-
clie. parida de cinco Ineses Informan: en 
Consulado, 35, sastrería; no tiene lucou-
venlente en ir para el campo. 
J g g j 3 mz. 
CESORA, ESPAÑOLA, DESEA COLO-
k? carse, de criandera, tiene certificado de 
ísanldad, se puede ver su niño. Calle 17, 
entre 18 y 20, en la bodega; no tiene in-
conveniente Ir al campo. 
49O0 o jjj j. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS PENIN8Ü-
O lares, una para criandera, tiene buena 
7. abundante leche y certificado de Sa-
nidad; y la otra para sirvienta. Informa-
ran: Suárez 44. 
2 mz 
T I N A MLCHACHA. DE COLOR. DESEA 
iU encontrar una casa de corta familia, 
para hacer la limpieza por horas. Está 
muy práctica en el servicio de mano. In-
forman en Jesús Peregrino, 1 letra B . 
4632 1 mz 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A S , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Amargura, 10. 
4701 1 m2 
MUCHACHA, PENINSLLAR. DESEA colocarse para limpieza de habitacio-
nes y repasar ropa o viajar con familia 
para el extranjero; tiene infonnes de la 
casa donde estaba. Informan en Compos-
tela. 24, bajos. 
4746 1 mz 
CRIADOS DE MANO 
"P̂ ESEO COLOCARME COMO CRIADO. 
JLS con práctica y buenas referencias, co-
mo criado de estabilidad. Teléfono F-2131. 
17, entre Baños y F , tintorería. 
5025 3 mz 
QE DESEA COLOCAR I N CRIADO D E 
O mano, con práctica en el servicio, lia 
trabajado en las mejores casas del Veda-
do. Informan eu Guasabacoa, 62; no se 
colora menos de $30 y ropa limpia. 
50*34 3 mz 
SE D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E , con mucha práctica en el servicio; es 
de mediana edad. Sueldo: 30 pesos y ropa 
limpia. Teléfono A-S0S2. Informan en 
Sol. 8. 
4769 1 mz 
/CRIADO DE MANO, CON PRACTICA E 
KJ im'ormes de las buenas casas anterio-
res; para hablar con el mismo al telé-
fono F-35S2. M y 17, café; de 9 a 11. 
R . M. 
4762 28 f. 
UNA SISA, ESPADOLA, DE CATORCE años, desea colocarse con un matrimo-
nio ; no va a mandados a la calle Obra-
pía y Cuba, altos del café Cervantes. 
jjjjg 2 mi. 
QESORA. PENINSULAR, DESEA COLO-
kj carse de manejadora. $20, viajes pa-
gados. Informan: Santa Clara, 3. Teléfono 
A-768S. No va al campo. 
4957 2 mz. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, de criada de mauo o mane-
jadora, tiene referencias de donde ha es-
tado. San Rafael 210, moderno. 
. gfjg ' 2 mz. 
T I N A J O V E N , INGLESA. D E S E A COLO-
U carse. en casa de moralidad, de ma-
nejadora o para limpiar alguna habita-
ción. No habla español. Informan: Fer-
nandína, número 6; cuarto. 4 
4772 ' • ! ni2 
QE DESEAN COLOCAR DOS MCCH \-
O cha», peninsulares, de criadas de ma-
no o para manejadoras, tienen referencüis 
do donde han estado. Inrormarán en Te-
nerife, número 74V4. 
. ŜOS i mr. 
CKIADO D E MANO O F R E C E SUS SER-vlcios en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere uu buen 
servicio, puede presentar referencias y ga-
na buen sueldo. Informan: A-4792. 
4764 28 f. 
COCINERAS 
/ B O C I N E R A , QUE SABE SU OBLIOA-
KJ clón. desea colocarse, es «ola, no sa-
ca comida, no hace más trabajo que la 
cocina. • Galiano, número 127. 
5022 3 mz 
/ B O C I N E R A , E S P A S O L A . QUE S.VBE 
\ J bien su obligación, desea colocarse. 
Informan: San Rafael, 125. 
5010 3 mz 
* rNA SESORA. PENINSULAR. DESEA 
U colocarse de cocinera. Informan: Cu-
ba, 104. 
4952 2 mz 
IVESEá Í OLOÍ AKSK UNA JOVEN, PE-/ ninsular, de criada de mano o para 
la limpieza de habitaciones, entiende algo 
de costura, sabe cumplir con su obllga-
ci-'m. desea casa de moralidad. Informan-
Dragones, número 7, Las Nuevltas. 
4813 1 mz 
ITNA P E N I N S U L A R . D E S E A COLOCAR-J se. en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Informas: Be-
lascoaín, 613, bajos. 
4830 i mz 
: \ ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
de mediana edad; entiende algo de 
repostería. Buen sueldo. Informes: Salud. 
7, por Rayo. Segunda entrada a los altos. 
49(50 2 mz. 
T ESEA COLOCARSE, DE COCINERA. 
jl/ una señora, en casa particular o co-
mercio, tiene referencias si lo desean. 
Apodaco, 17. 
4776 1 mz 
T I N A BUENA COCINERA, KS LIMPIA 
%J y sabe su oficio, sabe cocinar a la 
criolla, española y americana, prefiere la 
última, y es repostera. No quiere plaza 
y sueldo $25, si no es asi que no se pre-
senten. No se admiten tarjetas. Infor-
maráu: Cuba. 5, puesto de frutas. 
4780 1 mz 
ITNA S E S O R A , PENINSULAR, DESE \ ) encontrar un niño, para criar en su 
casa, será bien admiradd como hijo. In-
forman: Calzada, 133, entre Doce y 14 
Vedado. ' 
4841 i 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Kn la misma se 
coloca una buena camarera, que trabajó 
en buenos hoteles. Tienen referencias. 
• Informan: Indio, 7, último cuarto. 
4791 1 mz 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENCI-' 
O tas. españolas, para criadas de mano; ' 
tiene quien las garantice. Indio, 19, entre-
suelos. 4850 l nía 
SE COLOCA, DE COCINERA. UNA 8 E -ñora. de mediana edad, española; pue-
de dormir en la colocación. Lawton. 49, 
Víbora. 
4795 1 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-niusular, de criada de mano; tiene 
buenas referencias, si son necesarias. Zan-
ja. 142. L . C. 
4785 1 mz 
ITNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A ) colocarse de cocinera, lleva 10 afíos 
en Cuba, entiende a la criolla, española 
y francesa, tiene bnenos informes, no 
duerme en la colocación. O'Bellly, 77, al-
tos. 4799 1 mz 
J O V E N , ESPADOLA, SE O F R E C E DE 
criandera, con buena y abundante le-
che, de . meses de parida, a condición 
que tiene que amamantar a su hijo tie-
ne quien la garantice. Informa: Dolo-
í?« a Uiflna. de ««nzUez. Real, número 
118-A. Puentes Grandes. 
4715 3 mz 
CHAUFFEURS 
T ^ O s J O ^ N E S . E S P A D O L E S . D E S E A S 
colocarse; uno de ayudante de c i W 
ffeur y otro de portero o en orcinas tam" 
blén se coloca de cobrador o dilipenclas 
sa^tiería"6- lnf0rmaD en ^ ^ T ^ . 
5056 
— 3 mz. 
I \ B S B A COLOCARSE UN J O V E N , E 8 P A -
üoi, de ayudante de chauffeur o en 
títSuttloddeUnmrba,1,Cr0' «S* 61 n , a n ^ : "ene utuio de más de un año y sabe mane lar 
^ n o ' T ^ 
4084 * 0 mz. 
é ihai i ̂  ei r, peninsular] dkse ^ 
colocarse en casa respetable, prefi-
riendo en el comercio, en camión de repar-
om/vnl,,1l3 (le dos aüos nianejando au-
4782 , 
1 mz 
JOVEN, E S P A S O L A , S E O F R E C E CO-mo socio o dependiente para bodega de 
ingenio; tiene referencias o garantías a 
satisfacción. Informan: Cerro, 713. 
v-«. 
en ^ o s lo. ^ S O L A D p c 
Precios y ^ " o » . Se 
^ desde > n £ faclii^ 
ti 6 Por loo inf h«*ta «iu *̂**» e 
f-state. A. del nr,n'"8 *ra! '•on0 5 
4974 JU J de i a ^8uataUi 
üe cinco a a'ei.de8l,uí,s de « 4 C A t J ^ 
zaro. :!!>« V ' ^ r a s ,u l que ^"-«c. Haba 
-i P a u l » - ¿ S * | S 2 
^ corredores, l ^ W ^ ^ í o S S H 
nos, casa de ¿ V ? ^ a ' - a . n,0'* i casa e .piH ~ '/""ana „, ftl 
LOS ADMINISTRADORES D E I N o i l j ^ - " f lo ^'V^ £ |¿ ^ X\ . nios, maestro barbero, establecido mu chos años en la Habana, desea hacerse 
cargo de la barbería de un ingenio para 
trasladarse con su familia. Dirigirse a 
Luis Tlntorio. Aranguren 155. Regla. Ha-
bana. 
4867 1 mz 
PI M E R O E 
H I P O T E C A D 
1 * T K n A u 7 r ^ 
no Pueda fabricar- i EKrÉnô " l>io de un hprn,";. L.0 ar-em. ,.?• «!«< 
mejores r e p V r i o s T l ^ ^ u»o * nsmo. Airnin; V,,!0 .Para h^,!'0' hoy ni 
C 15ft 
A-2223 
Unicas horas de llamada: 12 a 2. 
Sábados, no se reciben órdenes. 
Préstamos urgentes con garantía 
de la., 2a. y 3a. Hipoteca, Va-
lores y Bonos. Compras urgen-
tes de Real Estate. Capital efec-
tivo: $500.000. 
Solo atendemos órdenes, directas, 
sobre negocios secretos, ocasionados 
por emergencias, o dificultades Im-
previstas, ocurridas a personas ho-
norables. Alto interés y comisión, 
pero inmediata ejecución, si hay ga-
rantía. E u los precios de compras 
de propiedades, por iguales causas, 
llegamos solo al 
el interés de la 
mos. SI se prefiere cita, privada, por 
correo: Señores 11. y Comp. Box 501. 
Habana. Idiomas: Inglés y Español. 
IGUAL EFICACIA PRESTAMOS A 
UNA ORDEN DE $100, QUE A 
UNA DE $20.000. 
A ^ " . 116. o ^ » ^ 
í V e t ó t a d ® ft^l 
U K K A h A S ia cou fiito ven 
CJABANA CERCA MALECON' , ' ^ I v & da 1 
S(LOM 0l'fu *7m- Sitios OV ,,9 ME ¿ Stom 
>0.000. Milagros, ?2.200. ¿un' r¿JM Monte " - « c i . 
ron. Agular. 72. Teléióno a ^ 4005 
r.¡z 
n la Víbora ,m'. U ^ Z *'0^1" <*U rH-W0 ct 
>r [netamente al ¿finr l^aucisw ^ ' 
límite .iue cubra I'""'"o. Que tiene lu venta mufh^60 ^ 
renta aue busca- chicas y grandes, y además w ^ 
4S1W 4 mz 
(¡•1.500 S E DESEAN COLOCAR EN P R I -
t¿) mera hipoteca, sin corredor. Informa 
el señor Méndez, bajos del H. Koma. Te-
léfono A-2070. 
4S»3 3 mz 
EN $6.000 
Se dan $6000 en primera hipoteca, sobre 
casa en esta ciudad con el Interés del 
» por cinto mensual, sin intervención de 
corredor. Para más informes: dirigirse 
al Teléfono A-77yO. 
4853 1 mz. 
OOY $2.800 A L 7 POR 100, EN P R I -mera hipoteca, sobre finca urbana. F . 
Blanco Polanco, calle Concepción, núme-
ro 15, altos, reparto Lawton, de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
4786 I m z 
O E D E S E A COLOCAR N U E V E MIL P E -
O sos, en priuiera hipoteca, junto o por 
partidas. San Lázaro, 308, Habana; de 1 
en adelante. 
47W L ^ ' — 
tMt\ E X C K L E N T E ( iAKANTIA TOMO 
\ J $30.000, al 6 por 100 anual, por cuatro 
años fijos o más si se desea, en Mon-
te, 2-D; de 1 a 3. Francisco Fernández. 
'4606 -7 ' 
/ IHADErtSUB ESPASOL, DESEA COLoI 
V> earse en casa particular o de comercio • 
tiene referencias. Informan: calle 10 nú-
mero 224. Teléfono F-4351. Vedado ' 
-4"") 28 f. 
TENEDORES DE LIBROS 
\ T B C B 8 I T 0 1SÍ30.000. CON GARANTIA D E 
casas (pie reditúan cuatrocieutos al 
mes. pago el 8 por 100. Además tomo 
$8.000, al 7 por 100. $8.000 al 0 por 100, 
y S5.000 al 6 por 100. Trato con los In-
teresados. Manrique, 78; de 12 a 2. 
4659 27 1 
T K N B D O B DE L I B R O S V TAMBIEN CO-
± rresponsal, en español, con buenas re 
ferencias. Apartado 286 y sedería l". v-V 
quina. Obispo y Habana ,l ^ 
tm 3 mz. 
P E N E D O R D E L I B R O S . C O M P E T E N T E 
l y la unos práctica, ofrece sus s'ervi-
ios por hora, o fijo. Informes: Galiau¿ 45. Garrido y Co. 
4827 1 mz 
TENEDOR DE LIBROS 
Para la contabilidad general de cualauler 
o¿n>ceai,r,0ri1Ua-VOr' " " P " ^ o SociecLd se 
k nnn= "a ' '"TV. esPaño1. Profesional, con 
t a ?>nJe K Í S Í Í ^ eu Cuba' «cé lente le-
tra, buen calculista; conocimiento del in-
gles y superiores referencias. Experto en 
la redacción del Diarlo. Escribir a F E 
^ ^LVo 46' habitación 7. altos. * * • 
ggg 7 mz. 
T \ I N E R O PARA H I P O T E C A S , D E S D E 
JL/ el tipo más bajo en cantidades des-
de $100, para pagarés, alquileres. Pron-
titud, reserva. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Dragones y Paseo Martí. A-9115. 
4713 10 mz 
O O L I C I T O $300, $500, $800, $1.000, D I -
O recto, de el tres a cinco por ciento 
mensual. Garantías sólidas e hipotecas. 
Sobrado: Dragones y Prado, A-9115. 
4712 1 mz 
LM.S.K.IH c. al 6 POR 100. SE DAN CON 
«3) hipoteca de finca urbana, de sólida ga-
rantía. Informes en Cuba. 140; de 8 a 
10 a .m. 4662 3 mz 
VARIOS 
SI DESEA E M P L E A R UNA SEÑORITA taquígrafa mecanógrafa, en español en 
casTi de comercio o cosa análoga no 'tie-
ne pretensiones. Para informar: calle Ma 
nuel I'runa, número 11, Luyanó. Telé-
fono 1-2455. 
5011 3 mz 
Q« OJPBSGE t N MECANICO ELECTKI-
kJ clsta práctico en montaje de maquina-
rlas y toda clase de bombas y explosivos, 
recién llegado de Francia. Belascoafn 31 
por Concordia. 
^ l 3 mz 
TTN \ SKSOKA. MIDA. DE MEDIANA 
<J edad, desea colocarse de señora de 
compañía, ama. de llaves o modista de 
casa partlcnlaf, sabe coser y cortar por 
figurín, a la perfección, toda clase de eos-
tura. Ha de ser casa honorable y tran-
quila." pues ella es fina, de buen carác-
ter, formal y de conducta Irreprochable 
desea buen trato y tiene quien la reco-
miende. E n Belascoafn, 126, darán razón 
3 mz 
DOV 9.000 PESOS EN HIPOTECA Y vendo una casa, de portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos y demás servicios, a 4 
cuadras de la Calzada Jesús del Monte, 
y una de la de Luyanó, en 3.200 pesos. 
Informan: de 8 a 1, en Compromiso, nú-
mero 8, entre Reforma y Fábrica. Mar-
celino Granda. „ 
28 f ^ 
DINERO PARA H I P O T E C A S : D E S D E el 6 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gis-
bert. Neptuno. 47, barbería. De 9 a L 
3658 12 mz 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
U N ESPAÑOL. CON MICHOS AS OS DE residencia en ésta, desea colocarse de 
cobrador o sereno o en casa escritorios, 
para su .aseo y diligencias en la caile 
pues tiene práctica en ello. Darán razón' 
Prado. 34',̂ , portería. 
4887 2 mz 
' E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, EN 
O casa de formalidad, para dama de com-
pañía, hace alguna limpieza, menos de 
20 pesos no se coloca, prefiere no dormir 
en la colocación. Informan: Acosta nú-
mero 10. 4038 2 mz 
I^ A R M A C E I T I C O , S O U O I T A R E G E N -cía. M. V. Rodríguez. Merced. 53. Te-
léfono A-659S. 
« • 3 mz 
1M-ODI8TA, QUE SABE COSER v COR-
k»A tar por figurín, se oírece para una ca-
sa de familia y no tiene inconveniente en 
acompañar y vestir a una señora. Infor-
man: Habana, 50. E n la misma se colo-
ca una joven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora. 
4932 2 mz 
4 POR 100 
De iuterép, 'anual sobre todos los depósi-
tos que <ie hagan eu el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los hieres 
que poseo la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc»ii«ro. De 8 a 11 a. ra. 1 a B p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln 15 s 
DINERO EN HIPOTECA 
¡o facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parp el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27U. 
operaciones con ía ' tmívor" u:,„!,1n,te Mta| 
ni cilio: calle de Con ̂  Do 
alt0Ts.rfParto Lawton, de i a v^0, « 
uo 1-1608. e 1 a 3- Teléfo 
V ' I B O R A , K K I ' A l i l o C A W T O v ' T ^ 
V. de la Calzada, vendo m,» ' tER^ 
quina, ftibricada para esta lZ' lm^ <» 
f:asit« Va e s q u M ^ i 
Concepción, 15. altos, de l a V T 1 ? r ^ ' no 1-1608. > 'c t  3. Te|f,o 
4997 , 
• ; N LA CALZADA DE MONTE PKrí 
-1^ do a Cuatro Caminos, se vemíe ua 
• asa vieja, con 500 metros de ternL , 
razón de $40 metro. Informa: F ^ ' 
Polanco, Concepción. 15. nlt¿^ S 
ÍÍSTv/6 1J h0ra fiJa TK I-1K0K. >,o corredores. 
4998 
MANUEL DOMÍNGUEZ 
Asuntos Judiciales. Compra-venta de raiii VIbor 
y terrenos. n1p,>iccas, (Huero ea todas can (Ubert, v. 
f idades. Si usted desea vender o compni d«s» fh:il< 
fincas, véame. Absoluta reserva en te H «la, -
dos los negocios. Oficina: Cuba, númen *, pllínei 
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Se desea vender, en el mejor barrio 
la Habana, cerca de la nueva catedral qud 
se inaugurará en breve eu la Callada i i 
la Reina, dos esas de cantería, moderna. 
Directamente su dueño, vidriera del aíi 
E l Polo. 
4895 ó 
LOS DUESOS DE SOLARES: 8| 
£ \ . cambia una casa, recién construfdal 
magnifica renta, en la Víbora, mumpoij 
teria y cemento, por solar en buen 
parto, si no cubre, se da encima lu oô  
falte y si sobra se puede dejar en olt 
poteca sobre la misma casa. Llame a to 
das horas al Teléfono A-8806. No co| 
rredores. 
4916 2 mz 
SE V E N D E UNA MAONIFICA CASA, D| dos pisos, en $16.000, situada en 
calle de Consulado. Informan en Mercal 
deres, 11; de 1 a 4 p. m. Luis A. .Mar| 
tlnez. 4920 * n" 
AN G E L E S . E N T R E MONTE Y COKBAl les. antigua, reuta ?100, once uietroj 
25 centímetros frente por 35 metroa ol 
centímetros fondo, a $31 metro. En Montf 
entre Belascoafn y Rastro, acera pare* 
con establecimiento, eu $8.000, se deja aj 
go en hipoteca libre de gravábenes. mti 








de 5 a 
«ingos p 
496:i 6 mi. 
T ^ I R E C T O : SE VENDE UN CHAUO 
L r con 800 metros de terreno, <oHStrucl 
clón sólida y moderna, todo de •;le'0 "'3 
preparado para altos, a 5 minutos de ia 
Habana, doble vía de ^muniracién asuni 
to de herencia. Tengo que 9nj^ f''"8 "1 
la Habana, no se trata ^ " / • " ^ f f / ; Pdl 
ra tratar con su dueno todos lo»'1'"' ^ 
10 i 11 a m. y de 4 a ñ p. m. -Monte'.íi 
sedería, entre Prado y Zulueta, urge ope| 
ración. - mt 
!T'.'". . > 
' ÍJNA CUADRA CALZADA í 









X\ . Iglesia, Cerro, 
tanas, zaguá 
sos mármol 
n, sal8-. salct,1lLJ.'̂ n,'$4o00. url mosaicos, precio rj- ^ | 
ge venta 
3 
Trocadero, 1 mx Peralta. 
b R O X I M O A TOVO VNA C I ^ ! 5 : "I 
1 la Calzada, vendo •» 'J.f":. .«daí: 
da una; también 7and^'CI! "rto» *Ú 
nen portal, sala, saleta y dos . uar ,, ̂  
tea v pisos de mosaicos, eu • 
Informa Fernández; de 1 a a. inforin 
4695 
1 ro» 
/ ^ R A N OPORTUNIDAD, EN LA , 
(jT más alta de Buen «etiro «e co me 
bonito y sólido . f ^ o í , con w 
tros de terreno, pisos de ™"¿{^c ¡ 




to con todoR aparato» " 0 * " , ( a n * 
. 
1 C © i M p r a § 
tería de cedro. 2 l'úlgn'1."*-. Tlame « 
aiede delar ^" , b . P ^ a r é a I » 
1-7231 de su dirección ] i»" 
mar G Mauriz, ObtolW. **• 
— Z . r ns 2.000 • * f̂ i RAN CASA Q ^ ^ , , 0 .̂ oí. de m̂ r G tros de árboles frutajes Pi- , 
mol. urge la venta l - ' ^ f ^ a r . Ü. i 
su dirección J Pi'»liré a lnI 
rlz. Obispo, tM. 
E L VEDADO B O N I T A . ^ 
L derna. con garaje. c h a l e t j ^ 
quina, calle IT, "^n ^ (inorado. ^ fort. Pisos de niármoi. • y pi \fort 
Llame 
ré a info 
4690 
l8.OBi - ^ r dé sii dirc^!0" 'aÍ al MaurU. ObbP0-̂ S' iforniar. o. ^ 
sala. 
COMPRO, E N L A HABANA. UNA CASA de esquina, que esté cu buen estado, 
trato directo con el dueño. Informan: 23, 
número 24. Teléfono F-4365. 
4211 28 f 
dos los «^,í,"ti0?,11 4 0 i 





L L E V E SU DINERO 
I A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t o . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s 
e l d i f i e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ c 








A f l O L X X X V 1 D I A R I O MF I A tfiAKWA 
F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 8 = 
P A G Í N A Q U I N C E 
% A I I D A D D E SUS E S P E J U E -
' ^ c D E P E N D E D E L O S C R i S -
1 T A L E S Y N O D E L A 
A R M A Z O N . 
Ue noTM 
le i. *ÁA 
\ T t X C I O X , COMPRADORES. VK.VDO 
£1. mi solar de esquina en el centro del 
Vedado, mide por 26-22. esquina de 
la bnsa. Informan: talle 23 y 10. Teléfo-
no F-4227. Villa Lupe. 
• 4S65 5 mz. 
( V1®5 SK vendí: i n solar, ex ea 
\ J [ finca Miraflores, mide 10x40. o Bean 
400 meiros, se da por la mitad, de su 
valor, por tener que pinbarcarse su dueño. 
Informan: San José lOtí-A 
^ 7 • o mz 
C O L A R E S A PLAZOS, $100 COXTADO 
^J_y 1̂0 mensual. Xo se paga Interés. A 
íi.oO la vara. Magníficas calles petroli-
zadas, aceras, arbolado, agua y luz eléc-
trica y en el lugar rails pintoresco de 
Marlanao. Llame al I-T231, dé su direc-




A PARTE DE 
. media manza-
na, a $4.80 metro, se da facilidad para el 
pago, con las calles arregladas, dos fo-
cos, uno en cada esquina aceras y árbo-
les. Llame al 1-7231, dé su dlrecelfin y 
pasaré a informar. G. Mauriz, Obispo, 64. 
.mos espejuelos de oro y 
Tjjier ^ 1 rristales es KL vedado, ex l* vcr bien con ios cnstaics, es 1 más p0rveillr 8e ven(le 
Tener cristales finos que no sean 
ít0' U hacen falta, es m á s grave 
que ic 
% todas partes 
,! lentes y espejuelos 
I y el que piense un Poco sa ' 
• ue por un Peso no se puecle Con' 
buenos cristales. 
M tres ópt icos trabajan con cal-
exactitud y ios cristales son ex-
Los lentes más baratos que 
de $2 y llevan cristales de 
áe M é d i c a 
8 
E VENDE LN MAGX1FICO PIAXO, 
alemán, casi nuevo. Puede verse de 1 
4. en Linea, 129̂ 4, Vedado. 
4087 3 mz 
T I L A X O S X I E V O S . A $175, ACABADOS 
X de llegar, con tres pedales. cuerMas 
cruzadas. lUtimoa modelos. The American 
Plano. Industria 94, pianos de alquiler, a 
$2.50 al mes. 
4072 1 mz. 
IT'X EL VEDADO. PARTB ALTA. PRO-
J-J ximo al Parque Medina, se vende be-
nita parcela a la brisa, 15x35 metros, a 
! $10, se deja parte en hipoteca, al 6 por 
100. Llame ai 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a Informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 




.mera calidad. , , . . . . 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
sábados hasta las 10 de la no-
B a y a - O p t i c o 
R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
J U A N P E R E Z 
EJIPEDBADO, 47; DE 1 1 
•ta vende casas?. . . . . . 
• S compra casas?. . .• . 
iVÍa. vende solares?. . . . . . 
I K compra solares?. . . . 
vende fiucas de campo.'. 
'*tii« couipra fincas de campo? 
• C ja dinero eu tipotecaV. . 
2ín toma dinero eu hipoteca ? 
neeocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 4L 
i 4 
P E R E Z 
P E K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
De 1 a 4. 
Kf̂ DODOti CASAS, UXIDAS. DOS P i -
sos cielo raso, en $11.500, y recono-
¿LWO censo, 13x25 metros, rentan $140. 
. sau José. Figuras, 7í>. Teléfono 




LA CASA CALLE FXG1J-
, número OS, esquina Corrales. In-
ês': Muralla, 5'X Soliüo y Suárez. 
1 mz 
VKNDEX, A L X A CUADRA D E E S -
ouiaa de Tejas, con doble vía por su 
«le tres casas nuevas, fabricación só-
nara recibir altos medida ideal, ca-
ina tiene siete por diez y seis me-
ires Huecos de puertas a la calle, gran 
comedor, tres cuartos grandes, al-
da», como barato a treinta peaos, se 
en 13 mil pesos juntas. Mfts infor-
't- sefior Ortíz. Teléfono A-2774. 
ÍISSS 1 mz 
KjVÉNDE l'XA CASA, D E MADERA, 
jton pisui de mosaico y servicio sa-
arlo, en muy bucu iniuto. Tiene jardín 
fpatió- Mide 10 por 42. Informan en Ta-
rindo y San lienigno, fonda; de 8 a 
11 m. 4535 1 mz 
hg VENDE VXA CASITA, U£ MADERA 
lyteja. en el Reparto Buena Vista, r a -
je C Informan, Cerro. 8S5-C; en ¡a 
na se vende un Ford, del 10, en buen 
4580 9 mz 
^ r v R L \ X A O . KX L A C A L L E S T E I X -
i f j . hart, entre San Carlos y Paseo, con 
frente al tranvía y acera de la brisa, se 
vende, a precio de ganga, un solar que 
mide 954 metros. Informa el sefior Alon-
so en Calzada Real, número 6. 
4528 1 mz 
Se venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro, entre S a n 
J o s é y Dragones, una cuadra de V i -
Uanueva. E l interesado: Cárdenas , 65 , 
bajos. No se admiten corredores. 
7 mz 
VLNDO SOLARES D E ESQÜIXA Y DB centro, a plazos y al coutado. en loa 
siguientes Repartos: E u el Ensanche de 
la Habana. E n la Manzana Basarrate. Xep-
tuno, Mazóu y San Miguel. E n Basa-
rrate y San Rafael. En la calle de Aram-
buro. E n el Vedado, parte alta y baja, 
hay Vi y más de Vj manzana y alguna es-
quina de fraile. E n Columbia, Alinenda-
res el primitivo y en la ampliación. E n 
Columbia, San Martín, esquina. E n la 
Sierra. E n Barbo.n. E n la Serafina, am-
pliación del Buen Retiro. E n el Orien-
tal, Marianao. En Santa Amalia, Víbora. 
E n el Rubio, Víbora. Mario Pulido y ti. 
de Bustamante. Oficina: Sol. 79; de 2 a 
5. Teléfono A-4979. 
2533 2 mz 
T a 80 
A : SOLAR DE 300 METROS ESTA 
80 metros de la calzada y línea, lla-
no, calle B, a §2.50. Informes: Estrella, 177, 
altos; de 1 a 2. 
47435 28 f. 
R U S T I C A S 
F Í N C A D E R E C R E O 
Se vende una i'inquita, con mucho arbo-
lado y palmas, gran variedad de fruta-
les. Terreno de primera para toda cla-
se de cultivos. Casa de vivienda de mani-
postería, pozo muy fértil y cercada. Si-
tuada en la carretera ilel Wajay, frente 
a la gran finca " E l Chico," del señor 
Presidente de la República. Se acepta el 
10 por 100 de contado y el resto en los 
plazos que le sean cómodos al comprador, 
con el ti por 100 de interés. Informan: 
A. Az. 4928 2 mz 
PIAXO: SE V E N D E cruzadas, de gran 
necesitarlo. Concordia y 
tos. 4881 
l NO, CUERDAS 
fabricante, por no 
San Xicolás, al-
8 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A , , 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar bus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde ealdri bien servido por poco di-
nero; Hay juegos de cuarto con coqueta;] 
mode'rnistaa escaparates desde |8 ; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa- . 
radores de estante, a $14; lavaos, a $13;' 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relac'onadas al giro y los precios aates 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 1IL 
O E VBVDBX P E R R O S LANUDOS 
C> Malta. 21 y H . Vedado. 
4824 1 mZ 
0 T T 0 M A N A T A P I Z A D A 
fina, francesa, tamaño camera, muy a pro-
posito para finos de decoración, se vende 
en $8 i>or necesitar el lugar. Máquina 
Royal, en perfectas condiciones, ?40; su 
mesa nueva, $7. Informarán en Compos-
tela, 90 antiguo, principal. 
4980 2 mz. 
AUTOMOVILES 
V E N D E UNA AKASA AMERICANA. 
caballo y arreos, todo nuevo. 
Informan: Espada, número 4, tren 
agencia. 503.r) • J 
SE VI con 
AUTOPIAN O, DE M N OT AS, DE DOS meses de uso. por tener que embarcar 
con urgencia. Se \ende. Ha costado i00 pe-




i UTOPIAXO FLAMANTE Y MODERNO. 
CX. por luto, se vende barato. San Mi-¿x. p guel. 191-B 
4812 1 mz 
\ *375 SE VENDE UX AUTO-PIAXO, 
J l i de un mes de uso. caoba, por tenerse 
que marchar su dueño a la rra' .Vre¡ 
guntar por el auto-piano de Mr. Albert 
Tonk, en Industria, 94. 
4871 
U'E VBNDE UNA LAMPARA D E T R E S 
O luces. Galiano, 60, altos, entrada por 
XeptuntK •''d. 24. 
28 £. 
Í R̂AX OC. J vende ui OCASION E X SUAREZ, 04. S E na gran Victi ola V letor. tieno dt nlt«. 1 3i4 var«» -on 34 aiscos de óperas 
y operetas, todo casi nuevo; se da barato; 
solamente la Vlctrola costó hace poco 10O 
pesos y sus discos están cantados por ar-
tistas notables; puede verse a todas horas 
en la tienda ropa del lado, y probarse. 
4743 4 mz. 
PIANO R. GOHS V KALLMAX. S E vende uno de este acreditado fabrican-
te, está casi nuevo, se da barato. Puede 
verse en Bernaza, 6. 
4401. 28 f 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y Co . Aguacate, 53 . 
T e l é f o n o A-9228. 
SE VENDE, BARATO, UN JUEGO DE cuarto, Luis XV, modernista, y un 
buró chico. Calzada, 71, altos, esquina a 
C, Vedado. 
4798 1 mz 
V E N T A E S P E C I A L Y E N G A N G A 
£« venden, en muy módico precio, un fi-
nísimo juego de comedor, uno de cuar-
to, uno de sala de cinco jpiecas, varias 
lámparas y otros objetos mas en Animas, 
número 84. 
4581 2 mz 
" L A P E R L A " 
Factoría. 42. Teléfono A-4445. Dinero d¿«-
de el 2 por ciento, sobre joyas; también, 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bles, máquinas y objetos de valor. 
8050 15 mz 
LA PRIMERA DE VIVES, XUMERO 152, casi esquina a Belaacoaín. de Ronco 
y Trigo, caaa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 7 mz 
Q E V E N D E UN F O K D D E L 13, ESTA EN 
K J buenas condiciones; puede verse de 
12 a 2 y do 5 a 0 
ra ge. 
)071 
eu Alambique 15, ga-
11 mz. 
J>E\SE N E C E S Í T A K A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly i¿ en-
neña mejor y más burato que nadie el 
fuuciouuiuiento de todoa los automóviles 
modernos, europeos y americanos; ms 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de tí cilindros, modelos 1918. y por las 
talles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Cbaufteurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do eu ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarlo los docurntufos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
S5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 o $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo quo aquí se expona y 
no Dierda su tiempo yendo a. otro lado 
y al fracaso. Traiga este anum-io para 
obtener un descuento Escuela de Chau-
fíeurs de la Habana. San Lázaro. 240. 
L A C R I O L L A 
de 
A VISO: SE V E N D E UX FORD E X B U E -
X T L ñas condiciones, por tener que atender 
otro negocio su dueño. Informau: a todas 
horas en Jesús del Monte, 26, bodega. 
4978 2 mz. 
EX $850 SE VENDE 
con equipo completo. 
¿ »ONITA ganga: 
U Doche Brodess, 
doble repuesto; se garantiza y se admite 
reconocimiento de «pert". Café Arena Ve 
dado. Linea y 18, a todas horas. 
4969 2 mz. 
A U T O M O V I L N U E V O P O R $ 7 5 0 
que no es Ft>rd, con arranque y alumbrado 
eléctrico, motor de cuatro cilindros, más 
económico que el Ford, carrocería muy ele-
gante de color verde obscuro, para cinco 
pasajeros, se vende por embarcarse su 
dueño. Informarán en Compostela, 90, an-
tiguo, principal. 
4981 2 mz. 
R E P A R A C I O N E S 
de magnetos, motores, arranques 
e léctr icos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. G ó m e z y 
Mart ínez , S. en C . Avenida de 
Italia, 49-51 y 53 . T e l é f o n o s 
A-7455 y A-3222 . 
PLAXOS, GARAXTIZO MIS AFIXACIO-nes y composiciones, si vende su pia-
no avíseme. Blanco Vnldés, afinador de 
pianos y autopíanos. Peña Pobre, 34. Te-
léfono A-5201. 
3034 28 f 
P A R A L A S 
l / X CAMAGCEY, SE VENDE UXA F I N -
jl-í ca, de cien caballerías, monte firme, 
muchas maderas, muchas palmas, le atra-
viesa el ferrocarril. Precio razonable, lu-
formes: Villegas. 14, altos. 
478? 3 mz 
¡Ti LO MEJOR Y MAS S A L U D A B L E D E 
"zli Víbora, calle Lagueruela esquina a 
|elíb«rt, vendo, casi regalado, un pre-
ño chalet, compuesto de seis habitacio-
comedor. h;ill, cocina, reposte-
jallinero, magnífico baño, con agua 
|aüente, y servicio sanitario moderno, 
ubién tiene servicio independiente para 
iiJos. Tiene b20 varas cuadradas, y os-
l» itoido frente al parque. Además tie-
lu jiriín y espléndido traspatio para 
|trá t siembra de hortalizas. Se da en 
LÚ, pudiendo entregar $4.000, y el res-
i dejarlo en hipoteca p múdico interés, 
más pormenores en la misma iu-
4129 2 mz 
AKÜOYÜ N ARAN JO, A ¿00 METROS 
tic la Estiíción, se alquilan o se ven-
, juntos o separados, dos chalets, aca-
w de construir, que tienen servicio 
irio eu todas las habitaciones y ade-
i hermoso paisaje, árboles, luz eléctrl-
. lelélouo, agua corriente, tranvía. Pue-
agregárseles, 10.000 metros de terre-
Ko se alquilan sino por año. y se 
id«i en los plazos que desee el com-
udor, por largos que sean. Informan eu 
Notaría del Licenciado Daniel, Ha-
y Obrapfa, de 1 a 2 p. m., y en 
yo Naranjo, bodega, de ü. Juan Cuer-
. i «I lado de la Estación. 
28 f 
ATENDEMOS UNA FINCA A V E I N T E 
t minutos de Belascoaíu y Monte, en au-
tomóvil, que posee una hermosa casa de 
madera, pozo, tanques, etc. Todo en muy 
buen estado. Su hermosa arboleda, lugar 
elevado, etc. Precio: $13.500.00 las dos 
caballerías. Medio kilómetru de frente a 
carretera. Pedro Xonell. llábana, 90. altos. 
A-S0t>7. 
472Ü 28 f 
$1.400 AL CONTADO Y RECONO-
ícer una hipoteca de $1.900, pagadera 
mensualidades de $30, se vende un 
¡tu chalet, de 9 hermosos cuartos, sa-
comedor, portal y jardíu. E l solar 
12.00 de frente por 3S.Ó0 de fondo. 
Wnan: B. Lagueruela, 4íi, entre 3a. y 
5 a 0 p. m., tirdus los ('Ws y los 
.''"Sos por la mañana. 
1*9 Z rn'/ 
REXDO, PROXIMO P U E N T E AGUA 
Dulce, dos casas, con tcneuo esquina, 
w. un frente a ferrocarril, chuchu :u-
lorable, cualquier industria a $7 terre-
i y casa, abonnado parle, a $15 men-
iL», Guardo , 3-B. Vlllauueva; 1 a 7. 
L 2S f 
^DO CASAS MODERNAS, P R O X I -
MO tranvía, $2.000; ¡f4.300; $5.300; 
.̂OOO; $8.500 y diez mil. Garaje, 
socio para ferretería importante, 
ihi i5 la céntrico, cinco años 
n. a,,vida propia, asunto manejo 
u°. í " Leonardo, 3-B. 1 a 7 casas en 
tinca, caballería^-, .$0.000. 
28 f 
kVTRADA DE SAN DIEGO DE 
^«s Baños se vende una casa espa-
lidmi ra faniilla numerosa. Dirigrse a 
J^ímstradOu clel UIAIUU D E LA MA-
I 1 i W 17 
. S O L A R E S Y E R M O S 
REPARTO A L M E N D A R E S 
A V I S O 
Se desea a r r e n d a r o v e n d e r u n 
l o t e d e t e r r e n o d e d i e z y s i e t e c a -
b a l l e r í a s y c o r d e l e s , s i t u a d o e n e l 
b a r r i o d e l G u a y a b o i n m e d i a t o a l 
f a l d e o d e l a L o m a d e l C e r r o . 
Posee m a g n í f i c o s t e r r e n o s , p r o -
p i o s p a r a c u l t i v o s d e t a b a c o , c a -
ñ a y t o d a c lase d e f r u t o s m e n o -
res , c o n b u e n p o t r e r o , a g u a d a s y 
c o r r i e n t e s . 
N o r e c o n o c e g r a v á m e n e s . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su d u e -
ñ o . R e m i g i o R o d r í g u e z , M a c e o , 
n ú m e r o 1 3 8 . P i n a r d e l R í o . 
20d-16 
r 
L a t i n t u r a " M A R G 0 T " 
es l a m e j o r 
PORQUE es el resultarlo positivo de lar-
gos estudios; 
PORQUE no mancha ni da oloi como las 
demás; 
i'OUOUE no delata y devuelve al cabe-
llo su propio co'or; 
PORQUE fortalece el cabello y mata la 
caspa. 
Usela y se convencerá. 
Vale 1 peso el frasco en droguerías, 
farmacias y perfumerías. 
LA PELUQUERIA "PARISIEN/ 
SALUD, 47. 
es el depósito general de la 
Tintura "Margot." 
Ljv Peluquería "Parisién" cuenta con ex-
celentes peluqueros y peinadoras, siendo 
la más recomendable señoras, caballeros 
y niños. Especialidad en pelucas. 
C 1633 4d-27 
C 1432 
S E V E \ D E IFNCA M C A B A L L E R I A S monte firmo, aguada, palmas, 2 casas 
crías gallina, cochinos, aperos, l'rutos me-
nores, cafe, 2 leguas carreteras. Teléfo-
no A-3172; 12 a 4. 
4521 25 f 
Í>AKBEROS. URGE VENDER BAKBE--> ría acreditada por teaer que dejar el 
oficio. Buena clientela y tiene contrato 
Plaga Polvorín, Barbex-ía Los Industriales 
280 28 f. 
\TIENDO O 
V Habana, 
P a r a u s t e d e s , D a m a s y S e ñ o r i t a s 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. MI naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! No se dejen sor- | 
prender. La legítima sólo se vende 4ya 
übrapía, 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
81, modas. Botica Americana do (íaliano 
y en el Palacio de Cristal, de Belascoaín 
y Sun Rafael. 
4S5G 27 ra. 
" U P E R L A " 
A n i m a s , a d i n e r o 8 4 , ( 
cas i e s q u i n a a G a l i a n o . 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fiao a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .ava-
bos desde $12; camas de hierro, dtáde 
$1S; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e iaílaldad ¿e 
obletoa de ario. 
D I N E R O 
Se la dinero score alhajas a módico in-
terés y se raalizao bart^imas toda cla-
se de joyas. 
B I L L A R E S 
Se fabrican y ten<fo completamente listos 
pura embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la cusa de For-
teza. Precios razonables. Santiago Onrcía, 
Monte, 301. esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
4622 24 mz 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ciucuenía 
por ciento más que lan de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma entes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1003. 
2873 28 f 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos bus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Jlljos de .T. Portezs. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
28 .-6 28 f 
~9 
L o c i ó n " V E N U S I A N A " 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese blea 
el pomo y en seguida se da con un pa-
ffito. Esto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. E n la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 8L llábana. 
4110 23 mz 
número 
4333 
" C O R N I N G " 
T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a n a 
Es l a t i n t o r e r í a p r e d i l e c t a d e l a s 
d a m a s , m a n d e e n s e g u i d a sus t r a -
j e s , p l u m a s , b o a s , c o r t i n a s o c u a l -
i y Martínez re>ita $450. Precio ?4.00Ó! ¡ n,,;,»,. n tra nrpnrla n a r a l irrmiar 
cibiendo diferencia, en va-' "U1 r P e n a a , P a r a " m P i a r e n 
s e c o , t e ñ i r o p l a n c h a r . 
T E L E F O N O 
A - 7 6 5 6 
C 1356 30d-12 f 
S E V E N D E UNO QUE 
es una ganga; está listo para trabajar; 
tiene sus ruedas desmontables y sus cua-
tro gom'is nuevas; está reformado al es-
tilo 17, puede verse en Concordia, 1S5-A, 
entre Espada y Hospital, garaje. 
44082 3 mz. 
2229 7 mz. 
E N i i 
KL VEDADO, C A L L E J . NUMERO 
iSa, se vende un automóvil, marca 
Panhard-Levassor. cu perfecto estado de 
conservación, acabado de pintar y con ca-
rrocería, tipo Victoria. E n el mismo lugar 
se facilitarán informes. 
4033 S mz 
/ l A D I L L A C , TIPO SPORTIVO, EN MAG-
\ j nífico estado, se vende. Damborenoa 
y Ca. Aramburo, 28. Teléfono A-7449. 
Mgg 4 mz 
S15, 
T IMOSINE E I A T , POR AUSENTARSE 
j - i la familia, se vende un Limuusine 
Fiat, nuevo, de 25 caballos, el más lujo-
de carrocería más elegante que hay 
Habana. Se da a prueba si prestan 
garantía, l'uede verse en San José, nú-
mero 95. 
4W4 2 mz 
VENDE FORD DEL QUINCE. IN-
forman en Soraeruelos, 11. 
4861 1 mz. 
?n la 
JOSO L A N D A U L E T , BLANCO. UNI-
la Habana, para bodas; y uno 
precios baratísimos, también ad-
mito abonos a familias, con uniforme; 
los abonos baratos. Genios, 16^», Gómez. 
4907 2 mz 
I U iJ co en 
negro, 
Í^ORD, D E L 15, REFORMADO. TIE-ne defensa y parabrisa, moderno; es-
tá trabajando. Lo doy barato, por no 
poder atenderlo. Blanco, 8 y 10. Pregun-
te por el Ford de Pancho. Se puede ver 
de 7 a 12 a m. 
4923 2 mz 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o a u -
t o m ó v i l F a i g e , d e s ie t e a s i e n -
t o s , e n e l G a r a j e d e G . P e -
t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . E n 
p e r f e c t o e s t a d o , e l e g a n t í s i m a 
c a r r o c e r í a . Se d a m u y b a -
r a t o . 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS DB L E C H D 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaíu y Potito. Tel. A-4810. 
Bmias criollas, toda» del país con H1v, 
vicio a domicilio o eu el M ¿ * f c »V2¡ 
horas del día y de lu nocue. pJes itm*« 
uu servK-io especial de meu^uj'eros tü ü^ci 
Ci»ttt pura despacnar las órdenes en l1! 
guiua «¿ue se reciñan ^ 
Teugu 
i e í o - ^ A ^ r ^ " ¿ ^ a r a ^ / a n i o a i T e ! 
umeutet ' W Bervi^s mmedit 
Los que teugaa que compiar burras pa-
ndas o acunar bunas de leche, diríiaii 
se a su Uueuo, que edlu u todas horua «Ta 
Gelascoaln y i'ocito, teléfono A-4i5lu cua 
st» las da más baratas que nadie 
.Noto: Suplico a los numeroíos mar-
chautea que tiene esta ca?a, don sus uue-
Jas al dueño, avisando al telélunu A-iüjlu. 
•=5 
Maquinaría 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
n a s t a 3 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a * 
«ie C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , ra i - ! 
les , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 . 4 1 - 4 4 2 . 
XTEOOCIO D E P O R V E N I R : SE V E N D E 
un alambique, todo de cobre; es nue-
vo y sin uso; último sistema y absolu-
tamente completo. Informes: Hotel Ohío, 
su dueño. Prado, 99. y en San Miguel. 
RtO. 4599 2 mz 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL. CASI 
O nuevo. 7 pasajeros y en perfecto es-
tado, con |S gomas nuevas. Se dan faci-
lidades para el pago. Puede verse «r to-
das horas en Paseo, esquina a li), Vedado. 
4927 2 mz 
MAQUINA RENOL. DE 30 CABALLOS, en muy buenas condiciones, se ven-
de, en Reina. S5, informan. 
4S2I5 1 mz 
•©fe Aiost Bcauti ful C a r m/lmenaü 
D e es ta r e n o m b r a d a m a r c a se 
v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l , p i n t a d o d e b l a n c o , d e m u y 
p o c o u s o , m o d e l o 1 9 1 7 , s ie te 
a s i e n t e s , 5 3 H . P . , seis c i l i n -
d r o s , r u e d a s d e a l a m b r e . E l e -
g a n t í s i m o . Se p u e d e v e r y d a n 
i n f o r m e s e n e l G a r a j e d e G . 
P e t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . 
A V I S O : N o c o m p r e m á -
q u i n a s i n v e r é s t a , se d a 
m u y b a r a t a . 
4 UTOMOVIL EN VENTA: SE VENDE 
2\ . un automóvil francés, de seis cilin-
dros, tipo landaulet, en buen estado, luz 
eléctrica. Su carrocería es de lujo y es-
tá en perfecto estado de conservación. 
Vedado, calle Paseo, entre 17 y 19. Telé-
fono F-15C8. 
4220 28 f 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San N i c o l á s , 98. T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad dt; Jos^ Mu-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para ¡o cual dispone de p c -
sonal idóneo y material Inmejorable. 
CAMBIQ I'OR CASA EN LA 
Víbora o Cerro, una finca i 
ele 2% caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del Río, frente, a la carretera de San 1 
Juan  artínez, ren 
I'a 
lor de propiedad que se cambie. Infor 
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
68. 
31 mz 
QE VENDE UNA HERMOSISIMA QUIN-
O ta, muy amplia, para familias de gus-
to, es cerca de la Habana, antes de com-
prar en otra parte le convendrá ve.la 
detalles y fotografías. Informa el señor 
Cardona. O'Reilly, número 106. Harris 
Bros Co. No corredores. 
2950 e mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R J O r 
.Tende una magnífica 
«tuadu en ,1 mejor 
pasos de la trein tu 
esquina 1.014 
punto del Re-
línea, llano y 
¡igo a la cdiu-
, - — c informes en el Ve-
— 4 mz. 
VKDAro. 
de la sombra (resta hi 
ñ.l-oriílitiones 
' A L L E 4, I*ARTE A L -
083 metros, con 7 cuartos 
^ Acuir^'-en l%300 y otros. Pulgi 
JftT lar' '2. Teléfono A-ÜSC4. 
u*1 3 mz 
¿«N des,., 
*ono i . 
ALMENDARES. CUANDO 
e comprar solares o caí-as ¡i 
 » -*ste b«lio Reparto, llame al 
/^"narle dé 811 direcciúu 
11 mz 
R,rO ALMENDARES. VENDO LA 
y pasaré 
• tr̂ I e^"¡u;i tle la call¿ 1?, c 
"̂ o dp.ÜL . ' csH-!itégica v-
JJaL ,l"m¿0.1?? y la doy ame 
erdad, tie-
„ muy bara-
leletono 1-7204, dé su di-
iMsart a informarle. 
mz 
5 áS^HTU/ í IUAI> . K-N B E ^ ^uru? t0,s Almendares 
r ^ ' P a l 
L*¡5 Mariana 
y Lasierra. 
y Co. Vendo al-
centros, en lo mejor 
es Avenidas. Hav que en-
de contado. Más infor-
culle 12 y 3a., Almen-
(i mz 
n,^. Â AVENIDA DE 
ado ^ ̂ l1'11'1 Con l l)ü0 metros, 
»ao' en $4.000.00. Pedro Nouell. 
A-S0tí7. 
VENDO LOS 
la manzana 51. 
Mi-
li 
^ uno' u V-ra- accr''1 la brisa. 
í lt'><los cariij Tvaras Por 51-88, a ?tí 
L1liliJ1ea de i^.e.Juan delgado, frente 
PM*08: Puertl ^ n ^ a s . casi esquinn 
«Sr 0-neüiavCaHldad de contado. In-
L W " dinero 7-ai';ltertu: Pued« V v,e»do , v" antes de pocos me-
t J E V E N D E , E N PROPORCION, UN E S -
k> tabiecimieuto de fonda y café, en muy 
buen punto, no paga alquiler, tiene vida 
propia, su dueño lo vende por asuntos de 
familia; se garaiitiza una venta de más 
«le LSOü pesos mensuales. Informan en la 
agencia colocaciones L a l ia ha ñera Etrl-
do. 21. Abelardo Sosa. Teléfono A-Í«78 
4002 i mz 
t>UENA OCASION: PONDA V POSADA, 
JL# se vende por no poder atender o se' 
admite un socio, por encontrarse dicha 
fonda y posada en una calle céntrica de 
la Habana y con buena uiarciiantcría. Pa-
ra informes dirigirse a Monserrate, 25, es-
quina Cuarteles. 
5033 14 m¡5 
A V I S O 
So vende una gran vidriera de tabacos 
cigarros, barata y se cede el contrato dé 
otra y una bodega y una Crutería y un 
cale. Informes: San Lázaro yy Blanco 
bodeg.T 
5070 3 mz. 
P E L U Q U E R I A 
Precies de los servicios de la casa : 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
ríe n i ñ o s , 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe . 0(1 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ 1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81 , entre S a n 
Nico lás y Manr iau« . T e l . A-5039. 
2803 28 f 
POR TENER QUE AUSENTARSE DE la Habana, se vende una barbería, en 
Monte, 404. Informan en la misma. K. 
Has. 4880 2 mz 
QE VENDE UNA BODEGA SOLA EN ES-
O quina, (•«nitrato seis años, alquiler 20 
pesos. Precio; $1.200 pesos. También infor-
mo de un buen o u l en Monte y Cárdenas 
informa Domínguez, en el cafó. 
4,.>ül - 6 mz. 
\ J cei 
S. LOS QUE QUIERAN E S T A B L K -
erse, cedo mi negocio por poco dinero; 
tiene una venta de In a 45 pesos diarios; 
vista hace fé se vende por asuntos de fa-
milia y demás que ya se le dirá al com-
prador; esto no es engaño. Para informes: 
Neptuno, C0. bodega, a todas horas. 
4083 4 mz. 
TENCION : SE VENDE O ADMITE UN 
socio, que disponga de 225 pesos, pa-
ra un depósito de huevos, dulces y que-
sos de todas clases; el uegocio puede de-
jar 150 posos mensunles. Informan: Jesús 
del Monte. 20, bodega. 
4077 2 mz. 
A T E N C I O N 
M U E B L E S Y 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
Y U N T A D E B U E Y E S . I N F O R M A -
R A N : F A B R I C A " E L A G U I L A , " 
C E I B A , P U E N T E S G R A N D E S . 
4800 5 mz 
GANADO A PISO. RECIBO 300 RESES, en partidas de 100, en el mejor po-
trero de Sagua, ayuntamiento de Kancho 
Veloz. Añojos a 50 centavos. Vacas y to-
ros a 80 mensuales. Mucha hierba, supe-
rior aguada. Informan: finca La Piedra, 
Rancho Veloz; o Amistad, 00, altos. Ha-
bana. 4931 6 mz 
T a l l e r d e m e c á n i c a . 
L . G A Z E L 
R e p a r a c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s y 
c a m i o n e s . 
S A N J O S E , 1 2 8 . 
T E L E F O N O A - 2 6 6 9 
4S32 alt 15d 20 f 
l ^ O R D , S E VEN"DE l NO, ACABADO DE 
X' pintar, buen motor, listo para traba-
jar, se da barato por ausentarse su due-
ño, (iaraje Eureka, Concordia, 140. 
4S11 5 mz 
3B V E N D E UN M A X W E L L , EN P E R -
fectas condiciones, de cinco pasajeros, 
de nuevo y con buenas gomas. 
Precio 4*i 5 pesos. Puede verse en Lí-
nea, 80, esquina a A. 
4S47 . 2 mz 
s 
pintado 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
Cuña , casi nueva, con muy poco uso, 
ruedas de alambre, una de repuesto, 
arranque y luz eléctr ica , en $ 6 7 5 ; se 
ve en Marianao, frente a l paradero. 
Calzada y Avenida de Buen Retiro, o 
llame al 1-7231. 
409» 28 f 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t e a t r o s 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
d e g r a n l u j o y c u e n t a c o n t o -
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a ñ e d o " e n N e p t u n o - 5 9 . 
L a s N i n f a s , y l o c o m p r a r á . 
Es u n b u e n n e g o c i o . 
B l LN A OPORTUNIDAD: S E V E N D E X tres carros y cuatro muías, con sus 
limoneras, en buenae condiciones; se da 
muy barato por no necesitarlo su dueño. 
Horas de seis u diez a. m. Informan eu 
calle Estévez, número 102. esquina Fer-
Uiunlina, bodega. 
3040 98 f 
\ i*QUITECTCS E I N G E N I E R O S : T E -
XA. nemos railes vía estrecha, de uso, eu 
buen estado. Tubos fluses, nueves, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la inád resisteute en menos área. Ber-
uartío Lanzagorta y Co. Monte, número 
377 Habana. 
C 4344 In 19 Jn 




-•xisteucias en nuestro alraacén. 
para entrega inmediata, de DoukeyM ó 
Calderas, Máquinas, Winchea. 
etc., du vapor, así como Roinauas o Liás-






TTKí T R A P I C H E SUPREMO, QUE E S T A 
K J movido por uu motor trifásico, d» 
Í \ Í caballos, que a la par mueve otra 
rnaquinn, se vende con o sin el motor in-
tormes: Figuras. 26. Hnl.«n:. mu,-ur- lu 
3200 
T'N DELAIIAVE DE DOS 








V A R I O S 
RE G L A , SE V E N D E N DOS CARROS de volteo, con sus muías y arreos, y 
un carro de ageucia. Informan en Ma-
ceo, 125, Regla. Teléfono I-S-5213. C. Al-
varez. 3935 28 f 
7 mz 
T O S T A D E R O S D E C A F E R A P I D O S 
De carga y descarga andando. Los m á s 
modernos y c ó m o d o s . Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
F e m o l . Teniente R e y , 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de m e c á n i c a . 
12 mz. 3092 
• V I S O : S E V E N D E N DOS MIQUIVAS 
V E N D O 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 jau-
las,' 20 columnas de hierro para frente de 
calle, 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas. 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro n $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una palia para agua, de 6iC, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 6 mil losas de 14x11. 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda ciase de demoliciones. In-
fanta y Sau Martín. Teléfono A-3517. N. 
Vara». C 1048 30d-2f 
t>AKATO, VEN DO MUEBLES USADOS, 
t̂ t ile cuarto y comedor, urgente por ir-
me al campo. Virtudes, 15 altos. \ 
5032 3 mz 
SE V E N D E UN JUEGO DE CUARTO, compuesto de escaparate, cftmoda yy la-
vabo; una cuma Nuevo Siglo, cuatro si-
llas y dos sillones caoba y demás acce-
sorios; todo nuevo; puede verse de dos a 
cuatro en Aguila. 116-A. habltacidn ia7. 
4855 i mz. 
3 mz 
«auy^hü^' brl8a. tranvía, cerca 
Medrado, 20. 
Se vende una gran casa y acreditada de I 
familias, amueblada, eu el mejor punto de 
PradOi en 1500 pesos, los muebles valen i 
EN" LOMA. I el doble; está toda alquilada y tiene buen 
contrato, aprovechen este negocio que de i 
ésto hay poco. Informes: Blanco y San i 
Lázaro, bodega. i 
4S79 1 mz. • 
¿ P o r qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
so hogar? Por un precio c a n 
r e g a l a d » se lo dejamos nnevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A .8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa 
mejoi y 'o más barato 
/ TANGA: S E VEN DE UN .\ 
VJT Roamer, 7 asiento^, 30 H 
modelo, se da muy nrírato po 
tarlo su dueño, l'uede 
Sau Miguel, 0; de 8 a 
4(501 
AUTOMOVIL 
I' . , último 
no necesi-
verse c infonnau : 
3. todos los días. 
Ü f 
E V E N D E UN FORD, EN TAN B U E N 
tado como nuevo, se da a prueba. 
Ermita Los Catalanes, finca La Merced, 
bodega. Teléíouo 0731. 
4501 4 mz 
i O 
A U T O M O V I L E S 
Se venden: 1 Renault , landau-
let. 1 Fiat , landaulet, 6 asien-
tos. 1 Hupmobile, 7 asientos, 
landaulet. 1 Overland, Touring, 
7 asientos. 1 N i á g a r a , Touring, 
5 asientos. Informa: C . Pradas. 
Amargura, 11. T e l é f o n o M-1009. 
C E \ E N D E UN UABALLO D E :v<j al-
k5 zada, una duquesa y un gran cupé, a 
precios mOdicos. Luz, 33. esquina Habana 
4406 1 mz 
M . R 0 B A I N A 
3 mz. 
/ 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza, Tambií-n be recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su i'edigree. To-
ros» Jersey. Hol^telns. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Fanus, Lexinston, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de pran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hapo car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que íe deseen, y en sus distintas 
razas. Vive», 151, Habana. Teléfono A 60.33 
C 1371 in 13 f 1 
44: 7 mz 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
U n F i a t , 7 as i en tos , L a n d a u -
l e t ; u n O v e r l a n d , 5 as i en tos , 
T o u r i n g ; u n R e n a u l t , 5 a s i en -
t o s , L a n d a u l e t . G a r a j e W e s t -
c o t t , 3 9 , E s p a d a , 3 9 . T e l é -
f o n o A - 8 0 0 1 . 
BUKN bric E  NEGOCIO: SE VENDE UNA FA-i a de hielo, marca Bruovis, de tres 
toueladas. I'ara informes: José -Muñoz. 
Apartado 65. J'lacetas. 
<O90 20 mz 
QE VEN DE UN MOTOR E L K t ' T R I t O. 
kJ de seis caballos, con su douqul. Se-
ñor Veroucs. Maloja OS, altos. 
4808 5 mz 
i J . V t l l l N A DK E S C K I I t l R ROVAL, UL-
ÍTX timo modelo, se vende, cotí su mesa. 
$!>5. Hotel Isla de Cuba; cuarto, 22. 
4055 2 mz 
A T O T O B E L E C T R I C O 10 HP, 220 VOLS, 
i.yx tres fases. Consejero Arango, 35, en-
tre Trinidad y Buenos Aires, Cerro. 
4804 2 mz 
C o m p r o m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Compro hasta treinta milquiuus de escribir, 
de todos sistemas. Pagólas bien. Voy a 
domicilio. Kemaudez. Ualiauo, 111. Teléfo-
no A-U301. 
4S03 5 mz 
\7'ENDO, DE ISO, M A(JUIN ARIA dk 
t (Vntrales completos. con adelantos 
modernos, de 50.000 saos, 75.000, 100.000 y 
más, poco contado y plazos largos. Tam-
bién vendo usada maquinaria completa, 
para turbinerias de azúcar, desde 50 has-
ta 500 sacos diarios. Aparte vendo asimis-
mo, de uso: 1 Tándem, de C pies. Utro 
de 7 pies, collarines gordos. Molinos ho-
rizontales de 6, Oí-i y 7 pies, collarines 
grandes, doble engrane y máquinas ho-
rizontales. Tachos de calandria de 7 y 6 
pies. Triples verticales, con pre-evaporador, 
de 5.500 pies. Centrífugas de 40"x24." 
Francisco Seigiie, Cerro, 609, Habana. 
4777 5 mz 
te una y otra de caj«n, ca°si ñüevas" m"uV 
L a r a S v a A K r h e u ganga- s S & r x 
3 m z . 
Oportunidad; se liquida at cñk to, 400 mil serv l l l e t i f c í L p é ^ ^ c a : 
Tefa^illo ^ " V ^ o n ^ a r á : Elisio \ ^ 
lejadí l lo . 10. Habana. 8 a 11 a. m 4 a 
5 p. m. «• i", t a 
5001 , 
«i 3 mz 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
1 ^ 1 52*í e» I » : "?agnífico tí-
Es una ganga. Neptuno, 507, po de letra librería 
5038 3 mz 
A VISO: SE VENDEN, JUNTOS. UN VK 
¿x. matoste y un mostrador, 
café o bodega. Pueden verse 





r tratar a to-
Baturro. Te-
3 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Is i -
dro, 24 . l e l é f o n o A-6180 . Zalvidea 
R í o s y C a . 
4886 31 mz 
S * « o s ventiladoreTbe 
0 techo, de cuatro paletas, de poco uso-
Cine Niza, Prado, 07; de 7 a 11 de Ja no-
-ÍÍ!L;5 l_mz. 
t í E J A S PARA PUERTAS. SE VENDEN 
1 p{;ríecta condición, tamaños 
T.^i1 r 4 uletros y 1 ^ imr 4 metros, 
l'ueden verse en Prado, 13. Informes: P r ^ 
4869 1 
UARA SUS JARDLNES SE VENDEX 
jl burbos de lino japoneses, acabadas de 
recibir do Japón, miliares de ellas Más 
inlorujiirfiu: xNeptuno, número 
121. Teléfono A-45U7. 
4670 o m, o mz 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
2 000 curvas de maderas excelentes del país, 
de cuatro pulgadas a escuadra cu adelan-
te, y eu muy buenas coudicioues. Diri-
girse al señor Manuel Rubio. Apártalo 
x43, Cuibarién 
45Ü0 28 f 
Ü A R A H A C E R P L O R E S D E TOD VS 
X clases de tela y papel. Se vende una 
colección completa, compuesta de 122 mol-
des, cortantes, prensantes y una prensa y 
uu plomo. Im"ornits: Empedrado 22 De-
partamento 4. Teléfono A-5ÜÜ7. 
4044 o 
C E VENDEN : S E I S HUECOS PUERTAS 
kJ tableros con marcos, todo cedro tres 
rejas modernas, flores, uua gran cance-
la de hierro de mucho costo, una buena 
escalera de madera, de lujo, varios cientos 
ladrillos, uso superior, precio ocasión Ga-
liano. 38, a todas horas. 
4608 o ma 
j.tX obn AESTROS Y CONTRATISTAS DE 
SE V E N D E N : DX TORNO Y UN R E -cortador, en $300. Una chimenea 7'-0" 
diámetro x 15'-0", 63 tubos fluses 4,•xla0.•, 
Un cable % 'xK)0'-0" de medio uso. Un 
elevador guinche, de doble marcha y do-
ble fricción, con su cable de acero de 
i^"x500' largro, 2 frentes de calderas, con 
puertas de hornalla v cenicero, uueva-
c. .upletamente. A. Vilo. Salud. 






M A Q U I N A U N D E R W 0 0 D 
C 1415 l.-)d-15 
Vendo mi máquina de escribir 
wood." en $80. Costó $120, hace 





la casa yuinta Santa Amalia, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baüos completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empeorado 
5. Doctor Alvarado, 10 a U y de " i L 
4607 2'mz * 
como n i & Q Q Q 
S « v e n d e n c i n c o f i l t r o s "PAS-
1 E U R . " C u a t r o d e b 2 b u j í a a 
y u n o d e 8 3 , t o d o s c o n su -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s l o . 
I n f o r m e s . M j r a i l a , n ú m e r o 
6 ó : 6 t í . T e l é f o n o A - 3 5 i a 
C £318 ID 3 0 
rpANQUES D E H I E R R O , DE TODAS 
X medidas, el más antiguo do la Ha-
bana. Infanta, 67. Prieto y Muga. 
3S22 14 mz 
Febrero 28 de 1918 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 Centavoa 
EMBOTEL-AOfc 
EN EL 
MAWAMTIAL L A S AGUAS S A N J U L I A N R E G U L A R I Z A R A N LAS FUNCIONES DE SU ESTDMAGD 
HORAS A N T E S . . . 
Carmen Artal de Yila 
Prades 
Estas líneas, escritas horas antes 
de la salida para España, de la tan 
bella como digna esposa, del gran 
pintor Vila Prades, van a llevarle a 
la ilustre dama, el ramo de rosas que 
el afecto y la simpatía envían a los 
que parten. La Condesa Artal de Vila 
Prades se aleja hoy de nuestro la-
do, rumbo a España, donde la espe-
ran ansiosos sus hijos. Habiendo ve-
nido a la Habana, en viaje de reoreo, 
los compromisos artísticos contraí-
dos por su marido, obligan a la ex-
celente madre a salir para San Se-
bastián, dejando entre nosotros, co-
mo una garantía amistosa, al genial 
artista, que terminados sus valiosos 
trabajos, irá a reunirse con sus fa-
miliares. 
Toda ausencia es triste y más, 3l 
se dejan al partir, seres adorados. 
Pero la Naturaleza ha dado un bál-
samo a esas angustias del alejamien-
to: la memoria, el recuerdo,—o sea 
el libro que conserva en sus páginas 
imborrables el pasado, que es siem-
pre el presente para los que aman.— 
Y hojeando ese pasado, de páginas 
admirables, sobrellevará los dolores 
de la separación la admirable y ad-
mirada señora. E l recuerdo del au-
sente, y siempre a su lado, endulza-
rá, a veces, la inmensa tristeza del 
aislamiento. 
L a señora Artal de Vila Prades no 
se lleva de la Habana—como de to-
dos los países en donde ha estado, 
en la peregrinación de arte de su es-
poso,—más que pruebas de la alta 
estimación con que ha sido recibida. 
No porque las merezca dejaremos de 
consignarlo. Su belleza se ha impues-
to, su educación exquisita ha encan-
tado, y la discreción heráldica de to-
da su persona subyugado la admi-
ración. Esto que consigna un perio-
dista—un "tireur á la ligne", se real-
za por el brillo de la verdad, eviden-
te a todos los ojos. 
Feliz travesía; y que el encanto 
que es la existencia de la noble da-
ma, se centuplique en la lluvia de 
besos que la esperan, de labios in-
fantiles—pedazos de su carne—y de 
labios paternales, de quienes ella es 
un pedazo de alma. 
Conde KOSTIA. 
rjr* * * * r * * * jr^^r * ̂ -W^m^m^ 
CRONICA DEL 
PUERTO 
E L R E G I S T R O D E L «REINA M. 
r R I S T I N A " NO DIO RESULTADO. 
A L MEDIO DIA ARRIBO E L «MAR-
TIN SÁENZ». TRAJO 14 T R I P U L A N . 
T E S NAUFRAGOS DE UN VAPOR 
NORUEGO TORPEDEADO F R E N T E 
A A L I C A N T E . LOS PASAJEROS DE 
TRANSITO NO PODRAN DESEM-
BARCAR. E L "MEJICO" TRAJO MAS 
L E C H E Y NUMEROSAS MERCAN-
C I A S . E L TRANSPORTE D E ALGO-
DON PARA ESPAÑA 
a m e m e 3 E K 3 D C 
A PLAZOS SE VENDEN ESTOS TRES CHALETS 
a 
S e a c a b a n d e c o n s t r u i r c o n t o d o s l o s r e f i n a m i e n t o s d e l c o n f o r t . 
N o h a n s i d o h a b i t a d o s . T i e n e n g a r a g e . 
C o n u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d d e c o n t a d o y p l a z o s m e n s u a l e s , n o 
e l e v a d o s , p u e d e h a c e r s e V . p r o p i e t a r i o d e u n a c a s a n u e v a a l a m o d e r -
n a , b i e n c o s t r u i d a , d e m u c h a a p a r i e n c i a y e n b e l l o s i t i o . 
ZA^DO & SALMON, Obispo, 50 
I 1 3 L _ K 
C1544 
York, según anunciamos, trajo car-
ga general y 30 pasajeros, habiendo 
realizado su viaje sin novedad. 
E n cámara llegaron en este buque 
el ingeniero naval español señor Pe-
dro Planas, el comerciante señor Al-
fonso Menéndez, los estudiantes se-
ñores Julián Yero y Miguel A. Ni-
coli, el joven señor Leopoldo Dolz, 
hijo del Cónsul de Cuba en Nueva 
York de igual nombre y otros. 
MAS L E C H E CONDENSADA 
Como se esperaba el "Méjico" ha 
traído otra importante remesa de le-
che condensada ascendente a 11.152 
cajas, que unidas a las veinte y dos 
mil y jileo que trajo el "Borglum", 
dan un total de más de 34.000 cajas 
que no se han puesto aún al consu-
mo. 
Además trajo el "Méjico" mil cajas 
de galletas, 500 de leche evaporada, 
2279 sacos de frijoles, 50 sacDs do 
harina y otres numerosos víveres, 
que en otro lugar completamos. 
E L «MARTIN SAENZ" 
Minutos después que el "Méjico" 
entró en puerto, el vapor español de 
PinlllOB "Martín Saenz", que proce-
de de Barcelona, Valencia, Alican-
te, Málaga, Cádiz, Canarias, Puerto 
Rico y Santiago de Cuba. 
No tuvo novedad en la travesía y 
trajo carga, alguna correspondencia 
y 115 pasajeros, en su mayoría in-
migrantes. 
E n Santiago de Cuba dejó más car-
ga y 300 inmigrantes procedentes ca-
si todos de Canarias. 
T R I P U L A N T E S D E UN BUQUE TOR 
PEDEADO 
Entre el pasaje del "Martín Saenz" 
han llegado el segundo maquinista 
y 13 fogoneros del vapor noruego 
"Croothorne",1 que fué torpedeado y 
hundido por un submarino alemán, 
a la altura del puerto de Alicante, 
a cuyo puerto se acogió la tripula-
ción al salvarse en los botes. Tres 
fogoneros murieron a causa de la 
explosión del torpedo. 
Dicho barco noruego iba de Baltl-
more para Génova cargado de hari-
na de trigo. 
E l capitán, los oficiales y diez tri-
pulantes más que también se salva-
ron, embarcaron directamente de Ali 
cante para Noruega y los 14 restan-
tes embarcaron en el "Martín Saenz" 
para trasbordarse en la Habana y 
seguir a los Estados Unidos. 
E L R E G I S T R O D E L «CRISTINA" 
E l minucioso registro que dijimos 
en la anterior edición, estaban prac-
ticando las autoridades en el vapor 
español "Reina María Cristina", no 
dló resultado alguno. 
Además del pasaje se inspeccionó 
la correspondencia, bultos postales y 
hasta parte de la carga que traía el 
correo español de Méjico, sin que se 
encontrase nada de particular. Tam-
poco dió resultado la inspección que 
se hizo en siete cajas de cigarros y 
picaduras que van destinadas a la 
Cruz Roja española. Otras mercan-
cías y la- correspondencia de trán-
sito, también fueron inspeccionadas. 
E L PASAJE D E TRANSITO 
Se ha puesto ya en vigor la dis-
posición por la que se prohibe de-
sembarcar en este puerto a los pa-
sajeros de tránsito. 
Entre los que llegaron en cámara 
para la Habana anotamos a los se-
ñores Francisco M. Olaguibel, Juan 
Rivero, Román Maclas, Carmelo Ro-
dríguez, Miguel Castillo Campos, Jo-
sé Rivero, señoras Ana G. de Ortlz 
y Angela VillarreaT, señorita Luz 
Abela y otros. 
E L «MEJICO" 
E l vapor americano "Méjico", que 
llegó ayer al medio día de Nueva 
Venta Especial 
Sólo por seis días se liquidan 
500 neveras Bohn Syphon: desde 
el día 4 al 9 del próximo mes de 
marzo. 
Adquiera la suya con un 20 por 
100 de descuento de su precio on 
la Exposición, Galiano 63, o en 
Cienfuegoe 9. 
Tabeada y Rodrígoez 
Representantes exclnslvos de la 
Bohn Refrlgwator Co. 
6d.-27. 
El AGUÍ MINERAL "LA COTORRA" 
Ofrece a usted, las más altas garantías de Higiene j de Purera. 
Ha s ido declarada oficialmente y después de varios análisis, E X E N -
TA D E BACTERIAS, como lo demaestra esta placa de cultura. 
Ha sido declarada Oficialmente Pura después de los análisis Quími-
cos del Laboratorio Nacional. 
Está envasada y carbonatada coon la Planta más perfecta del mundo. 
E s t á controlada a diario en su Laboratorio Químico y Bacteriológl-
co que dirige el Doctor Barrada. 
Es pues científicamente 
insuperable. 
E L TRANSPORTE D E ALGODON 
Con la llegada del "Martín Saenz" 
son seis los vapores de Pinlllos que 
se encuentran en aguas de América 
unos dedicados a transportar azú-
car al Norte y otros esperando que 
se resuelva en definitiva lo del tra-
tado entre España y los Estados Uni-
dos para poder transportar algodón 
NUEVO PRACTICO A U X I L I A R 
Previo examen, ha sido nombrado 
práctico auxiliar de este puerto, el 
señor Manuel Montero, que desde ha-
ce años era patrón del remolcador 
de correos "Juan Bruno Zayas". 
LA VENTA DEL PAN 
EN MARIANAO 
SE ESTAN CONFECCIONANDO D I E Z 
MIL L I B R A S DIARIAS 
Desde hace varios días se encuen-
tra regularizada la venta del pan 
en esta localidad. 
Para evitar la congestión del pú-
blico en los alredores de "La Pana-
dera", y con la finalidad de Impedir 
la más ligera alteración del orden 
público, el capitán Busto, Supervisor 
de este término, dispuso que se es-
tablecieran ocho lugares de venta, a 
fin de que el reparto se hiciera con 
mayor facilidad. 
Diariamente presta servicio de vi-
gilancia un grupo de militares de la 
sección de Orden público, al mando 
del simpático y activo sargento Ar-
mando Lezcaibar. 
No hemos tenido que lamentar ni 
un solo caso de atropello, a pesar 
de las impaciencias del público para 
obtener su ración de pan correspon-
diente. 
San Pedro, Corresponsal. 
CUANDO COMPRE SUS JOTAS VA« 
TA DIRECTAMENTE A L A FABRICA 
Hallará tode l o que necesite y a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
Miranda y Carbailal, H i m . 
Hacemos teda « l a s e de t r a b a j o » 
por difíciles que seas. 
Compramos o r e v ie jo , prendas a s -
tlgroas, platino y p l a t a . 
MURALLA, e L T E L E F O N O A-SW*. 
Noticias 
de Policía 
MENOS G K A V E 
E n Diaria y Alambique, en ocasLón de 
bailarse cargando madera en una zorra, 
Benito González Chacón, vecino de Zanja 
número lOOi, «ufrló contusiones menos 
graves en las regiones dorsal, sacra y ti-
bio tarsiana Izquierda. 
Fué asistido en el segundo centro de 
socorros por el doctor Sotolongo y Lyncb. 
MALTRATOS 
María Martínez Hernández, vecina de 
Vives 156, denunció ayer ante la sexta 
estación de policía a su amante, Ramón 
Gener Ramos, del propio domicilio. 
Lo acusa de haberal maltratado de bra 
a consecuencia de unas palabras que tu-
vieron. 
E l acusado negó los cargos y la Mar-
tínez no presentaba lesión alguna. 
F U E JUGANDO 
E n el primer centro de socorros fue 
asistido por el doctor Barroso el me-
nor Dlmns Díaz González, de 4 akos y 
vecino de San Isidro 03 y medio, de he-
rida contusa leve, que interesa en todo 
su espesor el labio Inferior. 
Cayó casualmente pn su domicilio, en 
ocasión de estar jugando. 
MALTRATOS 
Joseflua Peraza Iglesias, vecina de 
Aguacate 59, denunció ayer tarde ante la 
segunda estación de policía a Rosa Ramos 
Vergara, de Aguacate 60. 
La acusa de que al salir en busca de 
un vigilante, por haber sido Insultada 
por la Peraza, ésta le tiró una plancha, 
causándole una contusión en la pierna 
izquierda, leve, de que fué reconocida 
en el primer centro de socorros por el 
doctor Scull. 
L a acusada negó los cargos. 
DAÑO 
En Cuba y Riela chocaron ayer el ca-
rro de cuatro ruedas número 2139, de L a 
Polar, conducido por Antonio 8. Villar, 
y el tranvía número 256, de Vedado Mue-
lle de Luz, que era majiejado por el mo-
torista Pedro Valdés Ferrán, vecino de 7 
número 143, en el Vedado. 
Ambos vehículos sufrteron averias de 
poc aimportancla. 
INSULTOS 
Virginia Amado López, vecina de Moni 
te 188, denunció nyer ante la segunda 
estación a su legitimo esposo, Antonio 
Bodríguéz Padrón, conductor de tranvías 
número 3S9, y vecino de Neptuno 144, y 
María Luisa Suúrez, de Habana 152. Dice 
que su esposo, el que la abandonó haco 
tres aflos, se hallaba en casa de María 
Luisa y al ir a pedirle algo para la ma-
nutención de sus hijos, fué Insultada por 
ambos. 
L E S I O N E S 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido ayer por el doctor Scull de es-
coriaciones en el antebrazo y mano de-
rechos, leves, Antonio González Cabarcos, 
vecino de Luz 65. 
Manifestó haber sido arrollado en Luz 
y Compostela por el camión 8013. mane-
jado por Francisco Rodríguez Vázquez, 
vecino de Príncipe 13. 
E S T A F A 
Ante la Segunda estación denunció ayer 
Dolores Castro Apuirre, vecina de Cristo 
26, a un Individuo one se decía repre-
sentante de la casa Doval y Fernández, 
de Labra 66. 
Lo acusa de haberle estafado seis pe-
sos, que le entrepó en diversas ocasio-
nes, para que le hicieran un retrato. i 
F . G A R t l A 
A C Q S T A i , 
S t E F O N O A - a u . " 
El Camión STUDEBAKEft 
Cuesta Poco 
aspee. E s a m p l i o , d e b e l l a s l í n e a s , d e „ , p C C , t o l u j o s o y c o n s u m e e l m í n i m o de 
g a s o l i n a . 
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R E Y E R T A Y ESCANDALO 
Por el vigilante 903, J . Arlas, del Trá-
fico, fueron detenidos ayer tarde Nico-
lás Zúíilga SotolonKo, vecino de Crespo 
80 y Anselmo Argudíii Rodríguez, de 
Acosta 107. 
Los acusa de haber reñido, producien-
do escándalo, en Curazao y Jesús María. 
Reconocidos en el primer centro de 
socorros por el doctor Scull, ambos pre-
senteban lesiones leves. 
ASIATICOS D E T E N I D O S 
Por el vigilante 294, N. Marín, fueron 
detenidos ayer los aalrttitoia Francisco 
Chau, vecino de San Nicolás 84 y Alfonso 
Fóo, de Zanja 29, acusándolos de hacer 
apuntaciones para la rifa Chifá. 
Los sorprendió "trabajando", en la 
bodega de Jesús María y Curazao, ocu-
pando a Chau, que se había metido en 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
t S SANGRE HUEVA. ESENCIA 0E VIDA 
Lo* m é d i c o s r e c e t a n h o y á U H O R S 1 N E 
e n t o d o s l o s c a s o s d e : 
A n e m i a E d a d o f t k a 
Convalecenc ia N e n r o c u m o 
T n u A g o t a m i e n t o 
Neuras ten ia E t c * Etc. 
W O F E R M E N T A N U N C A 
PMc •! folleto rratia 4 M repratsataurt* «a Cttbai 
Sr. H . L e B ienveno , A m i s t a d 13, 
L a H O R S I N E se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate 
ABOGADO 
| ^ u ' * w * 3 Tcusf. A.24S4 
AGUAS DE CABRE1R0A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L x t i c a i 
Sin ri?al para el ESTdlGO, HifüDOS y les RlMOÜES 
I M I > O R T J L X > 0 ] t B S EXCLOSIVOSj 
F e r n á n d e z T r á p a g e . y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 1 — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
-.a. 




una accesoria, un uedn™ I 
pretendía trabar 1 20 de la "'ta w 
Se les ocupó $i.l6 on menudo 
Ingresaron en el Vivac 1 
POK JUGAR VA. Wíwrtv, 
P^X^é^^p^ Francia 
fuese ^un Interés. ^ o X ^ S , (« SZl 
dando eril5em?,eSarün l0S ^ ,elbuer 
E L JUEGO INFANTIL M. 
E l sargento Leocadi.) Moutalvo ñ» i 
tercera estación de r.olicla. detuvo „ 
al menor Vírente Pícete Rodrigue, d . 
númeToSS * Vedn0 de *mlust̂  
Lo sorprendió en San .Fosé c Indnstri ayei 
jugando a las chapas, ron interés e 
unión de otros menores rjue ¡-e fugaron M SACOS 
Se ocupó 14 centavos y una gorra. 
E l acusado fué entregado a sus íamlJ 
liares. 
HURTO 
E l vigilante número 943 S. Hfdalg^ 
arrestó a M:iria luisa García AcobU, col 
ciñera y vecina de Jesús del Monte 1371 
apetlción de Concepción Hermosa Tabea 
da, de Jesús del Monte 127. Jl 
L a acusa de haberle hurtado una pin SIMrC}Ue 
de ropa que, entre otras, le dló a la 
var. 
Se estima perjudicada en $1 la amia 
da negó los cargos ante la 8a, esta 
ción. 
MALTRATO 
E l menor Eené AJvarez Pérez, de , 
años y vecino de Trocadero 52. denund 
ayer tarde ante la tercera eataciflii d 
policía al señor Francisco Domeneeh, 
maestro de la escuela número 11, en ira 
nlda de la República y Labra. 
Lo acusa de haberlo maltratado cau 
sáodole hiperemia traumática en la n« 
Jilla derecha, de la que fué reconocidi 
por el doctor Ecull en el primer «ntr 
de socorros. 
E n la casa de salud del Centro Asta 
rlano fué asistido ayer por el médico a 
turno, Severlno Peláe?; y Rivera, dep"» 
diente y vecino de Kl Encanto mto el 





diente y vecino de Kl Encanto sito e 
Avenida de Italia número 85. de una he 
rida íncesa en la mano izquierda, ie 
Manifestó haberse lesionado casualmen 
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Todas las mafianas debe i * 
p repa ra r sus b ronQa*» P 8 » " 
fa t iga del dta, tomando 
FIMOL BUSTO 
No contiene creosoto T * ^ 
za el e s t ó m a g o . el 
mero 10» Mwírfd. ^ 
g a r r í , ^ ^ T T c * . * 
todas las boticas do ia 
Hfefc 
o 711 
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